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INTRODUCTION 
A rese;~rch-typc. skid-test trailer was acquired in 
1969. The first ~urvcy or inventory involved the 
interstate and toll road (parkway) systems. This 
inventory was conducted in 1971 and again in 1974. 
The survey has been expanded since then to include 
other rural, state-maintained highways. In 1975, about 
5,000 miles (8,000 km) of primary and secondary roads 
were surveyed. With the acquisition of a second tester 
in 1976, an even larger mileage of roads will be surveyed 
each year. The entire 24,000 miles (38,600 km) of rural 
roads in the state system, however, may not be surveyed 
because the two skid testers may not permit timely 
coverage (retests every 3 years) of the system. The 
emphasis, therefore, has been on highways having the 
higher volumes of traffic. Testing of pavements 
suspected of being hazardous (high-accident sites) when 
wet, of course, remains a high priority. 
The ultimate purpose for carrying out a statewide 
program of skid testing in Kentucky is to improve 
highway safety through systematic identification of 
specific locations or sections of highway which are 
hazardous or are potentially hazardous in wet weather. 
Sections so identified are brought to the attention of 
responsible authorities for consideration and correction. 
Surveys were also conducted to ascertain statewide 
conditions of various classes or types of roadways and 
to monitor results of resurfa:Ging programs. Maintenance 
sections proposed for resurfacing each year are being 
tested, and skid resistance enters into the final rating 
and priority ranking. 
The skid data generated through statewide surveys 
were also put to other important uses. Ongoing research 
was designed to establish the relationship between 
accidents and pavement friction, and, thereby, to 
determine critical skid numbers and accident experience 
for various roadways and traffic conditions. Monitoring 
of the performance of various surface types and 
materials is a continuing activity. Statistical performance 
equations and confidence levels are being developed. 
Recommendations of surface types and materials will 
be based on performance histories. 
A statewide inventory of skid resistance Is also 
called for by the National Emphasis Program of the 
Highway Safety Program Management Guide issued by 
the Federal Highway Administration. This· inventory was 
to be established and in operation by December 31, 
197 5. As cited in FHW A Instructional Memorandum 
21-2-73 dated July 9, 1973, on Skid Accident Reduction 
Program (see APPENDIX A), the program " ... shall 
include a systematic procedure for the identification and 
correction of hazardous skid prone locations. 1 ' 
Guidelines for identification of these sections " ... should 
reflect the total pavement skid conditions within that 
State, including the available skid resistance data and 
measurement methods, and a practical skid resistance 
level that will indicate those sections with priority needs 
for inclusion in an early corrective program." Both 
federal-aid and state highway systems are to be included 
and must encompass all paved roads with speed limits 
of 40 mph (18 m/s) or higher. Testing of high-hazard 
locations and sections with low skid numbers are 
emphasized. 
Survey testing in Kentucky has been conducted to 
meet the before-stated objectives and mandates. Since 
October 1974, survey testing and related activities have 
been performed under a project entitled "Statewide 
Highway Skid-Testing" (APPENDIX A) sponsored by 
the Office of Highway Safety Programs, Kentucky 
Department of Transportation, and the National 
Highway Traffic Safety Administration and the Federal 
Highway Administratiou. This report was prepared for 
the purpose of presenting the survey data and analysis 
of conditions in regard to skid resistance and accidents 
on wet pavements in Kentucky. Description and 
evaluation of the Bureau's resurfacing program from the 
standpoint of deslicking of pavements is also presented. 
Criteria used in designating hazardous highway sections 
are cited, and results of high-accident location testing 
and evaluation are included. Equipment, methods, and 
procedures used in testing are described briefly. Results 
of evaluation and calibration of the two skid-test trailers 
at the Field Test and Evaluation Center for Eastern 
States and the results of comparative tests between the 
Kentucky trailers are shown. 
WET-PAVEMENT ACCIDENTS IN KENTUCKY 
In Kentucky, rain occurs approximately 13 percent 
of the time; yet, accidents on wet pavements accounted 
for over 21 percent of all accidents. These ,statistics may 
be translated to say that 1.6 times more accidents 
occurred during wet-pavement conditions than occurred 
during an equal time of dry-pavement conditions. The 
lower skid resistance of wet pavements, especially below 
a skid number of 40 (1, 2) must be considered a 
significant contributor to accidents in wet weather. 
Other factors that surely contribute to accidents during 
wet weather include poorer visibility caused by rainfall 
and water spray from traffic (especially trucks) and 
hydroplaning and inadequately draining pavements. 
Accident data for various types of roads and 
pavement conditions are presented in Table 1. The 
highest percentage of wet-pavement accidents were on 
two-lane roads, but the differences among various types 
of roads were small. The interstate and toll roads, 
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TABLE 1. 
HIGHWAY 
TYPE 
Interstate 
Toll 
Two-Lane 
All 
NUMBER AND PERCENT OF ACCIDENTS FOR VARIOUS TYPES OF HIGHWAYS 
AND PAVEMENT CONDITIONS 
NUMBER OF ACCIDENTS"' PERCENT OF ACCIDENTS 
PAVEMENT CONDITION PAVEMENT CONDITION 
YEAR DRY WET ICE & SNOW TOTAL DRY WET ICE & SNOW 
1969 743 228 162 1,133 65.6 20.1 14.3 
1970 926 314 293 1,533 60.4 20.5 19.1 
1971 1,079 367 289 1,735 62.2 21.2 16.7 
1972 1,204 484 243 1,931 62.4 25.1 12.6 
1973 1,278 526 189 1,993 64.1 26.4 9.5 
1974 879 234 246 1,359 64.7 17.2 18.1 
1975 1,163 246 201 1,610 72.2 15.3 12.5 
All 64.5 20.8 14.7 
1969 336 93 91 520 64.6 17.9 17.5 
1970 383 135 69 587 65.2 23.0 ll.8 
1971 423 98 72 593 71.3 16.5 12.1 
1972 612 219 62 896 68.3 24.4 6.9 
1973 738 227 66 1,034 71.4 22.0 6.4 
1974 522 134 96 752 69.4 17.8 12.8 
1975 380 79 61 522 72.8 15.1 11.7 
All 69.0 19.5 II .3 
1969 14,915 4,351 1,164 20,430 73.0 21.3 5.7 
1970 13,566 3,691 1,366 18,623 72.8 19.8 7.3 
1971 15,376 3,937 1,015 20,328 75.6 19.4 5.0 
1972 16,119 5,442 766 22~27 72.2 24.4 3.4 
1973 17,887 5,411 868 24,166 74.0 22.4 3.6 
1974 15,579 4,809 832 21,220 73.4 22.7 3.9 
1975 19,473 4,990 834 25,297 77.0 19.7 3.3 
All 74.0 21.4 4.6 
1969 17,035 4,996 1,512 23,543 72.4 21.2 6.4 
1970 15,728 4,369 1,822 21,919 71.8 19.9 8.3 
1971 17,376 4,522 1,414 23,312 74.5 19.4 6.1 
1972 18,537 6,376 1,117 26,033 71.2 24.5 4.3 
1973 21,195 6,579 1,191 28,968 73.2 22.7 4.1 
1974 18,039 5,482 1,255 24,776 72.8 22.1 5.1 
1975 22,153 5,617 1,165 28,937 76.6 19.4 4.0 
All 73.2 21.3 5.5 
*State Police reported accidents only 
however, had a much higher percentage of accidents 
during ice and snow conditions than the two-lane roads. 
Higher speeds of travel on the four-lane, median-divided 
facilities probably accounted for the higher percentage 
of accidents on ice and snow. The percent of accidents 
on wet pavements during a given year, of course, was 
closely related to length of time of rainfall that year 
-- years with the most rainy weather had the highest 
percentages of accidents on wet pavements. Table 2 gives 
rainfall durations in the Lexington area by periods of 
the year and time of day. Statewide averages (seven 
weather stations) for several years have been closely 
approximated by the Lexington data. Rainfalls between 
December and May occurred a higher percent of time 
than between June and November. Duration of rainfail 
during daytime (7 a.m. to 8 p.m.) was somewhat longer 
than during nighttime (8 p.m. to 7 a.m.). The ratio of 
wet-time to dry-time accidents can be readily calculated 
and compares accident statistics during wet-pavement 
conditions with statistics during dry-pavement 
conditions. On the other hand, calculation of percent 
of wet-pavement accidents requires inclusion of 
accidents on ice and snow in the total number of 
accidents. Therefore, the dwell times of ice and snow 
will alter the comparisons between periods. Calculation 
of accident rates requires data on traffic volumes, which 
may not be altogether representative of a particular 
section of road. Also, a high, wet~pavement, accident 
rate may be misleading if the highway also has a high, 
dry~pavement, accident rate. 
The ratios of wet~ to dry~pavement accidents for 
several types of roads along with percentages of time 
pavements were wet each calendar year are presented 
in Figure I. Whereas the ratios usually changed from 
year to year according to the percentages of time 
pavements were wet, exceptions may be noted for 
interstate and toll roads in 1974 and all roads in 1975. 
The ratios of accidents, when adjusted to equal time 
of rainfall each year, are shown in Figure 2. On March 
I, 1974, speed limits in Kentucky were changed to 55 
mph (24.6 m/s) on all rural roads. Traffic speeds 
(daytime) and volumes, however, had declined even 
before then. The accompanying reductions in 
wet~pavement accidents were particularly significant on 
the interstate and toll roads ( 3) and resulted in large 
reduction in the ratio of wet~ to dry-pavement accidents 
in 1974 as compared to 1973 and earlier. The even lower 
accident ratios for 1975, however, cannot be explained. 
Rainfall in 1975 was about the same as it was in the 
preceding year, and no extraordinary changes in traffic 
characteristics were noted. 
In all but one year, the ratio of wet- to 
dry-pavement accidents for the interstate roads was 
higher than for the toll roads. Traffic speeds on these 
facilities were about the same, but interstate roads carry 
higher volumes of traffic. Also, pavements on the toll 
roads exhibited higher skid resistance (data presented 
later) than interstate roads, and this contributed to 
reduced wet~pavement ,accidents on toll roads. 
Since 1969, wet-time accidents on two-lane roads 
have reduced in greater proportions than dry~time 
accidents. These reductions suggest a trend towards safer 
driving in wet~weather. The reason for this trend, 
however, has not been documented. Unfortunately, 
statewide data on skid resistance are not available for 
1969 to compare with the more recent data. Factors 
other than skid resistance may account for the steady 
decline in wet-pavement accidents through 1975. 
Surprisingly large differences in the ratio of wet' 
to dry-pavement accidents were found between daytime 
and nighttime (Table 3). Generally, the ratio was lower 
for nighttime but was substantially lower on four-lane, 
median-divided facilities (interstate and toll roads). Also, 
at nighttime, property~damage~only accidents were 
proportionately more frequent than injury· and 
fatality,type accidents on wet-pavements. The 
differences in rainfall between nighttime and daytime 
(Table 2) were not sufficient to account for the 
differences in the ratios of wet~ to dry-time accidents. 
The wet~to~dry ratios of accidents for winter and 
spring (January through May and December) were 
considerably higher than for summer and fall (June 
through November) (Table 4). After adjusting the ratios 
(averages of all years) for the two periods of the year 
to equal length of time of rainfall, the interstate roads 
exhibited a higher ratio for the summer and fall period. 
Pavements tend to be more slippery (when wet) during 
summer and fall (report in preparation) and, therefore, 
a higher ratio during that time of the year was expected. 
The adjusted ratios for the toll roads and two-lane roads, 
however, were slightly lower for the summer and fail 
period. This finding cannot be reconciled with what is 
now known and understood about friction of pavements 
during summer and fall. Rainfail during different seasons 
of the year may not be equatable in the same way to 
length of time pavements were wet. Lower temperatures 
in the winter retard drying of pavements and melting 
snow and ice cause pavements to be wet without rainfall. 
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TABLE 2. PERCENT OF TIME OF PRECIPITATION IN LEXINGTON 
AREA (TRACE OR MORE) 
RAINFALL ICE AND SNOW 
7 a.m.· 8 p.m.· NO YEAR ENTIRE YEAR JUN·NOV JAN·MAY, DEC 8 p.m. 7 a.m. ENTIRE YEAR PRECIP!T A T!ON 
1969 11.7 8.8 14.7 12.4 11.0 3.5 84.8 1970 11.4 10.7 12.0 ll.8 10.9 4.6 84.0 
1971 11.2 10.0 12.3 11.7 10.6 3.0 85.8 
1972 14.6 11.3 17.9 14.8 14.4 2.9 82.5 
1973 13.6 10.6 16.5 13.9 13.2 3.1 83.3 
1974 14.0 12.1 15.9 13.5 14.7 3.7 82.3 
1975 13.8 10.6 17.0 14.6 12.8 3.3 82.9 
All 12.9 10.6 15.2 13.2 12.5 3.4 83.7 
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TABLE 3. RATIOS OF WET- TO DRY-PAVEMENT ACCIDENTS BY TYPES OF 
ACCIDENTS AND TIME OF DAY 
INJURY AND FATAUTY ACCIDENTS PROPERTY DAMAGE ACCIDENTS 
HIGHWAY DAYTIME AND DAYTIME AN
D 
TYPE YEAR DAYTIMEa NIGHTTIMEb NIGHTIIME DAYTIME NIGHTTIME NIGHTTIME 
Interstate 1969 .34 .20 .28 .39 .22 
.33 
1970 .26 .25 .26 .44 .33 .41 
1971 .36 .23 .31 .44 .22 .37 
1972 .49 .22 .36 .46 .37 .43 
1973 .49 .27 .39 .51 .25 .43 
1974 .23 .28 .25 .31 .23 .28 
1975 .25 .22 .24 .19 .20 .19 
All .35 .24 .30 .39 .26 .35 
Toll 1969 .38 .15 .29 .26 .27 .27 
1970 .44 .24 .36 .42 .21 .35 
1971 .28 .16 .24 .24 .19 .22 
1972 .43 .26 .38 .36 .31 .34 
1973 .41 .16 .33 .31 .25 .29 
1974 .42 .19 .32 .24 .16 .22 
1975 .23 .13 .19 .25 .15 .22 
All .37 .18 .30 .30 .22 .27 
Two-Lane 1969 .32 .24 .29 .30 .26 
.29 
1970 .28 .22 .24 .28 .27 .28 
1971 .26 .22 .25 .27 .25 .26 
1972 .33 .31 .32 .35 .35 .35 
1973 .32 .24 .30 .31 .28 .31 
1974 .31 .30 .31 .30 .32 .31 
1975 .27 .20 .25 .26 .25 .26 
All .30 .25 .28 .30 .28 .29 
All 1969 .32 .23 .29 .30 .27 
.29 
1970 .29 .22 .27 .29 .27 .29 
1971 .27 .22 .25 .27 .24 .27 
1972 .34 .30 .33 .35 .35 .35 
1973 .33 .23 .30 .32 .28 .32 
1974 .31 .29 .30 .30 .31 .30 
1975 .27 .21 .25 .26 .24 .26 
All .30 .24 .28 .30 .28 .30 
3Daytime - 7 a.m. to 8 p.m. 
bNighttime - 8 p.m. to 7 a.m. 
ALL ACCIDENTS 
DAYTIME AND 
DAYTIME NIGHTTIME NIGHTTIME 
.37 .21 .31 
.37 .29 .34 
.40 .23 .34 
.47 .29 .40 
.51 .26 .41 
.28 .25 .27 
.21 .21 .21 
.37 .22 .33 
.32 .20 .28 
.43 .22 .35 
.26 .18 .23 
.39 .29 .36 
.35 .21 .31 
.30 .17 .26 
.24 .14 .21 
.33 .20 .29 
.31 .25 .29 
.28 .25 .27 
.26 .24 .26 
.34 .33 .34 
.32 .26 .30 
.31 .31 .31 
.26 .23 .26 
.30 .27 .29 
.31 .25 .29 
.29 .25 .28 
.27 .23 .26 
.35 .33 .34 
.33 .26 .31 
.30 .30 .30 
.26 .23 .25 
.30 .26 .29 
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TABLE 4. RATIOS OF WET· TO DRY·PAVEMENT ACCIDENTS FOR VARIOUS 
TYPES OF HIGHWAYS AND BY TIME OF YEAR AND DAY 
1 AN-MAY, DEC JUN·NOV 
HIGHWAY DAYTIME AND 
TYPE YEAR DAYTIMEa NIGHTTIMEb NIGHTTIME DAYTIME NIGHTTIME 
Interstate 1969 .38 .20 .31 .36 .21 
1970 .36 .29 .33 .37 .29 
1971 .31 .29 .30 .48 .18 
1972 .52 .41 .47 .44 .22 
1973 .53 .42 .49 .49 .17 
1974 .37 .30 .34 .21 .20 
197.S .30 .32 .31 .15 .14 
All .40 .32 .36 .36 .20 
Toll 1969 .31 .24 .29 .32 .16 
1970 .41 .25 .35 .44 .20 
1971 .28 .30 .29 .24 .II 
1972 .48 .33 .44 .32 .26 
1973 .44 .40 .43 .28 .10 
1974 .37 .21 .32 .24 .15 
1975 .30 .29 .30 .18 .04 
All .37 .29 .35 .29 .15 
Two-Lane 1969 .36 .32 .35 .22 .16 
1970 .31 .28 .30 .26 .23 
1971 .27 :28 .28 .26 .20 
1972 .39 .42 .40 .30 .26 
1973 .41 .40 .4-1 .25 .18 
1974 39 .41 39 .25 .25 
1975 .34 .34 .34 .21 .15 
All .35 .35 .35 .25 .20 
All 1969 .36 .31 .35 .23 .17 
1970 .32 .28 .31 .27 .23 
1971 .28 .28 .28 .27 .20 
1972 .41 .42 .41 .31 .26 
1973 .43 .41 .42 .26 .17 
1974 .39 .39 .39 .25 .24 
!975 .34 .34 .34 .21 .15 
All .36 .35 36 .26 .20 
aDaytime - 7 a.m. to 8 p.m. 
bNighttime - 8 p.m. to 7 a.m. 
DAYTIME AND 
NIGHTTIME 
.31 
.34 
.37 
.36 
.36 
.21 
.15 
.30 
.25 
.35 
.20 
.30 
.22 
.21 
.12 
.24 
.21 
.25 
.24 
.29 
.23 
.25 
.19 
.24 
.21 
.26 
.25 
.30 
.24 
.24 
.19 
.24 
MEASURING DEVICES 
Measurements through 1975 were made with a 
Surface Dynamics Pavement Friction Tester (Model 
965A) developed by the General Motors Proving Ground 
and manufactured by K. J. Law Engineers, Inc., Detroit, 
Michigan. The two-wheeled, skid-test trailer (Figure 3) 
was acquired in 1969. It complies with ASTM E 274 
(4). The measurements represent friction developed 
between a standard tire (ASTM E 501) (5) and a wetted 
pavement. The locked-wheel measurement is expressed 
as skid number (SN); incipient or peak friction is 
expressed as peak slip number (PSN). A description of 
the tester and procedures applicable to the method of 
test were presented in a previous report (6). 
Tests were made in the left wheel path only and 
at 0.5-rnile (0.8-km) intervals in each lane; no less than 
five tests per lane were made on each section. A section 
is defined as ''a section of pavement of uniform age 
and uniform composition which has been subjected to 
uniform wear along its length" (4). Almost all 
construction projects and resurfacing projects 
(maintenance sections) fit this definition. The test speed 
was 40 mph (18 m/s). Survey testing was limited to 
the period between June 1 and November 30. 
In July 197 5, the tester was calibrated and 
evaluated at the Field Test and Evaluation Center for 
Eastern States (EFTC), East Liberty, Ohio (7). Results 
of the correlation between Kentucky's unit (KYl) and 
the EFTC Area Reference System (ARS) are presented 
in Figure 4. A near 1: 1 relationship was realized at all 
speeds in the range of skid numbers most often obtained 
for pavements in Kentucky. The differences in skid 
numbers were not sufficiently large to warrant routine 
correction of the Kentucky measurements. 
In May 1976, the same unit was returned to the 
Field Test and Evaluation Center. Results of the 
correlation between the Kentucky trailer (KYl) and the 
EFTC Area Reference Skid Measuring System (ARSMS) 
(a new test unit which replaced the tester used there 
in 1975) is shown in Figure 5 18). Equations for the 
relationship at 40 and 60 mph (18 and 27 m/s) resulted 
in plots similar to each other and relatively close to the 
line of equality. The maximum bias introduced was 1.5 
SN at 40 mph (18 m/s) and 0.4 SN at 60 mph (27 
mjs) over a range from 30 to 50 SN. The 20-mph (9·m/s) 
relationship is significantly different from the others. 
The second skid· test unit (Figure 6), a Modell270 
Pavement Friction Tester fabricated by K. J. Law 
Engineers, Inc., was acquired in March 1976. The unit 
was equipped for survey·type testing of pavements (left 
wheel track only). It complies with ASTM E 274. The 
tow truck is larger than the one in the first unit, and 
it can carry substantially more water. The onboard 
instrumentation is more sophisticated; a digital printer 
provides test data immediately after completion of a 
test; and the output includes a calculated skid number. 
The unit is described in the purchase specifications and 
manufacturer's quotation presented in APPENDIX B. In 
May 197 6, this tester was also sent to the Field Test 
and Evaluation Center. Results of the correlation 
between the Kentucky (KY2) and the EFTC Area 
Reference Skid Measuring System is shown in Figure 
7 19). The statistical analysis showed no significant 
difference between slopes of the curves or their intercept 
values for the three speeds. The KY2 tester showed a 
bias towards lower SN's, as did KYl trailer. Later in 
the summer, comparative tests were conducted between 
KYl and KY2 at 40 mph (18 m/s) on 15 pavements 
in Kentucky. The resulting relationship is shown in 
Figure 8. The maximum bias was 1.2 SN over a range 
from 30 to 70 SN. The differences were judged not to 
be significant; and, therefore, corrections were not 
applied. 
CRITERIA FOR IDENTIFYING 
HAZARDOUS HIGHWAY SECTIONS 
Criteria for identifying hazardous highway sections 
in terms of skid numbers continue to be somewhat 
formative; degrees of hazard are evidently related to 
speed and density of traffic, turning and stopping 
movements, and roadway geometries. Critical values in 
relationship to wet-pavement accidents . have been 
derived for interstate and toll roads I 1) and for principal, 
two-lane roads (US routes) 12). The critical value of 
SN40 for interstate and toll roads (by interpolation) is 
about 40; the critical. value for principal, two-lane roads 
is between 38 and 43. Figure 9 is presented here for 
illustration; it shows the relationship between the ratio 
of wet· to dry·pavement accidents and skid numbers 
without stratification or grouping with respect to traffic 
volume. Presumably, criteria must include economic 
considerations and, perhaps, dynamic programming 
theories 1 10). Indeed, there are degrees of risk associated 
with hazards. Nevertheless, expedient judgements are 
being made in regard to the significance or meaning of 
skid numbers. 
Skid numbers near or less than the critical values 
do not necessarily identify high-accident roads or sites; 
only accident records qualify as first·order identifiers 
(which is, unfortunately, after the fact). The ratio of 
wet· to dry-time accidents (excluding those in snow and 
on ice) is a significant factor in diagnostic criteria, and 
it is particularly adaptable for screening sections. This 
ratio, when known and applied specifically, tends to 
embrace a range in skid resistance from 39 to 26. Below 
26 pavements are categorically designated as very 
, 9 
Figure 3. Surface Dynamic Pavement Friction Tester (Model 965A). 
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Figure 6. Pavement Friction Tester (Model 1270) (Survey Type). 
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slippery. The following guide was suggested (2} 
assessing pavements in regard to skid resistance: 
Skid Number 
Above 39 
33 to 39 
26 to 32 
Below 26 
Skid Resistance 
Assessment 
Skid Resistant 
Marginal 
Slippery 
Very Slippery 
for 
Speed limits, however, have been reduced from 60 mph 
(26.8 m/s) (daytime) to 55 mph (24.6 m/s) in March 
1974. The relationship between accidents and pavement 
friction, therefore, may have been altered. A research 
study of those after-effects was initiated last year. 
ROUTE AND SYSTEM COVERAGE 
Interstate and toll roads were surveyed first in 
1971. Tests were made at 70 mph (31 m/s). The data 
were used for research purposes (1}. A limited number 
of tests were made at 40 mph (18 m/s) for correlation 
purposes. The data were reported on December 8, 1971. 
They were surveyed again in 1974 and involved 625 
miles (1006 km) of interstate and 633 miles (1019 km) 
of toll roads. Those tests were made at 40 mph (18 
m/s). The survey was made to analyze relationships 
between accidents and skid numbers after the 55-mph 
(24.6-m/s) speed limit was imposed. A research report 
is pending. The data were reported in an August 18, 
1975, .memorandum; the data are included here as 
APPENDIX C. Distributions of skid numbers from the 
92 section.s of interstate routes and 87 sections of toll 
roads (includes major connectors) are presented in 
Figures 10 through 13. Outside lanes of both systems, 
of course, exhibit lower skid resistance because a larger 
percentage of vehicles travel there. Only two percent 
of the interstate mileage (see Table 5) may be considered 
slippery when judged according to the criteria cited 
earlier (SN of 32 or less), although 39 percent of the 
mileage was below a previously cited critical value of 
SN40 (by interpolation) of 40. Skid resistance of the 
toll roads was substantially higher due to lower traffic 
volumes on these roads (less polishing action). A small 
percentage of toll roads and major connectors exhibited 
SN of 39 or less; no section was categorized as slippery. 
US routes were surveyed in 1970 and 1971 and 
involved 2,800 miles (4490 km) (400 sections). The data 
were reported by memorandum on September 23, 1971. 
The data were used also in the analysis of relationships 
between accidents and pavement friction (2}. 
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Inventory of state primary and secondary roads 
{principal highways only) began in June 1975. A total 
of 4,612 miles (742 km) of road, in addition to sections 
tested exclusively for maintenance evaluation and other 
purposes, were surveyed in 1975. The data were 
reported July 14, 1976; and the data are included in 
APPENDIX D. Skid-number distributions from the 
statewide survey (1348 sections) are presented in Figure 
14 and by highway district in APPENDIX D. The 
statewide median SN was 39.5. As shown in Tables 6 
and 7, the primary roads averaged slightly lower median 
skid resistance (39 SN) than secondary roads ( 40 SN). 
The median AADT, of course, was higher on the primary 
system. There were also differences in median SN' s 
between highway districts. The mileage of pavements in 
the 1974 and 1975 surveys adjudged to be slippery or 
very slippery is cited in Table 8. A small percentage 
of both primary (3.7 percent) and secondary (2.5 
percent) roads had an average SN below 26. These 
sections, in particular, should be deslicked. 
Table 9 summarizes progress made in statewide 
surveys through 1975. The percentages of road systems 
tested were based on mileage of rural roads. Of course, 
only sections of roads with speed limits of 40 mph {18 
m/s) or higher were tested. The entire interstate and 
toll road systems have been surveyed. State primary 
roads were surveyed in their entirety except for sections 
with low speed linrits or in circumstances that prevented 
their testing. Only 13 percent of state secondary roads 
were surveyed in 1975, but the sections involved 
represented the highest AADT roads. In all, 25 percent 
of the mileage of rural, stateMmaintained roads in 
Kentucky were surveyed. These roadways, however, 
carried 75 percent of all traffic on rural, 
state-maintained roads and 47 percent of statewide 
traffic (rural and urban roads and streets) in 1973. 
Survey testing of major, rural collector roads 
(mostly state secondary) with both skid trailers was 
initiated in June 1976. By October 1976, 3,000 miles 
(4830 km) had been tested. Those results will be 
reported when tabulated. 
Frequency of repeating surveys or inventories 
remains unspecified; a provisional schedule follows: 
Interstate and Toll Roads 
State Primary Roads 
State Secondary and 
Rural Secondary Roads 
Other 
every 3 years 
every 3 years 
every 4 years 
unscheduled 
Figure 10. 
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Distribution of Skid Numbers on 625 Miles (1006 krn) (92 Sections) 
of Interstate Roads (Outer Lanes). 
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Figure 11. Distribution of Skid Numbers on 625 Miles (1006 krn) (92 Sections) 
of Interstate Roads (Inner Lanes). 
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TABLE 5. RESULTS OF SKID RESISTANCE SURVEY ON THE INTERSTATF 
AND TOLL ROAD SYSTEMS (OUTER LANES) IN 1974 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
PAVEMENT MILES OF 
TYPE ROAD (km) 
Bituminous 124 (200) 
Portland Cement 
Concrete 501 (806) 
M 625 (1006) 
Bituminous 299 (481) 
Portland Cement 
Concrete 334 (538) 
"" 
633 (1019) 
300 
-D 
250 
0 200 ;g 
"' 
"-0 
"' 150 ILl 
..J 
i 
100 
50 
o IIIIL~=--­
NuMsER Of 
SECTIONS 
15 20 
MEDIAN 
SN 
38.0 
40.5 
40.0 
47.0 
48.5 
48.0 
STATE 
STATE 
25 
MED!AN NUMBE,R OF MILES (krn) OF ROAr' MILES (krn) OF ROAD 
AADT SECTIONS IN ONE DIRECTION PERCENT -IN ONE DIRECTION 
INTERSTATE 
14,370 
'" 
20 (32) 142 (229) 
19,090 74 8 (13) 348 (560) 
18,400 92 28 (45) 490 (789) 
TOLL ROADS AND MAJOR CONNECTORS 
1,910 42 0 0 8 (13) 
3,650 45 61 (98) 
3,460 
"' 
69 (Ill) 
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w 
"' PRIMARY ROADS 
SECONDARY ROADS 
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Figure 14. Distribution of Skid Numbers on 4,612 Miles (7422 km) (1348 Sections) 
of Principal Through Highways (State Primary and State Secondary 
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TABLE 6. 
HIGHWAY 
DISTRICT 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
All 
RESULTS OF SKID RESISTANCE SURVEY OF STATE PRIMARY ROADS 
(OUTER LANES) IN 1975 (BY HIGHWAY DISTRICT) 
SN OF 25 OR LESS 
MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NUMBER OF MILES 
OF ROAD (km) SN AADT MILES* SECT!ONS OF ROAD (km) PERCENT 
331.0 (533) 39 4010 520.1 108 0.4 (!) 0.1 
205.9 (332) 39 4640 433.1 63 1.4 (2) 0.7 
254.9 (410) 38 2880 322.3 65 1.2 (2) 0.5 
252.9 (407) 43 2950 404.5 83 3.5 (6) 1.4 
206.5 (332) 42 4370 528.3 67 0.0 (0) 0.0 
144.9 (233) 45 1940 140.8 so 0.0 (0) 0.0 
269.5 (435) 40 4880 567.3 89 11.2 (18) 4.2 
355.9 (573) 40 2420 327.7 99 12.4 (20) 3.5 
253.3 (407) 42 2040 268.6 84 0.0 (0) 0.0 
198.0 (319) 37 1810 153.3 41 5.8 (9) 2.9 
283.7 (457) 32 1920 320.6 54 40.4 (65} 14.2 
325.2 (523} 34 3510 437.8 78 37.0 (60) 11.4 
3081.7 (4960} 39 3070 4424.3 881 113.3 (182} 3.7 
*Annual, millions of vehicle-miles (1.61 millions of vehicle-kilometers) 
TABLE 7. RESULTS OF SKID RESISTANCE SURVEY OF STATE SECONDARY 
ROADS (OUTER LANES) IN 1975 (BY HIGHWAY DISTRICTI 
SN OF 25 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NUMBER OF MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT -MILES* SECTIONS OF ROAD (km} PERCENT 
75.1 (121) 41 3670 101.6 25 ll.O (0) 0.0 
295.4 (475) 35 3780 503.3 98 15.1 (24) 5.1 
190.5 (306) 40 .2640 216.5 47 2.5 (4) 1.3 
4 267.5 (431) 41 1870 228.3 88 7.3 (12) 2.7 
5 20.6 (34) 35 3680 26.9 5 0.0 (0) 0.0 
6 134.0 (216) 44 1900 109.6 44 0.7 (1) 0.5 
213.2 (343) 44 2150 241.5 63 0.0 (0) 0.0 
82.8 (134) 39 2290 73.8 19 0.0 (0) 0.0 
9 103.6 (167) 40 1910 97.1 34 2.9 (5) 2.8 
10 12.4 (19) 29 2820 16.4 3 0.0 (O) 0.0 
II 118.6 (192) 36 2800 132.5 41 4.9 (8) 4.1 
12 0.0 (0) 0 0 0.0 0 0.0 (0) 0.0 
All 1513.7 (2436) 40 
'f" 1747.4 467 33.4 (54) 2.2 
*Annual, millions of vehicle-miles (1.61 miilions of vehicle-kilometers) 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
MILES MILES 
OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
42.3 (68) 12.8 177.9 (286) 53.7 
22.2 (36) 10.8 108.9 (175) 52.9 
30.7 (49) 12.0 171.7 (276) 67.4 
38.6 (62) 15.3 81.0 (130) 32.0 
13.0 (21) 6.3 81.7 (131) 39.6 
2.8 (4) 1.9 13.2 (21) 9.1 
39.7 (64) 14.7 132.6 (213) 49.2 
60.0 (97) 16.9 168.8 (272) 47.4 
12.9 (21) 5.1 67.5 (109) 26.6 
24.1 (39) 12.2 160.1 (258) 80.9 
160.9 (259) 56.7 252.4 (406) 89.0 
147.4 (237) 45.3 285.1 (459) 87.7 
594.6 (957) 19.3 1700.9 (2737) 55.2 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
MILES MILES 
OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km} PERCENT 
1.9 (3) 2.5 18.1 (29) 24.1 
92.3 (149) 31.2 185.3 (298) 62.7 
33.2 (53) 17.4 86.5 (139) 45.4 
~Q.9 .. .(66) 15.3 107.8 (174) 40.3 
0.0 (0) 0.0 ll.Q (18) 53.4 
1.8 (3) 1.3 10.3 (17) 7.7 
5.1 (8) 2.4 41.2 (66) !9.3 
2.9 (5) 3.5 43.8 (70) 52.9 
10.3 (17) 9.9 41.1 (66) 39.7 
10.4 (17) 83.9 12.4 (20) 100.0 
47.9 (77) 4o.4 108.1 (174) 91.1 
0.0 (0) 0.0 0.0 (O) 0.0 
246.7 (397) 16.3 665.6 (1071) 44.0 
TABLE 8. 
ROAD 
Interstate 
Toll 
State Primary 
MILEAGE OF PAVEMENTS DESIGNATED SLIPPERY OR 
VERY SLIPPERY 
VERY SLIPPERY SLIPPERY 
(SN OF 25 OR LESS) (SN OF 32 OR LESS) 
MILES OF MILES OF 
ROAD (km) PERCENT ROAD (km) PERCENT 
0 (0) 0 31 3 (50) 2.5 
0 (0) 0 0 (0) 0 
113 (182) 3.7 595 (958) 19.3 
State Secondary 33 (53) 2.2 247 (398) 16.3 
3Mi!es of road in one direction only (includes 21 miles (34 km) of four·lane sections and 10 miles 
(16 km) of six-lane sections) 
TABLE 9. SUMMARY STATISTICS ON STATEWIDE SURVEYS OF SKID RESISTANCE IN 
1974 AND 1975 
YEAR MILES OF NUMBER OF TEST 
ROAD TESTED ROAD TESTED (km) 
Interstate 1974 625a (1006) 
Toll !974 633b (1019) 
State Primary 1975 3,082 (4962) 
State Secondary 1975 I ,514 (2438) 
State Rural 
Secondary 1975 17 (27) 
All 5,87! (9452) 
3]ncludes Kentucky Turnpike and other roads designated interstate 
broil roads and major connectors 
cRedesignation by functional classification in progress 
SECTIONS 
92 
87 
881 
467 
6 
I ,533 
dBased on 23,749 miles (38,236 km) of rural, state-maintained roads in 1973 
PERCENTAGE OF 
ROAD SYSTEMc 
100 
!00 
92 
II 
,, 
eBased on 15,347 million annual vehicle-miles (24,709 vehicle-kilometers) of travel on rural roads 
in 1973 
ANNUAL VEHICLE-MILES 
OF RURAL ROAD USAGE 
MILLIONS PERCENTe 
4,629 30 
719 5 
4,425 29 
1,747 II 
11,520 75 
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HIGH-ACCIDENT LOCATIONS 
In previous years, testing of 10 to IS sites per year 
was requested. Since October 1974, testing of three sites 
have been requested. The results of those tests were 
reported to those who initiated the requests. Copies of 
the reports are presented in APPENDIX E. 
Upon request from the Division of Traffic, skid-test 
data were searched to sort and rank p_~vements having 
low skid numbers; those pavements were associated with 
and ranked according to accidents. Eleven sections of 
two-lane (66 miles (106 km)) and one section of 
four-lane (8.6 miles (13.9 km)) road on US routes were 
adjudged to be hazardous; these were reported on 
February 14, 1975 (see APPENDIX F). Five highway 
sections totaling 23 miles (37 km) have subsequently 
been scheduled for resurfacing and other repairs (under 
Section 152 of Title 23 USC) at a total cost of 
$1,067,000. 
RESURFACING PROGRAM 
Kentucky's annual resurfacing program for 1976 
was 8.7 million dollars. Each of the 12 highway districts 
select and priority rank pavements and submit 
approximately 75 miles (120 km) of road each year for 
later evaluation by a team of engineers. The team is 
composed of' two engineers from the Division of 
Maintenance and one from the district in which the 
evaluation is being conducted. The Division of 
Maintenance prepares Form TD 71-103. A copy of the 
form used through 1975, revisions proposed by the 
Division of Research, and a revised evaluation form are 
presented in APPENDIX G. 
The maintenance sections are rated on a point 
system and evaluated for (!) service (maximum of 15 
points -- revised form TD 71-103), (2) condition 
(maximum of 84 points) and (3) safety (slipperiness) 
(maximum of 36 points). After screening and 
preliminary ranking within the Division of Maintenance, 
skid tests are requested of the Division of Research. In 
1974, 110 sections (632 miles (1018 km)) were tested. 
In 1975, data from 137 sections (819 miles (1,319 km)) 
were provided. These sections represented 83 percent 
of mileage of maintenance sections evaluated that year. 
The remaining 17 percent (mostly city streets) were 
tested with a Drag Tester (measurement made by the 
evaluation team). Weighted skid data entered iuto the 
final ranking and priority selection process. Each 
maintenance section evaluated is assigned a point score. 
The higher point scores indicate the higher ranking and 
priority. 
Distributions of skid numbers of sections selected 
22 
by the districts for evaluation in 1974 and 1975- (1975 
and 197 6 resurfacing programs, respectively) are 
presented iu Figures 15 and 16. The median SN of the 
pavements selected for evaluation iu 1974 was 39 and 
in 1975 was 38. These median values were slightly lower 
than the median SN' s from the statewide surveys of 
primary and secondary roads (Figure 14). The 
maintenance sections, however, represented roads with 
substantially lower AADT's and, therefore, may not be 
directly comparable to' the roads involved in the survey 
of primary and secondary roads. After the maintenance 
sections were evaluated, sections to be resurfaced were 
chosen (Figures 15 and 16). The median SN of these 
sections in both 1974 and 1975 was 39. Viewing only 
the median SN' s, it may seem that skid resistance was 
not considered in choosing sections for the 1974 and 
1975 resurfacing programs; however, a somewhat 
different view emerges when the sections are grouped 
according to skid numbers. Results in Table 10 show 
that practically all of the sections judge& to be "very 
slippery'· were resurfaced. Unfortunately, only 38 to 39 
percent of the pavements assessed to be "slippery" were 
resurfaced. Since progressively higher point scores are 
assigned (Form TD 71-103) to sections with low skid 
numbers, a greater proportion of sections with low skid 
numbers would have higher priority for resurfacing. 
Inspection of the list of pavements chosen for 
resurfacing in the two years disclosed that a large 
number of sections which had low point score and,, 
therefore, low priority ranking were resurfaced. These 
sections also exhibited rather high SN's (above 32 SN). 
The net effect, of course, was that the resurfacing 
program was less effective as a program for deslicking 
than it would otherwise have been if sections had been 
chosen strictly on the basis of priority ranking. 
Maintenance sections tested in 1974 and 1975 are 
tabulated in APPENDIX H, and summaries by districts 
are presented in Tables 11 and 12. Median SN's iu 1974 
ranged from 29 in District 12 to 48 in District 6, and 
in 197 5 ranged from 31 in District 8 to 4 7 in District 
5. Large variations in median AADT' s also existed. 
Obviously, conditions and criteria used in the s~lection 
of sections differed between districts. Pavements 
selected for resurfacing likewise differed among districts 
(Tables 13 and 14). In some districts, a large percentage 
of the mileage exhibiting low skid numbers (39 SN or 
less) were resurfaced. 
Use of the revised form on pavement evaluation 
(TD 71-1 03) may result in the selection of more slippery 
pavements in the future because of the proportionately 
higher point values assigned to the lower skid numbers. 
Even then, the resurfacing program should not be 
confused with a deslickiug program. A deslicking 
program is designed to alleviate hazardous conditions 
Figure 15. Distribution of Skid Numbers on 632 Miles (1017 km) of Maintenance 
Sections Evaluated in 197 4 for Resurfacing in 197 5. 
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TABLE !0. SKID RESISTANCE ASSESSMENT PAVEMENTS RESURFACED IN 1975 AND 
1976 
PAVEMENTS RESURFACED* 
1975 1976 
SKID RESISTANCE 
ASSESSMENT SKID NUMBER MILES (km) PERCENT MILES (km) PERCENT 
Very Slippery 25 or less 21.5 (35) 99 24.3 (39) I 00 
Slippery 26 to 32 29.6 (48) 39 56.9 (92) 38 
Marginal 33 to 39 98.5 (!59) 44 106.5 (171) 47 
All 265.7 (428) 42 373.6 (602) 46 
*Includes only pavements skid tested with the trailer 
N 
"' 
I 
TABLE 11. MAINTENANCE SECTIONS SELECTED FOR RESURFACING EVALUATION lN 
1974 (!975 RESURFACING PROGRAM) 
SN OF 25 OR LESS SN OF 32 OR LESS 
HIGHWAY 
DISTRICT 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
All 
MILES 
OF ROAD (km) 
67.3 (108) 
84.9 (137) 
45.7 (74) 
41_6-(67) 
47.5 (76) 
44.7 (72) 
70.9 (114) 
34.1 (55) 
47.8 (77) 
59.4 (96) 
55.7 (90) 
32.4 (52) 
632.0 (1018) 
MEDIAN 
SN 
47 
38 
38 
37 
47 
48 
40 
41 
34 
38 
32 
29 
39 
MEDIAN VEHICLE 
AADT -MILES* 
3730 84.7 
2650 76.1 
1140 24.6 
2740 54.3 
2800 35.9 
1810 29.0 
890 31.1 
1400 163 
1290 28.7 
1275 33.4 
1960 47.9 
3080 31.9 
1880 493.8 
NUMBER OF MILES MILES 
SECTIONS OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) 
II 4.6 {7} 6.8 4.6 (7) 
19 0.3 {I) 0.4 7.7 (12) 
7 0.0 (0) 0.0 1.2 (2) 
9 5.0 (8) 12.0 5.0 (8) 
8 0.0 (0) 0.0 Q.O (0) 
8 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 
14 0.0 (0) 0.0 0.6 (1) 
7 0.0 (0) 0.0 5.8 (9) 
8 0.0 (0) 0.0 5.2 (8) 
6 0.0 (0) 0.0 12.6 (20) 
6 0.0 (0) 0.0 37.1 (60) 
7 11.9 (19) 36.7 18.4 (30) 
110 21.8 (35) 3.4 98.2 (158) 
*Annual, millions of vehicle-miles (1.61 million vehicle-kilometers) 
TABLE 11. MAINTENANCE SECTIONS SELECTED FOR RESURFACING EVALUATION 
lN 1975 (1976 RESURFACING PROGRAM) 
PERCENT 
6.8 
9.1 
2.6 
12.0 
0.0 
0.0 
0.8 
17.0 
10.9 
21.2 
66.6 
56.8 
15.5 
SN OF 25 OR LESS SN OF 32 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NUMBER OF MILES MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT -MILES* SECTIONS OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
68.2 (l!O) 40 4090 85.7 13 0.0 (0) 0.0 12.9 (21) 18.9 
83.3 (134) 35 1370 67.4 20 0.9 (1) 1.1 12.6 (20) 15.1 
68.8 (Ill) 38 890 36.3 7 4.7 (8) 6.8 4.7 (8) 6.8 
4 54.6 (88) 39 1590 32.5 14 0.0 (0) 0.0 11.1 (18) 20.3 
58.9 (95) 47 2360 61.0 9 0.0 (0) 0.0 2.1 (3) 3.6 
73.1 (ll8) 41 1070 50.4 II 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 
78.1 (126) 39 780 43.2 16 0.0 (0) 0.0 20.5 (33) 26.2 
8 51.9 (84) 31 860 13.1 9 7.9 (13) 15.2 28.8 (46) 55.5 
9 56.0 (90) 44 1910 40.7 8 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 
10 79.6 (128) 37 2420 70.0 9 0.0 (0) 0.0 10.4 (17) 13.1 
II 61.9 (100) 32 2030 68.2 8 1.9 (3) 3.1 31.9 (51) 51.5 
12 84.2 (l36) 33 820 36.4 13 8.9 (14) 10.6 39.9 (64) 47.4 
All 818.6 (1318) 38 1660 604.8 137 24.3 (39) 3.0 174.9 (281) 21.4 
*Annual, millions vehicle-miles (1.61 million vehicle-kilometers) 
SN OF 39 OR LESS 
MILES 
OF ROAD {km) PERCENT 
I 1.5 {19) 17.1 
44.0 {71) 51.8 
39.1 {63) 85.6 
25.7 (41) 61.8 
7.0 (11) 14.7 
17.9 (29) 40.0 
26.2 (42} 37.0 
11.1 (18) 32.6 
38.3 (62) 80.1 
34.6 (56) 58.2 
42.6 (69) 76.5 
22.7 (37) 70.1 
320.7 (516) 50.7 
SN OF 39 OR LESS 
MILES 
OF ROAD (km) PERCENT 
26.8 (43) 39.3 
46.8 (75) 56.2 
40.3 (65) 58.6 
28.9 (47) 52.9 
2.1 (3) 36 
13.9 (22) 19.0 
44.0 (71) 56.3 
38.0 (61) 73·.2 
8.5 (14) 15.2 
69.3 (112) 87.1 
61.9 (100) 100.0 
60.4 (97) 71.7 
440.9 (710) 53.9 
N 
"' TABLE 13. MAINTENANCE SECTIONS SELECTED FOR RESURFACING IN 
1975 (EVALUATED IN 1974) 
SN OF 25 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEIDCLE NUMBER OF MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT -MILES* SECTIONS OF ROAD (km) PERCENT 
1 21.6 (35) 47 3400 20.6 5 4.6 (7) 21.3 
2 7.5 (12) 40 1650 4.8 2 0.0 (0) 0.0 
3 19.2 (31) 39 1140 6.6 3 0.0 (0) 0.0 
4 38.1 {61) 37 2980 50.8 8 5.0 (8) 13.1 
5 30.2 {49) 49 3200 21.5 6 0.0 (0) 0.0 
6 8.7 (14) 37 2290 10.0 4 0.0 (0) 0.0 
7 34.6 (56) 40 890 17.0 4 0.0 (0) OD 
8 ILl (18) 29 1400 5.7 2 0.0 (0) 0.0 
9 28.4 (46) 33 1290 16.4 4 0.0 (0) 0.0 
10 25.0 (40) 38 1130 10.8 2 op (O) 0.0 
11 11.4 (18) 30 1400 5.3 2 0.0 (0) 0.0 
12 29.9 {48) 29 3080 29.5 6 11.9 (19) 39.8 
All 265.7 {428) 39 1440 199.0 48 21.5 (35) 8.1 
*Annual, millions vehicle-miles (1.61 million vehicle-kilometers) 
TABLE 14. MAINTENANCE SECTIONS SELECTED FOR RESURFACING IN 
1976 (EVALUATED IN 1975) 
SN OF 25 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NUMBER OF MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT -MILES* SECTIONS OF ROAD (km) PERCENT 
30.8 (50) 41 4660 49.5 4 0.0 (0) 0.0 
2 16.5 (27) 33 5210 22.6 6 0.9 (I) 5.5 
3 32.1 (52) 36 850 21.7 4 4.7 (8) 14.6 
4 28.9 (47) 33 3590 20.4 8 0.0 (0) 0.0 
5 31.6 {51) 47 2360 30.4 3 0.0 (0) 0.0 
6 31.6 (51) 41 1070 12.0 5 0.0 (0) 0.0 
7 37.9 (61) 35 730 14.1 7 0.0 {0) 0.0 
8 17.1 (28) 38 500 4.4 3 7.9 (13) 46.2 
9 30.0 (48) 44 1650 16.9 4 0.0 (0) 0.0 
10 24.1 (39) 37 1200 10.6 3 0.0 (0) 0.0 
11 40.1 (65) 31 2030 36.2 6 1.9 (3) 4.7 
12 52.9 {85) 38 800 22.! 9 8.9 (14) 16.8 
All 373.6 (602) 39 1680 260.8 62 24.3 (39) 6.5 
*Annual, million vehicle-miles (1.61 million vehicle-kilometers) 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
MILES MILES 
OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
4.6 (7) 21.3 8.9 (14) 41.2 
0.7 (I) 9.3 0.7 (1) 9.3 
o.o (O) 0.0 13.0 (21) 67.7 
5.0 (8) 13.1 25.7 (41) 67.5 
0.0 (0) 0.0 1.0 (2) 3.3 
o.o (0) 0.0 6.1 (10) 70.1 
0.0 (0) OD 143 (23) 413 
5.8 (9) 52.3 11.1 (18) 100.0 
5.2 (8) 18.3 21.4 (34) 75.4 
0.0 (0) 0.0 15.8 (25) 63.2 
ll.4 (18) 100.0 11.4 {18) 100.0 
18.4 (30) 61.5 20.2 (33) 67.6 
51.1 (82) 19.2 149.6 (241) 56.3 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
MILES MILES 
OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
1.8 (3) 5.8 1.8 (3) 5.8 
3.2 (5) 19.4 11.5 (19) 69.7 
4.7 (8) 14.6 16.5 (27) 51.4 
11.1 (18) 38.4 14.8 {24) 51.2 
0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 
0.0 (0) 0.0 6.9 (11) 21.8 
15.0 (24) 39.6 20.0 (32) 52.8 
79 (13) 462 14.4 (23) 842 
0.0 (0) 0.0 8.5 (14) 28.3 
o.o (0) 0.0 24.1 {39) 100.0 
21.8 {35) 54.4 40.1 (65) 100.0 
15.7 (25) 29.7 29.1 (47) 55.0 
81.2 (131) 21.7 187.7 (302) 50.2 
associated with wet-weather driving; and, of course, 
slippc riness of the pavement is the principal 
consideration. A resurfacing program, on the other hand, 
attempts to maintain structural integrity and improve 
smoothness of the pavement as well as to maintain those 
features of the pavement more closely associated with 
safety, such as skid resistance and rutting. 
The Bureau is using skid-resistant mixtures in many 
of the resurfacing projects. Sand-asphalt surfaces, Type 
II, are used on many urban projects; and open-graded, 
plant-mix seals are being used on many projects in rural 
areas, especially if the road has a speed limit of 55 mph 
(24.6 m/s) and a high traffic count. High prices, 
however, have discouraged the Bureau from letting many 
skid-resistant wearing courses. 
IMPLEMENTATION OF CORRECTIVE ACTIONS 
The procedures now used in developing corrective 
actions for slippery pavements are: 
I. The Division of Research reports results of 
skid tests, including sections with low skid resistance, 
to appropriate authorities within the Bureau of 
Highways. Survey test reports are submitted to the 
Assistant State Highway Engineers for Research and 
Operations; Directors, Division of Maintenance, Traffic, 
and Materials; and District Engineers. 
2. Skid measurements are considered in the 
resurfacing and repair program through Form TD 
71-103, prepared by the Division of Maintenance. The 
resurfacing program is then implemented by resurfacing 
mainly those highway sections with the highest point 
scores. 
3. The Division of Research, with assistance from 
the Division of Materials, monitors the performance of 
pavement surface types and materials (existing and being 
developed) and develops statistical performance 
equations and confidence limits or lower control limits 
(LCL) in terms of skid numbers for systems of highways 
( 11, 12). Recommendations for the use of surface types 
and materials will be based on performance histories. 
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APPENDIX A 
FHWA Instructional Memorandum 21-2-73, dated July 19, 1973, 
on Skid Accident Reduction Program 
and 
Applications for Highway Safety Projects 
on Statewide Highway Skid-Testing 

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
FEDERAL HIGHW~Y ADMINISTRATION 
WASHINGTON, D.C. 20590 
INSTRUCTIONAL MEMORANDUM 21- 2 -73 
HNG-23 
SUBJECT: Skid Accident Reduction Program 
.July 19, 1973 
SUPERSEDES: Instructional Memorandum 21-3-68 dated April 29, 1968 
Pavement skid resistance is one of many elements that need to be 
recognized in providing a safe highway. It is of sufficient importance 
that all practical measures should be taken to insure that pavement 
surfaces are constructed and maintained with the best skid resistance 
properties that can feasibly be provided and that sections of pavement 
with inadequate skid resistance properties be identified and corrected. 
Highway Safety Program Standard 12, issued by the Secretary of 
Transportation June 27, 1967, states that every State shall have a 
program of highway design, construction and maintenance to improve 
highway safety. This program shall provide that: "(D.) There are 
standards for pavement design and construction with specific 
provisions for high skid resistance qualities, and (E.) There is 
a program for resurfacing or other surface treatment with emphasis on 
correction of locations or sections of streets and highways with low 
skid resistance and high or potentially high accident rates susceptible 
to reduction by providing improved surfaces." In response to this 
standard, each State is expected to develop a program to reflect the 
individual needs and conditions of the State, but as minimum shall 
include: 
1. An evaluation of current pavement design, const.ruction 
and maintenance practices to insure that the skid 
resistance properties are suitable for the needs of 
traffic. 
2. A systematic procedure for the identification and 
correction of hazardous skid prone locations. 
The skid resistance evaluation for bituminous pavements is to include 
a determination that the aggregate used in the top layer of future 
pavements is capable of providing adequate skid resistance properties, 
when incorporated in the particular mix and that the mix is capable 
of providing sufficient stability to insure the durability of the 
skid resistance. The evaluation for PCC pavements is to include a 
determination that the finishing procedures, mix design and aggregate 
provide the initial texture and necessary surface durability to insure 
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adequate skid resistance. Materials and designs resulting in surfaces 
which have proven to be nondurable with inadequate skid resietance 
properties are not to be approved for Federal-aid projects. A guide 
for the evaluation of pavement design, construction and maintenance 
practices is attached. 
PPM 21-16, Highway Safety Improvement Program, May 3, 1972, calls for 
among other things a traffic records system which correlates accident 
experience with highway data. These data, along with a special review 
of wet weather accidents and the measurement of pavement frictional 
characteristics at particular locations, should be used in determining· 
the locations of skid prone locations and needed corrective work. 
Skid Resistance Measurement 
In order to fully understand and evaluate current pavement design and to 
establish a logical program for the correction of skid prone locations, 
it is essential that each State have a program of making skid resistance 
measurements. Sufficient measurement data should be available to enable 
the designer to accurately predict the skid resistance performance of 
a given pavement mix design utilizing a particular aggregate or 
aggregates and constructed according to an accepted procedure. 
A statewide inventory of skid resistance measurements is called for by 
the National Emphasis Program of the Highway Safety Program Management 
Guide issued by the Federal Highway Administration. This inventory is 
to be established and in operation by December 31, 1975. 
The initial determinations of skid numbers and skid resistance speed 
gradients, as described in the attachment, should be made on a selected 
sample of surface representative of the various combinations of mix 
designs, aggregates and construction procedures for pavements which 
have been exposed to sufficient traffic to allow an appraisal of the 
skid resistance performance. This information can then be used to 
estimate the condition of the remaining pavement for similar conditions 
of surfacing and traffic, and to determine probable critical locations. 
Additional skid measurement efforts should then be directed toward 
those found deficient in the initial determination described above. 
These determinations should be completed as an early part of the. above 
indicated inventory work. Pavement surfaces should be tested with a 
skid trailer following procedures outlined in ASTM E~74-70"Standard 
Methad of Test for Skid Resistance of. Paved· Surfaces Using a Full Scale 
Tire" or with an equivalent device which will give comparable results. 
Corrective Measures 
A location in need of a thorough engineering evaluation for corrective 
action may be identified by a high frequency of wet weather accidents, 
by a low skid number, or by a combination of the two. Once the location 
is identified, an examination of the overall geometric conditions in 
the vicinity of the accidents is in order. Study should be given to 
the alignments, signing, grades, drainage, cross section and super-
elevation, skid resistance, obstacles, traffic volume, percentage of 
time the pavement is wet, and the likelihood of sudden vehicular 
maneuvers. Such a study will reveal deficiencies in the areas and 
suggest appropriate corrective work. 
Each State should set up general guidelines based on their specific 
conditions for the identification of highway sections on which a 
thorough engineering evaluation will be made. Such guides should 
reflect the total pavement skid conditions within that State, 
including the available skid resistance data and measurement methods, 
and a practical skid resistance level that will indicate those 
sections with priority needs for inclusion in an early corrective 
program. 
Federal-aid Fund Participation 
The costs to provide new or reconstructed pavements with desirable 
skid resistance qualities are eligible items for Federal-aid funds 
as applicable for the system concerned. 
Federal-aid participation in work that is justified only by skid 
resistance measurements will be limited to corrective treatment of the 
pavement surface, This work may consist of grooving portland cement 
concrete or the addition of a thin overlay (less than 1-1/2 inches in 
thickness) of bituminous material specifically designed to provide the 
desired skid resistance qualities. The addition of minor modifications 
to the pavement cross section, such as corrections of deficient super-
elevation may be included. Work involving more extensive modifications 
than noted above will follow the procedures outlined in paragraph 4a 
of PPM 21-16. 
To be eligible for Federal-aid, the linear extent of corrective work 
should not be less than 500 feet on any lane or pavement, except that 
such work may be of less length at intersections of crossing highways 
or streets. Work on pavements of crossing highways and streets that 
are not a part of a Federal-aid system may be included as a part of 
the Federal-aid project for a distance not to exceed 50 feet beyond 
the right-of-way of the Federal-aid highway. 
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Program Reports 
In accordance Hith paragraph 6 of PPM 21-16, each State is to annually 
evaluate its highHay safety improvement program and provide copies of 
a summary report to the Federal Highway Administration. The progress 
and the status of the States' skid accident reduction program on all 
Federal-aid system highways should be clearly indicated. 
The division engineer is expected to monitor the States' skid resistance 
improvement program on a continuing basis, reviewing it for reasonable-
ness and seeing that it is implemented at the earliest possible date. 
The division engineer must be assured that all future PS&E's involving 
surface courses will provide for the objectives included in this 
memorandumo 
Norbert T. Tiemann 
Federal Highway Administrator 
Attachment 
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Attachment to IM 21- 2-73 
GUIDE FOR THE EVALUATION OF CURRENT PAVEMENT PRACTICES 
TO ATTAIN SKID RESISTANT QUALITIES 
Skid Resistance Elements 
A desirable surface, from the safety standpoint, is one which: (a) 
develops a large amount of friction between the tire and pavement, (b) 
has sufficient surface voids to prevent buildup of water pressure at 
the tire-pavement interface at the speed of traffic, and (c) is capable 
of retaining these properties under traffic and environmental conditions 
throughout the life of the surface. The size, shape, and arrangement 
of particles on the surface as well as the surface characteristics of 
the individual particles control skid resistance qualities, Therefore, 
material properties, mix design and construction techniques are all 
critical to the development of a good skid resistant surface. 
Pavement mix designs and surface finishes, for both new construction 
and resurfacing, should be such as to provide a sufficiently high level 
of initial skid resistance to insure adequate skid resistance properties 
at the end of the life of the surfacing, allowing for loss in skid 
resistance from traffic and anticipated loss of voids from consolidation 
or wear. 
High traffic volumes and the occurrence of high percentages of wet 
weather time increase the probability of accidents involving skidding 
and hence justify additional costs to insure the provision and retention 
of high skid resistance properties, Only polish resistant a.ggregates 
capable of maintaining high skid resistance under heavy traffic volumes, 
and mix designs and finishing procedures which produce adequate texture 
initially and are capable of resisting consolidation and wear should be 
used for high volume roads, 
Roads serving low speed traffic (operating speed less than 40 mph) on 
which there are frequent stops and severe cornering maneuvers, require 
a high level of friction at low speeds. High skid resistance at high 
speed is not so important on these roads. High speed conditions require 
the availability of adequate friction at high speed for necessary 
maneuvers. A surface may provide adequate friction at low speeds, yet be 
inadequate for high speed conditions. Pavement surfaces, therefore, 
should be designed on the basis of the properties measured at the expecterl 
operating speeds, Generally, surfaces which provide adequate friction 
for high speed conditions will also be adequate for low speed operations. 
Adequate skid resistance properties for high speed traffic conditions 
require both the provision of adequate friction and the provision of 
adequate drainage channels between the tire and pavement surface or 
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into the pavement surface under the tire imprint, to prevent the buildup 
of excessive water pressure,at high speed, This drainage potential is 
recognized as a necessary property for adequate skid resistance_ at high 
speed. The subject is discussed in considerable detail in NCHRP 
Report 37, "Tentative Skid Resistance Requirements for Main Rural 
Highways, 11 quoted as follows: 
"The realization. that the slip and skid resistance level of 
any one pavement surface is characterized by two, and 
obviously independent, surface properties, is of great 
importance to the pavement designer, the tester operator, 
and the maintenance personnel. It cannot be overemphasized 
that a high pavement friction potential (produced by a 
gritty or sandpaper-like texture) is a necessary--and for 
speeds below, say, 40 mph a sufficient--condition for 
adequate slip and skid resistance levels, but that a high 
friction and drainage potential (the latter produced by 
aggregate with a mLnLmum gradation of 1/4 inch) is needed 
to also assure good slip and skid resistance at high vehicle 
speeds~" 
Skid Number-Speed Gradient 
Adequate macrotexture, which reduces the loss in skid resistance by 
enabling the pavement surface to prevent the buildup of high water 
pressure under the tire imprint, is a necessary property in the provi-
sion of good skid resistant qualities of a pavement surface.for high 
speed conditions. High wet weather skidding accident rates have been 
shown to result from inadequate macrotexture, 
The skid number-speed gradient has been correlated with the various 
macrotexture measuring procedures ( sand patch, grease patch, outflow 
meter, etc.). It also is affected by internal drainage into the 
pavement surface which might not be identified by these procedures. 
Speed gradients measured under actual field test conditions of speed 
and water layer thickness are, therefore, more indicative of the true 
properties important to skid resistance than are the conventional 
macrotexture measuring procedures. Such speed gradient measurements 
are accomplished by conventional methods used to determine skid 
numbers~ 
The skid number-speed g£adient (~ is a ratio of the change in skid 
number resulting from a change in speed to that change in speed. One 
method of describing the gradient is by the equation: 
SNA -SNB h 
_:.:...,-.:::. , w ere 
B-A 
speeds at which the skid number is determined. 
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A and B are the test 
A low gradient as determined by this equation, is indicative of little 
change in skid number with change in speed. For high speed operation 
a low speed gradient as well as a high skid number is a desirable 
characteristic. 
The amount of increase in speed gradient with traffic usage is an 
indication of the extent of mix consolidation for bituminous surfaces 
and of coarse texture wear for PCC pavement, Thus, knowledge of the 
behavior of the speed gradient and skid number under traffic exposure 
permits an evaluation of the rate and cause of deterioration of sur-
face skid resistance properties of various combinations of aggregate, 
mix design and construction, 
The· tread on the standard tire used on most skid trailers provides some 
drainage channels for water between the tire and the pavement surface. 
A tire with less tread than the standard tire would suffer a larger loss 
in skid resistance at higher speeds than the standard tire on a wet 
surface with a high gradient. However, this same tire could retain the 
same skid resistance as the standard tire on a surface with a low 
gradienl. As an example, data from a correlation study indicates that 
a relatively dense graded surface with a skid number of 40 measured at 
40 mph, with a standard ASTM tire and a speed gradient from 40 to 50 111Ph 
of .4 would provide a skid number of only 27 to a smooth tire at 50 mph. 
An open graded surface with a gradient from 40 to 50 mph of ,15 and the 
same skid number of 40 measured at 40 mph with a standard ASTM tire 
would provide a skid number of 38 to a smooth tire at 50 mph. This 
illustrates the large difference in friction available to a vehicle 
tire under actual operating conditions that could occur for two pave-
ment surfaces with the same skid number as measured by the standard 
procedure but with different surface void properties as indicated by 
the speed gradient. The difference at higher speeds would be much 
larger than the eleven (38 minus 27) skid numbers at 50 mph, This is 
a matter of great importance in consideration of the large number of 
vehicles involved in skidding accidents which have low tread depth or 
which are traveling at higher speeds. 
Skid numbers should desirably be measured at the posted speed limit 
or a maximum of 70 mph. When available equipment cannot be operated at 
the posted speed, measurements made at lower speeds may be used with 
the actual speed gradiel).t determined for the particular pavement 
surface to estimate the skid number for higher speed. 
~gregate, Mixes and Construction Methods 
Only gradations, mixes and construction methods specifically directed 
toward skid resistance properties should be used for pavement surfaces. 
Therefore, current pavement specifications, available materials, mix 
designs and construction methods should be examined to determine if the 
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resulting pavement surfaces provide and maintain proper skid resistance 
properties. This examination should include the determination of the 
frictional, polishing and dUrability characteristics of surface course 
aggregates, mixes and finishing procedures, Such tests as the insoluble 
residue test (ASTM method proposed) and the accelerated polishing test 
(British standard method) are available to determine polishing 
characteristics of aggregates in the laboratory. Test methods such as 
the outflow meter, sand patch test, stereo photo interpr&tation and 
measurements such as skid numbers and speed gradients are available to 
evaluate the skid resistance of completed pavements. 
Sufficient data should be developed by laboratory testing correlated 
with field tests or by field tests alone to enable the designer to 
adequately predetermine the skid resistance properties, including the 
loss of skid resistance from traffic and the change in speed gradient 
throughout the design life of the surfacing. The determination of 
durability of the pavement skid resistance properties, the prediction 
of loss of the skid resistance due to polishing under traffic, and loss 
of surface voids and texture depth will require measurement data collected 
over a significant time period, However, reasonable estimates, suffi-
cient for an evaluation of presently used surfaces can be obtained by 
measuring prope:rties of recently constructed surfaces and of surfaces 
of similar design which have been exposed to large numbers of vehicle 
passes. The loss in skid number and the increase in speed gradient 
for the estimated volume of traffic obtained in this way can be 
assumed to be representative of the range in values to be expected for 
the combination of aggregat~ mix design and construction tested. 
NCHRP Report 37 establishes a rationale for development of a set of 
minimum recommended skid numbers (SN) for use in the determination of 
the need for correction of existing pavement surfaces and are not 
intended for use in design. The designer should attempt to attain the 
best skid resistance properties that can feasibly be provided and 
maintained throughout the life of the pavement rather than minimum 
acceptable values. Designs of surfaces which do not provide satisfactory 
skid numbers wrth corresponding low speed gradients at the completion of 
construction should be reviewed and necessary modifications made for 
future work, 
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Skidding potential is a function of traffic volume and the amount of 
time the pavement surface is wet as well as the speed of traffic and 
pavement skid resistance. The retention of high skid numbers and low 
speed gradients throughout the life of the pavement becomes essential 
for conditions of high traffic volume and high percent of wet pavement 
time5 
Estimate of Pavement Wear 
Desirably, data on pavement wear should be obtained under traffic conditions 
for each combination of design mix, aggregate type and finishing procedure 
employed. Figure 1 shows examples of data for two mixes, plotted on log-
log coordinates to produce a straight line relation. The slope of the 
line in log coordinates is the "wear factor•: 'K. '" For the two scales 
shown, the slope may be measured directly. The steeper slope line 
shows a pavement mix which wears rapidly and is suitable only for low 
volume roads. The other curve shows a mix which wears slowly as is 
desirable on high volume freeways. The wear factor (K) is calculated by 
the following equation: 
\.OJ 
K = Log (SN1) 
-ll (SNz) Where SN1 = Initial skid number 
Log (VP 1) - (VPz) SNz = Final skid number 1\ VP1 = Vehicle passes at SN1 
Lc<~ VPz = Vehicle passes at SNz ~ 
The determination of the wear factor for a particular mix design with a 
particular aggregate and finishing procedure will enable an estimate to 
be made of the period until resurfacing will be needed for existing 
pavements of that particular design. For new construction, wear factors 
developed from mixes of the type to be constructed, with the particular 
aggregate under consideration will indicate the suitability of the 
pavement surface for the particular conditions. 
In general, mixes should be designed so that losses in skid resistance 
during the design life do not exceed about fifteen skid numbers. For 
high volume traffic conditions, it is desirable to use mix designs and 
aggregates which will result in wear factors below .05. Conditions of 
high traffic volumes, high operating speeds and larg~ percent of wet 
weather time will justify the provision of higher skid resistance and 
lower wear factors that result in better retention of high skid 
resistance. Low traffic volumes, and small percent of wet weather time 
may justify the allowance of a higher wear factor and a possible 
subsequent loss of skid resistance, However, polishing has been found 
to be less severe for a given number of passes spread over a number of 
years than it. is for the same number of passes occurring in one year. 
Therefore, an aggregate which would polish rapidly under heavy traffic 
volumes may provide a relatively high level of skid resistance 
throughout the life of the surface on a low traffic volume road. 
The wear factor as used here is an indicator of the loss of akid resistance 
of the total mix with traffic exposure and will be affected by the 
properties of the total mix rather than the aggregate alone. Wear factor 
is also dependent on the speed at which the skid number is measured. A 
stable mix or a durable surface which does not consolidate or wear under 
traffic will exhibit a much better wear factor at high speeds because 
of its ability to retain its initial speed gradient and its resistance 
to flushing. 
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The use of studded tires causes a very rapid loss of surface texture and 
results in a high wear factor. Frequent surface corrective work may be 
necessary to retain adequate texture where large volumes of studded 
tire traffic occur, 
Q~~ign of Bituminous Surfaces 
For high speed operations, bituminous surfaces with a relatively high 
percentage of larger size aggregate (+ 1/4 inch sieve) are required to 
provide the necessary surface void.q. Voids are created by the provision 
of a high percentage of one-sized coarse aggregate, A reduction in 
the percentage of the one-sized aggregate either by an increase in the 
percentage of material smaller than the one-sized aggregate or by an 
increase in the percentage of material larger than the one-sized 
aggregate wil1 result in a reduction in surface voids. On surfaces 
which have the necessary voids for high speed operations the tire of 
a vehicle will be primarily in contact with the coarse aggregate. The 
frictional properties of the coarse aggregate will, therefore, determine 
the skid resistance properties of a properly designed surface for high 
speed traffic. When small size material is incorporated in the mix, the 
relative area of coarse aggregate at the pavement surface which is in 
contact with the tire is reduced, whieh will result in a loss of effec-
tiveness of the skid resistance properties of the coarse aggregate. 
Nixes capable of resisting consolidation under traffic are necessary 
to prevent loss in skid resistance. Consolidation further reduces the 
surface area of the coarse aggregate exposed, and increases the loss 
of coarse texture. Nixes with adequate surface voids and high resistance to 
consolidation, or with sufficient initial voids to ·colerate consolidation 
without detrimental effects on skid resistance and texture, normally 
require either a high proportion of one-sized coarse aggregate or an 
asphalt content that is so low that the mix may have poor durability. 
A surface course composed of as large an amount of high quality one-
sized coarse aggregate as is feasible, therefore, is desirable for 
high speed, high traffic volume conditions, 
Very good surface void and skid resistance properties can be achieved 
with a plant mixed surface course, using a large percentage (about 60 
percent) of one-sized coarse aggregate (3/8 to No. 4 sieve) limiting 
the amount of material on the smaller sieve sizes (maximum about 
15 percent minus No. 8 sieve) and a high asphalt content (6-7 percent). 
These surfaces, known as open grRded plant mix surface courses, also 
have superior riding qualities and greatly reduce spray from truck 
and automobile tires that obstruct the vision of passing vehicles. 
The use of a substantial percentage of large size aggregate (3/4 inch 
or larger) or a surface treatment (chip seal) may produce the desired 
surface voids but may result in objectionable riding and noise 
qualities. 
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The properties required for good skid resistance at the surface may be 
distinct from, and in the case of high voids, may be directly opposed 
to those desired in the structural mat, Specific designs and specifica-
tions for surface courses independent of the structural requirements 
of the mat are, therefore, required. The use of relatively small 
quantities of high quality material specifically chosen for surface 
conditions is feasible and should be practiced, 
The use of special aggregates, even though considerably more expensive 
than locally available natural materials, may be necessary to produce the 
needed skid resistance qualities, The use of relatively small amounts 
of high quality material in a thin surface course may be cost 
effective particularly at critical highway locations and the use of 
these surfaces as part of initial construction is encouraged, 
Qesign of Portland Cement Concrete Surfaces 
Transverse texturing provides the necessary frictional quality for the 
frequent severe decelerations required by low speed traffic (operating 
speed less than 40 mph). 
Longitudinal grooving, while not necessarily producing a large increase 
in skid resistance as conventionally measured, has been very effective 
in reducing high speed accidents with very dramatic reductions obtained 
on curves with high initial wet weather accident rates. Longitudinal 
grooving has also been effective in accident reduction on tangent 
sections. This suggests that longitudinal texturing may provide high 
friction perpendicular to the direction of travel (which would not be 
indicated by conventional skid testing procedures) enabling retention 
of vehicle directional control. Transverse texturing will produce 
higher skid numbers than longitudinal texturing as measured by the skid 
trailer for a given amount of texture, This may not, however, neces-
sarily indicate a better or equivalent friction condition as related to 
accidents, The ability of either longitudinal or transverse texturing 
to prevent water pressure buildup between the tire and the wet pavement 
surface as indicated by the speed gradient will depend on the texture 
depth and the width and number of impressions, The "large" drainage 
channels provided by either longitudinal or transverse grooving are 
very effective in this respect, This drainage ability at least 
partially explains the effectiveness of grooving in accident reduction. 
Transverse texturing aids in surface runoff resulting in less wet 
pavement time. Combinations of longitudinal and transverse texturing 
of sufficient depth and width to provide adequate drainage both from 
between the tire and pavement surface and from the pavement surface 
itself provide the most desirable surface for high speed conditions. 
Approaches to at-grade intersections on high speed facilities, or other 
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special conditions requiring severe braking from high speed may require 
heavy transverse texturing, combinations of longitudinal and transverse 
texturing or other special treatment. 
The inclusion of a good skid resistant aggregate (hard, sharp particles) 
and a low water cement ratio at the surface are essential for good skid 
resistance and durability. Overworking of the surface and the addition 
of water in the finishing operation will reduce durability and should 
not be allowed. When evaluating the adequacy of the surface for the 
design period the predicted loss in skid resistance and texture depth, 
based on anticipated traffic and the surface durability, should be 
considered. 
In a portland cement concrete pavement surface, the necessary surface 
voids must be initially produced by proper texturing. A positive 
texturing method, capable of consistently producing textures of known 
quality should be specified. Wire brooming is more consistent in 
producing positive texture than is the burlap drag. However, the sharp 
projections produced are subject to rapid wear under traffic especially 
if the surface durability is poor. Grooves produced in the plastic 
concrete by fluted floats and combs have been reported to be more 
resistant to wear than the finer textures produced by the burlap or broom. 
The skid resistance properties of the surface will depend on the coarse 
aggregate in the mix when the surface texture has worn away. The skid 
resistance qualities of the coarse aggregate are, therefore, important 
unless the surface is corrected by grooving or overlaying before the 
loss of surface mortar occurs~ 
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SCHEDULE A 
GENERAL PROJECT INFORMATION 
PART I 
ITEM 6. DESCRIPTION OF PROJECT 
IMPLEMENTATION OF A STATEWIDE HIGHWAY SKID TESTING PROGRAM 
According to the FHWA~ I'M 21-3-73 (7-19-7"3) statewide .inventory of skid resistance 
measurements must be e~tablished and ln operation by December 31, 1975 .r; Both Federal Aid and State Highway systems are to be included and must encompass all paved roads 
with posted speed limits over 40mph. Testing of high-hazard locations and sections 
with low skid numbers are emphasized. The skid testing program will be operated in 
conjunction with the identification and surveillance of high accident locations. 
Recommendations from multidisciplinary teams will be forwarded to personnel in 
Division of Research who will then scuedule testing of suspected slippery pavements. 
The Division of ;ResearJ:.h possesses a skid test trailer that is available for assistanc in statewide inventory testing. The interstate and parkway roads are being tested 
this year. At least one additional trailer, however, will be needed. A suitable 
survey-type trailer unit, designed to fully comply with the ASTM E274 requirements, has been selected. The trailer unit will be instrumented to automatically display 
and record a calculated skid number. Purchase specifications have been prepared 
and price quotations were obtained. If the purchase order was issued soon, the 
trailer unit would be delivered in mid-summer of 1975. The Division of Research has 
the necessary facilities and equipment to perform trailer 
personnel are experienced in troubleshooting and repairs. 
ment, therefore, would be needed. 
calibrations, and its 
No other accessory equip-
This project may accomplish the following in the next three years: 
FY 75 - High accident location testing - 20 locations Statewide inventory 
testing - 150 projects,Acquire skid trailer 
Perform trailer calibration and correlation 
FY 76 - High accident location testing - 40 locations 
Statewide inventory testing - 500 projects 
FY 77 - High accident location testing - 60 locations 
Statewide inventory testing - 600 projects 
The above estimates are based on our experience and the following assumptions: 
1. Test period - ~une 1 through December 1. 
2. Two test crews (four men) working regular hours. 
3. Downtime for repairs. 
4. No testing during wet weather conditions or low ambient temperatures (50°F). 5. One test per half-mile, or no less than 6 tests per project (per lane). 
See other attachment 
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SCHEDULE A (Continued) 
PART II 
ITEM 1, SIGNIFICANCE OF PROJECT I~ STATE PROGRAM 
This project will contribute to Kentucky's implementation of the Highway Safety 
Act of 1966, Federal Standard 4.4.9. 
Federal Highway Safety Standard 4.4.9, functional -area, Identification and 
Surveillance of Accident Locations, provide_s in part, that each state in 
cooperation with county and other local governments, sh.all have a program for 
identifying accident locations and fqr maintaining surveillance of those locations 
having high accident rates or losses. 
1. The program shall provide as a minimum that: 
A. There is a procedure for accurate identification of acc_ident locations 
on all roads and streets. 
B. There is a systematically organized program to maintain continuing 
surveillance of the roadway network for potentially high accident 
locations. 
c. To develop methodS for their correction. 
SCHEDULE B 
BUDGET AND PERSONNEL DATA 
PART I 
ITEM lA( 3} BUDGET FOR GRANT PERIOD COST CATEGORY $ 87 100 
(A) PERSONAL SERVICES 
Salaries and Expenses lfl,lOO 
(B) CONTRACTUAL SERVICES 
(C) COMMOD!TIES 
Skid Trailer and Consumable Supplies 68,000 
{D) OTHER DIRECT COSTS 
Equipment Rental 1,000 
(E) INDIRECT COSTS 
TOTAL $ 87,100 
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This testing program will be designed to reflect the more urgent 
and important safety concerns by the Bureau. The following 
priorities will be used in testing: 
1. High-hazard locations. 
2. Pavements being considered for resurfacing by the 
Division of Maintenance. 
3. Identification of slippery road sections and structures. 
4. Highways with higher ADT and posted speed limits of 
55 MPH. 
5. Highways with posted speed limits of 40 MPH or greater. 
The following is a three-year estimated cost for the implementation 
of a statewide highway skid testing program: 
FY 75 FY 76 FY 77 
---
1. Personnel $14,100 $49,500 $55,500 
2. Non-Expendable Equip. 65,000 0 0 (Skid Trailer) 
3. Consumable Supplies 2,000 4,000 4,500 
4. Travel and Subsistance 4,000 5,000 5,000 
5. Other Expenses 
Computer Rental 1,000 2,000 2,000 
Equipment Maintenance 1 000 1 500 2,000 
TOTAL ESTIMATED COST $87,100 $62,000 $69,000 
A quarterly progress report on activities and program progress will 
be furnished by the Division of Research, Kentucky Bureau of High-
ways. 
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TOTAL 80,000 
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SCHEDULE A 
GENERAL PROJECT INFORMATION 
PART I 
ITEM 6. DESCRIPTION OF PROJECT 
STATEWIDE HIGHWAY SKID TESTING 
I. GOAL: 
The goal of this project is to fmprove highway safety by pro-
viding for the continuation and improvement of a program for 
the detection, through skid resistance measurements, of specific 
locations, or sections of highways that are hazardous or poten-
tially hazardous. A secondary goal of this project is to meet 
the survey requirements of 23 USC 152. 
II. PROBLEM IDENTIFICATION: 
Kentucky presently has a statewide inventory of skid resistance 
measurements in accordance with IM 21-3-73(7-19-73). Both 
Federal Aid and State highway systems are included and eventually 
all paved roads with a posted speed limit of over 40 MPH will 
be inventoried. During 1974, the complete Interstate and Parkway 
routes were tested using a skid trailer at 40 MPH. To upgrade 
the program, a process for the identification of safety needs 
that would include procedures for identifying and reporting 
hazardous locations based on a review of locations with low 
skid resistance would meet the survey requirements of 23 USC 152. 
To provide this capability, an additional skid test trailer was 
ordered in FY 75. 
III. OBJECTIVE: 
This project will contribute to the achievement of the Depart-
ment's goal of detecting specific locations that are hazardous. 
The implementation of this objective will result in an approved 
procedure for identifying hazardous locations based on a review 
of locations with low skid resistance. 
IV. COUNTERMEASURE DESIGN: 
15-0HSP-3 
The following work plan will be implemented to achieve the 
objective in Section III. This project will improve and continue 
the procedure for identifying hazardous locations. This project 
was initiated during FY 75 to provide inventories for accident 
identification, as well as the pavement resurfacing program. 
Equipment was ordered during FY 75 to provide the capability 
for evaluating locations in which it is questionable whether 
slippery pavement would have contributed to the acciden~pitu~ 
at ion. 
During FY 76, survey testing will commence on principal routes 
other than Interstate and Parkway and be completed the following 
fiscal year. Other selected routes will be inventoried as time 
permits. Skid testing of high hazard locations and sections 
with low skid numbers will be emphasized. With this inventory, 
before-and-after data will be available on many resurfaced 
project:3. The available data will be used to determine accident 
reduction resulting from improved skid resistance. This testing 
(continued) 
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SCtU:DUU A (Continued) 
FliRT II 
ITEM I. SIGNIFICANCE Of PROJECT IN STATE PROGRAM 
This project will contribute to Kentucky's implementation of the Highway Safety Act of 1966, Federal Standard 4.4.9. 
Federal Highway Safety Standard 4.4.9 functional area Identification 
and Surveillance of Accident Locations provides, in part,- that each state in cooperation with county and other local governments, shall have a program for identifying accident locations and for maintaining 
surveillance of those locations having high accident rates or losses. 
1. The program shall provide as a minimum that: 
A. There is a procedure for accurate identification of 
accident locations on all roads and streets. B. There is a systematically organized program to maintain 
continuing surveillance of the roadway network for potentially high accident locations. 
c. To develop methods for their correction6 
SCHEDULE B 
BUDGET AND PERSONNEL DATA IFEDERliL 
PABT I 
BUDGET FOR GRANT PERIOD 
ITEM ?A(J) COST CATEGORY $ 40.000 
(A) PERSONAl SERVICES 
One Engineer (90%) Four Technicians (70%) 
Two Engineers (20%) 35,000 
One En a ineer (lOO,b) 
(8) CONTRACTUA~ SERVICES 
(C) COMMODITIES 
Chart paper - 80 rolls,Tires - 14, Galvanometers - 3. 
Desiccant,water hoses, valves, tools, brake shoes, 2,750 lamps, etc. 
(D) OTHER DIRECT COSTS ·oj[~(t;~~2\\W)~ 
Computer rental, Vehicle g< and maintenar . and 2,250 
other equipment maintenanc< 
(E )INDIRECT COSTS 
.:, JUN 18 1975 '-
DIV. OF RESE1\RCH 
BUREAU OF HIGHWAYS 
-
• ... TOTAL $ 40,000 
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(page 3 continued) 
program will be designed to reflect the more urgent and important 
safety concerns by the Bureau of Highways. The following priorities 
will be used in testing: 
l. High Hazard Locations 
2. Pavements being considered for resurfacing by the Division 
of Maintenance 
3. Identification of slippery surface sections and structures. 
4. Highways with a higher ADT and posted speed limits of 55 MPH. 
5. Highways with posted speeds of 40 MPH or greater. 
This project may expect the following in the next two years: 
FY 76 - High accident location testing - 40 locations 
Statewide inventory testing - 500 projects 
FY 77 - High accident location 'testing - 60 locations 
Statewide inventory testing - 600 projects 
V. PERFORMANCE EVALUATION: 
This project should be evaluated on the basis of conformance to 
IM 21-3-73(7-19-73). A Quarterly Progress Report on activities 
and program progress will be furnished by the Division of Research, 
Kentucky Bureau of Highways. 
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15-0HSP·3 FOR OHSP USE ONLY 
STATE~ tr.: A.// A S6~E~.EMJJ ~~·;r~Q OFFICE OF HIGHWAY SAFETY PROGRAMS 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
,vu"" !W/ ' TASK NO. COMMONWEALTH OF KENTUCKY z_. 
APPLICATION FOR HIGHWAY SAFETY POLITICAL .4#'1>1vo WOR~-~-+- f/. 
PROJECT GRANT 
z~~;r:Tlltf/L' 1 _ Ct! , DATE .r.rm"n (l'.\'0/:R SFCrJO.\' .JO](Cj of PUBLIC LAW 89-564} 
TRANSACTION NO. llo1:7.::'"u7 t 
PART I (TO [)I; ' 8 Y PRO] ECT DIRECTOR) 
1. PROJECT TITLE 2. TYPE OF APPLICATION (CHECK APPLICABLE BOX(SJ) 
Statewide lligln<ay Skid-Testing ~ A. INITIAL 0 B. REVISION ~ C. CONTINUATION 
J. APPCICAN1 
A. NAME OF AGENCY B. ADDRESS OF AGENCY 
Division of Research 533 s. Limestone St. 
R, n·no" 0 f Iii T ~vin '' TN An00R 
C. GOVERNMENTAL UNIT (CHECK APPLICABLE BOX) E· NA~E-AND OF GOVERNMENTAL UNIT 
IX}(l) STAH 0 (3) COUNTY ~r~L Dept. of Transportatio~~6~~reau of 0 (2) CITY 0 (4) OTHER (SPECIFY) ; ; Frankfort KY 
E. LOCAliON OF PROJECT Hi cr),,, Kentucky State-Maintained '•'"' Sy ~ u'm 
4. D~O~TION 5. FUNCTIONAL AREA 
A. Gli.ANT P£11100 fi<J, -YR. J B. PROJECT PERIOD (MO.-YR.) 
fROM. 10-l-76 FROM: 10-1-76 609 
TO 9-30-77 TO: 9-30-77 
6. 0( SCII:IPTION OF f'I::OJECT (DESCRIBE IN DETAIL ON SCHEDULE: A) 
'1. euDG[T r;,rr. I.'i57RUCTIONSu-PROVIDE ITEMIZATIONS AS CALLED FOR ON SCHEDULE B) 
A.. COST CATEGORY PROJECT PERIOD ror~~t6{,r~muRES GRANT P~RIOD (1) (3) 
(A) Pt:kSONAl SERVICES 64;ooo 88,100 64,000 
181 CONTRACTUAl SERVICES 
- - -
(C) CO"-W.ODIYIES 4,000 73,500 4,000 
(0) OfHfll: DIRECT COSTS 6,000 5,500 6,000 
H) INCUlCT COSTS 
-
- -
TOTAL ESTIMATED ~u~•~ 
.'V ·:_ .• ''1-n','IFJU.[, S!IARE) 74,000 16 7' 100 74,000 
t \L"-'C! Of fUNDI 
C. SPECIFY HOW SHARE WILL 
(II I[Ofii.Al BE PROVIDED. 
37.000 
(1) \tAT( Ky. Dept. of Transportation 
37.000 Bureau of Highways 
lll POliTICAL SUBDIVISION 
(4) OYHEII: fE:r:f'Ulff IN C) 
TOTAL 74,000 
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NOIJIONS- IT IS UNDERSTOOD AND AGREED BY THE UNDERSIGNED THAT A GRANT RECEIVED AS A RESULT i. &-.~(JI'fA••(t 01 1~0° N IS SUBJECT TO THE REGULATIONS GOVERNING GRANTS WHICH HAVE BEEN FURNISHED fOR WILL BE (J' •,...-\ Alf\ICA. 
, 1,.. , rt:ll pCQI.frS1 J TO THE APPliCANT. ,.;~./!1. 
I----------------------------------------! r A. l't0J1Cf OIII[CTOR 
0"J;:u.t.I,.'T/f1Sf- HIDDLE INITIAL - LAST) 
1 :t::rs H. Havens 
(2).Tt;TLE 
Director, 
Division 0f Research 
\L)~fTJRST- HIDDLE INITIAL- LAST) (2)TinE Co . • 1TD1USS1oner, 
Jolm c. Roberts Bureau of Highways 
-~~//!-~ (/d,_,_Jt 
(3)ADDRESS 
533 S. Limestone St. 
Lexington, KY 40508 
(5) TELEPHONE NUMBER 
(606) 254-4475 
( 3) ADDRESS 
State Office Building 
Frankfort, Kentucky 40601 
( 5) TELEPHONE NUMBER 
(502) 564-4890 
PART II (TO BE COMPLETED BY THE ADMJNIS;RATOR, OFFICE OF HIGHWAY SAFETY PROGRAMS) 
1. SIGNIFICANCE OF PROJECT IN STATE PROGRAM (DESCRIBE IN DETAIL ON SCHEDULE A.) 
1. AG!tHMENT AND AUTHORIZATION TO PROCEED 
A. AUTHORIZATION TO PROCEED WITH THIS HIGHWAY SAFETY PROJECT IS REQUESTED. THE PROJECT AS PROPOSED 
CONSTITUTES AN OFFICIAL PART OF THE STATE'S HIGHWAY SAFETY PROGRAM FOR FISCAL YE:AR 19 AND SAID 
HIGHWAY SAFETY PROGRAM WILL MEET THE REQUIREMENTS OF PUBLIC LAW 89-564 AND ALL ADMINISTRATIVE 
REGULATIONS ESTABLISHED BY THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. • 
8. THE STATE OFFICIAL AUTHORIZED BY STATE LAW TO RECEIVE FEDERAL AID FUNDS UNDER THIS PROGRAM IS: 
(I) NAME (FIRST- MIDDLE INITIAL - LAST) (2) TITLE 
Frances J. Mills State Treasurer 
(3) ADDRESS C . Ann 
ap1tol ex 
Frankfort Kentucky 40601 
(4) ORGANIZATION 
Commonwealth of Kentucky 
C. SUBMITTED BY: 
(I) NAME (FIRST - MIDDLE INITIAL - LAST) 
Bennie R. Maffet 
(2) TITLE 
Administrator, Office of Highway Safety Pr~rams 
PART Ill (FOR OIISI' USE ONLY) 
(4) DATE 
/!J I 
3. TITLE 
GOVERNOR'S REPRESENTATIVE 
TO NATIONAL HWHWAY 
TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION 
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SCHEDULE A 
GENERAL PROJECT INFORMATION 
PART I 
ITEM 6. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. STATEMENT OF PROBLEM: 
Statewide coverage in identifying locations having low skid-resistance is incomplete and needs to be continued. 
II. PROBLEM IDENTIFICATION: 
KentuCkY 1s presently accumulating an inventory of skid-resistance measure-
ments. Both Federal-Aid and State highway systems are included; and, 
eventually, all paved roads having a speed limit of over 40 MPH will be inventoried. Kentucky presently is not in full compliance with the National Emphasis Program in regard to an established de-slicking program. 
III. MAJOR PROJECT OBJECTIVES: 
To conduct sk1d resistant surveys of the roadway throughout Kentucky and to investigate high-accident locations suspected of being slippery when wet. To survey the following during the project period: * IV. OJUNTERMEASURES: 
This test1ng program is designed to reflect the more urgent and important safety concerns of the Department. The following priorities will be used for testing: 1. High-accident Locations 
2. Pavements being considered for resurfacing 3. Identification of slippery road sections and structures 
a. Highways having higher AliT's and speed limits of 55 MPH b. Highways having speed limits less than 55 MPH, Two skid-test trailers, designed to comply with ASTM E 274, are utilized for 
statewide inventory testing. 
V. ULTIMATE OBJECTIVE: 
The ult1mate 1mpact of this project is to improve highway safety by continu-
ation and improvement of a program for the detection, through skid-resistance measurements, of specific locations or sections of highway which are hazardous or potentially hazardous. A secondary objective of this project is to meet the survey requirements of 23 liSC 152. 
VI. STATEMENT OF ADJUSTMENT: 
It is understood that if any item or items of equipment are sold or changed from highway safety to non-highway safety, one-half of the residual value 
will be made, by direct payment, to the Office of Highway Safety Programs in Frankfort, Kentucky. 
VII. ON-SITE MONITORING & EVALUATION: 
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The Office of Highway Safety has developed a plan for evaluating all state and local projects. The evaluation will include on-site monitoring at the end of 
each grant period. All written documents will be reviewed to determine progress, problems and payoffs of the project. 
See Budget Attachment 
* Interstate 
Parkways 
State Secondary 
Rural Secondary 
700 miles 
650 miles 
2000 miles 
1500 miles 
"-r--- SCHEDULE A (Continued) 
PART II 
ITEM 1. SIGNIFICANCE OF PROJECT I~ STATE PROGRAM 
This project will contribute to Kentucky's implementation of the Highway Safety 
Act of 1966, Federal Standard 4.4.9. 
Federal Highway Safety Standard 4.4.9 functional area Identification and 
Surveillance of Accident Locations provides, in part, that each state in cooperation 
with county and other local governments; shall have a program for identifying 
accident locations and for maintaining surveillance of those locations having 
high accident rates or losses. 
1. The program shall provide as a minimum that: 
A. There is a procedure for accurate identification of 
accident ~ocations on all roads and streets, 
B. There is a systematically organized program to maintain 
continuing surveillance of the roadway network for 
potentially high-accident locations. 
c. To develop methods for their correction. 
SCHEDULE B (FEDERAL FUNDS) BUDGET AND PERSONNEL DATA 
PART I 
ITEM lA(J) BUDGET FOR GRANT PERIOD 
COST CATEGORY j 37,000 
(A) PERSONAL SERVICES 
Four Engineers, Four Technicians - Salary & Expenses 
32,000 
{B) CONTRACTUAL SERVICES 
(C) COMMODITIES 
Chart paper, test tires, galvometers, desiccant,hoses, valves, 
tools, lamps, etc. 2,000 
(D) OTHER DIRECT COSTS 
Computer rental, operational supplies, etc. 3,000 
(E) INDIRECT COSTS 
TOTAL $ 37,000 
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ATTACHED BUDGET 
STATEWIDE HIGHWAY SKID-TESTING 
(A) Personnel Services 
Salaries and Overhead 
One Engineer (100%) 
One Engineer (75%) 
One Engineer (20%) 
One Engineer (5%) 
Two Technicians (100%) 
Two Technicians (50%) 
Travel and Subsistence 
In-State 
Out-of-State 
(C) Commodities 
Chart paper, test tires, 
galvometers, desiccant, hoses, 
valves, tools, lamps, etco 
(D) Other Direct Costs 
TOTAL 
A-28 
Computer rental, operational 
supplies, etc. 
$12,500 
12,000 
3,500 
1,200 
17,300 
8,500 
8,000 
1,000 
$64,000 
$55,000 
9,000 
4,000 
4,000 
6,000 
6,000 
$74,000 
APPENDIX B 
Purchase Quotation and Specifications 
for Model 1270 Pavement Friction Tester 
and 
Photographs of the Model 1270 Pavement Friction Tester 

)ate 
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IT EM 
l. 
QUOTATION 
K.J.LAW 
INC 
.'f>l41 '/; E_I<;HT Mil f I<OALJ 
10/1B/74 
1-
Reference Letter Request 10/2/74 
TO 
L 
Kentucky Dept. of Transportation 
Division of Research 
533 South Limestone 
Lexington, KY 40508 
AHention of: 
"''' J\ 
'I' I I I I ,. H •1"' ! 
TERMS ~~!x;.tl 
N1~t :m days 
Gentlemen: 
We are pleased to cffer the following quotation for your consideration. 
[] CONFIRMING 
MODEL OR PART NO. AND DESCRIPTION QU AN Tl TY UNIT PRICI: 
Model 1270 Pavement Friction Tester with Dual Wheel Crew One $58,440.0 
Cab Vehicle, Model 2100 Digital Data System, and 300 Gallon Comple e 
Water Tank, to meet your specification received with the System 
request letter. The following minor exceptions to the 
specification are taken: the four red safety lights on the 
trailer will be 4" diameter instead of 6" diameter; the 
digital odometer will measure up to 650 miles of travel 
with readout to 0.01 mile, and a heavy Duty Air Cleaner wil 
be used as Oil Bath Air Cleaners are no longer available 
as an option. 
PPS Note: We respectfully request that the enclosed Partia 
Payment Schedule be made a part of your order if we are the 
successful bidder. In return we provide a 100% Performance 
Bond as surety at our cost, with no cost to the Purchaser 
of the equipment, and a l/2% Discount for prompt 15 Day 
payrnent from the invoice date, or l/4% for payment in 30 
days fro!11 the invoice date. 
Prices quoted here1n me F.O.B. Detroit, Michigan I Delivery schedule 6-B r1onths A.R.O. 
~XI 
T'1is quotation is subiect to occeptonce witf-lin 30 days. 
For further information please contact· 
J. W. Strong, Engineering 
Thank you /or this opportunity to quote on your reqwrements 
K.J.LAW n 
ENCLOSURES 1270 Information, PPS-3 
Cotolog• enclosed 2100 Information, Nodified 
-~-~~{l;i,~:C jt~~~~ INC BY_~~~ _j lraw P E... .... j_.Pres,den:t_ 
-----------""BfF-tuel;:y 5pecificat""iou------------ __ __:____ - -
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The to•• vehicle, trailer, the control system, and the 
e~ectronic signal and analog computer system shall be designed 
and constructed of readily available, quality stock components, 
for field reliability and ease of maintenance. 
TOW VEHICLE 
The truck shall be a new modeloone-ton, 10,000-pound GvW, 
pickup truck (crew cab style) with dual rear wheels. The truck 
shall have a V-8 engine of at least 454 cubic inch displacement, 
in combination with the.vehicle manufacturer's recommended auto-
matic transmission. It shall incorporate the followina featnr~s• 
4-barrel carburetor, coolant recovery system, heavy-duty air cleaner, 
factory-installed air conditioning, heavy duty battery, heavy duty 
alternator, tachometer and gauges, tinted glass, roof marker lights, 
cigar lighter, below eye level mirrors 7t x lOt (painted), pushbutton 
AM radio. bucket seats, heavy duty shock absorbers (front and rear) 
front stabilizer bar, power steering, power brakes, auxiliary fuel 
tanks, 9p0 x 16.5 10-ply tires (5), 825 x 16.5 wheels (5), complete 
undercoating, transmission cooler, and rear step bumper. 
The truck also shall be equipped with a rotating amber flashing 
beacon on the roof of the cab and an easily accessible fire 
extinguisher. The cab of the truck shall be modified as necessary 
to accommodate required electronic instrumentation, recording 
equipment, control equipment, and console. A digital speed meter 
shall be mounted so as to be conveniently visible to the driver 
during operation of the equipment. 
SPECIFICATION FOR PAVEMENT SKID RESISTANCE 
TEST SYSTEM 
The pavement skid resistance test system covered by these 
specifications shall be towed-trailer type capable of measuring 
braking forces at the tire-pavement interface in either the ·locked 
wheel or the incipient friction mode. It shall meet or exceed all 
requirements of ASTM Specification E274-70, standard Method of 
Test for Skid Resistance of Paved surfaces using a Full Scale Tire, 
except as otherwise described herein. 
The sy'stem shall measure by means of suitable transducers on 
the left test wheel both the dynamic-horizontal tire-road friction 
force and the dynamic vertical load, and produce analog signals which 
shall be converted to a single signal representing the friction 
between the test tire and the pavement surface. The system shall 
be capable of operating at any test speed from 20 to 70 miles per 
hour and shall have a watering system to wet the pavement surface 
under the test wheel during braking. An automatic control sequence 
shall be provided in which a single actuating command will initiate 
recorder chart drive, activate the watering system, set the test 
wheel brake and hold for a two-second lockup, and then turn the 
system off. The system shall yield an analog chart record and 
also convert the analog signals for skid number and test speed to 
digital form. Digital information set by the operator and produced 
by the instrumentation shall be printed out on paPer tape for dispJa,:.' 
to the operator. 
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The tow vehicle and test trailer shall be white. 
TEST TRAILER 
The two-wheel trailer shall be equipped with the proper 
nonresonant combination of coil spring, heavy duty adjustable 
shock absorbers, and power disc brakes. The test tires furnished 
shall meet the requirements of ASTM E 501. The trailer frame shall 
be. constructed of welded rectangular steel tubing of adequate 
stability so as to minimize defections or twisting during the test 
operations. It shall be ballasted to provide a static load on 
each test wheel of 1085 pounds minus 0 plus 25 pounds. ·The hitch 
down load shall be between 100 and 200 pounds at the hitch point. 
The trailer shall be fitted with the following accessories: 
(1) a force transducer at the left test wheel capable of sensing 
both horizontal friction force and vertical load changes on the 
test wheel, (2) angular velocity tachometers directly driven by 
both whee~. (3) two spare wheels complete with standard ASTM E 501 
tires, (4) a trailer cover to enclose and protect the trailer upper 
structure and components from road hazards and the elements, (5) 
tail, brake, and turn signal lights, (6) four 4-inch red safety 
lamps facing to the rear and flashing alternately in pairs, and 
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(7) means by which to permit the driver to locate the trailer 
position when backing. 
The trailer brakes shall be of the hydraulic disc type, 
electrically actuated, and shall be capable of lockup within 
0.5 seconds from the instant of hydraulic pressure application. 
The trailer brakes also shall be automatically operated, but 
suitably proportioned to prevent lockup, when the truck brakes 
are applied. 
WATERING SYSTEM 
The watering system shall consist of 300-gallon baffled, 
' 
corrosion-free water tank with a positive displacement water 
pump, pressure-relief valve and bypass line, valves, regulators, 
flexible lines as necessary, quick disconnect at rear bumper, and 
a laminar flow water nozzle located ahead of the test wheel. The 
system shall deliver water to the nozzle at the rate of 4,0 gallons 
± 5 percent per minute per inch of wetted width when the truck speea 
is 40 miles per hour and at proportional rates at other speeds 
between 20 and 70 miles per hour. 
TRANSDUCERS 
The force transducer shall be fitted on the trailer axle at 
the test wheel. The force transducer shall be mounted level and 
in such a manner as to experience less than 1-degree angular 
rotation with respect to its measuring plane at the maximum expected 
loading. The transducer shall yield an electrical signal proper-
tional to the horizontal friction force at the tire-pavement inter--
face and a simultaneous signal proportional to changes in the static 
vertical load on the wheel. 
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The true forces shall be sensed continuously during incipient 
and locked-wheel sk~dding conditions. The transducer shall be 
fitted with 120-ohm strain gauges in a bridge configuration, shall 
incorporate a shunt calibrating resistor, and shall conform to the 
following performance requirements: 
Linearity: Non-Linearity shall be less than one percent of 
the applied load up to 1500 pounds for both horizontal and vertical 
force outputs. 
Hysteresis:. Maximum hysteresis shall be less than one percent 
of applied load up to 1500 pounds for both fo~ce outputs. 
Offset: For 1500 pounds of applied load, the offset (wheel 
radius) error shall be less than two percent difference in load, 
measured at 0 inches and at 12 inches, with the offset load applied 
in the measurement plane of the transducer. For offset 6 inches 
axially outboard from the transducer, there shall be less than two 
percent difference in measured load from that measured at 0 inches. 
Crosstalk: Cross-axis loading in the horizontal direction 
shall produce an error less than two percent for the same load 
applied simultaneously in the vertical direction. 
Sensitivity: The 240-ohm force bridges shall have an output 
of 0.5 millivolts per volt at 2000 pounds load. 
Bridge voltage: The 240-ohm force bridges shall be capable 
of operating with a supply of up to 10 volts DC. 
ELECTRONICS 
Accuracy of the signal conditioning electronics shall be 
within plus or minus two percent, using simulated inputs in a 
constant temperature environ~ent. 
A digital odometer snall be provided showing five digits, w~.1ich 
can be preset to any number up to 650 miles and then count up or down tc 
the nearest .01 mile in accordance with distance traveled. The digital 
odometer siqnal shall be made available for automatic recording. 
· An analog computer shall be provided wh1ch shall integrate 
the skid number signal over the interval from 0. 5 second to 1. 5 
second after lockup, shall average the instantaneous values and 
display on the analog chart a trace with amplitude proportional 
to the average skid number. The ave·rage analog signal shall be 
converted to a digital signal for recording automatically. 
DATA RECORDING EQUIPMENT 
The recording equipment shall include both analog and digital 
recording systems. 
The analog recorder shall be a Century Model GPO 460 
oscillographic type or equivalent, with four galvanometers provided. 
The recorder shall record signals representing dynamic and average 
skid number, rotational speed of both trailer wheels, and an event 
marker signal showing the on and off state for the self-watering 
system. 
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The dic;ital dat.a recording system shall produce a printout 
on paper tape instantly visible to the equipment operator. The 
printer shall provide columns for 16 digits in each record. The 
system shall provide both for manual entry of test related data 
such as geographic location and environmental information, and for 
analog-digital conversion of test data generated by the skid' test 
equipment and automatic recording of the digital data. 
The length of the data record shall be 16 characters. The 
first character of each record shall be used t;.o indicate the type 
of information that will follow on that record. The character 
2 thru 6 of every record shall contain the straight line mileage 
and shall be automatically recorded for every record. Provision 
shall be made so that any desired mileage can be keyed into this 
field for the beginning point of survey. 
The automatic data records shall have the format: 
Col. l Record Identification 
Col. 2-6 Straight Line Mileage 
Col.7-9 Automatically Recorded Data 
Col. 10-12 
col. 13-16 
" 
" 
" " 
" " 
The record identification numbers 0 thru 3 shall be used in 
the automatic mode. A 'O' shall indicate a record automatically 
recorded at the end of a test cycle. The identification numbers 
1, 2, and 3 shall ind,icate automatically recorded data in the zero 
and calibration cycles. 
The data shall be recorded automatically as soon as the 
record identification number is entered. 
For skid data the automatically recorded data format shall 
be: 
Col. 7-9 Vehicle Speed 
Col. 10-12 Skid Number 
Col. 13-16 (Unspecified) 
The identification number 4 shall be used to manually 
enter and correct the straight line mileage data. The digit 
entered immediately following the mileage data shall indicate if 
the mileage is increasing (1) or decreasing (0). 
Xdentification numbers 5 thru 9 shall be for manual entry 
as shown below: 
Col. 1 Record Identification 
Col. 2-6 Straight Line Mileage 
Col. 7-16 Manual Code Data 
The manual records shall be repeatable to provide general 
test identification data blocks of any length. Recording shall 
be automatic and occur immediately following the column 16 entry. 
Entry to the data system shall be accomplished with a twelve 
button keyboard. 
10 buttons 
1 button 
1 button 
Decimal 0 thru 9 
Clear 
(Unspecified) 
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The clear shall be usable at any time for error correction 
and to blank the dis~lay. Clear shall return the system to the 
column one position without recording data. 
The data display shall be a 16 digit decimal LED array with 
0.29 inch high characters. The straight line mileage shall be 
updated continuously on the display. 
Provision shall be made for entering into the recording 
device by the operator of numerical inputs in each of the 16 
columns. For automatic recording of test data, provision shall 
J:le made for recording log mileage data in columns 2 through 6, 
test speed data in columns 7 through 9, and skid number data in 
columns 10 through 12. The recorder shall also be capable of 
automatically recording test data in columns 13 through 16. 0 through 
4 shall be used for automatic code digits data entry functions. 
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IMPROVEMENTS 
Any improvements or modifications in the design of the friction 
tester may be incorporated prior to assembly but only upon approval 
and authorization of the Division of Research, Kentucky Department 
of Transportation. 
CALIBRATION 
The force transducers shall be calibrated on a frictionless 
force platform to confirm linearity and hysteresis of the force 
output signals and to determine the shunt resistor calibration 
constants. Copies of the X-Y recorder calibration curves shall 
be furnished with the system on delivery. 
DELIVERY 
The test system shall be completed, calibrated and field 
tested, and delivered ready for field operation. Delivery of 
the test system will be accepted by the Division of Research at 
the manufacturer's shop, at which time final inspection of all 
components and the operability of all systems will be conducted. 
An operation and maintenance manual shall be provided to the 
Division of Research at least two weeks prior to the time of 
delivery of the tester. It shall include operating instructions, 
a description of the system, mechanical maintenance drawings, 
electrical schematic drawings, a complete list of all parts and 
components, and maintenance instructions. 
Two days of demonstration and instruction shall be furnished 
for the assigned operating personnel in the operation and calibration 
of the tester, as well as in the care and maintenance procedure for 
the entire system, at the manufacturers offices at the time of 
delivery. 
WARRANTY 
A warranty of 90 days shall be provided on the workmanship 
and all parts and components of the completed system. Any 
failure of the system to function properly during the warranty 
period shall be corrected by the fabricator at no cost to the 
purchao;;er. 
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Figure Bt. Silld Trniler with Hood Raised. 
l:'igule 112. C<111trol console. 
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Figure B3. Water Tank, Electrical Power Supply Components, and Air Pumps in the 
Tow Truck. 
I 
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APPENDIX C 
Data from Skid-Test Survey of 
Interstate and Toll Road Systems in 1974 

0 
-
COUNTY 
CHRISTIAN 
CHRISTIA/>.: 
JEFFERSON 
JEFFERSO."J 
JEF~'=ERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
-SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
NU~BER SURFACE MILE MARKER DATE lMILESl AADT 119741 LANE TESTS AVG RANGE M.IN/IAAX 
3(19)76 PCC 
3!17185 PCC 
BRIDGE PCC 
2(5616 PCC 
LOUISVIL PCC 
2!401 12 PCC 
21 6J l7 PCC 
21 4124 PCC 
){ 4 I 31 PCC 
INTERSTATE 24 
82.1- 92.1 10/75 10.0 0 OCT 23 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
92.1-100.0 10/75 
o.o- o .. 9 9/61 
6.4- 7. 8 9/68 
7.8- 12d 9/70 
12.1- 18.6 11/64 
19.3- 25.3 12/61 
25.3- 31-8 12/61 
31.8- 38 .. 1 6/62 
1.9 0 OCT 23 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
INTERSTATE 64 
0.9 183'50 OCT 9 EB OUT 
1. 4 41890 OCT 
4 .. 3 40340 OCT 
b5 21300 OCT 
6o0 15110 OCT 
6.5 13420 OCT 
6.3 18320 OCT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
EB MID 
WB MID 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
ED OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
EB OUT 
wa OUT 
EB INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
18 * 59 * 17 
18 * 66 * 13 
18 * 62 * 21 
18 ;" 66 ~' 19 
* {< 
8 * 47 * 11 
7 '~ 49 * 16 
8 * 49 * 14 
7 * 53 * 6 
* * 
4 * 42 * 9 
4 * 46 ~' 12 
4 * 56 * 20 
3 '" 63 * 7 
4 * 38 ~' 14 
3 * 41 * 10 
3 * 41 * 5 
3 * 40 * 4 
4 * 46 * 8 
4 * 43 ~' 5 
* 
9 * 38 * 8 
8 * 38 * 7 
9 *44* 8 
7 * 43 ~' 10 
* * 
ll * 40 * 8 
13 * 43 * 13 
12 * 49 * 11 
l3 * 48 * 11 
* 
1'5 * 41 * 9 
12 ~' 43 ~' 11 
15 * 49 * 6 
13 '~ 51 * 11 
;" * 
13 * 39 "~ 10 
10 * 41 * 10 
13 * 48 * 9 
10 ~' 49 ~-' 5 
* 
12 * 42 * 11 
13 ~' 41 ~' l3 
10 * 54 * 9 
13 * 54 * 8 
* * 
52/69 
59/72 
51/72 
57/76 
40/51 
41/57 
40/54 
50/56 
37/46 
38/50 
47/67 
60/67 
33/47 
37/47 
39/44 
38/42 
42/50 
41/46 
35/43 
36/43 
39/47 
36/46 
35/43 
36/49 
42/53 
41/52 
37/46 
39/50 
46/52 
45/56 
35/45 
36/46 
44/53 
47/52 
38/49 
35/48 
48/57 
49/57 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IMILLIONSJ 
89 
94 
89 
91 
84 
85 
" 82 
62 
14 
80 
85 
55 
67 
12 
13 
14 
13 
64 
69 
11 
15 
13 
76 
86 
" 
66 
78 
78 
86 
63 
10 
15 
86 
64 
69 
16 
81 
19 
11 
16 
23 
10 
14 
13 
8 
ll 
14 
39 
20 
20 
6 
8 
1 
16 
6 
19 
20 
22 
19 
13 
21 
23 
25 
20 
21 
12 
23 
13 
15 
16 
13 
12 
19 
6 
16 
80/ 99 
85/102 
83/ 19 
78/101 
79/ 89 
77/ 91 
75/ 8 8 
79/ 87 
57/ 68 
69/ 83 
60/ 99 
78/ 98 
47/ 67 
64/ 70 
68/ 76 
70/ 77 
67/ B3 
70/ 76 
54/ 73 
61/ 81 
60/ 82 
67/ 86 
65/ 78 
66/ 87 
74/ 97 
71/ 96 
55/ 75 
68/ 89 
73/ 85 
74/ 97 
57/ 70 
61/ 76 
67/ 83 
81/ 94 
6l/ 73 
62/ 81 
73/ 79 
74/ 90 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
10 .. 4 
10-4 
4.3 
4.3 
13 .. 1 
13d 
l3o8 
13.8 
7. 5 
7. 5 
13- 1 
13 .. 1 
7. 8 
7.8 
20 .. 4 
20 .. 4 
11. 8 
11 .. a 
21 .. 0 
21 .. ;) 
9ol 
9-1 
20 .. 0 
20 .. 0 
1·8 
7. B 
20 .. 7 
20o7 
8.0 
s.o 
('") 
;_, 
COUNTY 
Sir-',PSON 
SI"1PSON 
SIMPSON 
-WARREN 
VjARREN 
WARRE"J 
1-.'ARREN 
-BARREN 
BARREN 
-HART 
HART 
HART 
HART 
PROJECT CO-"lPL LENGTH 1973 
DATE 
TESTED 
( 1974) NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE !MILES) AADT LANE 
1(31)0 
1116 J 2 
111716 
lll3ll3 
1114)22 
1(15128 
2114135 
21 12 l48 
2116)57 
2117160 
3121162 
31 9)63 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
BIT 
en 
o.o- z.o I0/69 
PHERSTATt: 65 
2.0 17020 AUG 27 N5 OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
z~o- 13.1 12/65 11.1 19550 AUG 27 NB OUT 
53 OUT 
N3 INN 
SB INN 
13.1- 22.3 ll/65 
22.3- 28.5 ll/66 
28.5- 35.6 11/66 
9.2 19760 AUG 27 NB OUT 
55 OUT 
NS INN 
SB INN 
6.2 19760 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
7.1 21600 AUG 27 NB JUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
35.6- 47.7 5/69 12.1 20570 AUG 27 NB OUT 
47 .. 7- 57 .. 6 10/68 
57.6- 61 .. 0 11/67 
61.4- 64ol 11/67 
64.1- 70.4 10/65 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
9.9 18010 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
3.4 18000 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
2.7 19300 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
6.3 19300 AUG 27 NS OUT 
SB OUT 
NB INN 
53 INN 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
2 '-' 45 ~ 2 
4 45 ~ 12 
1 '-' 53 ~ 0 
4 * 49 * 14 
f.: '~ 
13 t.: 43 ~' 12 
19 t.: 44 t.: 12 
13 * 58 ~ 8 
18 ~ 56 * 10 
* * 16 40 t.: 10 
16 42 ~ 11 
15 36 * 9 
14 :~ 54 :~ 13 
:~ * 
10 :~ 42 * 9 
9 * 45 * 7 
11 * 53 f.: 11 
10 * 54 * l3 
~' 
14 * 38 * 6 
14 * 42 * 7 
l3 * 44 :} 6 
14 * 52 * 4 
~ 
23 * 34 * 11 
22 ~' 41 ~' 10 
21 * 42 t.: 12 
20 ~ 50 t.: 12 
* * 19 t.: 33 t.: 12 
14 :} 40 * 7 
19 :~ 46 ~~ 16 
13 * 49 * 12 
* * 7 ~' 38 t.: 10 
5 ~' 41 * 7 
6 ~' 49 * 7 
5 * 50 * 6 
~' * 
5 
5 
5 
6 
;:3z~~to 
~' 36 * 4 
* 38 * 9 
t.: 43 ~~ 3 
12 * 30 
4 * 36 
12 t.: 35 
2 ~' 4 2 
* 
9 
5 
12 
2 
44/46 
41/53 
53/53 
41/55 
39/51 
38/50 
53/61 
50/60 
36/46 
37/48 
52/61 
47/60 
38/47 
41/48 
48/59 
47/60 
36/42 
37/44 
40/46 
50/54 
28/39 
36/46 
36/48 
44/56 
27/39 
37/44 
38/54 
41/53 
34/44 
37/44 
46/53 
47/53 
27/37 
35/39 
33/42 
42/45 
26/35 
34/39 
30/42 
41/43 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IMILLIONSJ 
72 
70 
84 
78 
66 
69 
80 
75 
60 
65 
78 
76 
64 
67 
76 
79 
59 
62 
70 
71 
53 
65 
69 
74 
53 
71 
70 
eo 
57 
66 
72 
78 
50 
64 
60 
73 
51 
64 
60 
68 
4 
19 
0 
13 
15 
11 
19 
24 
16 
15 
16 
13 
6 
18 
12 
19 
14 
10 
6 
12 
22 
18 
10 
20 
25 
25 
12 
12 
8 
5 
9 
31 
10 
9 
5 
10 
14 
24 
11 
70/ 74 
61/ 80 
84/ 84 
70/ 83 
59/ 74 
62/ 73 
72/ 91 
64/ 88 
51/ 69 
58/ 73 
69/ 85 
68/ 81 
61/ 67 
61/ 79 
69/ 81 
68/ 87 
54/ 68 
55/ 65 
67/'73 
66/ 78 
41/ 63 
60/ 78 
63/ 73 
67/ 87 
42/ 67 
61/ 86 
64/ 76 
73/ 85 
53/ 61 
63/ 68 
68/ 77 
59/ 90 
46/ 56 
59/ 68 
58/ 63 
68/ 78 
45/ 59 
55/ 79 
56/ 6 7 
68/ 69 
5.2 
5.2 
lo5 
1· 5 
12· 8 
12.8 
4.4 
4o4 
13 .. 3 
13.3 
4o5 
4· 5 
11 ol 
llo l 
3·0 
3o0 
14.6 
14· 6 
6.3 
6.3 
8.9 
3·9 
3. 1 
3o 1 
9·4 
9.4 
3.3 
3.3 
12.0 
12·0 
4o3 
4o8 
11.7 
11.7 
3.9 
3.9 
16 .a 
16 .. 0 
5.7 
5.7 
Q 
w 
COUNTY 
BATH 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
-CARTER 
CARTER. 
CARTER 
CARTER 
CARTER 
BOYD 
eovo 
BOYD 
PROJECT CDMPL LENGTH 1973 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE IMILESI AADT 
DATE 
TESTED 
( 19741 LANE 
61141123 PCC 123.0-129.0 9/68 
61151130 PCC 129~0-137 .. 3 8/68 
71161138 PCC 137.3-145.9 8/69 
71191146 BIT l45.~-154e2 10/69 
71171154 BIT 154e2-l61.5 10/69 
71 71161 BIT 161 .. 5-168~5 9/68 
81191168 BIT 168.5-171.9 10/69 
81201172 an 171.9-181.4 9/73 
81101183 BIT 181.4-185.5 11/64 
81lll187 BIT 1~5~5-191.4 11/64 
BRIDGE PCC 191~4-192.0 12/65 
INTERSTATE 64 !CONTINUED! 
6.0 
8.3 
8. 6 
8.3 
7o3 
7.0 
3.4 
9.' 
4.1 
5.9 
0.6 
5620 AUG 12 Ei3 OUT 
WB OUT 
EB INN 
W3 INN 
5620 AUG 12 EB OUT 
WE! OUT 
EB INN 
W'3 INN 
5670 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
W5 INN 
5670 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
4880 AUG 12 E8 OUT 
W5 OUT 
EB INN 
WS INN 
6080 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
6080 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
6080 AUG 12 EB OUT 
WB QUT 
EB INN 
WB INN 
6570 AUG 12 EB OUT 
WD OUT 
EO INr>.J 
WB INN 
7210 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
E3 INN 
WS INN 
9870 SEP 11 ED OUT 
Wl: OUT 
EB INN 
W3 INN 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
11 * 37 ~' 12 
11 ~' 40 ~' 8 
11 * 48 0 9 
11 ~' 53 0 11 
* * 
13 * 39 * 8 
13 * 42 * 9 
14 * 46 * 11 
14 * 53 * 8 
~' * 
12 * 39 * 9 
13 ~' 39 * 10 
14 * 52 {: 11 
14 * 54 * 5 
~' 
13 * ''~"1 ~' 11 
14 * 43 * 10 
13 * 50 * 10 
14 :;< 56 * 7 
~' ~' 
11 ~~ 46 ~' 10 
12 ~: 43 ~' 7 
11 ~: 56 * 7 
12 * 55 * 7 
~' * 
10 ~' 38 ~f B 
13 * 36 * 12 
7 ~' 52 * 9 
12 * 51 0 5 
:;o 
4 '~ 36 te 8 
5 ~: 41 * 7 
5 * 52 ~' 4 
5 * 55 * a 
* 
16 ~' 38 * 14 
19 * 38 :;< 14 
16 * 48 * 9 
19 * 48 * 11 
* 
9 * 38 * 12 
7 ,, 37 * 9 
8 ~' 49 * 8 
6 ~: 48 ~' 11 
* 9 * 36 * 11 
10 * 37 * 12 
10 * 49 * 7 
10 * 56 * 10 
* 4 -~ 32 * 1 
4 * 35 * 3 
4 ,~ 42 :~ 5 
4 ~' 45 ~: t> 
* * 
33/45 
36/44 
43/52 
47/58 
36/44 
37/46 
40/51 
49/57 
35/44 
33/43 
47/58 
51/56 
35/46 
38/48 
44/54 
52/59 
41/51 
39/46 
52/59 
50/57 
34/42 
30/42 
47/56 
49/54 
33/41 
38/45 
51/55 
51/59 
32/46 
32/46 
43/52 
42/53 
33/45 
34/43 
44/52 
43/54 
32/43 
32/44 
45/52 
49/59 
32/33 
34/37 
40/45 
41/47 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE 1•\IN/MAX IMILLIONSJ 
62 
74 
78 
85 
63 
69 
72 
80 
63 
65 
80 
83 
63 
73 
78 
92 
69 
70 
85 
88 
65 
64 
86 
86 
62 
68 
83 
87 
63 
65 
75 
76 
61 
64 
83 
81 
" 62 
79 
88 
48 
50 
60 
62 
8 
13 
9 
19 
14 
l5 
14 
18 
16 
16 
15 
13 
17 
ll 
18 
l7 
l7 
18 
9 
18 
24 
15 
7 
22 
7 
' 
' 7 
15 
l7 
14 
14 
13 
ll 
11 
10 
9 
39 
13 
17 
2 
' 13 
6 
59/ 67 
69/ 82 
73/ 82 
74/ 93 
58/ 72 
61/ 76 
65/ 79 
70/ 8 8 
55/ 71 
58/ 74 
73/ 88 
75/ 38 
57/ 74 
67/ 78 
69/ 87 
86/103 
58/ 75 
59/ 77 
80/ 89 
82/100 
58/ 82 
57/ 72 
82/ 89 
71/ 93 
58/ 65 
66/ 71 
80/ 85 
84/ 91 
57/ 72 
57/ 74 
69/ 83 
69/ 83 
53/ 66 
58/ 69 
79/ 90 
76/ 86 
511 60 
48/ 87 
71/ 84 
80/ 97 
47/ 49 
48/ 53 
55/ 68 
60/ 66 
4.4 
4.4 
o.' 
o.' 
3.7 
3. 7 
0.4 
0.4 
3.8 
3.8 
0.4 
0.4 
3. 7 
3.7 
0.4 
0.4 
3.4 
3. 4 
0.4 
0.4 
4.6 
4.6 
o.' 
0.5 
3. 7 
3. 7 
0.4 
0.4 
0.7 
0.7 
o. 1 
Dol 
7. 6 
7.6 
0.8 
o.s 
7.' 7.' 
0.9 
0.9 
10~7 
10.7 
1. 7 
1. 7 
(") 
_;. 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
COUNTY NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE I MILES! AADT I 1974l LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
SHELBY 
SHELBY 
-FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
-WOODFORD 
~OODFORD 
-FAYETTE 
FAYETTE 
CLARK 
3( 9)37 PCC 
3{ 10142 PCC 
3( 6 J47 PCC 
4( 9) 52 PCC 
4139157 PCC 
4138165 PCC 
5117179 PCC 
5129)89 BIT 
CLARK 5(301 101 BIT 
-MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
-BATH 
61 71109 PCC 
38~1- 43.3 12/61 
43.3- 43.0 6/62 
48.0- 53.1 5/62 
53.1- 57.9 11/62 
57.9- 65.3 9/73 
65.3- 75.2 9/73 
82.3- 89.5 11/63 
INTERSTATE 64 ICONTINUEDI 
5.2 13610 OCT 
4.7 13060 OCT 
5.1 10010 OCT 
4.8 11380 OCT 
7 ~4 10630 OCT 
9.9 9530 OCT 
es our 
W6 OUT 
EB INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
ES INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
ES OUT 
WB OUT 
ES INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
E8 INN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
1~2 19700 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB I N~J 
WB INN 
89~5-101. 7 10/73 12~2 14370 AUG 12 ES OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
101.7-112.4 10/73 10.7 
112.4-122.8 4/67 10 .. 4 
7480 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
7730 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
10 * 42 * 9 
9 f~ 41 ~' ll 
10 ~' 53 ~' 9 
10 '~ 51 ~' 9 
" 7 * 44 * 8 
7 * 44 * 10 
8 * 51 * 5 
6 * 54 * 7 
* * 11 * 39 t~ 3 
ll ~' 40 ~' 6 
10 ;~ 52 ~' 8 
11 >:< 49 ~' 8 
* ~' 
9 * 38 * 12 
9*34*6 
10 ,, 48 ~' 10 
9 ~' 4 7 ~' 10 {: * 
13 ;'< 4 2 t,< 13 
13 ,, 42 ~' 14 
14 * 54 * 8 
14 * 51 ~' 10 
* 
18 * 42 * 11 
18 '~ 44 ~: 11 
18 * 51 * 9 
18 * 52 * 9 
* 
12 * 37 * 7 
13 * 40 * 11 
12 * 47 * 6 
12 * 48 * 12 
* ~' 
20 * 40 * 9 
21 * 39 ;' 9 
22 * 49 * 6 
22 .;: 49 ~' 13 
~' ~' 
19 ;< 43 * 12 
19 ~ 46 * 8 
17 * 48 * 8 
18 {' 52 f,< 7 
* * 
19 * 40 * 13 
19 * 44 * 9 
19 * 52 * 12 
19 * 54 * 10 
~ ~: 
37/46 
36/47 
49/58 
46/55 
40/4'8 
39/49 
48/53 
49/56 
38/41 
37/43 
47/55 
46/54 
33/45 
31/37 
43/53 
42/52 
36/49 
34/48 
51/59 
47/57 
37/48 
37/48 
46/55 
47/56 
34/41 
34/45 
45/51 
43/55 
37/46 
36/45 
46/52 
42/55 
36/48 
42/50 
45/53 
48/55 
35/48 
40/49 
47/59 
49/59 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NU~BER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX fMILLIONSJ 
66 
69 
7B 
82 
67 
76 
78 
88 
65 
66 
80 
79 
61 
63 
77 
77 
66 
72 
81 
82 
65 
74 
76 
82 
63 
68 
73 
79 
63 
67 
75 
80 
65 
74 
75 
82 
68 
72 
84 
82 
15 
24 
11 
ll 
15 
13 
9 
9 
17 
17 
14 
19 
15 
17 
20 
23 
32 
25 
16 
23 
17 
31 
15 
24 
11 
19 
8 
21 
10 
19 
13 
22 
20 
13 
15 
15 
22 
17 
18 
25 
59/ 74 
55/ 79 
75/ 86 
77/ 88 
61/ 76 
69/ s2 
14/ 83 
85/ 94 
57/ 74 
57/ 74 
73/ 87 
69/ B 8 
55/ 70 
57/ 74 
66/ 86 
65/ 88 
49/ 81 
60/ 85 
73/ 89 
73/ 96 
57/ 74 
61/ 92 
68/ R3 
71/ 95 
56/ 67 
59/ 78 
69/ 77 
68/ 89 
59/ 69 
57/ 76 
70/ R3 
69/ 91 
56/ 76 
67/ 80 
67/ 82 
75/ 90 
60/ 82 
64/ 81 
74/ 92 
71/ 96 
19.0 
19.0 
6.3 
6.3 
18 oZ 
18·2 
6.0 
6.0 
1 7. 1 
1 7" 1 
4.9 
4.9 
l6e 1 
l6o l 
4.6 
4.6 
1. 7 
1. 7 
0.4 
0.4 
1.6 
1e6 
0.3 
0.3 
l8o1 
13. l 
7. 6 
7.6 
'· 7 1. 7 
o.s 
0.5 
1· 0 
1. 0 
0.2 
o.z 
10~2 
1 o .. 2 
1.1 
1ol 
("') 
u. 
COUNTY 
HART 
-LARUE 
LARUE 
HARDI~ 
HARD I"' 
5ULLI TT 
BULLI TT 
-JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERS0!\1 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
PROJECT CO~Pl LENGTH 1973 TESTED 
NUMBER SURFACE ,'41LE MARKER DATE !MILES! AADT 119741 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
3110170 BIT 
31 4176 PCC 
41 6) 7 3 PCC 
KT 7 PCC 
" 8 
PCC 
KT 9 PCC 
K T 13 PCC 
LDUISVIL PCC 
BRIDGE PCC 
70o4- 76o0 9/65 
76o0- 78o7 10/63 
INTERSTATE 65 !CONTINUED! 
5.6 20320 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
2.7 20320 AUG 27 NS OUT 
NB INN 
78.7- 90.7 12/59 12o0 23020 AUG 27 NB OUT 
SO OUT 
NB INN 
53 INN 
91.5-103.3 10/57 11.8 22300 SEP 24 NO ~UT 
59 OUT 
NB INN 
SB INN 
103.3-115.2 10/57 11.9 23700 SEP 24 NB OUT 
SB OUT 
NS INN 
SB INN 
115.2-128.3 10/57 13.1 38700 SEP 24 NB OUT 
55 OUT 
N8 INN 
58 INN 
128.3-130.8 10/57 
13J.S-l36o7 9/71 
136~7-137~7 9/63 
2.5 43920 SEP 24 NB QUT 
SO OUT 
NB INN 
SB INN 
5.9 95310 OCT 9 ~IB OUT 
SB OUT 
NO IN~ 
SB INN 
Na MID 
SB MID 
1.0 85260 OCT 9 Nl3 OUT 
SB OUT 
N3 INN 
SS INN 
NB MID 
58 MID 
10 * 30 * 7 
4 * 41 0 4 
11 0 37 * 10 
3 * 49 * 4 
5 * 36 * 2 
5 * 48 0 8 
'~ ~' 
24 * 36 * 13 
20 0 38 * 14 
23 * 50 * 16 
17 * 48 * 15 
;'< ;~ 
19 * 40 15 
19 0 46 13 
20 ~' 48 13 
20 * 52 0 18 
* 22 * 37 _,;, 12 
22 '~ 43 ~: 13 
zo * 45 * 16 
22 '~ 51 * 14 
~' * 
2 2 '~ 34 * 12 
22 * 44 '~ 15 
22 * 40 * 14 
24 * 50 * 16 
f; 
6 :~ 32 ~' 9 
6 * 42 * 7 
3 ~' 31 ~' 3 
7 ~' 46 * 9 
* ~' 
10 * 36 * 13 
11 '~ 39 ~' 11 
13 * 36 * 13 
10041*11 
13 ~' 35 ~' 12 
14 ~' 37 * 16 
4 c 44 * 6 
5 * 39 * 10 
3 * 40 * 3 
3 c 45 * 11 
3 * 38 c 4 
3 * 36 * 5 
27/34 
38/42 
31/41 
47/51 
35/37 
44/52 
28/41 
31/45 
40/56 
40/55 
32/47 
38/51 
42/55 
42/60 
30/42 
35/48 
34/50 
42/56 
29/41 
34/49 
32/46 
43/59 
28/37 
39/46 
35/38 
42/.51 
28-/41 
33/44 
28/41 
35/46 
29/41 
29/45 
41/47 
36/46 
38/41 
38/49 
36/40 
34/39 
CU:~ULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IMILLIONSJ 
49 
66 
60 
74 
53 
63 
58 
61 
72 
7l 
65 
71 
76 
73 
62 
70 
72 
76 
60 
70 
63 
75 
55 
67 
56 
71 
59 
57 
6'4 
62 
59 
60 
66 
62 
69 
71 
59 
65 
9 
7 
6 
10 
ll 
lZ 
20 
17 
18 
13 
19 
17 
15 
Z3 
18 
16 
24 
14 
19 
18 
Z5 
26 
15 
17 
9 
16 
14 
34 
14 
Zl 
26 
l3 
5 
9 
16 
12 
2l 
16 
45/ 54 
63/ 70 
57/ 63 
68/ 78 
46/ 57 
63/ 75 
48/ 68 
53/ 70 
63/ 81 
64/ 77 
54/ 73 
60/ 77 
67/ .qz 
68/ 91 
54/ 72 
63/ 79 
60/ 84 
70/ 84 
48/ 67 
59/ 77 
52/ 77 
59/ 85 
51/ 66 
57/ 74 
50/ 59 
62/ 78 
51/ 65 
34/ 68 
58/ 72 
54/ 75 
46/ 72 
56/ 69 
63/ 68 
57/ 66 
611 77 
65/ 77 
46/ 67 
58/ 74 
15.2 
15.2 
4.9 
4.9 
12 ~4 
4.3 
12 6 8 
12. 8 
5.6 
5.6 
25.3 
25o3 
9. 2 
9.2 
2 6e 5 
2 6. 5 
1 o. 5 
1 o. 5 
36.3 
36.3 
18.7 
18.7 
36.6 
36.6 
19. 1 
19 0 1 
9.7 
9. 7 
19.7 
19.7 
19.0 
1 9. 0 
22.a 
22.8 
41.4 
41.4 
38. 5 
38.5 
('") 
"' 
COUNTY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
-OLDHAM 
OLDHAI-1 
-HENRY 
HENRY 
HENRY 
-CARROLL 
CARROLL 
-GALLATIN 
GALLATIN 
GALLATIN 
BOONE 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE ~ILE MARKER DATE !MILES! AAOT 119741 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
LDUI SVIL PCC 
1(20)6 
U2Bl9 
1(29115 
1(27122 
1126128 
2113134 
2115137 
2112148 
2114154 
3111161 
3112166 
3110174 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
0 ~O- SeD 
6e2- 9~1 
9.1- 21.5 
21.5- 27.7 
27.7- 37.2 
9/68 
9/68 
INTERSTATE 71 
5.0 32680 OCT 9 NS OUT 
Sa OUT 
NB INN 
SB II\IN 
2.9 26790 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
59 INN 
7/68 12.4 19090 SEP 23 N8 OUT 
7/69 
5168 
SB OUT 
NB INN 
SS INN 
6.2 12750 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
55 INN 
9 .. 5 11250 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
37.2- 44.3 12/68 7.1 11500 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
44.3- 56.9 
56.9- 61.8 
61.8- 69.9 
69.9- 77.6 
l/68 12.6 11850 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NS INN 
SB INN 
1/68 
l/68 
l/68 
4.9 12600 SEP 23 NB OUT 
53 OUT 
NB INN 
5!3 INN 
8.1 13100 SEP 23 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
7.7 14400 SEP 23 NB OUT 
sa OUT 
NB INN 
SB INN 
ll '~ 42 * 9 
10 * 42 * 9 
11 ~' 48 {: 8 
10 ~' 49 ~' 11 
* * 6 * 42 ~' 16 
9 ~' 35 * 15 
5 * 51 * 8 
8 ~' 42 * 9 
* * 19 * 40 * 17 
23 * 40 * 11 
20 * 49 * 17 
24 ~; 52 ~; 15 
* 
11 * 40 * 9 
ll * 45 * 11 
11 * 48 * 16 
9 ~' 53 * 6 
* 18 * 39 ~' 10 
18 * 42 * 7 
17 * 51 ~' 11 
17*55*10 
* * 
12 * 36 * 10 
14 * 42 * 7 
10 ~' 50 * 12 
13 * 51 * 9 
* 25 * 40 * 16 
22 * 44 * 13 
24 * 53 * 16 
22 * 56 * 11 
* * 9 * 41 * 6 
10 * 41 * 9 
9 * 44 * 7 
9 * 50 * 8 
14 ~' 39 * ll 
15 * 41 * l3 
15 * 47 * 11 
16 * 50 ~' 9 
~ ~ 
ll * 43 * 11 
11 ;~ 41 '~ 6 
10 * 54 ~' 12 
12 ~' 52 ~' 10 
~' * 
39/48 
39/48 
44/52 
44/55 
33/49 
30/45 
47/55 
37/46 
3t/48 
35/46 
39/56 
45/60 
36/45 
39/50 
39/55 
49/55 
33/43 
39/46 
47/58 
50/60 
32/42 
38/45 
43/5 5 
47/56 
32/48 
37/50 
44/60 
50/61 
38/44 
36/45 
41/48 
47/55 
34/45 
34/47 
41/52 
45/54 
38/49 
38/44 
48/60 
46/56 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX !MILLIONS) 
65 
66 
73 
77 
68 
64 
77 
7l 
7l 
68 
82 
79 
69 
69 
81 
79 
65 
67 
80 
83 
62 
66 
75 
80 
68 
66 
81 
81 
67 
65 
76 
77 
66 
64 
75 
77 
65 
67 
77 
80 
20 
13 
8 
17 
7 
13 
14 
25 
13 
23 
22 
24 
11 
14 
8 
12 
15 
17 
19 
10 
19 
14 
10 
13 
22 
14 
25 
23 
11 
20 
12 
11 
21 
19 
21 
11 
14 
10 
17 
13 
57/ 17 
59/ 72 
69/ 71 
67/ 84 
64/ 71 
58/ 7l 
69/ 83 
57 I 82 
64/ 77 
57 I 80 
69/ 91 
69/ 93 
63/ 74 
62/ 76 
78/ 86 
75/ 87 
60/ 75 
57/ 74 
70/ 89 
78/ 88 
54/ 73 
60/ 74 
10/ 80 
74/ 87 
59/ 81 
59/ 73 
68/ 93 
67/ 90 
63/ 74 
56/ 76 
72/ 84 
71/ 82 
58/ 79 
57/ 76 
65/ 86 
70/ 81 
58/ 72 
62/ 72 
70/ 87 
73/ 86 
21.7 
21 0 7 
l4o 5 
14.5 
24.6 
24o6 
13 .. 3 
13 .. 3 
11 .. l 
11 .. 1 
5.9 
5.9 
a.o 
8.0 
2.4 
2.4 
7. 6 
7.6 
2.1 
2. 1 
7.7 
7.7 
1.8 
1. 8 
10o0 
1 o .. o 
2.7 
2.7 
1 o .. 2 
10 .. 2 
2.7 
2.7 
10 .. 3 
1 o. 3 
2.a 
2.3 
l o. 0 
1 Oo Q 
2.9 
2.9 
0 
" 
COUNTY 
WHITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
-LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
RQCKCASTLE 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE IMILESI AADT (1974) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1( 40) 0 PCC 
l( 8) 4 PCC 
1{17)11 PCC 
1123) 16 PCC 
2120)25 PCC 
2!26123 PCC 
2(24135 PCC 
2(25)41 PCC 
2128)47 PCC 
2123)51 BIT 
o.o- 3.6 11/62 
3.6- 10.2 11/65 
l0c2- 15.4 10/66 
15.4- 24c7 1/68 
24.7- 28.9 10/68 
28.9- 34o4 10/69 
34.4- 40.7 10/69 
40.7- 46.9 10/69 
46.9- so.a 7/69 
50.8- 59.0 10/69 
INTERSTATE 75 
3.6 14320 JUL 23 NB OUT 
SD OUT 
NB INN 
55 INN 
6.6 14320 JUL 23 NB ,JUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
5.2 13880 JUL 23 NB OUT 
SB OUT 
N9 INN 
SB INN 
9.3 16190 JUL 23 ND GUT 
SB OUT 
NB INN 
59 INN 
4.2 13770 JUL 23 N3 OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
5.5 17650 JUL 23 NB OUT 
SB 8UT 
NB INN 
581~ 
6.3 16150 JUL 23 NB OUT 
sg OUT 
NB INN 
SB INN 
6.2 15560 AUG 20 NB OUT 
59 OUT 
N3 INN 
S3 INN 
3.9 15560 AUG 20 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SD INN 
8.2 15560 AUG 20 ~m OUT 
SB JUT 
NB INC\! 
SB INN 
6 * 38 '~ 8 
7 * 40 '~ 11 
6 * '1-8 * 12 
7 53 * 9 
-~ 
13 * 41 ,~ 11 
13 * 41 * 9 
14 * 54 ~' 6 
13 ~· 54 1 
* * 7 ~' 37 * 11 
8 * 41 * 7 
6 * 52 :} 9 
3 * 54 * 5 
'f 
15 '~ "1-2 6 
17 '~ 43 ~' 9 
15 * 53 * 9 
17 * 53 ~~ 9 
* 
6 * 41 * 10 
7 * 42 * 1 
6 * 53 * 11 
7 * 55 * 8 
* * 
9 * 37 * 13 
9 * 38 * 6 
10 * 47 * 9 
9 * 51 * 7 
* * 11 * 34 ~' 10 
12 * 40 ~' 4 
11 ~' 48 :~ 14 
12 * 51 * 14 
~' * 
12 * 39 ~' 6 
12 :~ 40 * 8 
12 :~ 49 * 12 
13 * 50 '~ 12 
~' * 
8 ~' 39 * 10 
8 * 42 * 6 
8 ~' 'tfl ~' 9 
1 '~ 4'3 * 1 
* 
15 * 34 * 15 
16 * 34 * 9 
16 * 41 * 12 
16 * 43 * 12 
~' 
35/43 
35/46 
40/52 
48/57 
36/47 
36/45 
51/57 
50/57 
31/42 
37/44 
47/56 
52/57 
38/44 
40/49 
47/56 
49/58 
39/49 
41/42 
47/58 
52/60 
31/44 
35/41 
41/50 
48/55 
30/40 
38/42 
42/56 
45/59 
36/42 
36/44 
44/56 
46/58 
35/45 
39/45 
43/52 
45/52 
26/41 
29/33 
37/49 
36/48 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX (~,ILLIONSJ 
65 
65 
71 
74 
70 
66 
73 
73 
61 
65 
" 75 
66 
64 
76 
75 
66 
65 
79 
77 
56 
62 
73 
75 
59 
64 
73 
77 
61 
62 
70 
74 
60 
64 
69 
68 
53 
54 
63 
66 
11 
14 
6 
6 
14 
18 
13 
9 
7 
14 
7 
11 
11 
12 
28 
13 
15 
8 
13 
6 
14 
16 
15 
11 
22 
22 
13 
21 
12 
13 
11 
14 
13 
!3 
16 
10 
20 
18 
26 
15 
60/ 71 
58/ 72 
68/ 74 
71/ 77 
63/ 17 
55/ 73 
68/ 81 
69/ 78 
51/ 64 
58/ 72 
69/ 76 
71/ 82 
59/ 70 
59/ 11 
55/ 83 
70/ 83 
58/ 73 
61/ 69 
71/ 84 
74/ 80 
48/ 62 
56/ 72 
64/ 79 
70/ 81 
50/ 72 
57/ 79 
66/ 79 
67/ 88 
57/ 69 
56/ 69 
65/ 76 
67/ 81 
55/ 68 
58/ 11 
63/ 79 
62/ 72 
43/ 63 
48/ 66 
50/ 76 
60/ 75 
14.5 
l4e 5 
3.6 
3.6 
lle 6 
11.6 
2.9 
2.9 
10.9 
10.9 
2. B 
2.8 
9.4 
9~4 
2o8 
2. 8 
7.7 
7.7 
2. 1 
2.) 
B.6 
8.6 
3.2 
3.2 
8.4 
8o4 
3.2 
3. 2 
a.5 
8.5 
3.2 
3. 2 
8. 7 
8o9 
3.4 
3.4 
9.0 
9.0 
3o7 
3. 7 
() 
Oo 
COUNTY 
RDCKCASTLE 
ROCKCASTLE 
ROCKCASTLE 
ROCKCASTLE 
-MADISON 
~1ADISON 
MADISON 
MADISON 
-FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
DATE NUMRER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE !MILES! AAOT 119741 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
3124160 
3128162 
3127165 
3(23169 
3!12176 
3(13181 
3136187 
4132190 
BIT 
BIT 
PCC 
PCC 
PCC 
BIT 
8IT 
41171100 PCC 
41191104 PCC 
I64Al3.1 PCC 
59.0- 61.8 1/68 
61 .. 8- 65 .. 2 7/68 
65 .. 2- 68.4 9/68 
INTERSTATE 75 ICDNT!NUEDJ 
z.B 19070 AUG 20 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
3·4 19940 SEP 20 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
3.2 19940 SEP 20 NB OUT 
58 OUT 
NB INN 
SB INN 
68 .. 4- 75.5 10/67 7 .,1 19940 SEP 20 NB OUT 
59 OUT 
N'3 INN 
58 INN 
75 .. 5- 87 .. 2 12/66 11 .. 7 21170 5EP 20 Na OUT 
55 OUT 
Nt.\ INN 
58 INN 
87c2- 89e9 
89 .. 9-100e4 
7 I 72 2. 7 24300 5EP 20 NB OUT 
55 OUT 
N8 INN 
53 INN 
7/72 10.5 26710 SEP 20 N9 OUT 
58 OUT 
NB I!\IN 
58 INN 
100e4-103.7 11/63 3.3 26700 5EP 20 NB OUT 
l03e7-109e9 9/64 
109.9-112.0 7/64 
53 OUT 
NB INN 
58 INN 
6.2 25130 SEP 20 NB OUT 
SB OUT 
N5 INN 
SB INN 
2.1 31260 OCT 9 NB OUT 
58 OUT 
NB INN 
55 l NN 
6 * 35 * 7 
6 * 36 * 8 
7 ~' 45 ,.~ 9 
6 * 46 * 4 
* 7 ~' 33 ~' 7 
7*33~'8 
6 ~' 46 * 8 
6 ::< 43 * 8 
* 5 35 6 
6 38 5 
6 47 10 
6 ~' 44 * 5 
~~ '~ 
14 * 37 * 7 
14 * 37 * 10 
13 * 46 ~ 10 
14 * 46 * 10 
23 * 38 ~' 9 
21 ~' 39 ~' 8 
23 ~' 46 ~' 10 
22 * 45 * 8 
* 
5 * 32 * 5 
5 * 33 * 7 
5 * 42 * 8 
6 * 42 * 5 
'~ 
20 * 35 * 12 
20 * 37 * 17 
19 * 43 ~' 19 
19 ;'< 45 * 16 
* 7 ~' 35 ~' 5 
7 * 36 ~' 4 
7 * 43 ~' 8 
6 * 44 * 7 
~; ~' 
11 ~' 35 * 7 
11 * 38 ~' 9 
11 * 48 ~~ 9 
10 {< C,.8 * 8 
~' {: 
5 ~: 44 ~' 8 
5 ~' 34 * 9 
4*44*7 
5 ~' 42 * 11 
* * 
31/38 
31/39 
39/48 
44/48 
30/37 
29/37 
43/51 
38/46 
32/38 
35/40 
42/52 
41/46 
33/40 
32/42 
40/50 
41/51 
33/42 
35/43 
42/52 
42/50 
29/34 
30/37 
40/48 
39/44 
31/43 
31/48 
36/55 
40/56 
33/38 
34/38 
37/45 
40/47 
31/38 
32/41 
42/51 
44/52 
41/49 
32/41 
42/49 
38/49 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IMILLIONSI 
55 
53 
67 
67 
57 
55 
74 
70 
60 
59 
76 
72 
62 
62 
74 
73 
65 
64 
75 
73 
54 
53 
67 
70 
59 
62 
67 
72 
58 
62 
72 
7! 
60 
6! 
75 
77 
67 
60 
66 
6a 
22 
15 
9 
4 
23 
7 
14 
12 
10 
7 
7 
8 
l2 
13 
9 
14 
14 
13 
14 
17 
4 
6 
8 
9 
17 
22 
17 
18 
10 
20 
5 
12 
l5 
8 
14 
ll 
l3 
8 
l8 
18 
42/ 64 
44/ 59 
64/ 73 
66/ 70 
45/ 68 
52/ 59 
69/ 83 
62/ 74 
54/ 64 
56/ 63 
72/ 79 
68/ 76 
57/ 69 
56/ 69 
69/ 7 8 
65/ 79 
58/ 72 
58/ 71 
66/ 80 
63/ 80 
52/ 56 
56/ 62 
62/ 70 
67/ 76 
52/ 69 
51/ 73 
61/ 78 
65/ 83 
51/ 61 
54/ 74 
69/ 74 
65/ 77 
52/ 67 
57/ 65 
70/ 84 
72/ 83 
59/ 72 
56/ 64 
59/ 77 
57/ 75 
12. 3 
12.3 
4o9 
4o9 
1 0 .o 
10dO 
4.4 4., 
u .. s 
11 .. 5 
5. 6 
5.6 
12 .. 9 
l2c 9 
6.4 
6o4 
l5e2 
15 .. 2 
9o3 
9.3 
6. 3 
6.3 
3. 2 
3o2 
6.7 
6.7 
3.3 
3.8 
23.0 
23.0 
13 .. 8 
13 .. 8 
l7e6 
17 .. 6 
8.3 
8.3 
2 3d 3 
23 .. 3 
12. 1 
12 .. 1 
~ 
COUNTY 
FAYETTE 
FAYETTE 
-SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
-GRANT 
GRANT 
GRANT 
GRANT 
GRANT 
-KENTON 
BOONE 
BOONE 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE IMILESl AADT 119741 LANE TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
51 91117 PCC 
4117171~' 
51 61117 PCC 
61191123 
61 61123 PCC 
61!31129 
61 9)134 PCC 
6114! 138 
61161142 PCC 
71171151 
71121153 PCC 
71 41157 PCC 
71 151164 p(, 
71101 169 PCC 
71131173 PCC 
112.0-118.4 8/64 
118.7-125.7 11/64 
INTERSTATE 75 ICDNTINUEOI 
6.4 21800 OCT 9 NB OUT 
58 OUT 
NB INN 
SB INN 
7.0 18400 OCT 9 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
125.7-136.2 6/63 10.5 19100 OCT 9 NB OUT 
136.2-144.4 8/63 
144.4-154.2 11/63 
154.2-158.5 8/62 
158.5-166.3 11/61 
166.3-171.3 4/62 
171 .. 3-175.2 4/62 
115 .. 2-180 .. 1 4/62 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
8.2 18320 OCT 9 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
9.8 19000 OCT 9 NB OUT 
$8 OUT 
NB INN 
SB INN 
4.3 21120 OCT 9 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
7.8 20930 OCT 9 NB OUT 
58 OUT 
NB INN 
SB INN 
5 .. 0 22500 OCT 9 NS OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
3 .. 9 41600 OCT 9 NB OUT 
4.9 43700 OCT 9 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
NB MID 
SB MID 
NB OUT 
SO OUT 
NB INN 
58 INN 
NB MID 
SB MID 
11 
13 
l3 
13 
42 * 12 
40 {< 11 
51 * 10 
44 * 13 
* 11 * 42 * 9 
12 * 40 * 13 
8 * 52 * 12 
9 * 50 * 11 
* * 
21 * 40 * 9 
21 * 36 * 13 
20 * 50 * 7 
18 * 49 * 11 
* * 
12 * 41 * 7 
14 * 37 * l3 
13 * 50 * 6 
14 * 50 * 12 
* * 
20 * 39 * 11 
17 * 39 * 10 
19 * 50 * 9 
19 * 50 -::: 13 
* * 7 * 35 ¢ 9 
9 * 37 * 8 
8 * 44 * 1 
8 * 44 * 9 
* * 15 * 37 ~' 11 
14 35 11 
14 4 7 11 
15 45 9 
~ .. 
10 * 42 * 10 
9 * 41 ~' 8 
9 * 51 {< 5 
9 * 52 {< 6 
* * 7 {< 42 * 9 
9*34*9 
9 * 45 * 13 
7 "' 42 * 9 
5 * <tl ~' l 
4 * 38 * 8 
10 
9 
9 
7 
9 
7 
* * 
* 39 * 10 
* 34 * 12 
~'47*10 
* 43 * 12 
~' 43 * 7 
~' 38 * 1 
* * 
38/50 
33/44 
45/55 
38/51 
38/47 
32/45 
44/56 
44/55 
36/45 
30/43 
46/53 
43/54 
37/44 
31/44 
47/53 
43/55 
33/44 
34/44 
46/55 
42/55 
31/40 
34/42 
42/49 
41/50 
32/43 
31/42 
42/53 
40/49 
37/47 
37/45 
47/52 
48/54 
37/46 
29/38 
38/51 
39/48 
41/42 
34/42 
35/45 
28/40 
42/52 
38/50 
40/47 
34/41 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IM,ILLIONSJ 
69 
66 
78 
72 
68 
67 
80 
83 
65 
62 
74 
75 
64 
63 
78 
72 
62 
60 
79 
78 
59 
61 
TO 
74 
60 
58 
73 
73 
67 
66 
75 
79 
66 
54 
12 
7l 
63 
58 
60 
60 
73 
72 
65 
64 
16 
19 
16 
23 
l7 
16 
9 
13 
16 
40 
14 
26 
12 
19 
15 
21 
11 
30 
21 
13 
15 
l3 
9 
7 
l7 
17 
18 
12 
9 
16 
18 
23 
21 
28 
10 
20 
14 
5 
12 
7 
19 
15 
ll 
16 
63/ 79 
55/ 74 
68/ 84 
59/ 82 
59/ 76 
57/ 73 
75/ 84 
76/ 89 
56/ 72 
40/ 80 
67/ 81 
59/ 85 
56/ 68 
54/ 73 
70/ 85 
59/ 80 
55/ 72 
38/ 68 
73/ 94 
73/ 86 
52/ 67 
57/ 70 
66/ 75 
69/ 76 
53/ 70 
49/ 66 
64/ 82 
68/ 80 
63/ 72 
55/ 71 
67/ 85 
66/ 89 
53/ 74 
32/ 60 
65/ 75 
63/ 83 
56/ 70 
57 I 62 
56/ 68 
56/ 63 
63/ 82 
64/ 79 
60/ 71 
54/ 70 
22e6 
22.6 
12.7 
12 .. 7 
22.0 
22.0 
I2el 
12.1 
19.7 
19.7 
lOeO 
10.0 
19.7 
19.7 
9.0 
9.0 
21 .. 0 
2le0 
11.5 
ll. 5 
2 3 .. 0 
2 3e 0 
12.4 
12.4 
25.9 
25 .. 9 
14 .. 2 
14 .. 2 
31.0 
31 .. 0 
15.5 
15. 5 
22.9 
22.9 
15 .. B 
15 .. 8 
Zle 2 
21 .. 2 
27.1 
27.1 
18.0 
1 a .. o 
24.6 
24.6 
Q 
-0 
COUNTY 
BOONE 
KENTON 
KENTOI\J 
KENTON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFE~SON 
DATE NUMSER CUMULATIVE PROJECT CO~lPL LENGTH 1973 TESTECl OF SKID NUH3ER. PEAK SLIP NUM!?ER TRAFFIC NU~BER SURFACE MILE MARKER DATE IMILESJ AADT 119741 LANE TESTS IVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX (~ILLIONSI 
7! 141178 PCC 180 .. 1-l83D3 
81131181 PCC 183.3-187.7 
8{ 71185 PCC 187e7-l9l.l 
BRIDGE PCC 191.5-192.1 
LOUISVIL PCC o.a- 7.5 
1!38!8 3IT 3.1- 19.7 
l!lZJZJ PCC zo.z- 22.1 
4/62 
1/63 
7/62 
6/63 
9/70 
INTERSTATE 75 ICONTINUfDJ 
3.2 50610 OCT 9 N6 OUT 
58 OUT 
N~ INN 
59 INN 
N3 "1ID 
55 c-liO 
4.4 77000 OCT 9 NB OUT 
56 OUT 
N3 INN 
SB INN 
NB MID 
SE ~~ ID 
3.4 90610 OCT 9 NO OUT 
55 OUT 
~>J3 INN 
SB INN 
Ne ,v,ro 
SB ~~ ID 
0.6 7 850 OCT 9 Ntl OUT 
53 OUT 
~B INN 
53 INN 
NS .'liD 
SB I~ ID 
PHERSTATE 264 
7 .. 5 24820 OCT 9 Et3 OUT 
W3 JUT 
E8 INN 
WB INN 
E8 MID 
W2 MID 
9/69 11.6 84790 OCT 9 EB OUT 
'tiS OUT 
EB INN 
W5 I NtJ 
9/67 1.9 36090 OCT 9 ES OUT 
WEi OUT 
EB INN 
WB INN 
8 * 36 * 5 
6 * 36 * 6 
6 * 45 * 5 
6 * 43 7 
6 * 37 * 3 
6 * 38 * 9 
,;,_ 
8 * 33 * 11 
10 * 33 * 8 
8 * 40 * 8 
7 0 42 * 10 
10 * 34 0 10 
8 0 36 0 15 
* 6 * 33 0 8 
6 0 31 * 4 
6 0 35 0 15 
7 0 36 * 11 
6 * 29 0 5 
8 * 33 0 11 
~' 
3 0 27 ~ 
4 * 31 0 
3 * 31 * 
4 * 30 * 4 
3 * 28 * 4 
4 * 28 * 8 
;' 
15 'tO*l't 
12 ~' 44 * 16 
14 0 52 ~~ 6 
14 * 53 0 13 
ll ~' 42 8 
11 45'~13 
* 
18 * 33 * 14 
z.:: * 39 o 1s 
19 ~' 39 ;, 12 
24 ~' 42 * 13 
~' 
4 45 ~' 10 
5 * 41 ~~ 9 
5 ;~ 46 ~~ 10 
4 ~' 50 ~' 7 
* 
33/38 
32/33 
43/48 
40/47 
36/39 
32/41 
26/37 
30/38 
37/45 
38/48 
30/40 
28/43 
30/38 
28/32 
27/42 
32/43 
27/32 
28/39 
27/28 
30/31 
31/32 
28/32 
27/31 
24/32 
34/48 
37/53 
49/55 
46/59 
38/46 
39/52 
27/41 
32/47 
33/45 
35/48 
40/50 
36/45 
41/51 
46/53 
57 
66 
73 
72 
57 
64 
49 
" 63 
75 
56 
64 
5l 
50 
53 
58 
48 
5l 
47 
52 
5l 
53 
53 
5 l 
66 
69 
74 
76 
70 
67 
57 
63 
64 
65 
67 
66 
74 
72 
22 
ll 
8 
l6 
6 
l3 
2l 
31 
20 
8 
20 
18 
22 
3l 
l7 
lO 
20 
23 
6 
l8 
l3 
8 
3 
23 
23 
33 
2l 
22 
l3 
20 
22 
24 
l6 
29 
l8 
ll 
20 
7 
45/ 67 
62/ 73 
68/ 76 
62/ 78 
55/ 61 
58/ 71 
37/ 58 
42/ 73 
56/ 76 
71/ 79 
47/ 67 
55/ 73 
39/ 61 
39/ 70 
41/ 58 
52/ 62 
38/ 58 
38/ 61 
44/ 50 
41/ 59 
43/ 56 
49/ 57 
52/ 55 
39/ 62 
55/ 7 8 
57/ 90 
67 I 88 
66/ 8 8 
65/ 78 
53/ 73 
47/ 69 
5J/ 74 
57/ 73 
48/ 77 
56/ 74 
60/ 71 
66/ 86 
63/ 75 
35.1 
35.1 
33.4 
33.4 
34.3 
34.3 
40.·J 
40.0 
42~9 
42.9 
44.3 
44e3 
57.4 
?7 .4 
63~6 
63.6 
55.7 
55. 7 
30.0 
30.0 
60.6 
60.6 
57.5 
57~5 
6. 5 
6.5 
z. 7 
2.7 
o.o 
o.o 
3lo 7 
3lo7 
z 6. 2 
26o2 
23.3 
Z ]o 3 
15.2 
15. 2 
Q 
-
-
COUI\!TY 
CLAC\K 
CLARK 
CLAKK 
-PD 1dELL 
POWELL 
PO'.-IELL 
POWELL 
POWELL 
POWELL 
-WOLFE 
WOLFf 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PROJECT CO'IPL LENGTH 1973 
NUMBER SURFACE 'IILE MARKER DATE IMILESJ AACT 
DATE 
TESTED 
( 1974 J LANE TESTS AVG RANGE MI~/~AX 
EK 1-6 PCC o.o- 4.3 11/62 4.3 
EK 1-7 PCC 4.3- 10.6 11/62 6.3 
EK l-8 PCC 10.6- 16.1 11/62 5. 5 
EK l-9 PCC 16-l- 13.9 11/62 2.8 
EK l-10 PCC 18.7- 24.3 11/62 5.4 
EK 2-5 PCC 24-3- 28.0 11/62 3.7 
EK 2-2 PCC zs.o- 32.6 11/62 4.6 
EK 2-3 PCC 32.6- 36.9 12/62 4.3 
EK 2-4 PCC 36.9- 42.7 12/62 5. 8 
rJ,OUNTAII\J PARKWAY 
5120 SEP 19 E5 OUT 
W3 OUT 
EB HlN 
WB INN 
5120 SEP 19 EB OUT 
W£\ OUT 
E5 INN 
WS INr-. 
5120 SEP 19 E5 OUT 
WB OUT 
EB INN 
wa r."lN 
512C SEP 19 E3 OUT 
WB QUT 
E8 INN 
W3 INN 
5120 SEP 19 ES OUT 
WS OUT 
EB INN 
W3 INN 
4260 SEP 19 E3 OUT 
-.·s OUT 
EB INN 
WC INN 
4260 SEP 19 E~ CUT 
W3 OUT 
EB INN 
WB INN 
4260 SEP 19 ES OUT 
-.·s OUT 
Ei3 INN 
WB INN 
4260 SEP 19 E3 JUT 
w::. OUT 
E:3 I N''l) 
W3 INN 
8 * 40 * 12 
B * 38 * 10 
8 * 54 8 
8 * 56 * 5 
'-' '~ 
13 * 39 * 4 
13 * 41 9 
13 * 52 0 6 
13 * 54 * 8 
~~ 
10 * 37 * 5 
11 ~: 39 ~' 9 
9 ~' 49 ~' 9 
11*52*8 
* 5 '~ 38 6 
5 ~- 39 * 6 
s * 5c * a 
6 ~' 52 ~' 6 
~.: 
11 0 35 0 10 
10 * 36 0 9 
9 0 50* 11 
9 * 52 0 10 
' 8 ;: 40 ~: 10 
8 42 ~.: 6 
7 '~ 55 * 8 
7 0 54 0 8 
~' '~ 
10 0 40 * 12 
B o 40 * 11 
9 * 55 * 11 
9 * 54 13 
~' 
1 0 34 * ll 
7 * 38 * 9 
~ * 56 * 5 
1 * 55 * 9 
'~ * 
12 ~: 39 ~' 12 
ll * 36 * 13 
ll ~= 50 ;~ 13 
8 '~ 52 ~' 8 
~' 
35/47 
34/44 
50/58 
53/SB 
38/42 
37/46 
49/55 
51/59 
34/39 
35/44 
44/53 
47/55 
35/41 
36/42 
47/55 
49/55 
29/39 
3l/4J 
43/54 
'+6/56 
35/45 
'>0/46 
51/59 
50/58 
34/46 
34/45 
48/59 
48/61 
30/41 
3<t/43 
53/53 
49/58 
34/46 
30/43 
42/55 
47/55 
CU"lULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER T~AFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX IMILLIONSJ 
62 
65 
74 
87 
62 
67 
78 
85 
62 
63 
75 
79 
67 
67 
78 
81 
64 
60 
78 
81 
69 
69 
82 
82 
68 
68 
83 
84 
60 
64 
78 
85 
64 
62 
73 
83 
14 
19 
l7 
12 
8 
13 
10 
15 
9 
17 
11 
2l 
7 
20 
12 
7 
18 
18 
12 
15 
10 
22 
9 
10 
18 
22 
17 
20 
23 
14 
14 
l5 
17 
25 
24 
20 
53/ 67 
57/ 76 
63/ BO 
82/ 94 
58/ 6-t. 
61/ 74 
72/ RZ 
77/ 92 
57 I 66 
54/ 71 
69/ 80 
69/ 90 
63/ 70 
57/ 77 
72/ B4 
17/ 84 
57/ 75 
51/ 69 
72/ 84 
7 5/ 90 
64/ 74 
59/ B1 
77/ S6 
78/ 8 8 
61/ 79 
57/ 79 
73/ 90 
7 1/ 91 
47/ 70 
56/ 70 
71/ 85 
80/ 95 
56/ 13 
50/ 75 
53/ RZ 
74/ 94 
7.Z 
7. z 
o. 8 
0.8 
7. 2 
7.2 
o. 8 
o. 8 
7.2 
7.2 
o. 8 
o. 8 
6.6 
6.6 
0.7 
0.7 
6.6 
6.6 
0.7 
o. 7 
5. 2 
5. 2 
o.:, 
0.6 
5.3 
5o3 
Q.6 
o. 6 
5.3 
5.3 
0.6 
o. 6 
5.3 
5.3 
0.6 
Q.6 
0 
-N 
DATE NUMBER CW•lULATIVE" PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NU/JBE~ PEAK SLIP NUr·tBER TRAFFIC COUNTY NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE !MILES) AADT { 1974i LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RM~GE MIN/MAX !MILLIONSJ 
MOUNT A IN PARKWAY EXT ENS ION 
WOLFE EKE 3-Z SIT 42 • 7- 49.1 ll/ 63 6.4 1750 JUL 22 EB OUT 12 * 45 '~ 13 38/51 73 13 66/ 79 2.9 
WB OUT 10 >:<44~'12 37/49 70 10 65/ 75 2.9 EB INN 2 ~: 53 * 10 48/58 89 12 83/ 95 o.o WB INN 3 * 51 * 8 46/54 79 17 68/ 8 5 o.o 
'~ 
* WOLFE EKE 4-1 BIT 49.1- 55.2 10/63 6.1 1750 JUL 22 EB OUT 12 '~ 49 <;: 1 1 42/53 77 20 69/ 89 
'·' WB OUT 11 * 49 * 7 47/54 76 19 67/ 86 2. 8 EB INN 3 * 52 * 7 49/55 82 26 66/ 92 o.o WB INN 2 * 55 * 0 55/55 84 12 78/ 90 o.o 
-- * '..;OLFE EKE 4-2 BIT ss .z- 59.3 ll/63 4o1 1750 JUL 22 EB OUT 8 * 47 * 7 43/50 78 14 69/ 83 2.9 -MORGAN WB OUT 8 * 47 * 9 41/50 77 20 67/ 87 2.9 EB INN 1 * 51 * 0 51/51 93 0 93/ 93 o.o WB INN 1 * 52 * 0 52/52 86 0 86/ 86 o.o 
~: 
* i'10RGAN EKE 4-3 BIT 59.3- 62~8 10/63 3.5 1730 JUL 22 EB OUT 6 * 47 * 6 44/50 73 9 70/ 79 z. 7 WB OUT 8 * 46 * a 42/50 71 9 67/ 76 2.7 
EB INN 1 * 48 * 0 48/48 74 0 74/ 74 o.o W3 INN 2 * 53 * 3 52/55 86 12 80/ 92 o.o 
* "" MAGOFFIN EKE 4-4 BIT 62~8- 67 .. 2 10/63 4o4 1730 JUL 22 EB OUT 9 * 41 * 16 33/49 69 18 59/ 77 2.9 
WB OUT 9 ~<45~'11 39/50 70 I2 64/ 76 2.9 
* * "1AGOFFIN EKE 5-l BIT 67.2- 71 .. 5 11/63 4o3 1730 JUL 22 EB OUT 8 * 41 * 14 34/48 65 19 53/ 72 2.9 
WB OUT 9 * 44 * 13 38/51 66 12 60/ 72 2.9 
EB INN 3 * 50 * 3 48/51 82 1 82/ 83 o.o WB INN 1 * 45 * 0 45/45 77 0 77/ 77 o.o 
* * MAGOFFIN EKE 5-2 BIT 71 .. 5- 75 .. 6 ll/63 4.1 1 ooo JUL 22 EB OUT 6 * 45 * 11 40/51 65 21 48/ 75 2·4 WB OUT 7 ~' 42 * 8 39/47 60 25 45/ 70 2·4 EB INN 2 * 42 * 9 38/47 62 1 62/ 63 o.o W8 INN 3 * -i-9 ~' 
' 
47/51 73 lD 69/ 79 o.o 
~' 
* 
" -w 
COUNTY 
HAROI'•.J 
-r'•.JELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSO"l 
WASHINGTON 
-AN'JERSON 
A"JDER SON 
-~ERCER 
ANDERSON 
-WOODFORD 
~···· OF SKID NUMBER DATE PROJECT C00PL LENGTH 1973 TESTED 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE PHLESI AADT I 19741 LANE TESTS AVG RANGE MJN/MAX 
CK ll 8!T J.O- l6o5 10/65 16.5 
CK 12-1 SIT 16.5- 24o3 10/65 7. 8 
CK 12-Z PCC 24.3- 32.7 10/65 8.4 
CK 13-l PCC 32.7- 39.3 10/65 6.6 
CK 13-2 PCC 39.3- 45.5 10/65 6.2 
CK 14 PCC 45.5- 59.6 10/65 14.1 
CK 15 BIT 59.6- 71.1 10/65 11.5 
BLUE GRASS PARKWAY 
3470 OCT 8 E3 OUT 
W3 OUT 
!:3 INN 
W3 INN 
3470 OCT 8 EB OUT 
3650 OCT 
3650 OCT 
WB OUT 
!:3 INN 
',./8 I ~-lN 
H\ OUT 
WEI OUT 
EB INN 
WO INN 
EB OUT 
WB OUT 
Ea INN 
WB INN 
4400 DC T 8 E3 CUT 
WB OUT 
ES INN 
W3 INN 
445C OCT 8 E3 OUT 
WO OUT 
Ei3 INN 
WB INN 
4900 OCT l:l E3 OUT 
W3 ;JUT 
E8 INN 
W3 rNN 
31 ,;_, 57 ~; 12 
29 '~58~<11 
31 * 70 ~~ 12 
zo '~ 70 * 12 
~' * 
15 64 :~ 7 
14 62 ~' 9 
15 74 * 9 
14 ~' 72 '~ 8 
* 16 * 49 c 13 
15 c 48 * 12 
17 * 61 * 7 
15 c 57 * ~ 
c ~' 
12 c 52 c 11 
11 c 4 7 c 10 
12 * 56 * 8 
12 '~ 59 :~ q 
,;_, * 
12 * 50 ;~ 8 
12 c 43 {< 9 
11 ~' 59 * 6 
10 * 61 * 12 
* * 
27 * 47 ~' 15 
28 * 42 * 15 
28 * 59 * 9 
27 * 59 * 9 
* * 22 '~ 49 ~' 12 
22 c 46 {: 14 
22 ~<63~'11 
2 z c 62 * 11 
* 
51/63 
51/62 
64/76 
63/75 
61/63 
58/67 
70/79 
67/75 
41/54 
42/54 
58/65 
52/61 
45/56 
43/53 
52/6G 
55/64 
45/53 
38/47 
56/62 
53/65 
39/54 
34/49 
55/64 
52/61 
44/56 
38/52 
56/67 
57/68 
CU~ULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE ~IN/MAX (~ILLIONSI 
78 
80 
96 
96 
84 
Bl 
95 
99 
77 
72 
83 
77 
73 
74 
79 
85 
74 
7l 
80 
82 
73 
72 
85 
n 
73 
74 
90 
92 
35 
32 
27 
[9 
l7 
20 
l2 
[4 
[5 
29 
24 
l7 
l2 
lO 
l6 
20 
l6 
23 
l6 
2l 
[9 
22 
26 
23 
l3 
22 
l5 
26 
59/ 94 
57 I B 9 
7 8/ 10 5 
8 5/104 
74/ 91 
70/ 90 
8 9/10 1 
93/107 
71/ 86 
57/ 86 
73/ 97 
7.)/ 87 
68/ 80 
69/ 79 
71/ 87 
74/ 94 
69/ 85 
54/ 77 
72/ 38 
70/ 91 
64/ 83 
59/ 81 
7J/ 9S 
69/ 92 
67/ 80 
6Z/ 84 
83/ 98 
76/102 
5~2 
s.z 
046 
0.6 
s.z 
5. 2 
0.6 
0.6 
5.4 
5. 4 
0.6 
o. 6 
5.5 
5.5 
0.7 
0.7 
640 
6o0 
o. 7 
0.7 
6.4 
6.4 
0.7 
o.7 
3.7 
3.7 
0.4 
0.4 
Q 
-
..,. 
DATE NUM3ER 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUM3E~ 
COU"JTY NUMBER SURFACE ~ILE ~ARKER DATE !MILES! AAOT 119741 LANE TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
LYO"' 
-CALDWELL 
CALD~'ELL 
CALDWELL 
CALDWELL 
-HOPKINS 
HOPKIN-S 
'WK ll-1 
WK 21-1 
WK 21-2 
WK 21-3 
WK 22-1 
HDPKI'.jS WK ZZ-2 
-"1UHLEN3ERG 
MUHLENBERG WK 23-1 
MUHLEN5ERG WK 3-2 
MUHLENBERG 'WK 2 3-2 
MUHLE\JBERG WK 4-1 
BIT 3.7- 10-0 11/68 6. 3 
BIT 1o.o- 14.9 9/63 4.9 
BIT 14.9- 21-3 11/63 6.4 
BIT 21-3- 25.7 11/63 4.4 
PCC 25.7- 37.2 11/63 11.5 
PCC 37.2- 43.8 11/63 6.6 
PCC 43.8- 49.9 10/63 6.0 
PCC 49.8- 55.5 10/63 5.7 
PCC 55.5- 58.9 10/63 3.4 
PCC 58.9- 65.6 10/63 6.7 
f./ESTERN KE~TUCKY PAC~KWAY 
2 290 J UL 30 E8 OUT 
WB OUT 
Ei3 INN 
W3 INN 
3100 JUL 30 ES OUT 
WB OUT 
E5 INN 
W8 INN 
3100 JUL 30 EB OUT 
W5 OUT 
fa INN 
loS INN 
3100 JUL 30 EB OUT 
WS OUT 
EB IN\1 
WB INN 
3100 JUL 30 E8 OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
3100 JUL 31 EB OUT 
~3 OUT 
EB INN 
WB INN 
3100 JUL 31 EB OUT 
lob OUT 
E3 INN 
WB INN 
3460 JUL 31 EB OUT 
WB OUT 
E3 INN 
WD INN 
3460 JUL 31 ES OUT 
WD OUT 
EB INN 
W3 INN 
3<t60 JUL 31 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
Wtl INN 
7 ~' 50 ~' 9 
7 * 51 7 
7 ~' 60 ~' 5 
7 ,~ 59 ~' 6 
~' 
5 * 50 ~' 6 
7 49 * <t 
5 ~' 58 * 1 
8 ~~ 59 * 9 
~~ ~' 
11 * 51 ~' 9 
9 * 4-6 * 5 
11 "!;. 62 * 13 
8 :~ 62 ~' ll 
~' 
4 ~' 51 ~~ 4 
5 ~' 43 '~ 6 
3 ~ 58 ,~ 3 
4 ~' ~3 :} l 2 
" 11 * 54 ~' 17 
23 :~ 50 ~' 10 
11 * 53 * 10 
23 ~' 52 * 9 
~' ~~ 
7:';:44~~6 
6 ~~ 48 * 8 
9 * 53 * 9 
7 ~' 52 ~' 8 
'~ ~' 
10 ~' 47 ~' 10 
8 :~ 50 1.: 5 
9 ~' 53 ~~ 4 
8 ~' 49 ~' 6 
,. -.· 
8 ~~ 48 * ll 
9 '~ 47 * 9 
9 * 53 ,~ 7 
9 ~' 52 * 10 
·~ ... 
4 * <t-6 * 3 
4 * 46 ~' 9 
4 ~' 51 * 3 
4 52 ,~ 2 
,. . .• 
12 ~' '<:7 :';: 10 
11 * 48 9 
13 ~~ 49 ~' 9 
10 -~ 52 ~' 5 
'~ ~' 
44/53 
47/54 
57/62 
57/63 
45/53 
47/51 
57/58 
54/63 
47/56 
43/48 
56/69 
57/68 
49/53 
40/46 
56/59 
57/69 
43/60 
46/SS 
48/58 
48/57 
42/48 
44/52 
49/SS 
47/55 
43/53 
47/52 
51/55 
46/52 
42/53 
43/52 
49/56 
47/57 
44/47 
41/SJ 
50/53 
51/53 
42/52 
43/52 
45/54 
49/54 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RA~GE ~IN/MAX I~ILLIONSI 
76 
75 
89 
86 
74 
71 
75 
74 
74 
68 
86 
82 
77 
73 
8l 
86 
71 
74 
75 
BO 
72 
68 
76 
72 
73 
69 
76 
72 
69 
66 
7S 
72 
68 
64 
75 
76 
69 
68 
70 
71 
10 
11 
9 
10 
4 
12 
13 
13 
9 
11 
34 
22 
16 
9 
7 
25 
11 
17 
10 
12 
3 
14 
10 
8 
9 
12 
6 
18 
12 
13 
13 
9 
7 
16 
13 
8 
11 
13 
11 
10 
73/ 83 
71/ 82 
85/ 94 
R1/ 91 
72/ 76 
66/ 7 8 
70/ 83 
68/ Ell 
70/ 79 
61/ 72 
73/107 
72/ 94 
66/ 82 
69/ 7 8 
7 8/ 85 
76/101 
67/ 78 
66/ 83 
70/ 80 
73/ 85 
71/ 74 
6J/ 74 
71/ 81 
6?/ 77 
69/ 7 8 
60/ 72 
74/ 8D 
65/ 83 
65/ 77 
58/ 71 
63/ Rl 
63/ 77 
66/ 73 
57/ 73 
68/ 81 
71/ 79 
64/ 75 
63/ 76 
63/ 74 
67/ 77 
1. 7 
1. 7 
0.2 
0.2 
6. 1 
6. 1 
0.7 
0.7 
5. 2 
5. 2 
0.6 
o~.;, 
4· 2 
4~2 
D~o 
0~6 
4.1 
4.1 
0.4 
Oo4 
4.1 
4.1 
0.5 
o. 5 
3.2 
3~ 2 
o. 5 
0.5 
4.5 
4· 5 
0.5 
0.5 
4~ .g 
4.8 
0.5 
o. 5 
5~0 
5.0 
0.6 
0.6 
0 
-
"' 
COUNTY 
OHIO 
OHIO 
OHIO 
-GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSO~~ 
GRAYSO(,; 
GRAYSON 
-HAR.OIN 
HAR~IN 
HARDIN 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
OA TE 
PROJECT COMPL LENGTH 1973 TESTED 
NUMBER SURFACE ~ILE MARKER DATE !'liLESl AAOT ( 1974) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
WK 25-1 PCC 
WK 25-2 PCC 
WK 26-1 PCC 
'I'IK 26-2 PCC 
'~K 27-1 PCC 
WK 27-2 PCC 
WK 2 8-1 BIT 
WK 28-2 BIT 
WK 28-3 BIT 
WESTERN KENTUCKY PAKKWAY !CONTINUED! 
65e6- 71.8 10/63 6.2 
71.8- 82.9 10/63 11.1 
83.1- 90.8 10/63 7.7 
90.8- 98.5 10/63 7.7 
98.5-106.5 10/63 8.0 
106.5-117.3 10/63 10.8 
117 .. 3-123.6 8/63 6.3 
123.6-131.4 10/63 7.8 
131·4-136.8 8/63 5.4 
3460 JUL 31 EB OUT 
¥>3 OUT 
E3 INN 
W5 INN 
3360 SEP 24 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
'1'15 INN 
3360 SEP 24 EB OUT 
W3 LJUT 
E8 INN 
wa INN 
3360 SEP 2~ ES OUT 
W3 OUT 
EB INN 
WB INN 
3800 SEP 24 E3 OUT 
W5 OUT 
EB INN 
WB INN 
3800 SEP 24 EB OUT 
W3 ·JUT 
EB INN 
W3 IN"l 
3800 S~P 24 EB OUT 
W8 OUT 
ECl INN 
W3 INN 
3800 SEP 24 E~ OUT 
W9 OUT 
E9 INN 
W3 INN 
3800 SEP 24 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
11 * 49 * 9 
8 * 49 ~: 6 
ll * 52 * 6 
7 ;~ 49 * 5 
* 16 * 51 * 13 
18 c 51 0 10 
17 0 55 0 11 
18 0 50 c 13 
13 * 47 * 15 
l3 * 51 * 9 
12 -~ 51 ~: 14 
14 * 52 * 12 
;~ * 
12 * 42 * 10 
12 * 52 * 11 
9 * 53 * 9 
11 * 51 * 10 
* * 13 '~ 48 * 13 
14 * 53 ~: 10 
14 * 51 * 11 
14 * 52 * 11 
:} * 
18 ;~ 43 * 15 
19 ,~ 48 * 16 
19 * 53 * 10 
19 * 56 ~: 10 
* 10 * 37 '~ 12 
11 40 * 5 
9 56 * 10 
11 57~'10 
14 ~: 43 * 8 
14 * 42 * 7 
14 * 59 * 6 
14 ~: 58 * 8 
* * 
11 * 40 * 5 
11 ~: 41 :~ 8 
10 * 58 * 9 
10 * 56 * 4 
~: * 
46/55 
45/51 
50/56 
47/52 
44/57 
45/55 
49/60 
43/56 
39/54 
46/55 
42/56 
44/56 
38/48 
47/58 
49/58 
45/55 
41/54 
48/58 
45/56 
46/57 
37/52 
38/54 
47/57 
51/61 
30/42 
38/43 
50/60 
51/61 
38/46 
39/46 
57/63 
55/63 
38/43 
37/45 
52/61 
54/58 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAl( !MILLIONS! 
69 
68 
72 
69 
76 
74 
79 
73 
79 
72 
79 
75 
73 
76 
81 
76 
77 
79 
79 
78 
74 
75 
81 
80 
63 
64 
80 
84 
70 
66 
90 
87 
66 
64 
85 
82 
12 
13 
1B 
9 
14 
20 
24 
16 
20 
12 
17 
13 
l7 
10 
15 
25 
20 
14 
19 
16 
26 
26 
23 
2l 
15 
11 
19 
14 
19 
8 
25 
9 
12 
19 
8 
11 
61/ 73 
63/ 75 
66/ 84 
65/ 74 
70/ !l4 
68/ 88 
70/ 94 
65/ 81 
70/ 90 
66/ 78 
71/ 88 
67/ 80 
68/ 8 5 
72/ 82 
73/ 88 
61/ 136 
66/ 86 
74/ 88 
10/ 89 
68/ '.!4 
65/ 91 
59/ 85 
66/ 89 
70/ 91 
55/ 70 
56/ 67 
70/ ~9 
76/ 90 
63/ 82 
63/ 71 
81/106 
'33/ 92 
61/ 73 
55/ 74 
BZ/ 90 
77/ 8 8 
5.0 
5.0 
0.6 
o.s 
5.1 
5.! 
o.s 
Oo6 
5.1 
5.1 
0.6 
0.6 
5.2 
5.2 
o. 6 
0~6 
5.6 
5.6 
0.6 
Oe6 
5.3 
5.3 
Oo6 
Q.6 
6.3 
6.3 
0.7 
o. 7 
6.2 
6.2 
Oo7 
0.7 
6.3 
6.3 
0.7 
o. 7 
\' 
-a-
COUNTY 
WA.RR.E"l 
WAR!{.E\1 
BUTLEK 
3UTLFR 
BUTLER 
-OHIO 
OHIO 
OHIO 
-DAVIESS 
PROJECT 
~UMSER SURF~CE MILE ~AR~ER 
30P 11-1 3IT Oa'J- 741 
BOP 11-2 ':3IT 7oL-l7.3 
SOP 12-1 BIT 17.'3- 25.0 
SOD 12-2 RIT zs .o- 32.6 
BOP 13-1 PC( 32.6- 42.3 
30? 13-2 PCC 42.3- 52.6 
BOP 14 ?CC 52.6- 70.2 
(QVOL LE~,GTH 1~ 7 j 
JATE I~IL~Sl ~~~r 
D T" 
T~ T:;::; 
{ t 7 <,) L: 'E 
3/73 7. l 
8/73 10.7 
8/73 7.2 
8/73 7.6 
l/73 9.7 
l/73 10.3 
1/73 17.6 
C~'i:~'; ''!V;:i-'_ p,\r.r(·..:.t.Y 
511J ~UG ?8 ~~ OUT 
so~ ::iur 
N:o I Ni~ 
s:; r Nr• 
511C AUG 23 N9 JUT 
S~ OUT 
~. ~: I ~! 
S!.\ I N\i 
1910 41JG 23 ~d OUT 
SB JUT 
NB I NIJ 
S ~1 IN!\ 
1910 AUG 25 ~ OUT 
S OUT 
N ! NN 
S IN'\ 
1910 AUG 28 ~J3 OUT 
5'3 •JUT 
N3 INN 
53 I 1\J"J 
1650 AUG 23 N3 OUT 
53 OUT 
Na INN 
53 INN 
2190 AUG 25 N3 JUT 
SB OUT 
N3 INN 
••••• 
'.'' 
;;·~; ~ ·' y· 
1 C ~ T ~ ~ lr: ~- .,'·:-;c: "~F I '->.X 
0..4 14 
,, 
't 3 l·) 
" l4 
5? s 
~ 7 ~' 9 
2l ~' 'I 3 
1 C) !t4 
21 ;.q 
22 :,9 
~' 
12 
11 
E 
11 
14 45 b 
15 't 7 8 
13 ·~q 14 
ll. C< 4Fl_ <~ 10 
.;: 
l? '+4 5 
14 ~' .:.6 '~ 9 
14 ~: 51 .;: 5 
14 -1-9 '~ 7 
'~ 
18 ~' 50 .;: 3 
2'.:) ~.: ?1 C: 12 
18 ¢ 46 ~' l :J 
H! 1-7 ,;: 9 
* l q ~ q 9 
lQ 51 11 
lt' ~: ~6 .;: 11 
13 ~' 42 t.: 10 
~' 
21 ¢ 51 * 11 
34 51 0 12 
27 * 46 11 
32 50 o B 
t.: 
1 ji,Cj 
1jl.7 
1 ;ss 
'+4/5J 
)e:,/47 
J6/"' 7 
'•5 Is 5 
44/5'5 
'1-2/48 
42/S·J 
39 I 53 
44/S<t 
4l/4S 
4Z/51 
48/53 
<t6/53 
"r5/"i3 
44/56 
40/SiJ 
42/51 
44/53 
47158 
40151 
44/54 
44/55 
45157 
42153 
45/53 
;'r C. it 'SL F' '::'" 
·n ,; ~ ~ ,:. ::: ···I 
6:i 
q 7,. 
72 
67 
6 J 
71 
77 
" 73 
7'+ 
73 
6:i 
71 
71 
73 
74 
" 73 
73 
72 
78 
70 
76 
77 
77 
75 
7b 
2:' 
" 14 
L3 
15 
14 
14 
p 
12 
14 
6 
11 
5 
9 
14 
q 
l3 
lO 
20 
16 
12 
12 
l4 
ll 
11 
l4 
6 I 6'~ 
I "s 
7 I 7 9 
I " 
62/ 75 
6:../ 79 
64/ 78 
7 . )( P4 
t 51 7 3 
n; 78 
59/ Rl 
671 ·" 1 
63/ 6'1 
65/ 7o 
6'3/ 73 
67/ 7:> 
651 79 
7 51 }}It 
67/ fl.J 
12/ .".2 
6')/ n 
7 1/ 9-7 
621 ?It 
69/ "'l 
711 R5 
72/ 83 
69/ RO 
67/ ill 
·u 
-;'·'· 
(": l 
J. 7 
0.9 
•]. l 
o. 1 
.'). 9 
0. ·? 
o. 1 
Ool 
0. 3 
o.J 
0 .·J 
o.J 
Od 
0.3 
0.] 
o •. J 
J.5 
o.s 
0 .,J 
0. -J 
CJ.S 
o.s 
Q.J 
0 ·') 
0.6 
0.6 
J. ') 
o.u 
S I 
\"' 
--.) 
··; \ TY 
. ;, , .... :; --~ 
"4P.R E "J 
3AR.REN 
-~1d:TCALF 
~~ETCALF 
~\ETCALF 
-A')AIR. 
A~A IK 
AJ A l K 
-RUSSC:ll 
RUSSELL 
;:cussr=LL 
-PULASKI 
PJUS'<.I 
:··~, L .•. 3 "< l 
s, .. ~r .-,~- :: L ': • ,:,-· ><.!: '<, 
., SD l l- l :·. J- .;3. 2 
3SP ll-Z .~IT 3.2- 15.0 
3SP 12-1 BIT l5.J- 23.1 
BSP 12~2 3IT 23.1- 33.0 
BS? 13-1 5Il' 33.0~ 43o1 
35? 13-Z BIT 43.1- 53.5 
PS? 14-1 31T 53.5- 61.9 
3SP 14-2 DI T 61.9- 70.B 
3SP 15-1 ~'-IT 7o.a- 76.1 
av 15-2 3IT 7:-.L- !34.3 
"S"' -- '> .: r '!4.~- 87.5 
( ':J'." PL 
-!~E 
2/73 
2/73 
2/73 
Z/73 
LC:~~::;TH 
l ··';ll":S I 
-'3. 2 
6.B 
8. 1 
9.9 
9/73 10-1 
9/73 10.4 
9/73 8.4 
l/74 8 .9 
1/74 5. 3 
1/74 8.2 
l/74 3. 2 
1·?7 3 
~ AC: T 
J TE 
TC F'J 
l l 7 "-I LA-~ E 
CU~2E~LA~D cAqKWAY 
l Zf.'·J •<UG ?.7 2 OUT 
N OUT 
E INN 
W INN 
12~0 AUG 27 E~ OUT 
W3 OUT 
E3 I~~' 
1-.'3 I N~J 
630 ,\UG 27 F. OUT 
W OUT 
f IN:-.J 
\<J INN 
630 AUG 27 EB OUT 
W3 JUT 
E~ IN~ 
"''3 INN 
630 AUG 20 0 JUT 
OUT 
3 INN 
D INN 
63L AUG 20 E3 OUT 
W3 OUT 
E81~ 
WB INN 
700 AUG 20 ~3 OUT 
W3 OUT 
crj ! Nr-.; 
W~ IN:~ 
700 AUG 20 E0 UT 
w• UT 
.. ~ 
.. ~ 
0 AUG 20 E~ SUT 
~<,::; GUT 
b ~NN 
\d ~1\i!~ 
J auG 2J f~ OUT 
.-h JlrT 
c, I ~n 
! ~': '~ 
''.:JG 2 ._, ~!T 
· . .'T 
~J~~~~ 
JF SKI0 ~U~~E~ 
TESTS A1G R4NGF MI~/MAX 
14 
1F 
13 
13 
* 1-9 l3 
'::so,~l4 
51:: '~ l3 
'~ 57 '~ 9 
~' 
13 * 49 0 12 
14 ss * a 
12 59 * a 
12 c 49 c 9 
14 5<i ;~ 4 
13 '~ 53 ~' 5 
14 '~ 61 '~ 10 
13 * 59 * 8 
~' 
l 7 '~ 49 ~' 13 
l-'1 ~~ 50 c 9 
lC-' '~ 61 ;~ 10 
14 ,~ 60 ~' 8 
'~ 
19 ~' 53 ~' 7 
18 '~ 53 ~' 8 
18 * 56 * 11 
18 ~' 59 * 10 
* * 
19 * 50 0 10 
16 * 53 c 9 
20 c 55 0 ~ 
19 5? * 9 
* 
17 * 46 0 5 
16 * ~6 * 6 
17 * 56 * 7 
lt * ~5 * 9 
~' 
18 ~' 4'> ~' ll 
1" *51~'14 
18 * 56 9 
16 ~' 51 ~' 13 
lC ~7 * 5 
10 ~7 * 6 
9 ~ 51 * B 
10 54 
'~ 
14 _, t,-6 7\ 
lfo .;. 7 q 
1 <; ~ 2 
1 s :i 2 
•' 
<.9 
~4 
>? 
B 
41/54 
42/56 
50/63 
52/61 
43/55 
53/61 
54/62 
44/53 
52/56 
50/55 
57/S7 
55/63 
42/55 
47/56 
55/65 
55/63 
50/57 
49/57 
49/60 
54/64 
46/56 
48/?7 
52/61 
53/62 
43/48 
44/50 
52/59 
50/59 
39/5J 
44/<i8 
50/5'1 
45/5:3 
41t/49 
4 4/'i'J 
4t>/'i4 
sr.' /57 
"?/5.] 
4U5l 
49/56 
i'?/5·:> 
43/"'l 
41:J 
;u 
't·"/ 
PE~K SLI~ ~U~3ER 
AVG RA~GE MI~/MAX 
77 
76 
8•J 
77 
80 
8; 
86 
75 
86 
76 
91 
82 
Bl 
76 
90 
86 
" S3 
83 
" 
76 
78 
" 81 
70 
70 
82 
80 
71 
75 
ez 
75 
70 
f. 1 
75 
76 
72 
70 
n 
7a 
71 
be 
P3 
EJ 
l7 
l5 
l4 
9 
1 g 
25 
17 
9 
22 
9 
19 
14 
15 
16 
19 
15 
10 
l6 
10 
16 
20 
13 
9 
12 
11 
9 
7 
1 
1 
1 
zo 
7 
10 
r· 
13 
12 
l.C 
17 
17 
' 
" 14 
63/ 85 
71/ % 
73/ '2-7 
73/ R2 
73/ 91 
67/ 92 
'?J/ 97 
7·J/ 79 
70/ 98 
72/ Rl 
64/lC'3 
76/ 90 
72/ 87 
68/ 84 
82/lOl 
78/ 93 
74/ 84 
75/ 91 
79/ J9 
78/ 94 
67/ 87 
71/ ?4 
79/ R8 
76/ B a 
63/ 74 
66/ 75 
7'3/ A:'> 
76/ 83 
6:.;/ 79 
67/ ~5 
7<./ '3 8 
64/ P-4 
67/ 75 
65/ 72 
67/ RJ 
7 1/ 7'1 
1:>6/ 7 9 
64/ 7CJ 
7?./ 8.2 
6-3/ ?. ') 
6t)/ 8 l 
to 3/ 7l 
.,. 3/ q,) 
..,. l/ ~- 7 
CU:~ULAT I VE 
TRAFFIC 
(~llLLICJNSl 
0.3 
0.3 
0 ~·J 
o.o 
0.3 
0.3 
o~o 
o.o 
o. 2 
o.z 
o.o 
OelJ 
o.z 
0.2 
o.o 
o.o 
0. 1 
0. 1 
o.o 
OeJ 
0. l 
·J. l 
o. J 
o.o 
0. 1 
Dol 
Je •J 
o. •J 
Ool 
0. 1 
o •. J 
J. :) 
o.o 
o. _'J 
Do) 
'J.J 
J,J 
o • .) 
J. ') 
_J. J 
J, 
o. 
o. 
J. 
v 
-00 
COUNTY 
Cl-tRISTIAN 
CHRIST I AN 
CHRISTIAN 
CHRISTIAN 
-HOPKINS 
HOPK I '\IS 
HOPK I 7'J S 
HOPKINS 
-WEBSTER 
WEBSTER 
-HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
DATE NUM~~R 
PROJECT COr-IPL LENGTH 1973 TESTED OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE MILE MARKER DATE I "'lLES! AAOT I 1974! LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
PEN 12 PCC 
PEN l3 PCC 
PEN 14 ?CC 
PEN 15 PCC 
54-310-F PCC 
PEI\I 16 PCC 
PEN 17 PCC 
PEN 18 PCC 
PEN 19 PCC 
51-299-I PCC 
PENNYRILE PARKWAY AND U$41 CONNECTORS 
6a8- l0a9 11/68 
l0e9- J6o3 11/68 
u; •• 3- 22.9 9/68 
22 .. 9- 30.1 9/68 
4.l 
5.4 
6.6 
7.2 
5160 JUL 31 N3 OUT 
58 OUT 
N3 INN 
58 INN 
3560 JUL 31 N3 OUT 
SB OUT 
N6 INN 
55 INN 
3560 JUL 31 N3 OUT 
53 OUT 
!\IB INN 
53 INN 
3560 JUL 31 NB OUT 
SB OUT 
N3 INN 
58 1 NN 
30d- 4h6 Z/64 14.5 8590 OCT 15 N5 OUT 
5:3 CUT 
N3 INN 
SB INN 
44.6- 53.4 7 I 68 
53.4- 6lo8 7/69 
61.8- 70.3 7/69 
70.3- 78.4 11/68 
l3o4- l6oZ 2/64 
8.8 
8. 4 
8.5 
8 .l 
'5160 OCT 15 N3 OUT 
SB OUT 
N3 INN 
SB INN 
5050 OCT 15 NB OUT 
53 JUT 
NB INN 
55 INN 
5050 OCT 15 NB OUT 
53 OUT 
Ni:l INN 
SB INN 
4150 OCT 15 NB OUT 
SB OUT 
NS INN 
SS INN 
2s8 13500 OCT 15 NB OUT 
SB OUT 
1\JB INN 
SB INN 
5 
7 
5 
7 
48 ~: 7 
46 ;:< 7 
52 f.: 3 
50 ~' 5 
~' 
10 * 48 ¢ 10 
8 ¢ so * 10 
10 * 51 * 6 
8 0 51 0 10 
9 ~' 45 ~.' 9 
9 * 48 -~ 11 
9 ~, 48 0 6 
10 0 53 0 3 
' l'J -~ 45 ::<- 8 
10 ~.' 47 0 12 
10 0 48 * 8 
9 :;: 54 0 4 
* 0 
26 46 0 14 
28 * 47 0 13 
26 0 57 * 7 
27 * 57 0 lJ 
::: 0 
14 * 51 ~' 6 
17 ~' 48 * 8 
16 0 56 ~' 9 
17 0 54 * 10 
14 0 53 ::: 9 
16 * 49 ~' 8 
15 '~ 57 0 9 
16 * 57 0 6 
"' 16 0 49 ~~ 10 
14 ~' 46 0 12 
15 :) 55 0 7 
15 * 5B :~ 3 
' 13 * 52 0 7 
17 0 45 * ll 
14 c 55 * 10 
16 * 58 0 6 
~ ~ 
5 * 40 0 12 
5 41 * 7 
4 c 50 c 12 
5 c 53 * 11 
~; ,~ 
44/51 
43/50 
51/54 
48/53 
4l/5l 
43/53 
48/54 
45/55 
41/5J 
41/52 
45/51 
52/55 
43/51 
40/52 
42/50 
52/56 
39/53 
39/52 
53/60 
52/62 
48/54 
45/53 
51/60 
49/59 
49/58 
44/52 
53/62 
54/60 
44/54 
41/53 
52/59 
57/60 
4Q/56 
40/51 
48/58 
55/61 
32/44 
39/46 
44/56 
49/60 
CUMULATIVE 
PEAK SLIP NUMBER TRAFFIC 
AVG RANGE MIN/MAX I~ILLIONSJ 
70 
68 
77 
78 
7l 
75 
76 
78 
72 
72 
74 
80 
72 
66 
74 
74 
70 
70 
83 
83 
75 
70 
82 
74 
74 
71 
80 
77 
68 
72 
79 
83 
75 
7l 
78 
80 
63 
62 
69 
76 
20 
l5 
4 
l7 
7 
l4 
l5 
lO 
7 
9 
l4 
9 
l5 
l2 
ll 
l2 
27 
25 
24 
23 
14 
l3 
l9 
l3 
l7 
' Zl 
ll 
l9 
ll 
zo 
lB 
ll 
l7 
Zl 
20 
l4 
7 
ll 
8 
62/ 82 
61/ 76 
75/ 79 
70/ 87 
68/ 75 
69/ 83 
69/ e4 
72/ 82 
70/ 77 
66/ 75 
67/ 81 
75/ 84 
66/ 81 
59/ 71 
66/ 77 
68/ 80 
53/ 80 
58/ 83 
69/ 93 
70/ 93 
69/ 83 
63/ 76 
76/ 95 
67/ 80 
65/ 82 
67 I 75 
68/ 39 
72/ 83 
59/ 78 
66/ 77 
68/ 8 8 
79/ 97 
71/ 82 
62/ 79 
68/ 89 
7Z/ 92 
55/ 69 
59/ 66 
63/ 74 
73/ 81 
2.7 
z.7 
0.3 
0.3 
Zo5 
2.5 
0.3 
0.3 
2 .. 6 
2.6 
0.3 
0.3 
2.6 
2 .6 
0.3 
o. 3 
12 .. 4 
1Zs4 
2.0 
z.o 
2.[ 
z. l 
0 .. 2 
o.z 
z. l 
Z.t 
o.z 
;:) • 2 
2. l 
2. l 
o.z 
OsZ 
2.3 
z. 3 
0.2 
0.2 
2 7 .. 4 
27 .. 4 
1Zs0 
lZs 0 
0 
~ 
"' 
cou·~ rv 
FUL T:Jr~ 
FLILTD\i 
-"'ICK'IA"J 
GRAVES 
G'<.AVES 
GKil.VES 
GRAVES 
-"'A'<.S'-111.ll 
'-'ARS~IALL 
0 RDJ~CT 
"ll"i?E~ SU~FACE ~ILE M~~KER 
CT~PL LE~GTrl 
DATE !"!ILESJ 
1973 
A AOT 
DATE 
Tt:STP.l 
( P741 LA•\JE 
'•U~1? EP. 
QC 
TESTS 
SKID "lJ~3ER 
AVG PANGE Ml~/MAX 
JACKS.J\ D:.P.('-'A5E f'-~RK .. AY A.',':J "AYFI;:L:J "YP!l.SS 
JPP 1-3 C• IT ).0- z.o 11/61 Z.'J 
JPP 11-1 ~1IT 2.0- s ... ll/6:7 6.4 
JPP 11-2 :OlT '3.4- 13.6 11/:J~ 5.2 
JPD 12 CJ l T 13.6- 21.9 11/6S '. 3 
''·AY:: 8YP 'IT 21.9- 25.1 11/6? 3.2 
JPP 13 •:IT 25.1- 39.8 ll/6·? 14.7 
J p p 14 'OTT 39.'3- '52.3 11/65 12.5 
ll~J JUL 3D N~ OUT 
S''l CUT 
~n INN 
SS IM• 
1230 JUL '0 N2 OUT 
S:1 OUT 
N3 I '111-J 
5'3 Iml 
1230 JUL 30 ~6 OUT 
53 OUT 
•• I~ 
53 I~N 
123J JUL 3~ ~5 OUT 
S:.l JUT 
\l3 I~~~ 
53 INN 
413'J JIJL 3.J 5'} OUT 
5~; INN 
4150 JUL 30 N5 JUT 
S~ OUT 
NB INN 
53 INN 
4150 JuL 3J N9 OUT 
_SJ our 
N0 INN 
s~ INN 
4 SI 
4 '~ 6 .:3 
4 ~' ., 4 
4 '~ 3 9 
12 ~' 50 
11 <t-9 10 
12 :~ 52 4 
l::J '~ 51 ~' 9 
1; 
8 * 49 * 4 
9 o 4~ * B 
8 * 51 * 4 
3 ~' 43 ll 
'~ ~' 
11 49 * 5 
10 * 43 * 3 
10 * 49 
10 * 46 
~' 
5 * 40 0 ~ 
4 * 55 3 
-~ 
23 ~· 47 
2 7 4 ~ 
23 ~: 61 
26 '~ 61 
I 1 
11 
12 
!2 
19 * 46 13 
22 * 46 * 9 
19 0 61 7 
22 * 61 ? 9 
~· 
SC/51 
42/S:J 
51/55 
4!3/57 
46/'53 
43/53 
49/53 
47/% 
4 7/5 l 
41/49 
49/53 
38/49 
46 I 51 
4:J/48 
't7/5'J 
't2/5·J 
37/46 
50/~8 
42/53 
39/S·J 
57/69 
56/68 
40/53 
42/51 
58/65 
56/65 
PEAK SLIP "lU~2ER 
AVG RA~GE MI"l/MAX 
73 
71 
79 
77 
73 
77 
82 
77 
31 
H 
BO 
" 
76 
73 
78 
73 
63 
86 
75 
7l 
89 
83 
79 
73 
92 
83 
8 
3 
[' 
15 
14 
l3 
" 1 I 
I3 
15 
6 
8 
10 
24 
15 
13 
13 
9 
I9 
23 
l8 
17 
27 
l8 
15 
ll 
74/ f'Z 
69/ 72 
74/ 8 8 
67/ ;;z 
72/ A':> 
71/ 84 
7 1/ >16 
71/ 32 
7 5/ 83 
69/ 84 
7':J/ 132 
7 J/ 7 B 
71/ 81 
6't/ e s 
70/ 85 
68/ 81 
5:3/ 71 
80/ -"9 
64/ 83 
53/ R 1 
81/ 99 
77/ 94 
65/ 92 
6 3/ R 1 
83/ 93 
31/ 92 
CUMULATIVE' 
TRAFFIC 
('-'lLLI·JNSl 
0.? 
O~:> 
0. 1 
0.[ 
z. 3 2.' 
0.3 
o. 3 
2. 2 
2 .. 2 
o.z 
o.z 
2.2 
z.z 
J. z 
o.z 
3.4 
-:.lo4 
2.5 
2. 5 
0.3 
0.3 
2. 5 
z.s 
0.3 
J.3 
("') 
'-> 
0 
COUNTY 
HE~iJERSOI\' 
H:CNDE'<.SON 
DAVIESS 
OAVIESS 
LAUREL 
LAUREL 
LAU'l.EL 
-CLAY 
CLAY 
CLAY 
~T 
'"""'" PROJECT COMPL LENGTrl 1973 TESTED OF 5KID NU~~ER 
NU~~ER SURF~CE MILE ~ARKER DATE (~ILESJ AADT (197 LANE TESTS AVG RANGF ~~~/~AX 
KVP 1 PCC 
iWP 12 PCC 
RVP 14 PCC 
30-137-C PCC 
DBP 1-1 PCC 
DBP ll PCC 
D8P 12-l BIT 
03P 12-2 BIT 
DEP 1.3 PCC 
AUDU20~ ?~~K~AV ~~~ C~E~S30RO SY?ASS 
o.o- a.o 6/70 3.6 
3.6- 15.9 5/7'J 7.3 
15.9- 23.5 4/71 7.6 
J.J- 10.2 12/71 10.2 
o.o- 1.1 1Z/7D l. l 
1.1- 8.8 10/71 7.7 
3.8- 15.0 10/71 6.2 
15.J- zo.s 10/71 
". 5 
20.5- 35.3 6/74 14.8 
2490 OCT 15 E~ JUT 
i-.'!:3 OUT 
EB INN 
W2 IN~~ 
2490 OCT 15 E3 OUT 
W'·3 OUT 
E':l I N•\J 
W3 PJI~ 
2490 CCT 15 E5 OUT 
W3 JUT 
E.S INN 
W3 1 NN 
6810 OCT 15 E~ JUT 
W3 OUT 
f:? INN 
1>'3 INN 
DANIEL BOO~E PARK~~y 
2220 JUL 23 ES OUT 
WB :JUT 
E3 INN 
W3 INN 
1950 JUL 23 EB OUT 
WR lJUT 
169~ JUL 23 ES OUT 
WS OUT 
E3 INN 
Wb INi'J 
1690 JUL 23 E~ OUT 
WB OUT 
E~~ INN 
Wr:i INN 
0 JUL 23 E~ JUT 
WO OUT 
E~ INN 
WS INN 
17 ~'53'-'10 
16 '-' 55 * 1'] 
17 51 5 
13 49 11 
~' 
15 ~' 58 * 9 
13 '-' 55 '3 
13 56 9 
1 3 54 9 
15 * ss 0 12 
14 0 56 9 
15 * 59 0 8 
14 56 0 5 
-.· ~ 
21 * 51 0 12 
19 0 52 ~ 10 
21 58 0 s 
19 0 59 0 10 
5 * 37 '~ 11 
'~ 37 '~ 7 
413 '-' 7 
'~ 42 :~ 0 
~' 
14 0 38 0 14 
14 0 41 0 14 
-~ 
12 0 39 0 10 
12 0 46 0 8 
2 0 53 * 2 
4 0 57 * 5 
'~ 
11 't2'~'12 
10 '-!-3 6 
3 54 '-' 4 
3 '-' 57 ~: 4 
28 49 0 15 
28 * 53 o 11 
2 0 ~7 6 
3 0 55 * 7 
* 
47/57 
49/59 
49/54 
43/54 
54/63 
50/58 
5l/6J 
SCJ/59 
51/63 
52/61 
54/62 
54/59 
47/59 
47/57 
55/61 
53/63 
32/43 
34/41 
44/51 
42/42 
30/44 
35/49 
34/44 
42/S·J 
52/54 
55/60 
35/47 
40/4S 
52/5:. 
56/6·) 
40/55 
46/57 
44/50 
51/58 
CU~ULATIVE 
PEAK SLIP NU~BER TRAFFIC 
AVG RANGE ~IN/MAX !~ILLIO~Sl 
74 
75 
74 
74 
l4 
l6 
i3 
" 
7'1 14 
e t "1 1 
7 7 15 
7 7 13 
73 
80 
" 78 
73 
74 
n 
80 
66 
69 
81 
60 
6c 
72 
20 
l2 
2l 
20 
l4 
l6 
23 
22 
ll 
5 
4 
0 
27 
2l 
69/ 83 
67/ ~3 
6>3/ lll 
65/ 84 
7Z/ % 
7:J/ 87 
71/ "O 
69/ 87 
71/ 91 
74/ Be> 
7CJ/ 91 
7-J/ 90 
67/ 81 
6?/ fl2 
67/ 90 
63/ 90 
61/ 72 
67 I 72 
79/ e3 
6J/ 60 
53/ 80 
59/ fl•J 
68 
75 
Rl 
87 
17 6J/ 77 
69 
75 
75 
89 
78 
Rl 
75 
86 
17 67/ 84 
w 7?/ 85 
13 SJ/ 93 
20 
l2 
7 
l2 
27 
23 
ll 
61/ !31 
70/ "12 
:u 79 
Ell/ r:n 
59/ 86 
67/ 90 
69/ R:) 
'24/ '}7 
Do8 
0. 3 
O.l 
J. 1 
8.8 
o. d 
Jol 
0 .l 
o. 8 
0.3 
0. l 
o.l 
3. 3 
3. 3 
o. 5 
0.5 
l· 4 
1.4 
Dol 
Dol 
l. 0 
l. 0 
0.9 
o. 9 
o.o 
o.o 
Oo'f 
0.9 
0 .-J 
OoO 
o.o 
o.o 
o.o 
o.::: 
APPENDIX D 
Graphs of Distributions of Skid Nwnbers for Each Highway 
District (1975 Survey) 
and 
Data from Skid-Test Survey of Primary and 
Secondary Roads in 197 5 (by Highway District) 
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Figure D2. 
Distribution of Skid Numbers on 331 Miles (533 km) of State Primary 
Roads and 75 Miles (121 krn) of State Secondary Roads in District I. 
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Figure D4. 
D-2 
Distribution of Skid Numbers on 255 Miles (410 km) of State Primary 
Roads and 190 Miles (306 km) of State Secondary Roads in District 
3. 
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Distribution of Skid Numbers on 253 Miles (407 km) of State Primary 
Roads and 268 Miles (431 km) of State Secondary Roads in District 
4. 
Figure DS. Distribution of Skid Numbers on 206 Miles (332 km) of State Primary 
Roads and 21 Miles (34 km) of State Secondary Roads in District 5. 
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Distribution of Skid Numbers on 145 Miles (233 km) of State Primary 
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Figure D7. Distribution of Skid Numbers on 270 Miles (435 km) of State Primary 
Roads and 2!3 Miles (343 km) of State Secondary Roads in District 
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Figure DIO' 
Distribution of Skid Numbers on 253 Miles (407 km) of State Primary 
Roads and 104 Miles (167 km) of State Secondary Roads in District 
9. 
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Distribution of Skid Numbers on 198 Miles (319 km) of State Primary 
Roads and 12 Miles (19 km) of State Secondary Roads in District 10. 
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Figure Dll. Distribution of Skid Numbers on 284 Miles (457 km) of State Primary 
Roads and 119 miles (192 km) of State Secondary Roads in District 
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Figure Dl2. Distribution of Skid Numbers on 325 Miles (523 km) of State Primary 
Roads in District 12. 
ROAD COU'HY 
us 45 "ULTON 
us 45 i"IJL TDrJ 
us 45 FULTON 
us 45 ;.<ICK'1A'~ 
us 45 GRAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 GR.AVES 
us 45 G'tAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 GRAVES 
us 45 'J( CRACKEN 
us 45 !~C CKACKEr-; 
us 45 MC CR-ACKEN 
us 45 ~C CRACKn; 
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PAVE~'ENT :ORICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT PAGE 
NUMBER 
PRC-JECT COC1,PL LENGTH r-1ILE OF SKID NUMBER 
SYSTEM ~U~BER SURFACE DATE [MILES! MARKER 
OAH 
197.3 TESTED 
AAOT ( 1975l LANE TESTS AVG RAIJGE •"''IN/~AX 
SS FULTJI\J 
55 447 A CIT 
ss 37 l ~IT 
ss 89 E f3 IT 
SS 128'3A0 · BIT 
ss 2 8'3AJ EIT 
ss 128"3 !__ 3IT 
ss 2 83At-i BIT 
SP '~AYFIEL") 
SP a o 5IT 
SP 3 Q SIT 
SP 8 Q SIT 
SP 8 Q BIT 
SP 112 X SIT 
SP 112 X ::IT 
SP 11 2 :.J BIT 
SP PADUCAH 
09/73 
09/73 
01/63 
06/73 
01/63 
86/73 
08/59 
12/67 
12/63 
c.s 
o.s 
l.3 
3.4 
0.5 
6.5 
0.4 
8.3 
0.0- O.B 8000 JUr.J 4 SB OUT 
0.8- 1.6 5820 JUN 4 NB OUT 
SB OUT 
1.6- 2.9 5140 JUN 4 NB OUT 
SB OUT 
0.0- 3.4 2430 JUN 4 NB ~UT 
SE OUT 
0.2- 0.7 1650 JUN 4 NS OUT 
SP OUT 
0.7- 7.2 2010 JUN 4 NB OUT 
S~ OUT 
1.2- 7.6 2010 JUN 4 SB JUT 
7.6-15.9 3670 JUN 4 ~8 OUT 
SE OUT 
2.0 15.9-17.9 4090 JUN 4 l.J~ OUT 
SB OUT 
O.H 17.9-18.7 7620 JUN 4 NB OUT 
SB OUT 
0.4 18.7-19.1 8250 JUN 4 S2 OUT 
SB INN 
1.5 19.1-20.6 8600 JUN 4 ~e OUT 
SB OUT 
NE I,~N 
SB Ii'JN 
08/59 11.1 20.6-31.7 4730 JUN 4 NE JUT 
SB OUT 
04/61 6.0 
07/69 0-"' 
02/64 0.9 
2.7 
0.0- 6.0 4380 JUN 4 NB OUT 
SE OUT 
6.0- 6.8 10000 JUN 4 SB OUT 
~B rNN 
55 INN 
6.8- 7.7 14670 JUN 4 NB OUT 
SE C'JT 
sa It~tJ 
7.7-10.4 18110 JUN 4 SB OUT 
SP. Hl~i 
39 :;, 0 
"' 2 * 44 * 4 
3 * 40 * 5 
" 2 * 47 :;, 3 
3 * 47 * 2 
{: 
7 :~ 49 * 3 
7 46 * 3 
* * 
38 * 4 
~' 34 * 0 
,~ 
13 * 42 * 6 
13 * 43 * 10 
* ;: 34 {: 0 
"' 16 * 44 * 8 
16 39 * 8 
* 
4 37 * 6 
2 * 35 {: 2 
::< 
2 * 30 ~.., 5 
2 "' 30 "' 
i,: 
1 * 43 * 0 
2 i,: 39 * 
* 
4 * 42 * 13 
3 * 45 {: 6 
3 * 43 {: 9 
3 * 46 i,: 6 
0:: ~' 
21 ~.:39*17 
23 ;~ 42 t.< 19 
• 
12 * 38 * 15 
15 * 41 * 15 
* 
t.< 38 * 0 
3 :(: 46 * 
{: 48 * 0 
~' * 
3 * 33 * 11 
3 
3 
3-8 {: 0 
t.: 37 * 0 
• 
* 37 * 
* 38 * 
" 
7 
4 
39/39 
42/46 
38/43 
46/49 
46/48 
48/51 
45/48 
36/40 
34/34 
38/44 
38/48 
34/34 
39/41 
34/42 
34/40 
34/36 
28/33 
29/30 
43/43 
38/39 
37/50 
41/47 
37/46 
42/48 
30/47 
33/52 
32/47 
34/49 
38/38 
45/46 
48/48 
30/41 
33/38 
37/37 
34/41 
36/40 
PEAK SLIP NUMdER 
AVG RANGE MIN/~AX 
62 
65 
6l 
73 
70 
74 
7l 
59 
54 
69 
66 
60 
71 
64 
60 
57 
54 
58 
6l 
56 
64 
68 
66 
76 
66 
65 
60 
63 
64 
64 
59 
50 
61 
;[ 
59 
58 
0 
4 
2 
9 
4 
7 
4 
l2 
0 
9 
9 
0 
l4 
lO 
lO 
3 
8 
3 
0 
15 
8 
l4 
3 
20 
34 
l4 
l8 
0 
l5 
0 
23 
0 
0 
l2 
6 
62/ 62 
63/ 67 
60/ 62 
68/ 77 
68/ 72 
111 1'3 
69/ 73 
53/ 65 
54/ 54 
63/ 72 
61/ 70 
60/ 60 
63/ 77 
57 I 67 
56/ 66 
56/ 59 
50/ 58 
56/ 59 
61/ 61 
56/ 57 
56/ 71 
53/ 71 
56/ 70 
72/ 80 
54/ 74 
47/ 81 
54/ 68 
55/ 73 
64/ 64 
54/ 69 
59( 59 
43/ 66 
61/ 61 
51/ 51 
52/ 64 
55/ 61 
0 
Oo 
R!JAD 
us 45 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
us 51 
COU\JTY 
,'.\( CRACKEN 
FULTON 
FULTON 
FULTON 
HICKMAN 
HICKMAN 
HICK!"IAN 
HI(K"'1AN 
CARLISLE 
CARLISLE 
CARLISLE 
CARLISLE 
CARLISLE 
BA_L LARD 
BALLARD 
BALLARD 
BALLARD 
3ALLARO 
3ALLAf{D 
P A V E !"\ E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT PAGE 2 
PROJECT CD~Pl LENGTH MILE 
DATE 
t9n TESTED 
NUMBER 
OF SKI~ NUMBER PEA-K SLIP NUMBER 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE (MILES! MARKER AADT C 1975) LA:>IE TESTS AVG RAT\JGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 6012 N 10/63 
SP fiJL TON 
SP 47 p BIT 12/68 
SP 47 p BIT 10/72 
SP 129 I BIT 09/74 
SP 2129 G SIT 02/59 
SP 9 rl SIT 10/66 
SP 9 H BIT 09/65 
SP 4 v SIT D6/74 
SP l:J04 T BIT 12/66 
SP 4 s BIT 12/66 
SP 2004 1) &IT 09/65 
SP 4 ~~ 3IT 06/74 
SP 61 G BIT 12/66 
SP 61 G CIT ll/63 
SP WICKLI FE 
SP 1.0 i E P.IT 08/72 
SP 101 E OGFC 109 06/74 
SP 101 E SIT 08/72 
1.3 10.4-12.2 14670 JUN 16 NE OUT 
SB OUT 
NB I!\lN 
SB INN 
l.O 
0.4 
s.z 
6.3 
0.6 
5.9 
0.0- 1.0 8050 JUN 3 SB OJT 
1.0- 1.4 4400 JUN 3 NB OUT 
1.4- 6.6 2940 JUN 3 NB OUT 
SB OUT 
0.0- 6.3 3220 JUN 3 NB JUT 
SB OUT 
6.3- 6.9 3220 JUN 3 !\lB OUT 
7.4-Dd 3750 JUN 3 NB OUT 
sa ouT 
1.5 13.3-14.8 2310 JUN 3 NB ~UT 
59 OUT 
l. 0 
o.s 
5.3 
1.4 
4.3 
2.7 
0.3 
l· 0 
2.0 
0.3 
1.2 
0 .. 0- 1.0 3300 JUN 3 NE OUT 
SB OUT 
leO- l.S 3120 JUN 3 NB JUT 
SE JUT 
1.5- 6.5 3170 JUN 3 NB OUT 
SB OUT 
6.8- 8~2 3560 JUN 3 SB OUT 
8.2-12.5 3460 JUN 3 ~B OUT 
S~ OUT 
O .. o- 2. 7 4680 JUN 3 NB OUT 
SB OUT 
2.1- 3.0 4680 JUN ~ N8 OUT 
SE OUT 
3.0- 4.0 7350 JUN 3 NB OUT 
4e0- 6.0 7340 JUN 3 NB OUT 
SB OUT 
6.0- 6.3 7300 JUN 3 NB OUT 
SB C;JT 
6.3- 7.5 7300 JUN 3 NB OUT 
SB OUT 
5 :;, 30 f.: 3 
4 * 30 * 4 
5 '~ 33 * 6 
5 * 32 ;':. 6 
:~ 
2 f.: 4-3 * 0 
* t~ 
2 :~ 37 * 
;':. * 
9 * 44 f.: 10 
11 1.: 45 * 6 
t.: 
13 * 43 * 9 
11 * 42 * 13 
1.: 37 t,: 0 
~: 
12 * 46 0 9 
11 * 46 * 11 
::' 
3 * 46 * 4 
3 f.:440 6 
* 4 * 44 :!< 7 
4 * 43 * 9 
* * 
:.: 32 * G 
f.: 43 ~: 0 
* 11 * 47 * 7 
8 * 47 * 6 
* ;':. 
* 43 * 0 
t,: 
9 * 46 0 4 
9 * 47 * 5 
* :}o 
6 0 46 * 12 
5 * 47 * 10 
* * 
0 33 * 0 
f.: 38 * 0 
* * 
* 28 * 0 
* 5 * 46 :~ 6 
4 0 45 * 3 
3 * 47 * 4 
4 ~' 41 * 6 
* 
2 * 46 * 0 
2 * 41 * 0 
* 
29/32 
27/31 
30/36 
28/34 
43/43 
37(38 
38/48 
42/48 
36/45 
32/45 
37/37 
40/49 
37/48 
44/48 
41/47 
40/47 
37/46 
32/32 
43/43 
44/51 
44/50 
43/43 
44/48 
44/49 
40/52 
42/52 
33/33 
33/38 
28/28 
42/48 
43/46 
46/50 
38/44 
46/46 
41/41 
53 
49 
52 
48 
69 
65 
67 
7l 
66 
65 
59 
7l 
71 
72 
7l 
65 
65 
51 
65 
7l 
70 
66 
12 
TO 
73 
69 
55 
66 
54 
70 
66 
69 
63 
69 
" 
9 
4 
9 
15 
2 
3 
13 
13 
13 
10 
0 
12 
18 
4 
7 
ll 
9 
0 
0 
ll 
10 
0 
5 
14 
10 
24 
0 
0 
0 
4 
6 
13 
l 
2 
47/ 56 
47/ 51 
47/ 56 
41/ 56 
68/ 70 
63/ 66 
60/ 73 
63/ 76 
58/ 71 
58/ 68 
59/ 59 
64/ 76 
58/ 76 
71/ 75 
66/ 73 
60/ 71 
59/ 68 
51/ 51 
65/ 65 
65/ 76 
63/ 73 
66/ 66 
10/ 15 
62/ 76 
69/ 79 
54/ 78 
55/ 55 
66/ 66 
54/ 54 
68/ 72 
64/ 70 
63/ 76 
63/ 64 
68/ 69 
63/ 65 
::(,[~0 (!JU'lTY 
us "il -~~LLAQ.J 
us b'J '3t.LLAF:2 
us f-,0 3ALLAR') 
us 6J "it.LL~RJ 
us 6'2 i:~.LLAQ') 
us 6:J ._~c c ~~ r,[ ·<. ~ r·: 
us -6·::J ''C CRACKE'·; 
us 60 ·-:c c~_:l_CK:::~ 
I.)S 60 '.1( CR.ACK'2J 
us 6'J ·~c CRACKO:~\ 
us 60 Llv·::-iGST:J;o.; 
us 60 LIVUiGST•Jt'\ 
us '>:J LIVI'~SSTD!\ 
us 6) LIVINGS TO~: 
'JS t:'J L IV I r-JGS TO'·! 
us ~,::; LIV:'·JGSTQ~; 
~ 
PAVE~'E:NT c: =' l C T I I"J \ SU"<VEY 1 9 7 :; C'ISTPICT Pio.GE 3 
OP-.T "iU~~'iE' R 
~R~J~CT CCV?L LE~GTH MILE 1'173 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NU~3ER 
~YSTE~ 'JU~3E~ SURFACE JtTE I~ILESl HARKER ii.AOT I 197 LM'JE TESTS i';VG KA~iGE "1I:U•1.AX AVG RA!I.JGE -~IN/MAX 
So 1Cl c 
SP 210t A 
S? 
SP l'JCl -\ 
SP 
Sl~ l 72 ;) 
SP PADUCAr 
S? 6332 
SP 32 l 
so 3 2 I_ 
SP 130 :; 
S? 13 D ., 
SP 113 0 
S? 130 A 
SP 70 L 
sP 70 ·~ 
P(( 
p ((. 
:'IT 
'IT 
!-T 
BIT 
1] 2/51 J~. -3 
·11 /.:08 
.J!./63 5. 6 
o::;/7J 1o Q 
')''-'/73 9.9 
7.5- ~.3 7270 JUN \JP ')•J T 
SF' ':-JT 
0.0- J.~ 3330 JUN 3 ;~:-' JUT 
0.5- 6.1 3HD JliN l E~ 'J~.JT 
,.p~ :OUT 
6.i- 7.1 3Gt!D JUN ;:'[' C-JT 
;.?, 'J!JT 
7.1-17.0 3390 J0~ ~ =3 SUT 
WOJTI 
11/63 11.2 0.0-11.2 4~30 JUN 3 E9 J~T 
~9 ~UT 
3.2 11.2-14.4 11800 J~·~ 3 E:5 :j:JT 
i"J3 'J·JT 
S-1. 39-~ J6/75 2.1 14.4-16.5 16120 JUN 1~ ~~ CUT 
WB OUT 
E9 I~~ 
~~ I'4N 
PCC 
e:rr 
8IT 
S-IT 
PCC 
':-IT 
biT 
:Jft/61 
QQ/72 
;J<:l/?2 
Ol/<t·J 
0•1/68 
1.4 17.3-13.7 16750 JU~ 16 ED :uT 
we Jur 
~B I~N 
~R I~N 
0.9 15.7-19.6 17670 JU~ 16 E~ IJT 
~B UT 
EB ~N 
~5 ~N 
4.9 
6.1 
0.0- 4.9 3200 JUN 16 EB OUT 
~B JUT 
4.9-11.0 3030 J'UN 16 C:B 'JUT 
WF: CUT 
0.7 ll.0-11.7 2990 JU~ 16 EE :UT 
WB ~JT 
1.0 11.1-12.1 2120 JUN ts f~ our 
~? JUT 
4.5 12.7-17.2 2490 JU~ 16 E3 1UT 
WB S'JT 
C?/63 10.1 17.2-27.3 2350 JU~ 16 E0 ~UT 
rn ·:!UT 
4 ~' 40 
3 32 
'~ 
3 
5 
1
·' 34 '-" -o 
12 ~ 43 
11 c 46 
~' 
l2 
6 
2 ~ 35 * 6 
2 * 34 * 6 
... . .. 
18 ~ 3~ * 11 
ZJ ~ 41 23 
.. ,. 
21 4Qt.:t1 
21 ~' 42 t.: 10 
29 * 7 
~ c 27 * 7 
~: 
5 '~ "36 9 
5 ;:: 35 '-~ 2 
5 t.: 40 6 
5 ~: 3 tl t.: 4 
'~ 
5 * 30 * 6 
6 c 31 c 4 
5 c 34 c 5 
4 * 38 c 5 
4 ~: 34 ~' 6 
4 t.: 34 ~' 5 
4 t.: 38 c 3 
5 -* 43 !.: 9 
,., c 
a c 35 c 9 
9 * 35 c lC 
!.: 
13 :~ 40 t.: 7 
12 f; 4,) 6 
~: 
39 '~ 0 
2 34 3 
~: '~ 
4 3S 12 
4 t.: 40 ~ 
9 c 37 * 6 
9 c 40 c 4 
20 36 c 15 
21 37 c 1B 
~: 
39/42 
30/35 
34/34 
36/48 
42._/40. 
12/38 
3 1/ 3 7 
3:)/43 
25/48 
34/45 
37/47 
26/33 
23/30 
32/41 
34/36 
37/43 
35/39 
27/33 
2?/31 
33/38 
3";/40 
31/37 
31/36 
31/40 
3')/43 
31/40 
30/40 
37/44 
38/4<. 
39/39 
32/35 
3·)/42 
35/43 
35/41 
38/42 
27/42 
23/41 
50 
60 
61 
o7 
72 
6:J 
62 
63 
" 
63 
" 
51 
" 
56 
57 
" 58 
" 51 
59 
55 
so 
" ;,z 
52 
61 
57 
52 
62 
;,o 
" 
60 
64 
57 
!'-.2 
56 
, 
4 
2 
0 
16 
l3 
3 
15 
24 
14 
12 
l7 
16 
9 
4 
4 
3 
6 
J 
1 0 
a 
" 
' 16 
ll 
7 
l 1 
ll 
0 
4 
24 
6 
1 .J 
2 l 
2' 
Sf'/ 62 
5Q/ 61 
61/ 61 
5R/ 74 
65/ 7-8 
53/ 63 
60/ 63 
55/ 70 
52/ 76 
56/ 70 
62/ 7-4 
40/ 57 
44/ 60 
51/ 60 
56/ 6C 
56/ 60 
54/ 62 
51/ 57 
47/ 55 
56/ 66 
51/ ;';9 
?6/ 61 
4?./ 67 
60/ 64 
57/ 73 
56/ 67 
5'3/ 60 
'j6/ 67 
s-s; &b 
60/ 6'0 
56/ 60 
:.-7/ 71 
59/ 65 
5 l/ f> l 
59/ 67 
40/ 61 
't-6/ 6" 
9 
~ 
0 
R.OAO COU'\!TY 
us 60 LIVINGSTON 
us 60 CRITTENDEN 
us 60 CRITTENDEN 
us 60 CRITTENDEN 
us 60 CR ITTENOEN 
us 60 CRITTENDEN 
us 60 CRITTENDEN 
us 62 CARLISLE 
us 62 CARLISLE 
us 62 CARLISLE 
us 62 BALLARD 
us 62 /-1( CRACKEN 
us 62 ._,( CRACKEN 
us 62 MC CRACKEN 
us 62 MC CRACKEN 
us 62 MC CRACKEN 
us 62 MARSHALL 
P A V E M E N T FRICTION 5 U R V E Y 1 9 7 5 DISTRICT PAGE 4 
DATE NU~BER 
PROJECT C0"1Pl LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE {MILES) MARKER AADT (19751 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE ~IN/~AX 
SP 70 ""· 
SP 126 1-j 
SP 2126 G 
SP "\ARION 
SP 30C6 
SP 6 F 
SP 6 E 
ss 2024 0 
ss 24 p 
ss 24 p 
ss 41 D 
ss 132 J 
ss l32 J 
SS PADUCAH 
ss 432 H 
ss 432 H 
ss 393 c 
BIT 01/68 
BIT 01/68 
BIT 01/68 
SA 59-D 06/75 
BIT 01/75 
BIT ll/74 
BIT 07/63 
BtT 07/63 
BIT 08/72 
BIT 07/63 
BtT 10/72 
BIT 10/72 
BIT 08/71 
BtT 01/57 
!HT 01/57 
loB 27.3-29.1 2910 JUN 16 EB OUT 
WB OUT 
3.8 
0.4 
0.5 
1.0 
0.0- B~B 2480 JUN 16 EB OUT 
WB OUT 
8.8- 9a2 3210 JUN 16 EB OUT 
WB OUT 
9~2- 9a7 3210 JUN 16 EB OUT 
9.7-10.7 3430 JUN 16 EB OUT 
WB OUT 
6.6 10.7-17.3 3330 JUN 24 EB OUT 
WB OUT 
5.8 17.3-23.1 2050 JUN 24 EB OUT 
WB OUT 
0.3 
5.9 
6.9 
1.7 
3.3 
9.2 
0.0- 0.3 1500 JUN 3 EB OUT 
0.3- 6.2 1340 JUN 3 EB OUT 
WB OUT 
6.2-13.1 1550 JUN 3 EB OUT 
WB OUT 
0.0- 1a7 1920 JUN 3 EB OUT 
WB OUT 
0.0- 3.3 1450 JUN 3 EB OUT 
WB OUT 
3.3-12.5 3900 JUN 3 EB OUT 
WB OUT 
3.0 12.5-15.5 13050 JUN 2 EB OUT 
WB OUT 
EB I!'JN 
WB I:>.IN 
Oa5 15.5-16.0 7670 JUN 2 EB OUT 
'~B OUT 
EB INN 
0.9 16.0-16a9 7210 JUN 2 EB OUT 
WB OUT 
7.Z Q.Q- 7.2 6870 JUN 2 EB OUT 
WB OUT 
4 ~'< 27 ::: 8 
3 * 30 * 3 
... ~ 
18 * 31 * 9 
13 * 34 * 11 
* 
* 26 ~' 0 
* 24 * 0 
~' 
t,: 35 * 0 
* * 
4 * 30 * 10 
4 * 29 * 13 
* * 13 ~' 43 * 7 
14 "-' 39 * 12 
* * 11 * 42 * 11 
11 * 41 * 10 
* * 
* 39 * 0 
* * 12 * 45 ~' 10 
12 * 46 * 6 
* * 13 ~' 47 * 12 
14 * 4 7 * 13 
* * 4 * 37 * 15 
5 ~' 42 * 4 
~' * 
7 * 43 * 7 
6 * 46 * 4 
* * 16 0:< 41 1,: 14 
19 * 41 * 19 
* * 
5 * 37 * 10 
5 * 38 * 3 
4 ~' 46 * 4 
5 * 47 * 6 
~ ~ 
2 * 37 * 1 
1 * 42 * 0 
"-' 47 * 0 
~' ~'< 
* 42 * 0 
t,: 44 * 0 
* * 
14 * 39 
14 * 41 
* 
8 
6 
22/30 
28/31 
26/35 
28/39 
26/26 
24/24 
35/35 
26/36 
25/38 
39/46 
33/45 
36/47 
34/44 
39/39 
41/51 
42/48 
38/50 
38/51 
28/43 
39/43 
39/46 
44/48 
33/47 
28/47 
30/40 
36/39 
43/47 
43/49 
36/37 
42/42 
47/47 
42/42 
44/44 
34/42 
38/44 
49 
52 
55 
57 
51 
47 
60 
55 
50 
63 
61 
65 
62 
65 
71 
70 
72 
69 
62 
62 
70 
70 
66 
63 
61 
61 
66 
72 
58 
62 
62 
62 
63 
63 
64 
B 
9 
14 
10 
0 
0 
0 
9 
21 
2l 
ll 
9 
8 
0 
6 
16 
17 
15 
12 
14 
l2 
B 
17 
31 
4 
6 
17 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
ll 
14 
47/ 55 
46/ 55 
47/ 61 
51/ 61 
51/ 51 
47/ 47 
60/ 60 
49/ 58 
42/ 63 
48/ 69 
56/ 67 
59/ 68 
57/ 65 
65/ 65 
69/ 75 
62/ 78 
61/ 78 
62/ 77 
55/ 67 
55/ 69 
64/ 76 
66/ 74 
56/ 13 
43/ 74 
59/ 63 
58/ 64 
54/ 71 
69/ 79 
58/ 58 
62/ 62 
62/ 62 
62/ 62 
63/ 63 
58/ 69 
58/ 72 
t;' 
~ 
~ 
?Q~;D 
us 6 2 
us 6 2 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 6 2 
us 62 
us -?2 
us 62 
us 62 
us 68 
us 62 
Ci;U\TY 
'~A;:(S,t.Ll 
'.1ARS'-'ALL 
'·1AP.S'-IALL 
LIVI~JGSTJ1.; 
LIVI\JGSTCJ~; 
LIVI1\IGSTJ:' 
LIVIIJGS TJ'\ 
LYQ\J 
L YC:'l 
LY'JN 
l YO~, 
LYJ:-; 
LYJ~ 
'iC CRACKE~< 
._,-( C~ACKEi\ 
c v ., T r:rc,:crrc~~ SURVEY l q 7 ') DISTRICT D ,\G r: 
CAT ~UMBE~ 
?~~JE:T CJ~~l LE~GTH MILE 1973 TESTt:S OF SKID NU~8ER P~AK SLIP ~J~~fq 
~YSTEv ~U~EER SJRFACE D~TE (~ILESJ MARKER AAOT !197 LA~[ TESTS AVG RANGE MI~/~AX AVG RA~GE MIN/~AX 
ss 393 L SIT 12/67 
ss 393 c EIT 0 l /57 
SP 65 3 0 I" IT Cll/57 
so CRIOG::: PC( 
SP lC:O '-'·IT 0";/69 
SP 190 F ::IT 
SP 3R I Jf,C: PCC 03/53 
SP 171 r en J 3/67 
SP 451 :.. ':HT 04/63 
SP EJDYVILE 
SP 2 31 c ;::. IT 02/6:J 
ss 2 31 c biT 01';;/68 
ss 2 3 i c SIT JZ/60 
SP -12 J ?IT 10/71 
SP 72 < SAND ASP OB/66 
0.7 
3.0 
1.2- 7.9 6A70 JUN 2 EB nuT 
WB OUT 
~B I~N 
7.9-10.9 6870 JUN Z EE 8UT 
WB SUT 
1.1 10.9-12.0 7030 JUN Z E3 OUT 
we JUT 
0.4 
iJ. 3 
[.6 
O.t 
3.3 
5.4 
[. 0 
Q.Q- 0.4 9B50 JUN 2 E OUT 
B OUT 
B I'J~ 
0.4- 1.2 9850 JUN 2 E3 ~UT 
WB r;:.;T 
EB r:~~J 
W3 : ~1\ 
1.2- 2.8 9850 JUN 2 E3 OUT 
WB OUT 
EB I~N 
W9 I~N 
2.8- 2.9 5320 JUN 2 EB OUT 
0.3- 4ol 8360 JU~ 23 EB OUT 
WB OUT 
4.1- 9.5 7830 JUN 23 EE OUT 
WE OUT 
EB INN 
~B INN 
9.5-10.5 5900 JUN 23 EB aUT 
WR OUT 
1.1 10.5-11.6 5900 JUN 23 E3 OUT 
WB OUT 
0.6 11.6-1242 5900 JUN 23 EB JUT 
WB JUT 
2.0 I2.2-i4.2 5850 JU~ 23 EB OUT 
WB JUT 
[.6 
[. l 
Q.O- 1.6 5390 JUN 4 ~B OUT 
'f"i-8 GJT 
EE I "Jf-J 
W3 [:'lN 
1.6- 2.7 4970 JUN 4 EE JUT 
W3 :JUT 
42 * 3 
* 3? * 0 
0 45 * 0 
~' 
6 ~' 3 7 lO 
6 ~' 3 7 
,;, 
37 ~' 5 
5 ~' 36 3 
'~ 
0 29 * 0 
3 33 0 5 
l * 30 0 0 
:)-
2 0 35 * 2 
2 27 * 4 
0 42 * 0 
0 30 0 0 
'~ 
3 36 ~ 3 
4 * 37 * 2 
3 0 45 0 4 
4 0 39 0 4 
:;:-
3 7 ~: 0 
~' 
7 0 39 * 10 
8 38 0 8 
~' 
9 41 ~' 8 
9 ~' 41 ~.-: 10 
7 51 ;': 6 
8 4B ~' 7 
t,: 
2 0 37 * 6 
2 0 36 0 2 
... . .. 
l 0 41. * 0 
2 ~: 40 ~' 4 
* 
.. ~ 41 0 0 
0 43 ~: 0 
0 ~' 
4 * 53 0 20 
3 0 44 * 8 
~' ~' 
3 ~' 42 * 12 
3 ~' 44 t.: 7 
2 ~' 52 t.< l 
2 0 49 2 
0 
2 39 0 0 
3 0 35 0 3 
~: 
4J/43 
39/39 
45/45 
12/42 
14/42 
34/39 
3 5/35 
29/29 
30135 
30/30 
34136 
25/29 
42/42 
3D I 30 
35/313 
36/38 
43/47 
37/41 
37 I 31 
32142 
3 3/41 
38/46 
36/46 
48/54 
44/51 
34/40 
35/37 
41/41 
38/42 
41141 
-4 3/43 
40/60 
41/49 
34/46 
39146 
51/52 
48/50 
39/39 
33/36 
67 
63 
69 
" 63 
70 
60 
04 
" 60 
60 
52 
7l 
42 
63 
57 
72 
60 
63 
6l 
60 
64 
64 
76 
74 
58 
60 
62 
64 
61 
60 
63 
66 
67 
68 
82 
75 
?3 
6l 
l 
0 
0 
l6 
9 
7 
a 
0 
2 
0 
4 
l2 
0 
0 
7 
l5 
l 
7 
0 
l5 
l6 
lZ 
9 
ll 
l5 
3 
7 
0 
' 
0 
0 
7 
5 
l4 
4 
4 
0 
1 
7 
66/ 67 
63/ 63 
69/ 69 
55/ 71 
58/ 67 
66/ 73 
57 I 65 
64/ 64 
56/ 58 
tJO/ 60 
58/ 62 
46/ 58 
71/ 71 
42/ 42 
60/ 6! 
47 I 62 
71/ 72 
57/ 64 
631 63 
52/ 67 
50/ 66 
5! I 69 
60/ 69 
101 31 
65/ 80 
56/ 59 
56/ 63 
62/ 62 
62/ 66 
61/ 61 
60/ 60 
611 68 
631 68 
SB/ 72 
66/ 7() 
.'30/ 84 
75/ 75 
63/ 64 
57/ 64 
9 
-N 
ROAD COU"!TY 
us 68 '!ARSHALL 
lj$ 6 3 'AAR.S:.-,All 
us 6 3 ·~ARSHALL 
us 6·:3 '-4li.RSHALL 
us 6 3 '1ARSI-JALL 
us 63 V!ARSHALL 
us 68 -'·1AR$;-JALL 
us 6.3 ·~.1\.R.SHALL 
us 68 '·iARSHALL 
us 6:3 V!A'~SHALL 
us 63 TRIGG 
us 63 TRIGG 
us 63 TRIGG 
us 63 TP. I GG 
us 6 '< TRIGG 
us 6.:3 HIGG 
us 6 3 TP-IGG 
P A V E ~ 
" T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT P.A.GE 6 
PROJECT 
5YSTE~ 'JU~BER SURFACE 
SP 1 3 p BIT 
SP l 3 ° P:IT 
SP BRINS-'.t,G 
SP 7 3 L ., IT 
SP 3 33 D 2.lT 
SP 31 3 [ PIT 
SP 93AA SIT 
SP 93AA 2-IT 
SP 93AA PIT 
SP BRIDGE PCC 
SP ~oRIOSC PCC 
SP 254 j EIT 
SP 254 J BIT 
so F>.RrDGE P.IT 
so 254 I PCC 
SP 254 H FlT 
SP CAD I Z 
CC~PL 
OA TE 
02/64 
12/67 
86/61 
Q0:,/61 
OU6l 
Cl/6'1-
,J<)/44 
Ol/65 
:Jl/65 
09/57 
02./34 
0 L/65 
LE!'>;GTH 
I 11 I l ES ) 
9.3 
o.s 
MILE 
'-'ADKfR 
1973 
AADT 
DATE 
TESTE0 
11975) LA~1 E: 
0.0- 9.3 5120 JUN 4 ER OUT 
'rJB OUT 
9.3-10.1 6770 JIJN ~ E3 CUT 
W8 OUT 
EB I~N 
NB !~N 
1.6 10.1-11.7 5390 JUN 4 E9 OUT 
~9 GUT 
1.9 11·7-13.5 3600 JUN 4 EB GUT 
WB CUT 
0.3 13.6-13.7 3600 JUN 4 EB OJT 
2.8 13.9-16.7 3360 JUN 4 Ee JUT 
We OUT 
3.0 16.7-19.7 4050 JUN 4 E3 JUT 
~a OJT 
5.0 19.7-25.7 ~210 JU~ 4 El! GUT 
W8 OUT 
1.4 25.7-27.1 4210 JUN 4 ER JUT 
we JJT 
1.0 27.1-28.1 4150 JUN 4 EB OJT 
~B CJT 
c.4 
5. 9 
z.o 
0.6 
2.3 
6.5 
0.0- Oo4 2670 JUN 19 EB SUT 
WB OUT 
Oo4- 6.3 ZSBO JUN 19 ES JUT 
WB JUT 
6.3- 8.3 2t70 JUN 10 E3 OUT 
WB OUT 
8.3- 8.9 26 70 JUN 19 Ee. ·Jur 
'tl:'. ·lUT 
8.9-11.2 2810 JU~ 19 ES ~UT 
~8 OUT 
11-2-17.7 4'3 30 JUN 19 EB JUT 
W3 JUT 
1.7 17.7-19.4 6440 DEC 17 EB lUT 
WB OUT 
f\;U'~SER. 
OF 
TESTS 
SKID NU~BER 
AVG RA.NGE MIN/MAX 
19 
18 
41 
40 
... ~ 
16 
16 
1 42 0 
1 32 * 0 
1 '~ 39 ~' 0 
3 5 0 
f; 
4 38 * 10 
3 * 36 * 9 
'~ f' 
3 ~' 40 
4 ~' 39 
4 
8 
~' 
'" 45 0 
f; 
6 42 {: 4 
6 ~' 44 ~' 5 
~' 
6 '~ 39 ,;, 9 
6 37 * 14 
11 * 37 * 9 
13 31 * 16 
* 6 '" 23 10 
6 '~ 25 ~' 10 
~' 
3 '~ 43 7 
12 43 :;, 4 
4 * 30 * 11 
5 ~ 37 5 
12 30 * 15 
12 * 29 * e 
!: 
5 37 * 13 
4 '·" 35 * 10 
5 
5 
40 3 
'~37~'21 
'~ 
5 33 * 4 
5 * 35 8 
13 
13 
'~ 
~' 3 0 8 
28 ~' 17 
* 
3 * 30 * 25 
3 * 22 * 4 
30/46 
3Z/43 
42/42 
32/32 
39/39 
3 5/35 
34/44 
31/40 
38/42 
35/43 
45/45 
41/45 
40/45 
36/45 
31/45 
33/42 
22/3E 
22/32 
2:)/30 
4'J/47 
4 3/4 7 
25/36 
34/39 
24/39 
24/32 
31/44 
31/41 
33/41 
25/46 
37/41 
31/39 
25/33 
23/40 
18/43 
21/25 
PEAK SLIP NUY~ER. 
AVG RANGE ~IN/MAX 
54 
62 
63 
61 
64 
55 
54 
5!3 
60 
54 
63 
65 
68 
61 
61 
61 
58 
5:_:>. 
50 
67 
68 
62 
62 
59 
61 
60 
61 
48 
50 
61 
61 
64 
56 
65 
45 
13 
14 
0 
0 
0 
0 
4 
17 
7 
5 
0 
5 
4 
14 
19 
12 
15 
15 
11 
6 
6 
11 
14 
20 
13 
25 
7 
8 
18 
?2 
14 
16 
19 
1 3 
11 
54/ 72 
S~t/ 6-"1 
63/ 63 
61/ 61 
64/ 64 
55/ 55 
61/ 65 
4f'./ 65 
56/ 63 
61/ 67 
63/ 63 
63/ 68 
67 I 71 
54/ 6·'3 
52/ 71 
56/ 68 
53/ 68 
44/ '59 
46/ 57 
64/ 70 
65/ 71 
56/ 67 
5R/ 72 
47 I 67 
56/ 69 
42/ 67 
57 I 64 
43/ 51 
4(!/ '51;1 
48/ 70 
52/ 66 
55/ 71 
49/ 6>! 
60/ 73 
39/ 50 
9 
~ 
w 
RGAD 
us 68 
US S41 
us 641 
us 641 
us 641 
us 641 
us 641 
us 641 
us 641 
us 641 
us !)41 
us 641 
us 641 
us 641 
us -:,41 
us 641 
CCJUNTY 
T~IG-G 
CALL::J'I'IAY 
CALLO;.;AY 
CALL'JWAY 
CALLO\~A Y 
CALLOWAY 
CALLOWAY 
~ARS>1ALL 
MARSYALL 
·~ARSHALL 
,_,ARSHALL 
,'.\ARSi-'PLL 
'·I,ARS~ALL 
LYO;-l 
LYCr, 
CRITTENCEN 
P A V E r,•, E ~-- T F R I C T I 'J N SURVEY l 9 7 5 DISTRICT PAGE 7 
"lUf.'B::::~ 
PROJECT CO~PL LENGTH ~ILE OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTEM ~UMBER SURFACE DATE l~ILESJ ~A~KER 
DATE 
1973 TESTED 
c..ADT l 1975) LA,'JE TESTS AVG RANGE Mir-.J/t~AX AVG RANGE MIN/..,.1\X 
SP 134 s~. 59-o J':/75 
SP 10R3 L ~ IT 11172 
SP 81 J "IT 11/7 2 
SP 1"1URRAY 
SP 913 c PIT 
SP 3 G DIT 
SP 3 G 3IT lG/59 
SP 15 3 H 2TT JR/72 
so 153 y 5IT 09/59 
S? 3153 I SAND ASP 11/72 
SP 3') 13 SM·,D ASP 11/72 
SP 13 :~ EIT 08/67 
SP 373 J biT 06/61 
SP 1 l ·~ ~IT 83/57 
S? 11 ~-~ 2. IT lG/63 
SP 66 ·-; C:IT 11/'4 
8.7 19.5-2A.2 3640 DEC 17 EU OUT 
WP JUT 
o.; 
5.9 
2.5 
o.a 
z.5 
Q.CJ- 0.5 4220 JUii 4 :\If JUT 
SC D:.JT 
o.s- 6.4 4700 JUN 4 ~B ~UT 
SB ~UT 
6.4- 3.9 5200 JUN 4 \19 o:JT 
SB 'JUT 
~6 1\Jf'.j 
g.g- 9.7 4qgQ JU~ L Ng OUT 
SA JUT 
9.1-12.2 5650 JUN 4 N9 l~T 
S~ OUT 
r~B INN 
59 [NN 
5.3 12.2-17.5 522Q JUN 4 \IB JUT 
53 1UT 
3.5 
3.7 
1.2 
1.0 
3.5 
0.0- 3.5 4070 JUN 4 ~~ DiJT 
SB ~UT 
3.5- 7.2 4010 JUN 4 NB OJT 
SR CJT 
7.2- 9.4 ~110 JUN 4 NB UT 
SB :JT 
NB NN 
3.4- 9.4 6030 JUN 4 \lB -JUT 
SR OUT 
53 I N!\1 
1.4-13.0 8560 JUN 4 N? OUT 
S~ D~T 
6.5 13.0-19.5 7620 JUN ~ NB JUT 
SB OUT 
NR INN 
SB l\1~ 
0.3 
5.4 
3.2 
0.0- 0.3 1790 JUN 24 N!? •J'JT 
0.3- 5.7 1670 JUN 24 N~ J~T 
SB OUT 
o.:::- 3.2 2730 JIY~ 24 N!' 1-:IUT 
53 •J·JT 
16 * 49 * 16 
16 * 46 * 10 
:;< ':< 
l * 35 * 0 
l * 32 * 0 
~' 
11 * 34 * 7 
12 * 35 * 12 
4 '·, 31 * 8 
2 * 35 * l 
2 ::: 25 ~' 6 
f.: * 
33 0 
2 * 31 '~ 3 
~' 
5 ~; 39 ~: 10 
5 :;: 40 * 8 
5 f.: 41 ~: 10 
5 * 44 * 5 
... -~ 
ll * 36 * B 
11 * 34 * 7 
'~ ~: 
g 0 28 * 10 
4 ~ 34 0 3 
* ~ * 27 * 7 
7 * 38 * 10 
~' ::< 
2 * 26 * 4 
4 35 ~' s 
z:::31*2 
~' 
3 ~: 29 ~; B 
3 * 36 * 9 (: 43 :~ 0 
t.: 
7 * 28 * 6 
7 * 39 * 4 
~' 
13 29 * 9 
12 * 39 * 11 
2 * 35 3 
* 38 * 0 
.t.: 
~' 42 ~: 0 
* 
10 * 41 * 17 
11 * 42 * 10 
4 
6 
:~ 
33 ~: 11 
37 :~ 11 
~' 
4J/56 
41/51 
35/35 
32/32 
29/36 
30/42 
27/35 
35/36 
221 ze 
33/33 
29/32 
34/44 
35/43 
31/47 
41/46 
3 1/39 
31/38 
23/33 
33/36 
24/31 
33/43 
26/30 
32/40 
30/32 
26/34 
33/42 
43/43 
25/31 
37/41 
25/34 
32/43 
34/37 
38/38 
42/42 
3 1/48 
3'!J/46 
25/36 
30/41 
75 
1S 
54 
56 
55 
56 
54 
55 
41 
51 
52 
59 
60 
65 
66 
51 
56 
50 
54 
46 
60 
44 
58 
52 
48 
51 
53 
51 
62 
53 
59 
53 
57 
64 
66 
?5 
56 
60 
18 
11 
0 
0 
10 
14 
19 
1 
4 
0 
11 
8 
17 
21 
3 
3 
14 
4 
14 
13 
6 
13 
4 
15 
19 
0 
10 
6 
13 
14 
2 
D 
0 
24 
16 
13 
12 
64/ 32 
67/ 7R 
54/ 54 
56/ 56 
52/ 62 
51/ 65 
42/ 61 
55/ 56 
45/ 49 
51/ 51 
52/ 53 
53/ 64 
57/ 65 
56/ 73 
52/ n 
52/ 60 
51/ 59 
41/ 55 
52/ 56 
38/ 52 
54/ 67 
41/ 47 
52/ 65 
50/ 54 
42/ 57 
49/ 68 
6'3/ 63 
47/ 57 
59/ 65 
47/ 60 
52/ 66 
52/ 54 
57/ 57 
64/ 64 
49/ 73 
56/ ?2 
50/ 63 
51/ 63 
y 
~ 
... 
ROAD CiJU'JTY 
us :041 CRITTENDE!\: 
f<. y 53 GRAV:::S 
KY 5:l GRAV'::S 
f( y 5 g ~ARSHALL 
KY 80 cl!CK~~A~l 
n 80 CARLISLE 
KY 80 CARLISLE 
KY ao CARLISLE 
K Y 80 CARLISLE 
I<.Y 80 CARLISLE 
KY 80 GRAVES 
KY 80 GRAVES 
KY 80 GRAVES 
KY SO GRAVES 
K Y 80 '~ARS<-JALL 
KY 80 '~ARSHALL 
PAVEr~ENT FRICTION 
P~OJECT 
SYSTEM NU~BER SURFACE 
CO'-\Pl 
DATE 
lff\jGTH 
CMILESl 
5P 66 G 6IT 10/6"3 4.0 
5P 83 s SIT 09/56 2.0 
5P as ::; O!T 10/66 6.7 
5? 173 s :JIT 10/66 2.2 
55 22 9 :\ '3IT 3.4 
55 84 G EIT 2.6 
SS ARL I NG T'J 1.9 
5P 64 D 2IT 4.5 
5P 64 '..;\ ?IT 3. 1 
S U R V E Y 1 9 7 ,:; DISTRICT PAGE 8 
Ml LE 
MAqKER 
t9n 
AADT 
DATE 
TESTED 
( 1975) l 1\N:: 
3.2- 7.2 2580 JUN 24 NB OUT 
5~ lUT 
6.2- B.Z 5390 JUN 4 EB nuT 
W3 JUT 
8.2-14.9 2620 JU~ 4 EB JUT 
W~ OIJT 
0.0- 2.2 1330 JUN 4 EB 1UT 
WB OUT 
o.o- 3,4 
o.o- 2.6 
2.6- 4.5 
4. 5- 9 .. 0 
9.0-12.1 
380 JUN 
5 00 JUN 
3 
3 
EP JUT 
WB CUT 
EB ']UT 
W3 C'JT 
930 JUN 3 EB lUT 
WE JUT 
620 JUN 3 EB OUT 
W3 OJT 
940 JU~ 3 EE 0~T 
WB JUT 
NU~1'3ER 
OF 
TESTS 
SKID ~U"1BER 
AVG RAt\JGE MINj,~\AX 
3 * 32 * 15 
7 33 * ~ 
~" 
4 40 * 8 
4 0 43 0 8 
~' 
13 ~ 36 14 
14 * 36 * 15 
5 0 31 0 8 
4 0 37 * 4 
7 
7 
5 
5 
* 
* 35 11 
0 36 0 15 
* 
~' 
3 8 0 11 
35 30 
5 0 29 0 1 
4 * 26 * 8 
~' 
9 * 44 0 25 
9 * 41 0 17 
t,; 
5 * 35 0 20 
6 0 37 0 23 
t~ 0 
23/38 
27/35 
37/45 
3i:3/46 
29/43 
30/45 
28/36 
35/39 
3 1/42 
31/46 
3.3/44 
13/48 
26/33 
2Z/3G 
29/54 
3 1/48 
24/44 
27/50 
5P 64 ~ ~IT 2 .. 9 12 .. 1-15.0 8 70 JU~ ER OUT 
we JUT 
5 * 38 0 9 
6 * 42 * 9 
32/41 
36/45 
5P 368 l 5IT 07/67 1. 0 
SP 1368 L BIT 07/67 o.s 
5P 36-3 L 5IT 07/67 8.1 
SP 5368 K 2IT 1. 3 
SP 173 ';- 5IT 10/66 9.1 
5P 17 3 H BIT 10/66 7.8 
o.o- 1.0 1200 JUN E:'l OUT 
WB JUT 
1.0- 1.5 2000 JU~ 1 EB JUT 
..tB JUT 
1.5- 9.6 1740 JU~ 3 E9 OUT 
Wf- OUT 
9.6-10.9 6300 JU~ 3 ~B OrJT 
~c JJT 
0.0- 9.1 1350 JUN 4 E~ JUT 
~c ~UT 
9.l-16.Q 1360 JUN 4 E? ~UT 
wE OUT 
"" 3 0 46 0 11 
2 * 43 * 1 
~' 
* 42 0 0 
0 38 0 0 
~' '~ 
16 45'~21 
16 * 44 0 17 
~' ~' 
2 '~ 36 t~ 3 
3 ~' 40 ~' 6 
~' 
18 0 37 0 15 
18 * 41 0 15 
'~ 
21 * 34 * 16 
16 0 41 0 9 
~' 
38/49 
43/44 
42/42 
.38/38 
34/55 
34/51 
35/38 
37/43 
29/44 
33/48 
23/39 
35/44 
PEAK SLIP NUr~3ER 
AVG RANG~ MIN/~AX 
55 
5.9 
64 
" 
60 
63 
57 
62 
60 
59 
61 
55 
54 
51 
71 
67 
63 
62 
70 
70 
72 
71 
69 
62 
71 
73 
70 
66 
60 
67 
59 
67 
11 
9 
7 
3 
11 
13 
10 
10 
20 
l3 
3 
26 
30 
18 
19 
29 
27 
2S 
12 
9 
21 
2 
0 
0 
23 
24 
4 
4 
16 
26 
12 
13 
49/ 60 
52/ 61 
59/ 66 
64/ 67 
57 I 68 
57 I 70 
54/ 64 
57/ 67 
49/ 69 
51/ 64 
56/ 64 
41/ 67 
41/ 71 
.38/ 56 
61/ ao 
51/ 80 
52/ 79 
49/ 77 
63/ 75 
66/ 75 
58/ 79 
70/ 72 
69/ 69 
62/ 62 
60/ 83 
5B/ 82 
6B/ 72 
64/ 6!3 
51/ 67 
50/ 76 
53/ 65 
60/ 73 
~<DAD UJU'HY 
us 41 CHQ.ISTIPl 
us 41 CHRISTIA\l 
LJS 41 CH'<. I ST I A'\J 
us 41 CH'<.ISTIA~ 
us 4l CH:<.ISTIA"! 
us 41 CHRISTIA'\J 
us 41 (1-JR I STu:~ 
us 41 CHRIST IP·J 
us 41 C'"iRISTI·\·~ 
us 41 CHRISTU>N 
us 41 CHRISTIA\ 
us 4}_ HOPKI!\;S 
us 41 HOP-KINS 
us 41 ~Of'KINS 
us 41 •iCPKINS 
!: 
'-" 
P A. V ;:: 1": E N T F R C T I 0 N U R. V E Y l 9 7 5 DISTRICT 2 PAGE l 
C'ATE ~U~BE~ 
P~DJECT CC~PL L~NGTH MILE 1'<73 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NU~BER 
SYSTEM ~U~BER SU~FAC2 OLTE (MILESJ ~APKER AADT ( 19751 LA~E TESTS AVG RANGE MIN/MAK AVG RA~GE MIN/MAX 
ss 85 ,..; EIT 
ss l'J55 v S· IT 
ss 65 y PCC 
ss 85 y PCC 
ss 1-i:JPK~VIL 
ss 5 ' BIT 
ss 5 :<: l'IT 
12/6(1 
12/6'] 
() 3/4 2 
11/73 
ll/65 
J':>/70 
2.5 
0.6 
'io] 
2.'3 
3.0 
Q.O- 2.5 45~0 A.UG 13 NE OUT 
SB ~UT 
2~5- 3.1 413:10 AUG 18 S:', JJT 
3.1- 9.4 4790 AUG lR N3 ~UT 
SB JUT 
8.4-11.2 71GO AUG 1e N~ ~UT 
59 DUT 
~B INN 
SB IN~ 
11~2-14.? 12090 JUN 25 ~B OUT 
SB OUT 
N3 I~N 
SB INN 
8.4 14.2-14.t 12090 JUN 25 SS JUT 
~E IN~ 
SB INN 
0.7 14.6-15.3 6350 JU~ 25 NB OUT 
SB OUT 
SB INN 
ss 5 X PIT I-A 07/66 10.2 15.3-25.5 3620 JUN 25 NB JUT 
SB JUT 
ss 100'5 j !?IT ') 7/66 
ss 5 '/ 3rT C7/66 
ss 
' 
?IT 12/64 
ss 180 u f'IT 12/64 
SP 310 F PCC 02/64 
5' 3lJ co PCC 02/64 
ss 20 y SA\.D ASP 10./66 
0.4 25.5-25.9 3620 JUN 25 ~? OUT 
1.1 25.9-27.0 2930 JUN 25 NE OUT 
SB OUT 
4•6 27.0-31.6 2830 JU~ 25 N3 GJT 
55 OUT 
[. 4 Q.G- 1.4 3620 JUN 25 ~?. OJT 
S~. 'JUT 
7.4 29.6-37.0 9000 JUN 25 ~B ~UT 
SB =IUT 
NF I~N 
SS I~N 
8.6 37.8-45.6 
].Q 3.2- 6--2 
9560 
4410 
JUN 25 ~8 OUT 
se ouT 
Ne INN 
SB INN 
JUN 25 ~3 JUT 
SB OUT 
6 ~' 27 '~ 8 
5 29 11 
33 '~ 0 
-.· ·~ 
11 * 36 * 9 
12 * 40 * 7 
" 6 ~' 39 ~' 7 
6 ~' 40 '~ 14 
6 ~' 47 {' 6 
6 ~' 49 {: 8 
5 
2 
2 
2 
1.: 
* 29 * 15 
* 28 * 2 
33 * 7 
$ 28 9 
* 21 * 0 
2 * 29 * 4 
1 * 27 0 
z ~' 30 :~ 4 
32 * 0 
~' 35 0 
'~ 
20 * 31 * 13 
21 * 29 * 15 
... ~ 
"" 28 * 0 
~' {' 
2 ~' 34 * 10 
3 ,~ 32 * 6 
t.: '~ 
9 t.: 31 * 10 
9 {: 32 * 16 
4 {: 30 {: 10 
4 * 36 * 18 
t.: 
14 ~' 43 {: 13 
14 ,~ 48 ~, e 
13 ~' 54 !: 3 
14 * 56 ~: 5 
l7 
l7 
l8 
l7 
6 
s 
* 
* 40 17 
'~ 42 * 14 
* 53 * 6 
* 57 ;~ 3 
* 
$ 32 * 
!; 33 * 
* 
9 
8 
22/30 
24/35 
33/33 
32/41 
37/44 
34/41 
32/46 
45/51 
44/52 
21/36 
27/29 
29/36 
24/33 
2 1/ 21 
27/31 
27/27 
28/32 
32/32 
35/35 
24/37 
21/36 
28/28 
29/39 
30/36 
26/36 
24/40 
25/35 
3J/48 
37/50 
45/53 
53/56 
54/5-9 
3 5/52 
36/50 
50/56 
55/58 
27/36 
28/36 
50 
53 
58 
60 
63 
6l 
62 
76 
78 
51 
43 
54 
48 
4[ 
49 
50 
41 
5l 
41 
50 
50 
47 
55 
55 
52 
52 
49 
59 
57 
54 
62 
46 
58 
6l 
65 
59 
53 
54 
2l 
"' 
0 
9 
20 
2 
25 
ll 
lZ 
l7 
4 
9 
2 
0 
5 
0 
4 
0 
0 
14 
l7 
0 
l5 
4 
l3 
25 
7 
20 
27 
2 l 
39 
ll 
l5 
3l 
36 
45 
l5 
6 
15/ 56 
46/ 60 
58/ 58 
56/ 65 
51/ 71 
60/ 62 
51/ 7':> 
69/ 90 
70/ 32 
44/ 61 
41/ 45 
49/ 58 
47/ 49 
41/ 41 
46/ 51 
50/ 50 
45/ 49 
51/ 51 
47 I 47 
45/ 59 
41/ 58 
47/ 47 
47/ 62 
53/ 57 
40/ 58 
37/ 62 
46/ 53 
52/ 72 
40/ 67 
47 I 68 
41/ 80 
40/ 51 
52/ 67 
52/ 83 
40/ 7-6 
40/ 35 
43/ 58 
51! 57 
\' 
-
"' 
ROAD COUNTY 
us 41 HDPK HiS 
LJ s 41 '-IOPKINS 
us 41 ,vE3STER 
us 41 WE'3STER 
us 41 ·.~ras rn 
us 41 ,.E3STER 
us 41 '"'E~JERSOI\J 
us 41 rlEr~DERS::m 
us 41 _,E\DERSJ~~ 
us 41 '-fE·'lDERSO"J 
us 41 '-1E:~DE~SO'' 
us 41 '-fENDERSDr~ 
us 41 '-<ENDERSON 
US 41A CHRISTIAN 
P A V E "1 E N T F e C T I 0 N SUi'<V~Y 1 9 7 5 OIST!<:ICT 2 PAGE 2 
PROJECT 
SYSTEM ~UMBER SURFACE 
ss 1020 l 8fT 
CC'~PL 
::JATE 
10/6!: 
ss 20 ~ BIT I-A 05/65 
ss 89 L BIT 12/60 
ss '39 L 3IT 12/60 
SS SE:t'-REE 
ss 489 G BIT 12/60 
ss 319 F BIT 12/60 
ss 99 K KY ROCK 11/66 
ss 299 J KY ROCK ll/6S 
ss z s9 r PCC •JZ/64 
ss l9 T 
SS sq,r DGE PCC J3/41 
ss 19 r,i BIT 
SP 12 5 ~~ err 09/74 
LPJGTH 
! '-1 I LESt 
0.6 
5.0 
4.7 
4.2 
[.[ 
~ILE 
~~A~KER 
19 73 
AAOT 
DATE 
TESTED 
( 17'7 5 ) LANE 
6.2- 6.R 4410 JUN 25 ~B JiJT 
S? 00T 
6.3-ll.B 3308 JUN 25 N~ JUT 
SE ~,JT 
0.0- 4.7 321C JU~ 25 \jE OUT 
53 lUT 
4.7- 3.9 2750 JUN 25 ~B GUT 
SE QUT 
8.9-10.0 4560 JU~ 25 "JP GUT 
S~ JUT 
2.1 10.0-12.1 4510 JUN 25 ~B ')~T 
55 JUT 
8.4 
3.3 
0.0- 5.4 5210 JUN 25 ~B JUT 
S~ ~UT 
8.4-11.7 7400 JU~ 25 ~3 ~JT 
se oJT 
1.7 11.7-13.4 9030 JU~ 25 ~B JUT 
SB OUT 
2.5 13.4-15.9 13750 JUN 25 ~8 JUT 
59 JUT 
~R I~~ 
SB T~N 
3.4 15.9-19.3 25300 JU~ 25 ~B OUT 
s~ J~T 
~B I~N 
58 ~~~ 
1.0 19.3-20.3 27990 JUN 25 NB JJT 
58 J~T 
~B I~N 
SB ~~~ 
0.9 20.3-21.2 27770 JUN _25 NS DUT 
sa JUT 
~p I~N 
58 I~N 
,.l 0.0- 4.1 13700 JUN 16 NP JUT 
se JUT 
NB I~N 
SB I~N 
~.U'"6ER 
OF 
TESTS 
SKID NU~BER 
AVG RANGE MI~/MAX 
* 35 * 0 
29 * 0 
'~ 
10 37 * 9 
10 * 34 7 
1.: 
10 37*10 
9'~35'~11 
{, 
8 * 35 14 
8 * 32 * 12 
z '~ 22 '~ 3 
3 2 3 6 
" 4 31 * 7 
4 * 32 * 9 
16 * 33 * 12 
15 32 * ll 
6 54 '~ 5 
7''52~:5 
~: 
53 10 
~: 50 '~ 0 
5 ~' 42 1 5 
4 38~'12 
s :~ 49 :;: 3 
5 ~.: 50 ~.: 4 
8 
7 
7 
7 
~: 
31 * 17 
~'26''16 
32 32 
3 3 24 
~: 
z * 36 * 3 
3 * 32 * 6 
3 45 * 3 
2 41 * z 
'~ 
2 42 * 2 
2 * 34 * 2 
2 * 46 18 
2 * 46 * 6 
9 34 * 9 
8 {: 34 {: 13 
a ~, 38 ~, 10 
J 3 7 * 9 
{: 
35/35 
29/29 
33/42 
31/33 
32/:.2 
3C/'' 
27/41 
27/39 
20/23 
20/26 
28/35 
29/37 
29/41 
27/38 
51/56 
4'U54 
49/ 5e 
50/50 
35/50 
34/46 
48/51 
49/53 
24/41 
19/35 
23/55 
23/47 
35/38 
3')/36 
44/47 
40/42 
41/43 
3 3/35 
37/55 
43/49 
29/38 
25/38 
32/42 
32/41 
PEAK SLIP NUVBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
56 
;s 
o9 
56 
o9 
56 
56 
53 
40 
43 
55 
54 
54 
55 
77 
74 
77 
70 
51 
55 
70 
74 
47 
42 
49 
50 
56 
51 
65 
63 
57 
49 
68 
65 
56 
54 
58 
56 
0 
0 
7 
lO 
l4 
9 
l4 
l4 
5 
l 3 
6 
ll 
' 5
4 
l9 
lO 
3 
9 
22 
20 
39 
33 
2 
5 
3 
l2 
0 
2 
l 
l7 
8 
ll 
l6 
56/ 56 
55/ 55 
55/ 62 
51/ 61 
53/ 67 
52/ 61 
4R/ 62 
46/ 60 
37 I 42 
37 I 50 
50/ 58 
51/ 56 
51/ 57 
51/ 62 
75/ 79 
72/ 77 
75/ 79 
69/ 70 
52/ n 
50/ 60 
68/ 7l 
70/ 79 
37/ 59 
34/ 54 
36/ 75 
36/ 69 
55/ 57 
4R/ 53 
64/ 67 
57 I 69 
56/ 57 
49/ 49 
67 I 69 
65/ 66 
46/ 63 
49/ 57 
51/ 62 
4-3/ 64 
\=' 
-
_, 
ROAD COUNTY 
US 41A CHRISTIAN 
US 41A CHRISTIAN 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKrNS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A i-!OPK INS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
US 41A HOPKINS 
us 41A HOPKINS 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 2 PAGE 3 
PROJECT 
SYSTEM ~JUMSER SURFACE 
SP 125 M BIT 
SP 125 -~ BIT 
ss 180 u BIT 
ss 180 u BIT 
ss 180 u PCC 
SS 1180 D PCC 
ss 180 H PCC 
ss 180 H PCC 
SS 2180 G PCC 
ss 180 T PCC 
ss 180 T EIT 
ss 180 T 9IT 
ss 3180 v BIT 
ss 18 0 ~j BIT 
SS MAOSNVIL 
ss 340 I 
ss 340 p BIT 
ss 1340 0 BIT 
COMPL 
DATE 
03/58 
10/73 
02/56 
01/40 
01/40 
08/40 
01/40 
08/40 
08/40 
03/57 
01/57 
08/73 
0B/T3 
LENGTH 
!MILES! 
0.6 
9.s 
1. 1 
1·6 
o.z 
1. 0 
1·7 
0.8 
1. 2 
o.z 
o.z 
2ol 
Ml LE 
MARKER 
197.3 
AADT 
DATE 
TESTED 
1197"51 LANE 
4el- 4.7 7500 JUN 16 58 OUT 
NB INN 
SB INN 
4. 7-14.2 9480 JU.\1 -16 NB OUT 
SB OUT 
NB HiN 
SS INN 
0.0- 1.1 35SO JUN 26 NB OUT 
58 OUT 
1.1- 2e7 3580 JUN 26 NB OUT 
58 OUT 
2.7- 2.9 3620 ~UN 26 58 OUT 
2.9- 3.9 3620 JUN 26 NB OUT 
SB OUT 
3e9- 5.6 3620 JUN 26 NB OUT 
58 OUT 
5.6- 6.4 3620 JUN 26 NB OUT 
6.4- 7.6 3780 JUN 26 NB OUT 
SB !JUT 
7.6- 7.8 3940 JUN 26 NE OUT 
7.8- 8a0 3940 JUN 26 SB OUT 
8~0-10.1 3960 JUN 26 NE OUT 
SB OUT 
1.1 10.1-11.2 4820 JUN 26 NB OUT 
SS OUT 
0.5 11.2-11~1 7390 JUN 26 NB OUT 
SB OUT 
4.7 11.7-16.4 13130 JUN 26 NB OUT 
58 OUT 
1.8 16.4-18.2 6370 JUN 26 NB OUT 
SB OUT 
6.4 18e2-24e6 3850 JUN 26 NB OUT 
SB OUT 
0.5 24.6-25.1 3220 JUN 26 NB "JUT 
SB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
* 37 * 0 
2 * 44 * 4 
1 * 41 * 0 
* 18 * 40 * ? 
18 * 37 * 9 
17 * 45 :;< 6 
18 * 43 * 9 
* * 
2 * 38 * 7 
2 * 37 :~ 1 
* :;< 
4 :~ 33 * 9 
3 * 28 * 9 
* 
'-' 28 * 0 
* * 2 * 23 ~' 2 
1 * 40 * 0 
* * 3 ~' 35 * 10 
2 * 36 * 5 
* 
2 * 41 * 7 
* 2 * 41 * 7 
3 ~' 40 * 4 
* 
* 42 * 0 
* * 
1 * 39 * 0 
* ~' 
4 * 40 * 12 
3 ~' 35 ,;: 5 
* * 
3 * 30 * 13 
2 * 31 * 
* * 
* 25 * 0 
~' 26 * 0 
* * 
4 * 21 * 11 
5 * 26 * 9 
* * 4 ~" 41 * 5 
4 * 36 * 9 
* * 
11 * 42 * 1.1 
13 ~' 42 * 11 
1 
1 
* * 
:;-. 41 * 
* 37 * 
* * 
0 
0 
37/37 
42/46 
41/41 
37/44 
32/41 
42/48 
39/48 
35/42 
36/37 
29/38 
23/32 
28/28 
22/24 
40/40 
31/41 
33/38 
38/45 
38/45 
38/42 
42/42 
39/39 
34/46 
32/37 
24/37 
30/31 
25/25 
26/26 
24/35 
23/32 
38/43 
33/42 
35/46 
34/45 
41/41 
37/37 
PEAK SLIP NUM9ER 
AVG RANGE MIN/MAX 
58 
69 
64 
62 
58 
68 
65 
55 
52 
55 
46 
46 
44 
49 
54 
49 
47 
49 
63 
49 
59 
61 
58 
53 
53 
41 
45 
44 
44 
57 
60 
62 
64 
61 
51 
0 
6 
0 
9 
10 
11 
10 
9 
10 
4 
8 
0 
0 
0 
17 
19 
4 
2 
3 
0 
0 
15 
6 
6 
l 
0 
0 
19 
28 
3 
11 
17 
11 
0 
0 
58/ 58 
66/ 72 
64/ 64 
58/ 67 
54/ -64 
62/ 73 
60/ 70 
51/ 60 
47/ 57 
53/ 5l" 
41/ 49 
46/ 4-6 
44/ 44 
49/ 49 
45/ 62 
39/ 58 
45/ 49 
48/ 50 
61/ 64 
49/ 49 
59/ 59 
55/ 70 
55/ 61 
49/ 55 
52/ 53 
41/ 41 
45/ 45 
32/ 51 
29/ 57 
55/ 58 
56/ 61 
53/ 70 
57/ 68 
61/ 61 
Sll 51 
9 
-00 
KOA.C CCJU'I<TY 
US 41A Y'JPKII':S 
US 41A 'tlt:3STER 
US 41A ~E'~STEQ. 
US 41A -.~E':-;STER 
US 41A ~E~D~~SO~ 
US 41A ~E~O~RSD~ 
us 60 UN I J,'~ 
us 60 U.\I J.\l 
us 6Cl :J ~H c~~ 
us 60 UNICJ\i 
us 60 UNimJ 
us 60 UNI 0•\J 
us 6'] J~dcn 
us 60 ·pno·~ 
us 60 uwc~~ 
us c,o ur·JIC\1 
us 60 U~li or~ 
PAVE~'·E'\T ~'" P I C T I Q ~i SURVEY 1 9 7 5 :.liSTRICT 2 PAGE 4 
FRCJECT CC~PL LENGTH ~ILE 
OATE Pn TEST<::D NU~3ER OF SKID NU~BE~ SYSTE~ ~U~BEP SU~FACE J6TE (~ll~Sl ~A~KER AAJT 119751 LANE TESTS AVG ~ANGE ~IN/~AX 
ss 340 -~ ?<IT 11/72 4.3 25.1-29.4 2920 JU~ 26 NB JUT 
SB OUT 
ss 209 ~ :-'IT I-!>.'·1 10f7·J 9.7 0.0- 9.7 2190 JU~ 26 ~BOUT 
53 0UT 
55 :)IXJN ::-.n 
ss 9 ~ '1IT 
ss 151 c '·IT 
SS HEt~DRSO\ 
SP 16 7 'e) 
-"IT 
SP 16 7 ,('1 i:IT 
5"' 2167 v PIT 
so 167 u PCC 
SP 167 u <::.IT 
so 167 u ·o IT 
SP lS7 u CIT 
SP 167 u =rr 
S? 16 7 u :':·IT 
SP ~1QRGA'~FJ 
SP 87 ° '~liT 
.J7/6 3 
J3/7;, 
0.6 q.7-lC.3 2'.'80 JU~J 26 'H\ ]IJT 
SP I~IJT 
9.4 10.3-19.7 2350 JUN 26 NE OUT 
SP 0UT 
r)~'/67 13·2 O.C-13.2 2820 JUN 26 ~B lUT 
SB 8UT 
,')·'~/59 
0'-!/74 
:)R/72 
12/63 
lf /63 
'J''</60 
D/67 
ll/7Q 
[:j/67 
06/73 
4.0 13.2-17.2 20160 JU~ 24 NB OUT 
SB JUT 
NB I~N 
se ~~~ 
1.' 
3.7 
l.l 
0.4 
5.1 
O.J- l.S 2400 JUN 26 EB JUT 
W~ JUT 
1.5- 5.2 3450 JU~ 26 ~3 OUT 
~B OUT 
5.2- 6.3 4230 JUN 26 WE'- :JUT 
6.3- 6.7 4230 JUN 26 E3 ~UT 
WE ~JT 
6.7-11.8 4260 JUN 26 ~8 OUT 
-15 LJUT 
G.4 ll.S-12.2 3920 JU~ 26 Ef' OUT 
WB DUT 
0.7 12.2-12.9 3920 JUN 26 EB JUT 
~~ OUT 
1.2 12.q-14.1 4300 JUN 26 EE OilT 
wB :ur 
1.7 14.1-lS.A 4690 JUN 26 EB ~ilT 
~B JUT 
1.4 15.8-17.2 4460 JUN 26 EB ~UT 
WB OUT 
4.7 17.2-21.9 4200 JUN 26 E~ OUT 
WE OUT 
9 ;~ 43 * 9 
8 ~: 42 ~: 18 
~: 
20 39 * 20 
19 * 41 * 21 
;~ 
->;: 24 '~ 0 
* 2 3 f.: 0 
* 1a 42 * ts 
20 * 41 * 16 
;~ 
26 * 33 * 13 
25 * 36 * 13 
f.: * 
4 26 ~ 3 
3 * 35 ~ 3 
4 * 31 * 4 
2 * 33 * 0 
f.: 
3 * 34 * 17 
2 * 23 ~ 2 
:~ 
3 0 39 * 11 
7 * 39 * 10 
* * '~ 29 ~: 0 
'~ f.: 
34 * 0 
* 34 * 0 
'~ ;~ 
10 * 35 * 7 
9 * 34 * 11 
2 
3 
,., * 
~~ 33 ~: 0 
~~ 33 * 0 
* 38 * 0 
* 33 * 0 
,.~ 
37 3 
34 ;' 5 
3 32 * 1 
3 * 30 2 
* 
2 5 * 3 
2 ~: 24 ~: 3 
'~ 
9 ~ 36 * 11 
9 * 29 ll 
* 
38/47 
29/47 
27/47 
30/51 
24/24 
23/23 
32/47 
33/49 
24/37 
29/42 
25/28 
34/37 
29/33 
3 8/3!3 
26/43 
27/29 
33/44 
34/44 
29/29 
34/34 
34/34 
31/38 
26/37 
33/33 
33/33 
38/38 
33/33 
36/39 
32/37 
32/33 
29/31 
23/26 
22/25 
30/41 
23/34 
PEAK SLIP NU"~3ER 
AVG RANGE MIN/MAX 
65 
62 
60 
63 
47 
40 
68 
" 
57 
57 
52 
51 
54 
57 
58 
56 
63 
62 
56 
51 
58 
58 
55 
58 
54 
60 
Ol 
64 
57 
55 
51 
47 
45 
50 
52 
12 
33 
2 l 
25 
0 
0 
21 
16 
20 
23 
4 
4 
3 
14 
l8 
2 
10 
3 
0 
0 
0 
8 
15 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
6 
6 
5 
15 
l 3 
58/ 70 
39/ 71 
47/ 63 
54/ 79 
47/ 47 
40/ 40 
55/ 76 
56/ 72 
44/ 64 
42/ 65 
50/ 54 
50/ 54 
53/ 56 
50/ 64 
47/ 65 
55/ 57 
58/ 68 
58/ 66 
56/ 56 
57/ 57 
5R/ 59 
53/ 61 
45/ 60 
s,g; st3 
54/ 54 
60/ 60 
61/ 61 
63/ 64 
51/ 60 
53/ 59 
47/ 53 
44/ 50 
43/ 48 
53/ 68 
43/ 56 
I? 
-'-0 
:<,QAD CQU'HY 
us 60 UNIO~~ 
us 6J UNI c,'J 
us 60 HENDERSON 
us 60 YENDERSO:'~ 
us 60 HE\IDERSG·\1 
us 60 H!:"JCERSC'~ 
US CJ HE'~DERSQ\l 
us 60 "JAVIESS 
us 60 \JAVIESS 
us 60 DAVI'::SS 
us 60 JAYESS 
us 60 'JAVIESS 
us 60 DAVIESS 
us 60 JAVIESS 
us 60 DAVIESS 
us 60 fJAVIESS 
us 60 3 JAVI"ESS 
P A V ;: ('1 E N T FRICTION S U R. V E Y 1 9 7 5 DISTRICT Z PAGE 5 
DATE ~JUM3!: R 
P~OJECT CO"\PL LENGTH MILE 1'-173. TESTED OF SKID NU~EER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTEM NUMEER SURFACE DATE IMILESJ ~A~KER AADT 11975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/r~AX AVG RANGE MIN/1-'AX 
SP 1087 Q E. IT 
SP 81 R SIT 
SP 2 19 [J ZIT 
SP 1219(} l'IT 
SP 2 19 ,\j 5IT 
ss 59 ,, BIT 
ss 59 c; 3IT 
5S 2 57 ~--1 BIT 
ss 25 7 L BIT 
5S 25 7 L PCC 
5S 25 7 L £>IT 
55 257 L PCC 
SP 0'.-.IENS~,QR 
5P 1 7 ;) BIT 
5P 17 Q 3IT 
5P 82 A PCC 
5P 187 c PC( 
06/73 
'J6/73 
09/72 
0 Cl/72 
oo:;n 2 
02/64 
0.1 21.9-22.~ 3800 JUN 26 EB JUT 
we o~T 
3.5 ZZ.S-26.1 3560 JUN 26 EB DJT 
WB O~T 
2.7 
0.9 
6.!3 
0.0- 2.1 4640 JUN 24 EB J~T 
~8 O~T 
2.7- 3 .. 6 5Cl0 JUN 24 E3 .JUT 
WB CJUT 
3.6-10.4 7800 JUN 24 EB OUT 
<BCUT 
J.6 10.9-11.5 7840 JUL 29 WB JJT 
06/67 14.0 11.5-25.5 4240 JUL 29 ES OUT 
W3 OUT 
07/67 
ll/70 
ll j7•J 
1C/7:J 
lC/70 
12/65 
0'1/66 
12/69 
1C/7.J 
9.7 Q.C- 9.7 4170 JUL 29 EB OUT 
ws OUT 
0.2 10.1-10.3 457C JUL 29 WB OUT 
WB ~~~ 
0.2 10.1-10.3 4570 JUL 29 EB JUT 
0.5 10.3-1C.8 4570 JUL 29 ~BOUT 
Y~ I~N 
o.s to.3-t6.s 457o JUL 29 EB our 
E9 I~N 
3.4 10.8-14.2 19920 JUL 29 E3 ~~T 
~~ JUT 
EO I~N 
we r~N 
3.0 14.3-17.3 2~430 SEP 16 EB OUT 
W3 OUT 
ED I~N 
WB I~N 
5.6 17.3-22.9 7090 SEP 16 EB lUT 
~B nuT 
5.0 22.9-27.9 5250 SE? 16 EB OUT 
W3 OUT 
4.5 o .. o- 4.5 6710 JUL 29 EB OUT 
WB .JUT 
ER I"lN 
"-'B I,\ll\1 
1 c 34 0 0 
2 c 26 0 2 
0 ~, 
7 39 0 12 
7 0 36 0 9 
~' 
6 t.: 45 t.: 8 
5 {: 43 * 5 
~' 
1 ,;' 34 * 0 
2 :~ 37 :~ 9 
1.< t.: 
14 * 40 * 20 
12 * 41 * 9 
* 
'.' 2 5 * 0 
;': ~' 
28 * 37 c 41 
27 * 30 * 16 
* 19 * 44 ~.' 32 
17 '·~ 42 * 21 
1.' 
34 * 0 
* 45 0 0 
* 
* 46 :~ 0 
~" * 
2 0 31 ~ 3 
2 * 32 ~ 6 
* 2 '~ 42 :;. 8 
3 * 51 ,;. 4 
3 ~; 40 * 5 
6 * 26 * 9 
8 * 37 t~ 23 
5 ~' 27 1.: 9 
~' 1.: 
5 32 ,;, 9 
5 32 ~' 4 
2 41 * 0 
4 38 * 14 
0 ~: 
11 ,:, 37 * 10 
11 1.: 36 ~ 8 
0 ~' 
10 0 50 * 9 
11 '52011 
10 
9 
9 
9 
0 * 
* 41 * 22 
::< 50 ~ 9 
:~ "50 >)' 5 
~: 54 ~' 5 
~' * 
34/34 
21 I 29 
32/44 
30/39 
42/50 
41/46 
34/34 
33/42 
23/48 
37/46 
25/25 
24/65 
24/40 
33/65 
29/50 
34/34 
45/45 
46/46 
30/33 
29/35 
38/46 
50/54 
38/43 
23/32 
27/50 
24/33 
29/38 
30/34 
41/41 
29/43 
3J/40 
30/38 
43/52 
46/57 
32/54 
45/54 
46/51 
51/56 
53 
55 
56 
57 
67 
05 
58 
59 
64 
59 
52 
55 
51 
52 
63 
53 
66 
52 
50 
53 
63 
69 
61 
47 
59 
45 
45 
55 
42 
59 
42 
" 
38 
74 
62 
70 
74 
78 
0 
0 
l2 
8 
2 
6 
0 
8 
27 
17 
0 
21 
30 
21 
18 
0 
0 
0 
4 
9 
9 
3 
5 
15 
26 
16 
13 
14 
5 
25 
12 
ll 
2 l 
8 
31 
12 
4 
6 
53/ 53 
55/ 55 
61/ 13 
54/ 62 
66/ 68 
61/ 67 
5fl/ 58 
55/ 63 
47/ 74 
48/ 65 
52/ 52 
45/ 66 
31/ 61 
50/ 71 
55/ 73 
53/ 53 
66/ 66 
62/ 62 
48/ 52 
49/ 58 
58/ 67 
68/ 71 
58/ 63 
40/ 55 
43/ 69 
38/ 54 
40/ 53 
47 I 61 
39/ 45 
41/ 66 
34/ 46 
52/ 63 
27/ 49 
68/ 76 
45/ 76 
63/ 75 
73/ 77 
75/ ill 
9 
N 
0 
ROAD COUNTY 
US 60 B DAVIES$ 
us 60 HANCOCK 
us 60 HANCOCK 
us 60 HANCOCK 
us 60 HANCOCK 
us 62 CALDWELL 
us 62 CALDWELL 
us 62 CALDWELL 
us 62 CAL DWELL 
us 62 CALO'.-IELL 
us 62 HOPKINS 
us 62 HOPKINS 
us 62 HOPKINS 
us 62 HOPKINS 
us 62 HOPKINS 
us 62 HOPKINS 
us 62 40PKINS 
us 62 HOPKINS 
PAVE~ENT FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 2 PAGE 6 
NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE OF SKID NUMBER 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE !MILESl NARKER 
1973 
AADT 
DATE 
TESTED 
( 1975 J LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
SP 187 c PCC 12/71 
SP 737 A PCC 12/69 
SP 57 ,\1 SIT ll/72 
SP HASESVIL BIT ll/72 
SP l7 H BIT ll/72 
ss 182 H BIT 10/59 
ss 182 H BIT 07/69 
SS 4182 G BIT 07/69 
SS PRINCT011.1 
ss 42 g 
SS 3240 R BIT 
SS 3240 R BIT 12/69 
ss 240 Q BIT 
ss 22 D C BIT 
55 1220 D BIT 
ss 220 c BIT 
SS NJR TNV I L 
ss 220 E BIT 
5.7 
2.3 
7.6 
l.6 
4 .. 5-10.2 8860 JUL 29 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
0.0- 2.3 4130 SEP 16 EB OUT 
WE OUT 
2.3- 9.9 4330 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
9.9-11.5 3160 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
7.0 11.5-18.5 2150 SEP 16 EB OUT 
WB :JUT 
3.5 
o.a 
'· 6 
2.1 
10 .. 4 
o.a 
0.9 
3.0 
3.9 
0.6 
5.4 
0.0- 3e5 6430 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
3.5- 4.3 6420 JUN 23 EB JUT 
WB OUT 
4e3- 5.9 6690 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
5.9- 8.0 9140 JUN 23 WB OUT 
S.0-18e4 2690 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
0.0- 0.8 2400 JUN 23 EB OUT 
'..JB OUT 
0.8- 1.7 2770 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
1 .. 9- 4.,9 2030 JUN 23 EB OUT 
~B OUT 
4.,9- e.,g 1540 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
8.8- 9e4 1370 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
9.,4-14 .. 8 1250 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
Oa6 14.8-15.,4 1620 JUN 23 EB OUT 
6.8 15.4-22 .. 2 2080 JUL 28 EB OUT 
WB OUT 
10 * 41 * 11 
11 * 42 * 11 
10 * 49 * 9 
9 ~: 53 t,: 15 
* 
5 * 48 * 7 
4 * 52 * 4 
* * 
15 * 37 * 13 
15 ~ 40 * 9 
* ~: 
1 * 27 ::: 0 
4 * 33 * 10 
* 
14 * 40 * 11 
14 * 43 * 15 
* 7 ~: 59 ~ 6 
7 * 46 * 6 
* * 2 ;;;: 58 ~ 3 
1 * 46 * 0 
* * 
3 * 52 * 7 
3 ;~ 38 * 12 
* ~: 24 ~ 0 
-.· ..... 
19 * 53 * 25 
19 ~: 41 ~ 12 
* * ~ 43 * 0 
* 34 * 0 
* * 
2 * 46 * 5 
* 33 * 0 
;~ * 
4 * 52 * 15 
4 * 40 '"' 7 
* 
7 * 50 * 11 
8 * 39 * 12 
* * 
1 * 49 * 0 
l * 27 * 0 
* ,._, 
11 * 53 * 7 
12 * 36 * 15 
* 
1 * 29 * 0 
* 
14 * 29 * 25 
13 * 29 * 11 
* 
36/47 
36/47 
44/53 
46/61 
43/50 
50/54 
30/43 
35/44 
27/27 
29/39 
34/45 
33/48 
56/62 
42/48 
57/60 
46/46 
48/55 
31/43 
24/24 
40/65 
34/46 
43/43 
34/34 
44/49 
33/33 
47/62 
38/45 
45/56 
32/44 
49/49 
27/27 
50/57 
27/42 
29/29 
18/43 
22/33 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
66 
65 
77 
82 
72 
74 
62 
65 
51 
60 
64 
67 
67 
69 
74 
68 
62 
63 
56 
62 
68 
63 
58 
63 
52 
64 
62 
67 
64 
63 
49 
63 
62 
66 
51 
51 
l7 
l5 
l3 
5 
l3 
2 
lO 
22 
0 
9 
l3 
24 
lO 
8 
Zl 
0 
5 
lZ 
0 
20 
24 
0 
0 
lZ 
0 
19 
ll 
l6 
14 
0 
0 
l6 
l4 
0 
20 
l6 
57/ 74 
58/ 13 
69/ 82 
79/ 84 
65/ 78 
73/ 75 
55/ 65 
54/ 76 
51/ 51 
57/ 66 
55/ 68 
52/ 76 
64/ 74 
64/ 72 
63/ 84 
68/ 68 
59/ 64 
57/ 69 
56/ 56 
55/ 75 
51/ 75 
63/ 63 
58/ 58 
57 I 69 
52/ 52 
57 I 76 
55/ 66 
59/ 75 
56/ 70 
63/ 63 
49/ 49 
58/ 74 
54/ 68 
66/ 66 
41/ 61 
41/ 57 
i. ,'~.,::; c-.-~u·,ry 
us 62. '·'liHL~"\:-':;'<:-. 
\.; s ,-) z ·.<·JH l f-: ~-. - ;.: ·' 
US c,Z •1U""'l <::: \ -, ·c-::;~~ 
us ~' 2 'iJc1l:':~·--',~~::; 
us f 2 !i.I~L:':~--.-'F:.>G 
LS 62 ·~u'"LC0-J;•~P.:; 
us :':>2 -H.:~L;::'::1i_:Q.(, 
\JS bZ '>''..iH l '::: ~::'. t R •.0 
us 6 2 ''l_!Hl '.:r ~ 'i" ::.> .:; 
us .;, 2 ;);... I::: 
us ~' 2 :_:\-• I.:-: 
us 62 ·'l.L: I'~ 
us 62 'J~-'IJ 
us :;, 2 :n I~· 
cs o2 ·".l'· IO 
us 62 ":'-I C 
us h! Cl---1!'. I ST I::."" 
;( us .';o ·3 C!-H<.!ST1h\l 
!, \I -'- ':/. ~ ; T ':; u " ~· -:: v l c; '5 .JIST.'::LCT Z »t..G:C 7 
cq~JFCT c:·'~L LE',GTY nLr 
M< '<.EF. 
1'773 
;,:. JT 
[' t, T 
TEST ro 
! l'H )VSTC~1 'i!J·'-''C!' SU~,r-~.C:: "':.\Tf' ('':LfC~) l A'l':: 
ss l ~ 3 'y-r -=- ~ ;---.;. 
S3 l"-3 :·IT 
SS --~,Q.':7':'!'·!IL 
ss 1 4 PCC l--/4'' 
ss 3t' := :- IT l i / ":-.-~ 
ss 3 e 3 c "IT 11./<;,t_, 
SS 3YJ31l.J 
ss ' y ~- l T 
ss ·o IT 
s s 114'· CC. IT 11/74 
ss 14•:,. "IT ll/74 
ss t4.:. s 'IT ll/74 
ss :!14!T :: :'IT ll/''1-
ss (:- '. ~·! IT -:lc /7:1 
" 
6<1- J PCC 17 /lt2 
ss G '1- :) ccc 81/39 
s:: 2 4 5 <_;t, ;:,9-'."J ,J7 /7-3 
SP ,) 45 'IT 
.;..z 
4.·' 
l. 7 
J.·~- ~~.2 1L3~ JUL zc ;=? s:JT 
we :UT 
~.z- 9.: Z8CO JUL 2? ~~ ~JT 
#~ 'lJT 
Q.~-10.7 ~92C JUL 2P fS JJT 
WI' !::JT 
1oJ l·:,l-11.7 530() Jl'l 2': :':~ ')'JT 
~< r;,JT 
1.3 11.7-13.'} '-,llC JI_IL 2" E7l TJT 
h'l" :.':_IT 
3.~- l3.C!-l6.3 !::'170 JUL 2" "':' 'liJT 
w:: -~·.JT 
1.4 l~,.~.-lc'.2 5460 JUL 2? ~p :JT 
wg -JT 
6.0 16.2-24.2 2410 JJL 28 ~~ GJT 
~e JJT 
1.7 24.2-ZS,G l75C JUL 2~ ~P ~JT 
W~ GUT 
,, . ') 
l. 7 
7.0 
·J. s 
Q,,:- Q,;; 223:) JUL 2''' 't-J~' JJT 
o.s- 2.2 zzrc J\JL za ~r ~JT 
W? ~JT 
2.2- ?.2 2370 JUL 2° ~- ~JT 
WP ~uT 
~.2- g,7 237~ JUL 2~ [0 ~JT 
~? 3JT 
1.2 lD.~-12.4 4Gl0 AUS 1~ Ef nuT 
~2 00T 
3.C 
"'·"+ 
8o7 
'. 
12.4-2:).4 245G 
~0.4-25.3 15 40 
_4_U-':; l "! 
:.uc 1 ,-, 
t:P I~IJT 
i-J(~ IJ;JT 
EC' !JT 
v-J::', JUT 
o.~- 8.7 ~l4C DEC 17 t::: ()JT 
../"'. -~JT 
:.7-l:J.? LJ97;"; JU·'i 19 r:c UJT 
../[' J'.JT 
r-,IJ'' F R 
n 
HS S 
S'(IJ ~U~PEP 
AVG ~~N~E ~~~/~AX 
g 
.':l 
9 
1::. 
2 J ~' 16 
41 7 
l '1 ~' l 1 
24 9 
22 9 
2 3 -~ 7 
lLJ 0 
2 0 75 * 3 
:) 
? 23 ~~ 7 
3~':n~'1 
~' 
13 ~: "3 l :) :'-
7 "3 4 1 l 
~' 
2 * 26 * 13 
3 ~ 2~ Q 
11 '~ 27 17 
12 ~'27~~21 
3 
4 
3 3 ~' q 
2 ') 3 
22 0 
4 ~: 2 7 n 
j7 3 ~- 39 
14 ;': 32 ~' 1'5 
14 <;:. 2"1 .:: 16 
1.' 5 ;~ 0 
2 0 ~: 0 
;' 
3 * 29 0 
3 25 5 
1 '• 
1-S 
11 
12 
~' ~' 
~ 42 Q 16 
0 38 21 
~· 44 '~ 22 
41-t 14 
Hl ~' 49 '~ 7 
17 43 L(l 
0 
-''~31011 
3 27 ·~ 7 
~' 
23/3q 
37/44 
1 3/ 24 
2-J/ 2g 
17 I 26 
19/26 
13/19 
2 3/22 
1''1/ 26 
23/30 
27 I '35 
2'1/40 
19/32 
23 I 3? 
1!3/ 35 
12/33 
2il/ 37 
27/30 
22122 
21/34 
33/50 
27/42 
21/37 
2 5/25 
2':'-/20 
23/29 
23/22 
33/49 
25/'i-6 
27/49 
34/4~ 
4.-:J/ 53 
45/ 5'5 
26/37 
2 3/30 
c::AK SLIP ~-~~~F~ 
AVG R~~GE Ml~/~AX 
54 
'i9 
3 ~) 
l7 
B 
47 
3 2 
33 
]C: 
41 
49 
56 
4f' 
42 
46 
47 
49 
44 
" 
53 
57 
'5f' 
43 
54 
15 
46 
47 
64 
G2 
67 
68 
76 
7" 
5' 
4! 
14 
2 1 
20 
l ~-
1 7 
2 
4 
" 19 
22 
13 
3 
17 
2D 
19 
1 3 
,, 
12 
13 
14 
2S 
J 
0 
2J 
13 
?1 
23 
35 
14 
9 
ll 
20 
24 
4P./ 62 
45/ 66 
21/ 47 
27/ 45 
29/ .;.6 
46/ 4~ 
Z'f./ 36 
31/ 35 
35/ 44 
35/ 51 
34/ S6 
51/ 64 
39/ -+2 
35/ 52 
35/ 55 
36/ 55 
:..5/ 52 
36/ 49 
3(/ 32 
4 5/ 57 
C:•t I b5 
?1/ 6" 
34/ 60 
'54/ 54 
3~/ 35 
33/ 5f: 
40/ 58 
54/ 75 
4 7 I 75 
40/ 7'5 
61/ 75 
71/ >30 
71/ il2 
41/ 67 
30/ 54-
2 
N 
~ ·J /l,.) C·JU'HY 
us f::'l CHRIST I q 
'J s :;._ ':) C >-1C:.:. I 5 T I .1'-1 
us _? 3 t :JHIC: 
us 2 31 -::f-1IC 
JS 2 31 ::f-'I :j 
us 2 31 •JH!O 
U) ?31 ':HI:: 
us 23!. Ci'-'Ir.:; 
us : 31 •Ji-' T Cj 
ll ::. ;;_ 31 J ..... r·_-
LS :'3l 'J.t.'il>:SS 
I.JS 73~ JAVI f~SS 
us -~31 :JAVF:SS 
us 231 JAV I:: SS 
u 5 _) 31 J4 VI:" 55 
us 231 'An :=ss 
us 2 31 ,:_t;V[f:SS 
us 431 ·•1U'-1L (.',;i·' r; ~::; 
P t. V f -~ - " T 
' 
T 1 J \ IJ R V 1:: Y 1 9 7 5 DISTRICT PAGE B 
DH NUV3ER 
P~CJ~CT CCVPL LE~GTH ~ILE 1973 T!:STED 0~ SKID ~UMBER PEAK SliP ~U~~ER 
~YSTE~ ~U~3E~ SURFACE Q)TE {~ILESJ uARKER .l.ADT I 19751 LA~E TESTS AVG ~ANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/~AX 
SP ti~FK~VIL ~IT 1.4 10.2-11.~ 7820 AUG 25 ~8 JJT 
~~ 0JT 
so 6'i L !<Y ROC!', ll/tJ:o Y.S 11.~-21.1 2860 AUG 25 E~ JUT 
A? JIJT 
ss 2 84 ~J IT 
ss C'tAJ ·· .. IT 
ss 24;;) "IT 
ss 8<. A') ~,IT 
SS . ,<;C4AC. ?IT 
ss 04."..~ O>.[T 
55 i-'ARTF:J<J 
ss 
'• ' 
;:qr 
07/H::: 
.n; 1,.:. 
.~,,I 6 7 
~/57 
:]6/7? 
2.2 
4.3 
lj 0 3 
2-l 
[.[ 
Q.J- 2.2 2370 AUG 1B ~B 0UT 
SF ~!JT 
z.z- 6.5 2910 ~uG tB ~~ auT 
S5 ~UT 
6.5- 6.8 2910 AUG 1~ SB :]0T 
6 .. ~- 3.9 4060 AUG IS N~ J0T 
S9 8UT 
d.9-1D.~ 4130 AUG 13 NS Q0T 
S~ JUT 
2.2 10.0-12.2 o74J AUG 18 SB JJT 
1.2 12.2-13.4 ~150 ;JG 1° SF OUT 
J5/b7 10.~ 13.4-24.3 3b6C AUG 13 ~B J•JT 
Sf JUT 
IS 97 Y f:IT I-t. 05/67 1.3 0.0- 1.3 3~50 !;liG 1e ~p J'JT 
S? 'JUT 
ss 97 ·, !:'IT I-~ r-.;;:,:; 6.4 1.3- 7.7 4070 AUG l~ ~? ~0T 
S~ JUT 
ss q7AJ c~ IT 
55 ') 7 ~:) :'IT 
IS '77~J "IT 
ss 7 PCC 
SD O·:iC~S";J...(J 
so 2 3 0 !7 
1~/U 
,-,_,;·;o; 
l)/62 
12/64 
3.0 1.1-1~.1 d460 AUG lA ~9 ~JT 
SB JUT 
1.J 10.7-11 .. 7 9820 JUL 29 ~" ~JT 
S~ JUT 
J.7 11.7-12.6 11g40 JUL 29 \~ ,JT 
59 JUT 
·).4 l2.~-l3.G 11~40 JUL 29 ~~ l0T 
SS -~~T 
2.8 13.0-15.8 18300 JUL 2c ~G ~JT 
S~ SJT 
:; F [ "~'-: 
Sf'-. I·~~ 
L:.:j6rl lJ .. 9 o.s-to.o tqso JUL 3J ~? 'l'JT 
SS JJT 
2 * 37 4 
z * 47 * 14 
* 19 * 53 
ZJ * 55 ' 10 
3S '~ 18 
4 * 3'1 1, 
"1~'3D'~ll 
9 31~·12 
~' 
32 * 0 
* 
4 '~ 39 ~' 6 
4 3:! 9 
n o 
2 7 ·~ 0 
~' 
4 * 33 ·~ 4 
2 ·~ 30 4 
2 l 
21 
~' 
43 ·~ 13 
40 ·~ 13 
* 42 * c 
3 * 37 * 3 
* '~ 
13 ~; 42 * 13 
12 f.: 3 .. 1 11 
f.: 
b 37 * 23 
6 * 40 * 17 
2 
2 
2 
2 
32 ·~ 
30 f.• a 
4J f.: 4 
3 7 3 
... ,. 
45 3 
1.:3 f.: 4 
6 * 41 8 
9 * 37 * 2G 
~ 47 * 4 
4 32 * 11 
,. . .. 
2') ·~ 3~ 1'> 
21 ~' 43 ·~ 17 
f.: 
35/39 
4·:J/54 
49/56 
51/61 
26/44 
31/46 
25/36 
24/36 
32/32 
37/43 
34/43 
29/29 
27/27 
31/35 
213/32 
37/50 
32/45 
42/42 
36/39 
33/46 
32/43 
22/45 
29/46 
3 1 I 3? 
26/34 
38/42 
35/3.':' 
43/46 
lf)/20 
37/45 
24/44 
45/49 
25/36 
32/47 
35/52 
53 
" 
7l 
?4 
" 58 
54 
55 
60 
ol 
51 
53 
55 
53 
50 
54 
01 
5? 
58 
":>4 
Ol 
7:>4 
:?I 
" 02 
57 
5.'3 
63 
42 
" 60 
6.3 
" 
6:J 
53 
4 
[4 
13 
9 
37 
25 
2 l 
15 
0 
5 
14 
0 
0 
3 
2 
24 
12 
5 
9 
9 
10 
ll 
20 
2 
6 
3 
2 
9 
3 
12 
l 5 
7 
19 
Zl 
2 l 
51/ 55 
61/ 75 
63/ 76 
70/ 79 
35/ 72 
44/ 69 
<tZ/ 63 
4S/ 60 
60/ 60 
59/ 65 
53/ 67 
53/ 53 
55/ 55 
52/ 55 
49/ 51 
55/ 79 
53/ 65 
54/ 59 
52/ 61 
-':JO/ 69 
56/ 66 
5B/ 69 
49/ 69 
56/ 60 
49/ 55 
55/ 58 
57/ 59 
5.'3/ 67 
ltl/ 44 
57/ 69 
53/ 6-'3 
64/ 71 
39/ 5'3 
4Q/ 70 
52/ 73 
ROAD COUNTY 
us 431 I~UHLENBERG 
us 431 MUHLEN3EKG 
us 431 ;~UHLEi':BERG 
us 431 ~UHLENBFRG 
us 431 :-1UHLEN3ERG 
us 431 ~UHLEN3ERG 
us 431 "lUHLEN3ERG 
us 431 ~-lC LEAN 
us 431 1.1C LEAN 
us 431 '4C LEAN 
us 431 ~1C LEAN 
us 431 "C LEAN 
us 431 1.\( LEAN 
us 431 MC LEAN 
us 431 DAVIESS 
us 431 DAVIES$ 
us 431 JAVIESS 
z lJ s 431 JAV!ESS 
w 
PAVEMENT FRICTION S U R V E Y l 9 7 5 DISTRICT 2 PAGE 9 
NUI-:BER 
PROJECT CDMPL LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NU~BER 
SYSTE.~ NUMBER SURFACE DATE (MILES! MARKER 
DATE 
197.3 TESTED 
AADT l 19751 LANE TESTS AVG RANGE MIN/i'•1AX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 202 3AA BIT 04/63 
SP 23AC BIT 07/59 
SP 23A8 BIT 03/64 
SP 3243 M 5IT 01/57 
SP 243 R BIT 08/73 
SP 1243 T BIT 11/74 
SP 263 D BIT 11/74 
SP 202 K 3IT 08/73 
SP 1202 J BIT 08/73 
SP 202 I KY ROCK 10/67 
SP 2122 L KY ROCK 10/67 
SP 122 N B!T 01/67 
SP 12 2 N BIT 01/67 
SP 122 K CIT 0 l/67 
SP 117 y BIT 01/67 
SP 117AC BIT 01/67 
SP 117AC BIT 12/68 
SP 11 7 AB PCC 0 5/63 
leO 10.9-11~9 4350 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
5e6 11~9-17 .. 5 4550 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
0.7 17 .. 5-18.2 60!0 JUL 30 NB OUT 
58 OUT 
1.3 18.L-19.5 7300 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
2.2 19.5-21.7 5150 JUL 30 NB OUT 
SE OUT 
0.7 21e7-22.4 4040 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
5e4 22 .. 4-27.8 2550 JUL 30 NB JUT 
SB OUT 
2o1 
0.5 
2.7 
o.s 
2.9 
1o4 
0.0- 2.1 2230 JUL 30 NB OUT 
58 OUT 
2.1- 2.6 2230 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
2~0- 5 .. 3 3520 JUL 30 NB OUT 
SE OUT 
5.3- 6.,1 4100 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
6 .. 1- 9.0 4540 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
9 .. 2-10.6 4330 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
1.0 10.6-11.6 3930 JUL 30 NB OUT 
SB OUT 
2-5 
4-7 
2o1 
2.9 
o.o- 2 .. 5 3330 JUL 30 NB JUT 
SB OUT 
2.5- 1.2 4100 JUL 30 ~B OUT 
SB OUT 
1.2- 9.3 5590 JUL 30 Ne O~T 
SB OUT 
9 .. 3-12 .. 2 82 30 JUL 30 NB OUT 
58 OUT 
N8 I ·~1'>1 
2 * 24 ,;: 9 
2 * 29 * 17 
* * 
11 * 34 * 11 
12 * 37 * 9 
* 2 * 35 * 3 
1 * 35 * 0 
* * 1 * 30 * 0 
2 * 29 * 
* * 5 i,< 32 * 17 
4 * 33 * 10 
* * 
* 32 * 0 
* 35 * 0 
,;: * 
9 * 37 * 9 
12 * 37 * 7 
* * 
4 * 37 * 3 
4 * 35 * 7 
* * 
* 29 * 0 
* 30 * 0 
• 
5 * 47 * 10 
5 * 44 * 9 
* * 3 * 36 * 6 
1 * 41 * 0 
• 
5 i,: 41 * 11 
6 i,: 35 {: 13 
* * 
3 * 40 * 3 
3 :;: 38 * 9 
,;: * 
2 * 44 * 1 
2 * 33 * 2 
* * 5 ,;: 43 * 5 
,;: 40 * 10 
• 
10 ~: 41 * L3 
9 "" 40 * 13 
* 
4 * 42 * 12 
3 '~ 36 * 3 
4 
4 
* 
'" 42 
fi' 41 * 
* 43 ::: 
* * 
6 
4 
0 
20/29 
20/37 
30/41 
33/42 
34/37 
35/35 
30/30 
29/30 
22/39 
28/38 
32/32 
35/35 
32/41 
34/41 
36/39 
32/39 
29/29 
30/30 
44/54 
39/48 
34/40 
41/41 
36/47 
27/40 
38/41 
33/42 
43/44 
32/34 
40/45 
35/45 
33/46 
32/45 
34/46 
34/37 
40/46 
39/43 
43/43 
42 
43 
54 
55 
56 
53 
42 
51 
56 
54 
51 
57 
57 
58 
59 
55 
46 
50 
65 
64 
53 
56 
62 
55 
61 
63 
68 
56 
65 
64 
64 
64 
62 
56 
61 
62 
6I 
12 
24 
13 
12 
6 
0 
0 
I 
12 
10 
0 
0 
ll 
6 
8 
9 
0 
0 
5 
14 
3 
0 
9 
12 
3 
3 
9 
9 
7 
I3 
12 
11 
10 
8 
8 
0 
36/ 48 
31/ 55 
49/ 62 
50/ 62 
53/ 59 
53/ 53 
42/ 42 
51/ 52 
51/ 63 
48/ 58 
51/ 51 
57/ 57 
51/ 62 
55/ 61 
55/ 63 
51/ 60 
46/ 46 
50/ 50 
63/ 68 
57/ 71 
52/ 55 
56/ 56 
57 I 66 
49/ 61 
60/ 63 
61/ 64 
67/ 68 
51/ 60 
60/ 69 
60/ 67 
57/ 70 
55/ 67 
58/ 69 
50/ 60 
58/ 66 
58/ 66 
61/ 61 
2 
... 
ROAD COUNTY 
us 4 31 OAVIESS 
us 641 CALOf.I!::LL 
us 641 CALDWELl 
US S41 CALDWELL 
us 641 CAL O~Ell 
KY 56 JNICN 
!<Y 56 UNION 
KY 56 UNION 
PA.VE-I.!Ef~T FRICTION SURVEY 1 9 7 DISTRICT 2 PAGE 10 
DATE ~UMBER 
PROJECT CO~PL LENGTH ~ILE 1973 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMBE~ 
SYSTEM ~U~BER SURFACE DATE (~!LESJ MARKER AADT ! 1975! LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP ll7AB PCC 
SP 222 L ?IT 
SP 1222 K PCC 
SP 1222 K PCC 
SP 202 I SIT 
SP BRIDGE PCC 
so 26 7 ·\1 PCC 
SP 26 7 "1 BIT 
12/57 
10/63 
lC/6 3 
10/63 
03/SS 
03/57 
1.0 12.2-13.2 21950 JUL 29 NB OUT 
53 nur 
~9 I~~ 
2.3 
o.z 
0.5 
1. 6 
o.s 
1. 9 
9.9 
Q.J- 2.3 1740 JUN 24 NB OUT 
Sf OUT 
2.3- 2.5 1740 JUN 24 SB OUT 
2.5- 3.0 1740 JUN 24 NB JUT 
SE ·:JUT 
3.0- 4.6 1740 JUN 24 \19 OUT 
SB OUT 
Q.O- 0.8 1070 JUN 24 EB OUT 
WB ~UT 
0.8- 2.7 910 JUN 24 EB OUT 
WB OUT 
2.7-12.6 1270 JUN 24 EB OUT 
WP. OUT 
2 * 38 * 0 
* 44 * 0 
2 * 49 * 3 
-.· ... 
lJ * 37 * 7 
8 * 37 * 10 
* ':< 
2 * 3 7 ,,_ 
i,: 
2 * 39 * 2 
2 * 34 * 
':< :;<: 
6 35 * 13 
4 ;;<: 38 ~~ 6 
5 * 50 * 9 
5 * 50 * 4 
~ 46 * 0 
4 * 52 * 8 
~' * 
16 * 36 * 21 
18 i,: 36 i,: 25 
* * 
38/38 
44/44 
48/51 
33/40 
33/43 
36/37 
37/39 
33/34 
29/42 
35/41 
44/53 
49/53 
46/46 
48/56 
25/46 
22/47 
57 
73 
71 
56 
57 
60 
5l 
49 
52 
62 
69 
73 
73 
76 
58 
63 
5 
0 
5 
19 
25 
4 
9 
18 
16 
7 
14 
12 
0 
4 
20 
29 
5'5/ 60 
73/ 73 
69/ 74 
46/ 65 
45/ 70 
58/ 62 
47/ 56 
40/ 58 
42/ 58 
59/ 66 
60/ 74 
69/ 81 
73/ 73 
74/ 78 
47/ 67 
43/ 72 
t;l 
N 
'-" 
ROAD CD WHY 
US 31E ALLE"' 
US 3lE' ALLE"' 
US 31E ALLEN 
US 31E _ALLEN 
US 31E ALLE~ 
US 31E ALLEN 
US 31E ALLEN 
US 31E 3AR"1EN 
US 31E BARREN 
US 31E BARREN 
US 31E BAHREN 
US 31f BARREl'; 
US 31W SIMPSON 
US 31W SII.\PSON 
US 31W SIMPSON 
US 31W ~ARREN 
US 31\ol ~ARREN 
P A V E ~ E N T FRICTION S U ~ V E Y l 9 7 5 DISTRICT 3 PAGE 
NUMBER 
PROJECT CO~Pl LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUM~ER 
SYSTEM NUM3ER SURFACE DATE li~ILESl MARKER. 
DATE 
FIB. TESTED 
AAOT (1975) LA~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 95 K BIT 12/65 
SP 95 J BIT 08/68 
S-P 3095 Q SIT 01/73 
SP 3035 J EIT 01/13 
SP 35I ::IT 08/66 
SP 35 I BIT 11/74 
SP 35! 3IT 10/64 
SP 152 R BIT 10/64 
SP 152 R E:IT ll/58 
SP GLA SG'JW 
ss 12 Q BIT 09/69 
ss 12 ~ KY ROCK 07/67 
ss 85 ~ PCC 10/49 
SS FRANKL!r~ 
ss 5 ' BIT ·J7/73 
ss 18i3 K 3IT 01/58 
ss 188 R BIT 
2.2 
5.3 
2.0 
Io6 
0.0~ 2.2 2130 AUG 27 NB JUT 
58 .JUT 
2.2- 7.5 3870 AUG 27 NB OUT 
SB ~UT 
7.5- 9.5 3020 -UG 27 NB OUT 
58 OUT 
9.5-11.1 2130 AUG 27 NB JUT 
ss o~n 
z.S 11.1-13.6 1840 AUG 27 NB OUT 
SB CUT 
4.9 l3.6-18.5 1670 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
1.4 13.5-19.9 1400 AUG 27 NB OUT 
58 OUT 
7.6 
4o0 
0.0~ 7.6 2520 AUG 27 NB O~T 
53 CUT 
7.6-11.6 4230 AUG 27 NB ::JUT 
SB OUT 
4.6 11.6-16.2 4600 NOV 19 NB JUT 
SB IJUT 
NB I '~N 
58 INN 
0.2 16.2~16.4 3450 NOV 19 ~8 JUT 
9.5 16.4-25.9 2450 NOV 19 NE OUT 
SB OUT 
5.4 
2.2 
6o4 
6.8 
Io7 
0.0~ 5.4 4210 AUG 27 NB OUT 
SB :JUT 
5.4- 7.6 4960 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
7.6~t4.J 4150 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
O.C- 6.8 4430 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
6.9- 8.5 5180 AUG 27 NB JUT 
SB 'JUT 
5*44':09 
4 * 46 ::0 6 
* * 10 * 39 t.< 18 
ll * 41 * 15 
* t.< 
3 * 30 * 2 
4 * 29 * 12 
* * 
4 * 30 * 9 
3 * 27 ~~ 4 
'~ * 
4 * 32 ~~ 2 
5 * 32 * 12 
10 * 42 * 11 
9 * 42 * 8 
¢ 
2 * 46 * 0 
3 * 41 * 11 
~' 
15 * 38 * 16 
15 * 39 * 23 
t.< 
9 * 40 * 10 
8 * 38 * 13 
* :;, 
10 * 31 * 15 
11 * 31 * 21 
4 * 36 * 14 
1 * 39 * 0 
t.' t.< 
2 * 33 t.' 2 
* * 18 t; 54 ;~ 9 
16 :;, 54 * 5 
* 11 39*11 
10 * 4 2 t.< 27 
* 
3 * 29 * 3 
4 * 31 * 9 
... ,. 
12 * 38 * 10 
13 t.: 38 * 8 
~' 
14 * 38 * 9 
12 * 39 * 11 
* 
3 * 36 * 0 
4 * 31 * 13 
~' 
* 
38/47 
43/49 
30/48 
32/47 
29/31 
21/33 
24/33 
26/30 
31/33 
24/36 
34/45 
37/45 
46/46 
35/46 
29/45 
25/48 
35/45 
29/42 
25/40 
21/42 
32/46 
39/39 
32/34 
49/58 
52/57 
30/41 
32/59 
26/29 
26/35 
32/42 
33/41 
33/42 
31/42 
36/36 
23/36 
73 
7I 
64 
b1 
49 
41 
64 
53 
68 
59 
69 
65 
72 
61 
65 
64 
61 
59 
56 
ss 
59 
60 
56 
71 
71 
60 
6I 
50 
54 
6I 
64 
58 
63 
51 
56 
11 
3 
20 
24 
9 
I5 
ll 
4 
5 
6 
a 
9 
6 
10 
24 
I4 
I9 
I9 
24 
I9 
0 
2 
I 1 
6 
I 1 
II 
• 8 
B 
55 
lB 
I6 
I 
2 l 
67 I 78 
10/ 73 
521 72 
52/ 76 
46/ 55 
40/ 55 
60/ 71 
51/ 55 
65/ 70 
57/ 63 
64/ 72 
59/ 68 
71/ 72 
63/ 69 
60/ 70 
48/ 72 
54/ 68 
48/ 67 
45/ 64 
39/ 63 
53/ 72 
60/ 60 
55/ 57 
71/ 82 
74/ so 
52/ 63 
56/ 67 
47/ 51 
50/ 58 
56/ 64 
55/110 
48/ 66 
53/ 69 
57/ 58 
42/ 63 
~ 
"' 
!'!DAD COUNTY 
US 31W WARR.EN 
US 311-.' WAR'<.EN 
US 31~ WARREN 
US 31W .JARREJ\ 
US 31W '.-IARREN 
US 31W:3 i'JARR!:r>.; 
US 31~ ~JVONSON 
US 311-i BARREiJ 
US 31W BARR!:i>.i 
US 3Hi eARREl\1 
US 31W 3ARR.EN 
US 31W 9ARR~N 
us 41 TODD 
us 41 TCOU 
us 41 TODD 
PAVEi'!ENT F R I C T I 0 N SURVEY 1 q 7 5 IHSTRICT 3 PAGE 2 
DATE t\JUM8ER 
PROJECT CDMPL LENGTH MILE 1973 TESTEIJ OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER SYSTEM NU~BER SURFACE D~TE IMILESJ MARKER AADT 119751 LA'JE T~Srs AVG RANGE MIVMAX AVG RANGE MIN/MAX 
ss 183 R err Cl/58 
ss 18 s 
ss 6338 0 SIT 01/64 
ss 63 T KY ROCK 07/67 
ss 68 ~ BIT 01/64 
ss 6328 !'> SIT 06/68 
ss 118 C CHIPSEAL 
ss 232 r<. CHIPSEAL 
ss 1232 l SIT 01/63 
ss 232 M CH!PSEAL 
ss 2232 \1 BIT .')l /63 
ss 2 32 J SIT 0 3/56 
ss 2246 J en Dl/63 
ss 2 46 '>1 en 0 7 /'11 
ss 1246 l CIT 07/73 
2.e 8.5-11.3 5850 AUG 26 NB OUT 
SS OUT 
1.4 lle3-l2.7 6760 AUG 26 NB OUT 
S~ O~T 
~B r~N 
SB INN 
1.0 12.7-13~7 7220 AUG 26 NB bUT 
SB OUT 
NP. INN 
6.4 14·1-20.5 7760 AUG 26 ~8 OUT 
SB OUT 
'IJ? I \IN 
SB r'IJN 
7.6 20.5-28.1 3030 SEP 22 NB OUT 
SB ~UT 
2.5 
a.o 
0.7 
0.9 
5.4 
1.3 
0.6 
loS 
5.9 
0.7 
0.0- 2.5 27470 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
\IB r \IN 
SB If\IN 
Q.O- B.O 1250 SE? 22 \IB OUT 
SB OUT 
o.o- 0.7 1480 SEP 22 \18 DUT 
SB OUT 
Q.7- 1.6 1630 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
1.6- 7.0 1990 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
7.0- 8.3 4750 SEP 22 N9 OUT 
SB OUT 
B·3- B.q 4030 SEP 22 'IJ8 OUT 
SE OUT 
Q.O- 1.5 4100 AUG 19 NB OUT 
SB 1UT 
1.5- 8.4 4140 AUG 19 ~B OUT 
53 our 
do4- 9.1 l6BO AUG 19 NB ~UT 
Sf JUT 
7 * 27 * 12 
6 ~' 30 ~~ 12 
* * 2 34 ~' 5 
3 30 ~' 3 
3 33 * 4 
2 32 * 1 
* ~.< 
'~ 25 * 0 
z * za * 3 
* 2::1 * 0 
* * 5 ~' 54 * 10 
6 ~' 52 * 9 
5 * 58 * 7 
6*55*11 
t,: * 
14 ~' 27 * 7 
15 * 2d * 13 
* * 5 ~' 31 * 15 
6 ~' 28 * B 
4 * 34 * 4 
6 * 33 * 13 
* * 
16 * 32 * 12 
15 ~' 34 * 14 
~' ~' 
2 * 27 t,: 2 
* 32 * 0 
t,: * 
1 * 26 * 0 
2 ~' 33 * 4 
* ~' 
11 ~' 27 * 5 
11 t~ 30 * 4 
~' "' 
1 * 37 * 0 
3 * 30 * 3 
* * 
* 37 * 0 
* 44 * 0 
* * 2 * 23 * 2 
3 * 26 * 11 
~' "' 
13 * 36 * 7 
14 ~' 3 7 * 1"3 
* '~ 
2 * 31 * 0 
t,: 31 t,: 0 
t,: ~' 
20/32 
21/33 
31/36 
29/32 
31/35 
3 1/32 
25/25 
27/30 
28/28 
49/59 
46/55 
55/62 
49/60 
23/30 
23/36 
23/38 
23/31 
32/36 
28/41 
27/39 
26/40 
26/28 
32/32 
26/26 
31/3'5 
24/29 
28/32 
37/37 
28/31 
37/37 
44/44 
22/24 
20/31 
3V3B 
23/41 
31/31 
31/31 
46 
53 
55 
5! 
53 
56 
44 
50 
43 
73 
68 
82 
77 
56 
56 
58 
43 
51 
54 
53 
54 
45 
49 
42 
50 
44 
49 
66 
50 
68 
55 
46 
45 
59 
59 
54 
53 
26 
16 
3 
9 
7 
10 
0 
7 
0 
!6 
!2 
9 
15 
ll 
lB 
17 
!1 
4 
5 
15 
27 
5 
0 
0 
3 
10 
11 
0 
6 
0 
0 
5 
34 
7 
17 
2 
0 
29/ 55 
45/ 61 
54/ 57 
4e1 57 
49/ 56 
51/ 61 
44/ 44 
46/ 53 
43/ 43 
63/ 79 
62/ 74 
78/ 87 
69/ 84 
50/ 61 
49/ 67 
51/ 68 
37/ 48 
59/ 63 
52/ 57 
49/ 64 
45/ 72 
43/ 48 
49/ 49 
42/ 42 
49/ 52 
39/ 49 
44/ 55 
66/ 66 
49/ 54 
6R/ 68 
65/ 65 
43/ 48 
24/ 58 
55/ 62 
4'7 I 64 
53/ 55 
53/ 53 
ROAJ CJU~HY 
us 41 TODD 
us 6.'3 TGD'J 
us b-~ TCDO 
us 63 TOOG 
us 6'3 TODD 
us 63 LJGA'J 
us b6 LOGAN 
us 63 LOGAN 
us 63 LOGA \l 
us 63 LOGA\l 
us 6 g LOGA\J 
us 6'3 LGGA~J 
us 63 '..J A~ R -;::;~, 
us 6'3 ·.>A'{R<;:N 
us 6 3 '.-/ARR C~ 
us 63 WARR:::N 
us 63 '3A~REN 
~ us 68 BARR.EN 
-..) 
PAVEr~E~lT f'{ICTIIJN SURVEY 1 9 7 5 QISTRICT 3 PAGE 3 
DATE NUM9ER 
PROJECT CD~Pl LE~GTH MILE 1973 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTE~ ~U~BEQ SURFACE DATE (MILESJ ~ARKER AADT ( 1975 l LA~E TESTS AVG RANGE MIN/~AX AVG RANGE MI~/~AX 
ss 246 j-1 SIT 07/73 
so 266 f-1 EIT 10/66 
SP ELK LJ~ 
SP 86 G SIT 12/67 
SP e6 S.t. 59-0 •J P./7 5 
SP 2 81 0 SA 59-D 08/75 
SP q_lJSELVIL 
SP 101 u 2IT 03/65 
SP 101 -] 3IT Ol/63 
so AUfiJ;:z'-1 
SP lJ1 s PIT 12/64 
SP 101 s 3IT iJl /63 
SP 2 43 '~ LHT 0 l /63 
S? 24'3 M 2IT 12/57 
so 3.JLSRE,~! 
so 128 3 BIT 
SP 192 ,) f:. IT ll /Ot> 
SP 192 ') ~IT ll/66 
3.4 
8.3 
1 ·• 0 
2 • 3 
9.1-12.5 3430 AUG 19 ~gOUT 
S E .JJ T 
0.0- 8.3 308G AUG 25 EB OUT 
~9 OUT 
8.3- 9.3 2780 AUG 25 EE OUT 
~B OUT 
9.3-12.1 2140 AUG 25 EB JUT 
w8 JUT 
2.0 12.1-1~.1 1860 AUG 25 EE OUT 
~B ;JiJT 
9.7 
1.9 
O.C- 9.7 2880 AUG 25 EB CUT 
~G JUT 
9.7-11.6 4540 AUG 25 =B OUT 
W3 CUT 
4.5 11.6-16.1 4378 AUG 25 E~ SUT 
..JB 1UT 
4.3 16.1-20.4 4240 AUG 25 EB 0UT 
WB J0T 
1.0 20.4-21.4 4020 AUG 25 ~8 CJT 
..;s 'J'JT 
1.0 21.4-22.4 4030 AUG 25 EB J~T 
w9 nuT 
4.2 22.4-26.6 3910 AUG 25 ~5 QJT 
...-e JJT 
3. 6 
'·' 
0.0- ~.6 4400 AUG 25 ~S OUT 
W3 nJT 
3.6-10.1 2050 AUG 25 ER QJT 
WE OUT 
3.4 10.1-13.5 3600 AUG 26 E5 JUT 
WB OUT 
11.1 13.5-24.6 2460 AUG 26 EB JUT 
~~ OUT 
7.0 
4.0 
0.0- 7.0 2460 AUG 26 EB OUT 
WB OUT 
7.0-ll.O 3600 AUG 26 E:.~ .JUT 
WB GIJT 
7 ~ 36 5 
9 7 ~' 3-3 
17 ~ 34 ~ 1'5 
16 ~ 37 ~ 14 
{: ;~ 
1 30 ~ 0 
2 {, zg * 21 
{< 
5 39 ~ 4 
6 ~ 39 ~ 9 
~' 
4 ~' 35 {: 3 
4 ~; 37 9 
19 {: 34 {< 13 
20 3 7 21 
2 ~ 27 * 6 
2 ~ 31 5 
~ * 40 ~ 7 
9 c 37 ~ 9 
* 9 * 33 20 
3 c 37 c 18 
* 1 c za ~ a 
2 * 27 c 3 
2 
2 
33 
34 
* 
4 
3 
a ~, 37 {, 10 
9 {. 34 * 9 
7 
7 
2"! * 6 
31 :;o 3 
14 {: 32 :;: 25 
13 35 12 
2 * 48 * 2 
2 c 46 * 4 
-.· .,. 
22 * 43 ~ 16 
22 '~ 41 ~' 18 
15 ~ 42 * 9 
13 ~ 43 c 13 
8 
8 
~ 35 $ 9 
~ 37 0 12 
* ~ 
33/38 
3 3/42 
24/39 
27/41 
30/30 
17/38 
36/40 
34/43 
33/36 
33/42 
2"3/41 
26/47 
24/30 
29/34 
37/44 
33/42 
30/50 
29/47 
28/28 
26/29 
31/35 
33/36 
32/42 
31/40 
2S/32 
29/32 
16/41 
30/42 
47/49 
44/4e 
31/47 
31/49 
3a/47 
35/48 
3 1/40 
31/43 
57 
59 
S4 
59 
51 
50 
59 
50 
50 
56 
51 
55 
50 
53 
63 
58 
59 
55 
55 
49 
57 
56 
" S4 
46 
52 
45 
ss 
57 
57 
65 
oe 
" 64 
57 
sa 
6 
10 
19 
20 
0 
22 
5 
15 
2 
l' 
13 
16 
8 
9 
7 
20 
23 
0 
4 
6 
7 
17 
6 
35 
5 
34 
14 
3 
5 
18 
20 
l5 
ll 
9 
15 
53/ 59 
53/ 63 
42/ 61 
46/ 66 
51/ 51 
39/ 61 
56/ 61 
52/ 67 
50/ 52 
46/ 61 
45/ 58 
48/ 64 
46/ 54 
53/ 54 
59/ 68 
56/ 63 
52/ 72 
42/ 65 
55/ 55 
47/ 51 
54/ 6Q 
53/ 60 
46/ 63 
51/ 57 
20/ 55 
49/ 54 
25/ 59 
49/ 63 
65/ 68 
65/ 70 
53/ 71 
59/ 79 
53/ 6.9 
59/ 70 
52/ 61 
52/ 67 
2 
00 
ROAD COUNTY 
us 68 BARRE!\; 
us 68 BARREN 
us 63 BARREN 
us 68 BARREN 
us 68 BARREN 
us 68 .'4ETCALF 
us 68 1·\ETCALF 
us 63 METCALF 
us 68 ~ETCALF 
us 68 METCALF 
us 68 -'1ETCALF 
us 79 TODD 
us 79 TODD 
us 79 LOGAN 
us 79 LOG A"' 
us 79 LDGA/\l 
us 2 31 ALLEN 
us 231 ALLEN 
us 2 31 AlLE'Il 
PAVEMENT F R I C T I 0 N S U ? V E v 1 9 7 5 DISTRICT 3 PAGE 4 
DATE NU"l1ER 
PROJECT CO~Pl LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTEM NU~5ER SURFACE DATE lMILESJ ~ARKER AADT 11975) LANE TESTS AVG RANGE ~IN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP GLASGOW 
ss 52 v, EIT 10/66 
ss 52 ' 5IT 08/65 
ss 52 M SIT 02/57 
ss 52 "" BIT 0 8/65 
ss 34 H BIT 08/65 
ss 84 H BIT 02/57 
ss 1084 SIT lC/73 
ss 1024 BIT 
ss 4 H BIT 09/66 
ss 4 H an 09/66 
SP 120 B 
SP 126 D KY ROCK JS/67 
SP 221 H BIT 02/57 
SP 221 H BIT 02/57 
SP R:JSELVIL 
SP 3135 ) EIT 12/60 
SP 135 E en 12/60 
SP 135 = BIT 09/66 
3.5 11 .. 0-14.5 4600 AU-G 26 ES JUT 
WE OUT 
0.2 14.5-14.7 4680 4UG 26 EB OUT 
2.3 14.7-l7oD 3020 AUG 26 EB OUT 
WB ~UT 
3.5 17.0-20.5 2420 iUG 26 E5 11UT 
W5 OUT 
loS 20.5-22.3 2270 AUG 26 EB ~UT 
WB OUT 
4.4 
2.3 
1.3 
o.s 
6.7 
0.0- 4.4 2260 AUG 26 EB CUT 
}18 OUT 
4o4- 7.2 2160 AUG 26 EB OUT 
WB OUT 
1.2- 9.5 3090 AUG 26 EB nuT 
WS OUT 
8.5- 9.0 3CBO NOV 12 E6 JUT 
9.0-15.7 2640 NOV 12 EB OUT 
WB JUT 
4o4 15 .. 7-20ol 830 NOV 12 EB 8UT 
WB !JUT 
3.9 
6.7 
9.0 
2o5 
0.2- 4.0 1910 AUG 19 NB OUT 
58 O'JT 
4.0-10.7 1320 AUG 19 N3 OUT 
SB OUT 
0.0- 9.0 14390 AUG 19 NB OUT 
SB OUT 
9.0-11.5 2240 AUG 19 NB OUT 
SB JUT 
1.4 11.5-12.9 2260 AUG 19 NB OUT 
SB JUT 
0.5 
Oo4 
9.5 
0.0- 0.5 2520 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
0.5- 0.9 2520 AUG 7 NB OUT 
0.9-10.4 2030 AUG 27 NB OUT 
SB OUT 
4 0 32 0 11 
6 Q 2~ 0 7 
'~ 
* 40 * 0 
* 0 
4 * 29 0 14 
5 * 35 * 11 
* * 
8 * 41 * 6 
7 * 45 :~ 7 
* '~ 
3 * 42 * 10 
4 * 44 0 10 
~: * 
9 * 35 0 16 
9 * 41 * 13 
* * 6 * 39 t~ 10 
5 ~: 45 ~: 8 
,;: * 
3 0 33 0 2 
4 * 33 * 8 
~: ~: 
* 29 * 0 
~~ * 
14 * 40 * 14 
12 * 40 0 9 
* * 8 * 42 0 11 
9 * 41 * 18 
0 * 
8 * 53 0 8 
8 0 48 * 8 
* * 11 * 54 * 18 
10 * 56 ~: 6 
of,: 0 
19 * 41 0 8 
17 ~: 41 * 16 
* ~: 
4 * 39 0 8 
5 * 33 0 6 
• 
2 f~ 34 * 2 
f~ 33 0 0 
0 * 
;: 48 0 0 
0 59 * 0 
* * 0 51 * 0 
* 0 
19 * 41 * 12 
20 * 45 * 16 
* 
27/38 
26/33 
40/40 
22/36 
31/42 
39/45 
42/49 
37 I 41 
39/49 
29/45 
34/47 
35/45 
42/50 
32/34 
28/36 
29/29 
33/47 
34/43 
36/47 
30/48 
49/57 
45/53 
41/59 
53/59 
36/44 
31/47 
34/42 
30/36 
33/3-5 
33/33 
48/48 
58/58 
51/51 
34/46 
36/52 
53 
52 
64 
50 
57 
63 
67 
68 
66 
60 
64 
65 
67 
59 
59 
62 
72 
70 
71 
59 
83 
73 
76 
78 
63 
o3 
60 
58 
56 
57 
73 
Bl 
74 
66 
70 
15 
9 
0 
10 
10 
6 
11 
6 
12 
26 
15 
1 3 
13 
7 
12 
0 
17 
27 
12 
23 
14 
15 
25 
9 
14 
18 
B 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
13 
29 
44/ 59 
46/ 55 
64/ 64 
45/ 55 
53/ 63 
61/ 67 
60/ 71 
65/ 71 
59/ 71 
4fl/ 74 
57 I 12 
60/ 73 
62/ 75 
54/ 61 
52/ 64 
62/ 62 
63/ 80 
50/ 77 
62/ 74 
54/ 77 
75/ 89 
62/ 77 
59/ 84 
74/ 83 
56/ 70 
51/ 69 
56/ 64 
51/ 63 
51/ 62 
57/ 57 
73/ 73 
81/ 81 
74/ 74 
59/ 72 
51/ 80 
FC!.IJ CUU'HY 
us 231 NAR.;< tot• 
us 2 31 /'/ARt< i:•\ 
us ? 31 ~A'<k i:: ~' 
us 231 WARREri 
us 2 31 ~ARK.nJ 
us 2 31 i>IARREN 
us 2 31 '~ARR E~'< 
us 231 ~ARR<::l\: 
us 231 3UTL':R 
us 2 31 ">UTL'C:R 
us ?.31 3UTLER 
us 231 "'UTLER 
us 431 LOGA~~ 
us 431 LGGt..\! 
us 431 LDG.A:-,; 
~ us 431 LOGPJ 
"' 
PA_VEV.ENT FRICTICN S U R V F Y 1 g 7 5 DISTRICT 3 PAGE 5 
DATE NU"18ER 
P'<.DJEC T COMPL LENGTH MILE 197.3 TESTED OF SKID NUMBE~ PEAK SLIP r-wr~f'IER 
SYST!:~I, :>..JU"1BER SURFACE DATE (MILES) MAR.KER. A.ADT \1975) U.:\JE TESTS AVG RAI\IGE <'liN/MAX AVG RANGE f-!IN/~AX 
SP 16-'3 T BIT 
5? 16 3 T BIT 
SP 163 T SlT 
SP 168 T UT 
SP f~-'J\,SRC:E''J 
ss 26'3 c: ?IT 
ss 263 'J SIT 
ss 2 6.3 l1 SIT 
07/70 
06/68 
10/65 
J7/6S 
r)2/59 
3.4 
5.3 
0.9 
2. 2 
0 .. 0- 3.4 2340 AUG 27 NP- :JUT 
S-:>. O;JT 
3.4- 8.7 3380 AUG 21 ~p lUT 
SF J'JT 
9.7- 0 .6 8920 AUG 27 ~B lUT 
se JJT 
~B ~~~ 
se ~~~ 
9.6-ll.B 9510 AUG 27 ~E JJT 
55 OJT 
NS I~N 
s~ ~~~ 
1.3 ll.B-13.1 1449C AUG 27 NE CUT 
SB JUT 
~5 I~N 
SP ~~~ 
1.0 13.1-1~.1 12430 AUG 25 NB ~UT 
SB ~UT 
1.5 14.1-15.6 5910 AUG 25 N8 JJT 
SB OUT 
0~/6S 11.0 15.6-26.6 3190 AUG 25 ~B lUT 
SB OUT 
ss 156 ~ KY ROCK J7/63 10.7 Q.0-1C.7 2100 AUG 25 NR JUT 
SB OUT 
SS MJRGA~T~~y ROCK 07/68 
ss 36 J 5IT 
ss 36 J SIT 
S::> 16 1 r.•, EIT OB/74 
SP ll61 G SAi'JJ ASP 11/65 
SP 1161 '~ UT 
SP 16 1 ·~ ::.IT 12/70 
0.6 10.1-11.3 3C90 AUG 19 N9 ~UT 
58 ~JT 
1.9 11.3-13.2 3850 AUG 19 NB ~UT 
SB GUT 
5.7 13.2-19.9 2940 AUG 18 N3 JUT 
Sf: fTJT 
leO 
0.3 
0.5 
5.5 
0.0- 1.0 1440 JUL 30 N3 OUT 
SP OUT 
1.0- 1.3 2060 JUL 30 NB JUT 
SE OUT 
1.3- 1.9 l06~ JUL 3C NB 1JT 
SB OUT 
t.s- 7.3 2470 JUL 30 \!3 JUT 
S~- rJUT 
7 ~ 42 * 12 
6 49 * 5 
11 
1 l 
39 6 
46 ,, 5 
3 26 "i 
2 ~' 37 '~ 6 
1'~37~'0 
1 '~ 37 '~ 0 
-.· ·~ 
3 '~ 28 '~ 5 
3 40 4 
5 31 9 
4 * 40 '~ 8 
~' 
2 * 29 ¢ 2 
3 ¢ 35 2 
2 ¢ 30 * 2 
2 ¢ 35 ¢ 
'~ '~ 
2 2 5 3 
2 '~ 20 ~.' 
¢ 
2 "" 31 * 12 
3 ~' 26 ~: 14 
22 
22 
~: 
41 ~' 10 
37 ~: 15 
19 Q 56 ¢ 14 
19 * 52 * 9 
46 0 
~' 47 * 0 
2 * 36 * 5 
4 * 34 * 9 
~: 
11 ~: 42 '~ B 
10 41 ,;: 8 
5 39 i. 
6 '~ 39 '~ 10 
2 * 32 c 1 
2 * 27 * 3 
:;: 
2 o Zd 
2 32 0 4 
11 
10 
~: * 
3 5 * 
~: 3 7 
·~ ... 
9 
9 
37/49 
46/51 
36/42 
43/'d'i 
24/29 
34/"tO 
37/37 
3 7 I 31 
26/31 
38/42 
26/35 
36/44 
28/30 
34/36 
29/31 
35/36 
24/27 
U/20 
25/37 
21/35 
36/46 
27/42 
46/60 
4-7/56 
46/46 
47/47 
34/39 
30/39 
37/45 
37/45 
17 I 41 
33/43 
31/32 
26/29 
27 I 2R 
3:)/34 
3D/39 
32/41 
6S 
73 
61 
'>9 
49 
58 
53 
61 
51 
60 
53 
63 
52 
54 
46 
SB 
41 
36 
so 
44 
67 
59 
79 
73 
65 
69 
58 
56 
64 
66 
60 
50 
52 
51 
52 
54 
58 
oO 
12 
6 
5 
15 
9 
7 
0 
0 
4 
10 
13 
11 
1 
4 
1 
s 
1 
s 
16 
22 
24 
19 
21 
15 
0 
0 
6 
11 
21 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
12 
9 
59/ 71 
70/ 76 
59/ 64 
62/ 77 
44/ ?3 
55/ 62 
53/ 53 
61/ 61 
49/ 53 
54/ 64 
47 I 60 
56/ 67 
51/ 52 
52/ 56 
46/ 47 
56/ 61 
40/ 41 
34/ 39 
42/ 5R 
36/ 55 
52/ 76 
47 I 66 
62/ 33 
66/ 81 
65/ 65 
69/ 69 
55/ 61 
49/ 60 
52/ 73 
63/ 69 
58/ 62 
57 I 63 
49/ 55 
48/ 54 
50/ 54 
52/ 56 
52/ 64 
55/ 64 
~ 
0 
ROAD cou~nv 
us 431 L00;\N 
us 431 LDC:A\j 
us 431 LOGA -~ 
KY 70 ::J,"><,ON$0~1 
KY 70 ::ot~ONSO~i 
KY 70 IC'DMOI\JS:Jf\1 
KY 79 K LDGMJ 
KY 79 ~ LOGA\! 
KY 79 K LOGA!\J 
~, Y 79 K LOGA!\J 
KY 79 '3UTLEK 
KY 79 BUTLER 
KY 80 ~1ETCALF 
KY 98 BARKEt-< 
KY 90 BARREt~ 
!', y 90 3ARREN 
KY 90 BAt<.REN 
t<.Y 90 .'1ETCALF 
PAVE HI': NT F~ICTION SURVEY 1 9 7 5 crsnucr 3 PAGE 6 
PROJECT 
SYSTEM ~U~BER SU~FACf 
SP 161 "1 lJIT 
SP RUSELVI L 
SP 1 J '\IT 
SP 1!3 L 3IT 
SP ERC!ti~JV I L 
SP 9.3 L BIT 
ss 4041 .:< 8IT 
ss 41 ;'~ BIT 
ss 41 -~ 3!T 
ss 41 '·1 8IT 
ss 176:: 31T 
ss 56 F C\IT 
r,iLJ~hE~ 
OF SKID ~U~BER CO'\PL LENGTH 
DATE !MILESI 
'J,I LE 
·~_Aql(fq 
1-=1n 
AAOT 
C'ATE 
TESTED 
11975) Ul.i·IE TEST'S AVG RA-\JGE ,'\I.'U,"\AX 
t)l/70 6.7 7.3-l4.J 34JO JUL JQ NE 0UT 
SE OUT 
1.3 14.J-15.3 5290 JUL 30 ~E JUT 
SB 1~T 
Ot/66 1~.6 15.3-31.9 2780 JUL 30 NE QUT 
SE 3UT 
Ql/73 1.3 9.9-11.2 4450 SEP l~ EB OUT 
WB 1UT 
0.6 11.2-11.0 3930 SEP ld EB !JUT 
0.6 11.8-12.4 3550 SEP 18 E~ ~UT 
('j~/67 1. 2 
10/72 2., 
0.3 
10/74 11.0 
03/Cl 12.5 
0.0- 1.2 2240 AUG 19 N3 OUT 
SB QUT 
1.4- 3.8 1530 AUG 19 NB ~jT 
S~ OUT 
3.8- 4.1 1260 t..UG 19 ~~E CJ·JT 
4.1-15.1 
o.o-12.s 
SB :JUT 
790 AUG 19 NP 1UT 
SB OUT 
530 AUG 19 N5 J0T 
58 OUT 
12/69 11.6 12.5-24.1 1110 SEP 17 N5 OUT 
53 D0T 
ll * 35 * 12 
12 * 36 19 
'~ 
3 * 34 * 9 
0 29 * 10 
32 * 39 * 15 
33 * 37 * 23 
;} 
2 * 3J 0 5 
3 * 38 2 
... . .. 
32 * 0 
~' 
3 6 ~' 0 
* '~ 
2 * 27 * 4 
2 * 31 * 10 
3 t.' 46 ~' 3 
5 ~' 43 ~' 9 
t; 
~ 48 * 0 
* 42 * 0 
;' 
22 * 47 0 8 
21 * 44 * 5 
* 25 * 45 * 16 
25 * 40 ;} 22 
* ;} 
23 * 46 * 13 
24 * 46 * 14 
~' 
29/41 
22/41 
30/39 
24/34 
30/45 
25/48 
28/33 
37/39 
32/32 
36/36 
25/29 
ZS/36 
44/47 
33/47 
48/48 
42/42 
42/50 
41/46 
35/51 
30/52 
38/51 
37/51 
ss 24 K ~y ROCK 08/67 7.9 0.0- 7.9 1480 AUG 26 EB 0JT 
WB OUT 
9 * 54 * 11 
10 * 49 * 11 
47/58 
45/56 
SP 2 l z '( SIT 
SP 212'< ~IT 
SP GLASGOW 
SP 72 H BIT 
SP I 64 '-· :'· 1 T 
06/65 0.8 
09/69 8.5 
1. 8 
0.0- O.B 2300 AUG 2~ EB OUT 
~E JUT 
Q.B- 9.3 4720 AUG 28 E9 OUT 
~5 OJT 
9.3-11.1 563C AUG 28 E9 !JUT 
WB OUT 
E~ I~N 
W~ INN 
03/61 10.9 11.1-22.0 3870 AUG 23 EP OUT 
W5 JUT 
ll/70 11.7 0.0-11.7 1830 AUG 28 EB OUT 
~p JUT 
t.' t; 
~ 34 * 5 
2 ~ 33 0 4 
'~ 
18 * 40 20 
19 * 36 * 13 
" 5 0 36 * 12 
* 30 * 11 
* 32 * 0 
* 40 0 
{; 
20 * 36 * 22 
22 * 35 * 19 
'~ 
24 * 38 * 17 
23 * 38 * 17 
* 
32/37 
31/35 
29/49 
29/42 
31/43 
25/36 
32/32 
4Cl/40 
22/44 
26/45 
3U/47 
28/45 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
60 
60 
54 
52 
61 
58 
60 
69 
56 
66 
55 
60 
67 
68 
8.1 
60 
70 
68 
7l 
62 
75 
7l 
so 
70 
60 
47 
62 
57 
58 
51 
50 
54 
55 
58 
57 
57 
15 
12 
7 
4 
19 
26 
3 
3 
0 
0 
7 
13 
9 
0 
0 
18 
12 
13 
l7 
26 
16 
6 
7 
4 
5 
26 
12 
13 
8 
0 
0 
14 
26 
26 
33 
53/ 6-9 
54/ 66 
50/ 57 
50/ 54 
54/ 73 
46/ 72 
58/ 61 
66/ 74 
56/ 56 
66/ 66 
51! 58 
59/ 60 
57/ 75 
64/ 73 
81/ 31 
60/ 60 
59/ 77 
65/ 77 
65/ 78 
52/ 69 
55/ 81 
63/ 79 
76/ 82 
67/ 74 
58/ 62 
45/ 50 
49/ 75 
50/ 62 
52/ 65 
48/ 56 
50/ 50 
54/ 54 
47/ 61 
45/ 71 
42/ 68 
40/ 73 
0 
w 
;<OAD 
KY 101 
K Y 18 l 
t<Y 101 
K Y l 0 1 
!\Y 101 
K Y 1 C l 
KY 259 
KY 259 
KY 446 
COUI\JTY 
'-IARRE~J 
WARP. EN 
'..JARREN 
wAR.? EN 
.~ARRE~~ 
EJ"'iONSON 
EDMO,\!SON 
El.::·.'~ONSO,.; 
'.~ARP. EN 
P A V E H r~ T FRJCTIO~~ SURVEY 1 g 7 5 DISTRICT 3 PAGE 7 
NUMBER 
PR='JECT CG:-1Pl LE:.JGTH I''<ELE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTEM ~U~3ER SURFACE DATE (MILES! ~ARKER 
DATE 
19n TESTED 
AAJT 11'H5l LAN~ TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 8-:'l ~ CHIPSE.C.l 
SP 88 '~ f. IT 
0.4 
Q6/69 0.4 
7.3- 7.7 1170 SEP 22 NB JUT 
SB JUT 
1.1- B.l 1340 SEP 22 ~B OUT 
S~ OUT 
SP 1089 H CHIPSEAL o.s 8.3- 9.1 3770 SEP 22 N2 OUT 
S~ JUT 
SP 
SP 
SP 
so 
SP 
SP 
83 i) CHIPSEAL 
48 C KY ~OCK J7/67 
138 0 KY RCCK 07/67 
98 L KY ~OCK 07/67 
2.5 9.1-11.& 2C40 SEP 22 NB OUT 
SB JUT 
1.3 ll.S-12.9 1770 SEP 1~ NE OUT 
SP JUT 
4.1 
2.9 
0.0- 4.1 1050 SEP LB NB OUT 
SB ~UT 
9.2-12.1 1560 SEP l~ ~8 JUT 
SP OUT 
18 L EIT 01/73 10.6 12.1-22.1 2720 SEP 1A N3 OUT 
5? OUT 
2IT loO 0.0- 1.~ 10~10 AUG 27 EP OJT 
WG OUT 
~3 INN 
WE I~N 
* 30 * 0 
* 25 * 0 
~' 
* 27 * 0 
* 24 * 0 
25 * 0 
2 * 24 * 8 
* 6 * 33 :)' 15 
5 * 32 9 
·.- ... 
3 * 58 3 
* 60 * 0 
~' :)' 
3 ~' '57 t; 5 
7 * 58 ~' 14 
.•. ~-
9 '~ 57 * 4 
4 :)' 60 "' 5 
-.· ,. 
21 * 33 * 11 
17 * 37 * 14 
~' 
3 ~; 51 ~' 2 
3 '~ 46 ~' 2 
3 48 * 3 
3 t,< 47 6 
30/30 
25/25 
27/27 
24/24 
25/25 
20/28 
25/40 
27/36 
56/59 
60/60 
54/59 
49/63 
55/59 
'57/62 
28/39 
28/42 
50/52 
45/"t7 
47/50 
45/51 
52 
46 
" 45 
40 
49 
50 
56 
so 
91 
83 
31 
99 
95 
61 
64 
7l 
62 
;z 
o3 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
2 1 
6 
5 
0 
6 
l3 
" 33 
16 
1 5 
3 
18 
7 
3 
52/ 52 
46/ 46 
53/ 53 
45/ 45 
40/ 40 
40/ 54 
41/ 62 
54/ 60 
77/ 82 
91/ 91 
80/ .36 
73/ 96 
68/ 64 
47/ 35 
52/ 68 
56/ 71 
70/ 73 
50/ 68 
5e/ &5 
62/ 65 
t;:l 
w 
N 
ROAD COU'HY 
US 31E '-iART 
US 31E HA~T 
US 31E LARUE 
US 31E LARUE 
US 31E LARUE 
US 31E LARU:: 
US 31E LARUE 
US 31E LARUE 
US 31E ~ELSON 
US 31E 'JELSON 
US 31E "lELSON 
US 31E NELSON 
US 31E i~ELSON 
US 31E "JELSON 
US 31E NELSON 
US 31E ~ELSON 
US 31E "JELSON 
US 31E ~~ELSOI\J 
PA.VE""E~~T F R I C T I 0 N SURVFY 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGC 
OATE NU:-,3E;{ 
PROJECT CCMPL LENGTH ~ILE 1973 TESTED OF S~ID NU~BER PEAK SLIP ~UMBER 
SYSTEM ~U~aER SURFACE DATE I~ILESl ~ARKE~ AADT 119751 LA~E TESTS AVG ~ANGE ~IN/NAX AVG RANGE MI~/~A.X 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
40 G KY ROCK 07/67 11.6 o.o-rt.6 1450 ~ov t9 ~s JUT 
S~ ~UT 
40 S KY ROCK 87/h7 lJ.O 11.6-21.6 1~90 ~OV 19 ~BOUT 
SB JJT 
61 F frT 
321 c ~IT l0/5i3 
61 KY ~IJCK 09/'09 
61 PIT 
o.s 
6.! 
s.s 
1.3 
o.o- o.s 1150 ~ov 19 ~a OJT 
SB OUT 
0.8- 6.9 1~90 ~OV 19 NR OUT 
SE JUT 
6.9- 7.4 5150 ~ov 19 ~B ~JT 
SB ~UT 
7.4- 5.7 5200 NOV 19 NB 1UT 
SB JUT 
SP H,J DGNV I l 1. 5 3.7-LO.Z 4820 ~OV 19 ~B CUT 
SP l l QIT I-A 05/65 10.5 lC.Z-20.7 1970 NOV 19 NB OUT 
SB JUT 
SP 265 u BIT l•)/62 
SP 2265 T 3IT 10/62 
SP 265 X BIT 1G/62 
SP 265 X 3IT QC/74 
SP 265 X 2IT :J3/72 
SP 265 X 3IT 18/60 
SP BARJST!-.~l 
SP 5 J KY ROCK ,)a/67 
SP 5 J SIT 08/72 
SP 5 J ?.IT OP,/72 
o.s 
0.6 
4o0 
4.0 
3.9 
o.o- 0.5 1660 ~ov 19 ~B OUT 
SB OUT 
0.5- 1.1 1700 NOV 19 NB OUT 
SB OUT 
1.1- 5.1 1940 I~OV 19 ~8 ~UT 
55 OUT 
5.1- 9.1 2010 NOV 19 NB OUT 
53 OUT 
9.1-13.0 2950 NOV 19 N9 ~0T 
SB JUT 
0.1 13.0-13.7 4400 NOV 19 N9 JUT 
59 OUT 
2.0 13.7-15.7 4950 ~OV 19 53 OUT 
4.8 15.7-20.5 5030 NOV 19 NR JUT 
SB JUT 
5.9 20.5-26.4 3410 ~OV 19 ~B OUT 
SB D~T 
1.2 26.4-27.6 3910 NOV 19 N3 OUT 
SR CUT 
12 '~ '54 ,~ 5 
19 '~ 54 6 
,, 
2a ss c 9 
20 * 55 9 
47 3 
~: 3 l :;, 0 
'·' 
12 46 * 18 
12 * 47 * 17 
:;, 
49 * 0 
* 44 * 0 
~' 
3 * 3~ * 6 
* 27 * 0 
'~ 
40 :~ 0 
f; 
20 * 45 * 18 
22 * 44 * 19 
* * 
* 39 * 0 
* 32 * 0 
~' .;: 
* 36 * 0 
c 35 * 0 
" 3 * 42 * Q 
8 42 * 8 
~' 
7 * 45 * 3 
8 * 45 * 5 
8 45 * 6 
8 ~' 43 7 
2 * 39 * 5 
* 40 0 
~' 
~' 32 * 0 
10 * 49 :;, 7 
9*46~'6 
12 * 46 * 17 
12 * 43 * 11 
t,: 
2 * 38 * 10 
3 * 34 * 5 
~: 
52/57 
5rJ/56 
51/60 
S:J/59 
46/49 
3 1/ 31 
3 5/53 
3 5/52 
49/49 
44/44 
3:>/42 
27/27 
40/40 
35/53 
32/51 
39/39 
32/32 
36/36 
35/35 
35/44 
38/46 
44/47 
43/48 
42/48 
40/47 
37/42 
40/40 
32/32 
45/52 
43/49 
34/51 
37/48 
33/43 
32/37 
77 
77 
79 
78 
72 
56 
72 
72 
75 
69 
66 
S8 
b7 
74 
70 
68 
so 
64 
60 
67 
66 
72 
69 
71 
70 
62 
63 
66 
73 
71 
70 
68 
62 
59 
9 
14 
9 
18 
a 
0 
10 
16 
0 
0 
4 
0 
0 
22 
23 
D 
0 
0 
a 
9 
10 
7 
10 
7 
10 
2 
D 
0 
6 
19 
12 
23 
11 
10 
73/ 132 
71/ 85 
75/ 84 
72/ '10 
72/ 72 
56/ 56 
68/ 78 
61/ 77 
75/ 75 
69/ 69 
64/ 68 
58/ 58 
67/ 67 
61/ 83 
57/ 80 
6"'/ 68 
60/ 60 
64/ 64 
60/ 60 
62/ 71 
59/ 69 
69/ 76 
66/ 76 
66/ 73 
66/ 76 
61/ 63 
63/ 63 
66/ 66 
69/ 75 
59/ 78 
63/ 75 
59/ 82 
57 I 68 
55/ 65 
9 
w 
w 
RO_AD COUNTY 
US 31W 1-IART 
US 3HJ HART 
US 311-.' HA'<.T 
US 3lW 1-tA'<.T 
US 31W 1-tART 
US 31W HART 
US 311-i '"IART 
US 3l'rl YART 
US 31W '-!.!.RT 
US 31W ~l~RT 
US 311'1 qART 
US 31W HART 
US 31W 'iAR.T 
US 31W HART 
US 311-i LARU~ 
US 31W LARUE 
US 31W HARDil\ 
us 31W HARDH] 
PAVEl~ENT FRICTION SURV~Y l q 7 5 DIST
RICT 4 PAGE 2 
PROJECT CO~PL LENGTH t~IU: 
DATE 
197~ TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NU~BER 
SYSTEI'· .'\JU.'>(BEP SURFACE DATE (MILESJ 1'-',ARKE-~ AADT t 1975 J LANE TESTS AVG R.A!\IGE
 MIN/MAX AVG RANGE MIN/"'AX 
ss 12 0 s 5IT 
SS 2120 R BIT 
ss 2120 ":< :?-IT 
ss 12 0 l BIT 
ss 12 0 ') "IT 
ss 1120 0 b[T 
ss 2020 SIT 
ss ZOAA BrT 
ss 20AA CHIPS:CAL 
ss 20AA CHIP5EAL 
ss 20AA CHI PSEAL 
SS BONIEVILCHIPSEAL 
ss 2 OAC CHI PSEAL 
ss 20AQ CHIP5E.!..L 
ss 261 0 CHIPSEAL 
SS 1261 C CHI PSEAL 
ss 1119 v srr 
ss 119 u CHIP SEAL 
07/13 
D7 /73 
03/72 
10/69 
lC/69 
10/69 
0 3/65 
l. 2 
0.9 
1. 2 
6.3 
:::.7 
0.0- 1.2 4160 SEP 22 NB ~UT 
SB ·lLJT 
1.2- 2~1 4160 SEP 22 ~2 GUT 
SB OUT 
2.1- 3.3 4160 SEP 22 ~g JUT 
55 OUT 
3.3- 9.~ 2250 SEP 22 NB OUT 
53 JUT 
9.6-10.3 3200 SEP 22 N3 OUT 
se QIJT 
0.3 10.3-10.6 3280 SEP 22 N3 OUT 
1.3 10.6-(1.9 3200 SEP 22 ~B OUT 
SB JUT 
0.4 l1o9-1Zo3 2050 SEP 22 ~9 OUT 
SB OUT 
0.7 12·3-13.0 1660 SEP 22 ~S OUT 
53 QUT 
3.Q 13.0-16.0 1660 5EP 22 ~B OUT 
53 JUT 
1.3 16.J-17.3 1660 SEP 22 ~B nuT 
SB nuT 
1·4 17.3-18.7 1530 SEP 22 NB OUT 
53 OUT 
2.3 13.7-21.0 1400 SEP 22 N3 OUT 
SP, O'JT 
1.6 21.0-22.6 1400 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
[.[ 
0.4 
o.s 
1·4 
o .. o- lel 
1.1- 1.5 
940 SEP 22 N3 OUT 
SB OUT 
940 SEP 22 ~5 CUT 
SB OUT 
0.0- 0.5 2690 5EP 22 NB OUT 
SB OUT 
0.5- 1.9 2690 SEP 22 N8 JUT 
58 OUT 
3 ~' 39 ~' 8 
2 36 ~; 
* 
1 * 39 * 0 
2 * 31 * l 
-.· ·~ 
3 * 36 ~' 6 
2 * 31 * 4 
~' 
12 * 44 * 9 
13 * 42 * 6 
·~ ... 
* 30 * 0 
* 31 * 0 
... . .. 
* 25 ;!< 0 
,. . .. 
3 * 41 * 10 
2 * 40 * 5 
i,: .~ 
1 '~ 31. ~' 0 
1 ~f 39 * 0 
i,: '" 
23 * 0 
2 * 28 * 4 
* 
5 * 37 * 12 
6 * 31 * 14 
* '~ 
2 ~' 34 ,, 2 
2 * 29 * 
~' ~' 
3 * 29 * 10 
2 :~ 25 :~ 6 
* ~' 
4 f.: 36 ~' 5 
5 ~: 30 * 6 
~: ~; 
3 ~' 36 ~' 3 
3 ¢- 34 ¢ 4 
2 * 37 * 9 
2 * 30 * 3 
3 
2 
f.: 
* 22 * 0 
* 14 * 0 
* 27 * 0 
* 29 * 0 
~' ~' 
* 30 'f 
* 23 ·~ 
* ~' 
4 
0 
34/42 
36/37 
39/39 
30/31 
33/39 
29/33 
39/48 
39/45 
30/30 
3 1./ 31 
25/25 
36/46 
37 I 42 
31/31 
39/39 
23/28 
26/30 
32/44 
24/3-e 
33/35 
29/30 
23/33 
22/28 
33/38 
27 I 33 
34/3"7 
32/36 
33/42 
29/32 
22/22 
14/14 
27/27 
29/29 
28/32 
29/28 
63 
54 
62 
52 
61 
55 
70 
52 
54 
51 
57 
65 
62 
54 
58 
57 
47 
56 
52 
57 
53 
50 
51 
56 
52 
55 
59 
60 
53 
50 
24 
47 
56 
56 
51 
10 
1 
0 
2 
5 
4 
11 
10 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
2 
ll 
a 
5 
2 
19 
l 
9 
8 
4 
5 
l 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
l 
57 I 67 
50/ 57 
62/ 62 
51/ 53 
5B/ 63 
53/ 57 
62/ 73 
57 I 67 
54/ 54 
51/ 51 
5l'/ 57 
62/ 68 
5e; 65 
54/ 54 
58/ 58 
57/ 57 
46/ 48 
52/ 63 
48/ 56 
54/ 59 
52/ 54 
39/ 58 
50/ 51 
5'3/ 62 
49/ 57 
53/ 57 
57/ 62 
60/ 61 
50/ 56 
50/ 50 
24/ 24 
47 I 47 
56/ 56 
54/ 57 
51/ 52 
t;l 
w 
... 
~DAD COU~TY 
US 31W HARDIN 
US 31W >-!ARDIN 
US 31W HA~DIN 
US 31W HARDIN 
US 3l'rl HA~DIN 
US 3li>i HARDIN 
US 3HI HARDIN 
US 31W HARDir-
US 3tw::: HARDIN 
US 31"'' HARDIN 
US 31W HARDIN 
US 31W HAR.CIN 
US 31W HARDIN 
US 31W HARDIN 
PAVEr..jENT F R I C T I 0 N S U R V E Y 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 3 
PROJECT CO"lPL LENGTH MILE 1973 
.~Arrt 
DATE 
TESTED 
I 1975 I SYSTE~- NUMBER SURFACE DATE (MILES! '·lARKER LANE 
ss 119AD CHI PSEAL 
ss 119AD CHIPSEAL 
ss 119 X CHIPSEAL 
ss 119 .-/ CHIPSEAL 
ss ll9AA CHI PSEAL 
S5 ll9AF CHIPSEAL 
55 E TO',~N 
SP 459 H BIT 04/62 
5P 459 H OGFC 109 10/73 
SP 459 H BIT 09/63 
SP 3459 J 5IT 89/63 
SP RAOCLI FF PCC 12/64 
SP 19 PCC 10/74 
5P 39 ~ SA 59-~ 08/73 
0.4 
4.Z 
0.6 
0.4 
1.2 
6.2 
1.9- 2.3 2690 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
2.3- 6.5 2120 SfP 22 NB OUT 
58 OUT 
6.5- 7.1 1730 SEP 22 NB JUT 
SB OUT 
7.1- 7.5 1730 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
7.5- 8.7 1730 SEP 22 NB LJUT 
SB OUT 
8.7-14.9 2460 SEP 22 NB JUT 
SB 'JUT 
3.2 14.9-18.1 19000 . SEP 16 ~B ~UT 
SS OUT 
NB INN 
SB ~~~ 
4.5 18.1-22.6 14350 SEP 16 NB OVT 
\12 I i\IN 
4.8 18.1-22.9 14350 SEP 16 SB OUT 
53 I~N 
3.6 22.6-26.2 17660 SEP 16 NB OUT 
SB OUT 
NB I\1!1.! 
SB I\IN 
1.5 26.2-27.7 23230 SEP 16 Nb OUT 
SB OUT 
".i8 INN 
SB I ·~N 
2.5 27.7-30.2 21860 SEP 16 NB OUT 
Sf 1UT 
~5 I "lN 
SB INN 
2.8 30.2-33.0 16640 SEP 16 NB OUT 
SB OUT 
NB !~N 
se I\IN 
4.1 33.0-37.1 20140 AUG 18 NB OUT 
SR OUT 
~B INN 
SB INN 
~JUI-13-ER 
OF SKID NUMBER 
TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
l * 31 * 0 
1 * 29 ·~ 0 
,;, 
8 ~· 31 * 14 
8 * 30 * 8 
~· * 
* 32 * 0 
* 30 * 0 
~' 
2 * 36 * 13 
* 27 * 0 
* 2 * 47 ~~ 
2 * 43 '~ 8 
~· * 
12 * 41 * 15 
12 * 41 * 11 
3 '~ 43 * 8 
4 :~ 37 ~' 10 
z * 44 * 1 
* 30 * 0 
* t,: 
9 * 49 9 
9 ~' 51 '~ 7 
~' * 
11 * 51 10 
13 * 50 :~ 2 
f~ 
6 * 48 * 9 
6 * 40 * 15 
7 * 55 * 7 
7 * 51 * 10 
~' * 
z ~· 43 :!< 9 
2 * 39 * 2 
2 * 55 * 4 
3 {: 47 {: 2 
* ~: 
5 * 42 * 6 
5 * 32 * 5 
5 * 45 * 11 
4 * 36 * 9 
~~ 
4 * 45 * 9 
6 :~ 47 {< 9 
5 * 48 * 6 
6 ~· 47 * 5 
* 
8 * 43 * 13 
10 * 41 * 15 
8 * 48 * 7 
B * 48 * 4 
* * 
31/31 
29/29 
21/35 
26/34 
32/32 
30/30 
30/43 
27/27 
47/48 
39/47 
30/45 
37/48 
39/47 
33/43 
43/44 
30/30 
45/54 
47/54 
46/56 
49/51 
44/53 
33/48 
52/59 
46/56 
39/48 
38/40 
53/57 
46/48 
39/45 
30/35 
42/53 
33/42 
40/49 
44/53 
47 I 53 
45/50 
35/48 
32/47 
46/53 
46/50 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
54 
53 
55 
52 
58 
59 
67 
69 
76 
73 
66 
64 
67 
64 
01 
6 1 
73 
74 
74 
71 
75 
65 
78 
74 
74 
63 
79 
73 
66 
57 
69 
61 
71 
73 
11 
73 
61 
65 
73 
72 
0 
0 
10 
14 
0 
0 
9 
D 
3 
3 
26 
16 
6 
3 
0 
8 
12 
19 
6 
ll 
6 
1 
5 
3 
0 
4 
3 
6 
12 
16 
9 
54/ 54 
53/ 53 
49/ 59 
46/ 60 
58/ 58 
59/ 59 
63/ 72 
69/ 69 
74/ 77 
72/ 75 
51/ 77 
57/ 73 
64/ 10 
62/ 65 
61/ 68 
61/ 61 
69/ 77 
66/ 78 
66/ 95 
68/ 74 
69/ 90 
62/ 68 
74/ 81 
71/ 76 
73/ 76 
63/ 63 
77/ 81 
71/ 14 
63/ 69 
51/ 63 
63/ 79 
56/ 65 
9 67 I 76 
10 "67/ 77 
3 76/ 79 
9 67 I 76 
13 
17 
1 
1 
59/ 72 
58/ 75 
69/ 76 
68/ 75 
1;:' 
w 
U> 
P A V E M E N T FRICTION S U R V E Y 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 4 
NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER 
ROAD COU~TY SYSTEM NUMBER SURFACE DATE 0'-'ILESl MARKER 
DATE 
1973. TESTED 
AADT 119751 LANE TESTS AVG RANGE MIN/I~AX AVG RANGE MIN/MAX 
US 31W8 ~ARDIN SP 4444 A PCC 11/74 
US 31W "1EADE SP 3 F PCC lC/74 
US 31W MEADE SP 3 I SA 59-B 10/72 
US 31W \\EADE SP 3 ~ SA 59-B 08/73 
us 60 BRECKINRIDGE SP 173M BIT 12/72 
us 60 BRECKINRID~E SP 2173 L BIT 12/72 
3.5 
0.6 
1o 9 
1.3 
1o7 
1.5 
a .. o- 3.5 642a SEP 15 NB OUT 
S'E JUT 
NB INN 
SB INN 
0 .. 0- 0.6 19760 SEP 16 NB OUT 
58 QUT 
NB INN 
SB L"JN 
0 .. 6- 2.5 19760 _AUG 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
2.5- 3 .. 8 19760 AUG 18 NB OUT 
SB OUT 
NB 1\I.N 
SB I 'JN 
0 .. 0- 1.7 2110 SEP 16 EB OUT 
W3 OUT 
1.7- 3.2 2150 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
us 60 BRECKINRIDGE SP 173 K BIT 12/72 10 .. 9 3.2-14.1 2130 SEP 16 EB OUT WB OUT 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
BRECKINRIDGE SP HARDS3UG PCC 
BRECKINRID~E SP 1 3 L 3IT 
BRECKINRIDGE SP HARNED 
BRECKINRIDSE SP l3 L BIT 
6RECKINRIC~E SP IRVINGT~ BIT 
07/35 
06/65 
leO 14.1-15.1 6170 SEP 16 EB OUT 
WB 'JUT 
2 .. 6 15.1-17.7 5790 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
0.6 17.7-18.3 4680 SEP 16 EB JUT 
WB OUT 
06/65 11e3 18.3-29.6 3150 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
06/65 1.9 29.6-31.5 3400 SEP 16 EB OJT 
~B OUT 
BRECKINRIDGE SP 333 C SAND ASP 10/66 2.0 31 .. 5-33.5 148a SEP 16 EB OUT 
WB 80T 
"1E.ADE SP 
:-lEA DE SP 
423 C SAND ASP 10/66 
23 !~ BIT 09/58 
8.7 
4.5 
0.0- 8.7 3080 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
8.7-13.2 4300 SEP 16 EB OUT 
WB OUT 
7 * 48 * 5 
8 t,: 45 * 6 
4 >;: 49 ~' 4 
5 * 48 * 4 
* t,: 
t,: 47 * 0 
~' 47 * 0 
* 47 * 0 
;:, 49 * a 
* * 
6 * 43 * 9 
6 * 43 * 10 
6 * 48 ~;; 8 
5 * 52 * 9 
* t,: 
4 * 46 * 4 
4 * 46 * 3 
4 * 47 * 
5 * 51 * 4 
* 4 * 37 ~" 8 
3 ~' 33 ~' 12 
* 1 * 21 o a 
2 * 30 * 12 
~' 
21 * 46 * 15 
21 * 42 * 25 
* :)': 
2 * 28 * 3 
* 33 * a 
* 5 * 44 * 18 
4 * 43 * 13 
* t.: 
~ 4Z o a 
* 47 * 0 
* * 
23 * 44 * 15 
23 * 43 ~' 13 
:} * 
4 * 36 * 3 
4 * 39 * 18 
* * 
2 ~;; 49 * 0 
2 * 52 * 2 
* :;: 
17 * 51 * 9 
15 ~' 56 * 7 
7 
9 
* 
40 * 7 
44 * 11 
* 
47/52 
41/47 
4 7/51 
46/50 
47/47 
47/47 
47/47 
48/48 
37/46 
38/48 
44/52 
46/55 
44/48 
45/48 
46/47 
49/53 
32/40 
26/38 
27/27 
24/36 
35/50 
29/54 
26/29 
33/33 
36/54 
34/47 
42/42 
47/47 
37/52 
37/50 
34/37 
30/48 
49/49 
51/53 
46/55 
51/58 
36/43 
38/49 
71 
70 
7l 
72 
75 
70 
76 
72 
67 
70 
73 
75 
69 
68 
72 
73 
62 
61 
54 
63 
69 
69 
54 
60 
70 
66 
76 
68 
67 
66 
54 
62 
69 
75 
76 
80 
65 
7l 
10 
9 
10 
11 
0 
0 
0 
0 
12 
4 
9 
4 
5 
4 
z 
5 
z 
15 
0 
3 
20 
2 l 
5 
0 
10 
2 
0 
0 
22 
19 
lZ 
21 
3 
3 
11 
13 
5 
11 
65/ 75 
65/ 74 
65/ 75 
65/ 76 
75/ 75 
70/ 70 
76/ 76 
72/ 72 
64/ 76 
68/ 72 
69/ 78 
73/ 17 
67/ 72 
65/ 69 
71/ 73 
70/ 75 
61/ 63 
53/ 68 
54/ 54 
62/ 65 
58/ 78 
57/ 78 
52/ 57 
60/ 60 
65/ 75 
65/ 67 
76/ 76 
68/ 68 
58/ 80 
55/ 74 
47/ 59 
52/ 73 
67/ 70 
74/ 17 
7a/ 81 
74/ 87 
62/ 67 
65/ 76 
9 
w 
"' 
ROAD COU'HY 
us 60 ~~EADE 
us 60 "1E' ADE 
us 62 GRAYSON 
us 62 GR.AYS-ON 
us 62 SRAYSON 
us 62 SRAYSON 
us 62 :.RA YS:JN 
us 62 GRAYSON 
us 62 GRAYSON 
us 62 GRAYS0\1 
us 62 GRAY SO~ 
us 62 GRAYSON 
us 62 GRAYSC'N 
us 62 ~ARDIN 
us 62 HARDIN 
us 62 HARDIN 
us 62 '-lARD IN 
us 62 '-lARD IN 
PAVE"~Er~T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 5 
PROJECT 
SYSTEI-1 ~~u,v,-BER SURFACE 
SP 23 :-1 SIT 
SP 23 BIT 
ss 235 'l. KY il.OCK 
ss 2 3 5 s SIT 
ss 1235 p 3IT 
ss 2 35 y BIT 
ss 235 y BIT 
SS LEITCHFD 
ss 55 y BIT 
ccrwL 
DATE 
09/59 
12/72 
12/7 2 
SS 1055 V SAND ASP 06/72 
ss 55 Z OGFC 109 07/75 
ss 55 Z OGFC 109 07/75 
ss 55 l OGFC 109 07/75 
ss 199A~ OGFC 109 10/74 
ss 199AB E'IT 01/74 
ss 199Ag BIT 01/74 
ss 199A'3 BIT 11/71 
SS E TD'tl'll 
LENGTH 
(MILES) 
MILE 
~ARKER 
197~ 
AADT 
DATE 
TESTED 
( 1975) LANE 
0.1 13.2-13.3 4300 SEP 16 '..18 OUT 
2.4 13.3-15.7 4930 SEP 16 EE OUT 
WB DUT 
,.6 
4.0 
0.5 
10. 3 
o.o- 4.6 660 AUG 1g ES OUT 
W5 O~T 
4.6- 8.6 1130 AUG 13 EB ~UT 
1"16 CJUT 
8.6- 9.1 1450 SEP 17 WS OUT 
9.1-19.4 2410 SEP 17 EB CUT 
~e OUT 
1.4 19.4-20.8 3810 S€P 17 EB O~T 
wr JUT 
1.4 20.8-22.2 3800 SEP 17 EB JUT 
WB OJT 
2.5 22.2-24.7 2810 SEP 17 EB OUT 
'W3 OUT 
1.2 24.7-25.9 2550 SEP 17 EE GUT 
WB OUT 
3.1 25.9-29.0 2340 SEP 17 E3 OUT 
'rJB OUT 
2.0 29.0-31.0 2170 SEP 17 EB OUT 
WB OUT 
2.5 31.0-33.5 2060 SEP 17 EB OUT 
WE OUT 
4.5 
3.1 
3.8 
0.0- 4.5 3280 SEP 17 EB OUT 
WBOUT 
4.5- 7.6 3360 SE? 17 EE OUT 
WB OUT 
7.6-11.4 3330 SEP 17 ER OUT 
WB OUT 
4o4 11.4-15.8 5120 SEP 17 EB JUT 
WB OUT 
z.g 15.8-18.6 6330 NOV 11 EB QJT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
NU~3ER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RA~GE ,"liN/MAX 
~ 36 * 0 
4 43 * 9 
4 ,., 50 * 9 
* 9 * 33 14 
9 * 35 * 13 
~' 
8 * 24 * 13 
8 * 26 * 27 
* :)': 
* 35 * 0 
~' 
21 * 32 * 16 
21 * 32 * ll 
~: 
2 * 3~ * 5 
3 * 36 * 9 
~' 
2 ~ 28 * 6 
2 * 27 4 
* 4 :~ 33 * 2 
6 * 32 * 6 
* * 3 ~: 38 * 4 
* 42 ;~ 0 
~: 
9 * 43 * 4 
6 * 45 * 5 
t,: 
3 * 46 * 2 
4 * 46 * 4 
* :)': 
4 f.: 44 ~~ 3 
5~:44*4 
{: ;~ 
10 * 48 * 5 
9 * 47 * 5 
* * 
6 * 44 * 5 
4 * 39 * 0 
* 8 * 45 * 7 
8 * 41 * 7 
* * 
9 * 49 6 
8 * 52 {: 12 
* 
6 * 43 * 10 
8 * 45 * 15 
2 ~: 43 * 4 
2 * 42 * 7 
* 
36/36 
38/47 
46/55 
26/40 
27/40 
18/31 
12/39 
3 5/35 
23/39 
27/38 
32/37 
32/41 
25/31 
25/29 
32/34 
29/35 
36/40 
42/42 
41/45 
43/48 
45/47 
44/48 
43/46 
42/46 
45/50 
44/49 
42/47 
39/39 
41/48 
37/44 
45/51 
45/57 
38/48 
36/51 
41/45 
38/45 
PEAK SLIP NUI-'-BER 
AVG RANGE MIN/MAX 
56 
66 
74 
58 
57 
46 
47 
63 
60 
57 
61 
57 
46 
60 
54 
53 
.61 
62 
59 
65 
74 
69 
71 
66 
70 
69 
70 
66 
71 
67 
T5 
77 
70 
70 
71 
71 
0 
l6 
5 
8 
7 
27 
45 
0 
lB 
16 
4 
6 
10 
9 
20 
16 
5 
0 
3 
6 
3 
7 
5 
6 
9 
6 
7 
2 
7 
10 
9 
13 
13 
l3 
1 
4 
56/ 56 
56/ 72 
73/ 78 
53/ 61 
53/ 60 
29/ 56 
19/ 64 
63/ 63 
50/ 68 
47! 63 
59/ 63 
54/ 60 
41/ 51 
55/ 64 
41/ 61 
42/ 58 
60/ 65 
62/ 62 
67 I 10 
62/ 68 
73/ 76 
66/ 73 
69/ 74 
62/ 68 
66/ 75 
66/ 72 
07/ 74 
65/ 67 
68/ 75 
61/ 71 
71/ 80 
70/ 83 
62/ 75 
63/ 76 
70/ 71 
69/ 73 
9 
w 
_, 
ROAD 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 613 
us 69 
us 68 
COUNTY 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
~ElSON 
"JELSDN 
!\JELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
"!ELSON 
NELSON 
-\JELSON 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 6 
NUMGER 
PROJECT cm~PL LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTEM !\JUM9ER SURFACE DATE (MILES! MARKER 
DATE 
1973 TESTED 
AADT 11975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SS 4079 U SAND ASP 08/70 1 .. 0 18 .. 6-19.6 8580 ~OV 11 EB JUT 
W8 GUT 
EB IN!\J 
WB INN 
55 4079 U SAI\JO ASP 06/72 0.6 19.6-20.2 6990 NOV 11 EB JUT 
WB OUT 
EB INN 
ws vm 
ss 79 v BIT 
ss 79 v BIT 
ss 79 N KY ROCK 
ss 305 (,) BIT 
ss 305 Q BIT 
ss 65 w BIT 
ss 65 ',.j BIT 
ss 65 ',j BIT 
ss 105 E BIT 
ss 85 r~ BIT 
55 BLDOMFLD 
ss 65 ~~ BIT 
ss 76 D BIT 
ss 56 K BIT 
ss 36 G BIT 
12/58 5.2 20~2-25.4 3890 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
0.1 25.4-26.1 2080 NOV 11 EB OUT 
\~B OUT 
2~1 26.1-28 .. 2 1590 NOV 11 EB OUT 
.WB OUT 
10/69 13 .. 0 0.0-13.0 1~80 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
10/69 
09/74 
09/56 
09/63 
0.8 13.0-13.8 3470 NOV 11 EB OUT 
1o0 14.6-15.6 4140 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
0~6 15.6-16.2 3590 NOV 11 EB OUT 
'~8 OUT 
1 .. 9 16.2-18.1 1810 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
6.8 18.1-24~9 1260 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
z.o 24.9-26.9 1610 NOV 11 EB JUT 
WB OUT 
0.4 26.9-27.3 2280 NOV 11 WB OUT 
9.-8 27.3-37.1 1070 NOV 11 EB OUT 
WB OUT 
09/66 llo9 0.0-11.9 1310 NOV 12 EB OUT 
WB OUT 
Ol/73 
1.1 11.9-13.0 8280 NOV 12 EB OUT 
WB OUT 
4.6 13.9-18.5 3050 NOV 12 EB 'JUT 
WB 'JUT 
3 .:: 39 * 1 
3 >;'< 41 * 12 
2 >): 48 _,;, 0 
4 * 43 * 15 
* ~; 42 * 0 
* 43 * 0 
* 5-0 * 0 
~' 51 * 0 
~' * 
10 * 42 * 8 
10 * 41 * 16 
* * ~' 38 ~' 0 
2 * 42 ~; 
* * 4 46 * 3 
4 * 46 5 
* 26 * 49 * 14 
18 * 53 * 12 
* 
2 * 39 * 4 
~' 
~ 42 0 
2 * 39 * 1 
~' 
2 ,., 35 ~~ 4 
* 47 * 0 
~' ~' 
3 * 45 3 
4~<44'::3 
* 
15 * 49 * 10 
14 ~; 50 * 8 
~' * 
3 * 45 * 3 
3 ~' 46 * 3 
* * 
'" 35 * 0 
* * 
17 * 46 * 27 
20 f.: 46 * 17 
* * 23 * 43 ~; 22 
22 * 43 * 17 
* 
1 * 24 * 0 
1 * 31 ~' 0 
9 
10 
* 
:; 39 * 16 
* 37 * 10 
* * 
38/39 
35/41' 
48/48 
31/52 
42/42 
43/43 
50/50 
51/51 
39/47 
36/52 
38/38 
42/43 
44/47 
44/49 
39/53 
45/57 
37/41 
42/42 
39/40 
33/37 
47/47 
44/47 
43/46 
43/53 
45/53 
44/47 
45/48 
35/3-5 
30/57 
36/53 
32/54 
33/50 
24/24 
31/31 
28/44 
32/42 
63 
66 
74 
73 
67 
70 
73 
76 
68 
66 
65 
73 
73 
71 
T4 
80 
59 
58 
66 
61 
73 
6B 
69 
73 
73 
73 
75 
63 
71 
7l 
T2 
7l 
48 
63 
67 
66 
4 
10 
3 
19 
0 
0 
0 
0 
14 
2l 
0 
8 
8 
8 
16 
16 
D 
3 
5 
0 
4 
5 
10 
16 
6 
7 
0 
30 
23 
25 
21 
0 
D 
16 
9 
61/ 65 
61/ 71 
13/ 76 
62/ 81 
67/ 67 
70/ 10 
73/ 73 
76/ 76 
62/ 76 
58/ 79 
65/ 65 
69/ 77 
69/ T7 
67/ 75 
63/ 79 
70/ 86 
59/ 60 
58/ 58 
64/ 67 
58/ 63 
73/ 13 
67 I 71 
67/ 72 
67 I 71 
64/ 80 
70/ 76 
72/ 79 
63/ 63 
53/ 83 
58/ 81 
56/ 81 
60/ 81 
48/ 48 
63/ 63 
56/ 72 
63/ 72 
~ 
00 
ROAD COU"'JTY 
us 68 TAYLOR 
us 63 TAYLOR 
us 68 TAYLOR 
us 63 TAYLOR 
us 68 TAYLOR 
us 68 MARION 
us 68 "1ARION 
us 68 "\ARION 
us 68 MARION 
us 63 MARl ON 
us 68 "'.ARION 
us 68 '-'I ARION 
us 150 !\!ElSON 
us 150 NELSON 
us 150 "J!:LSON 
us 150 WASHINGTON 
us 150 WASHINGTON 
us 150 '~ASHINGTON 
PAVEMENT FRICTION SURVEY l 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 7 
NUM3ER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE OF SKID NUMBER SYSTEM NU~BER SURFACE DATE !MILES! MARKER 
1973 
AADT 
DATE 
TESTED 
{ 1975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
ss 148 H BIT 
SS (AMBLVIL 
ss 8 N 
ss 8 N BIT 
ss a N BIT 
ss 102 N BIT 
ss 102 p SIT 
ss 102 p BIT 
SS LEBANON 
ss 22AA BIT 
ss 22AA BIT 
ss ZZAA BIT 
SP 125 0 BIT 
SP 125 0 en 
SP 125 0 BIT 
SP 129 R BIT 
SP SPR''./GFLD 
SP 49 H BIT 
09/74 
01/59 
fJ:Z/61 
02/61 
08/72 
11 /6 5 
10/!0 
07/65 
10/70 
07/73 
4.5 
z.o 
0.9 
5.4 
060- 4e5 2790 NOV 12 EB OUT 
WB OJT 
4.5- 6.5 3740 NOV 12 EB OUT 
WB OUT 
EB P.JN 
we. r.~N 
6.5- 7.4 3480 NOV 12 EB Q0T 
WE OUT 
7.4-12.8 1850 NOV 12 EB OUT 
WB :JUT 
2.6 12.8-15.4 1190 NOV 12 EE JUT 
WB OUT 
5.1 
z.g 
0.3 
lo 8 
o.o- 5.7 1490 ~wv 12 EB i1UT 
WE OUT 
5.7- 8.6 2580 NOV 12 EB OUT 
WB OUT 
9.6- 8.9 2580 NOV 12 EB CUT 
WB :JUT 
8.9-10.7 4440 ~OV 12 ED OUT 
0.4 10.7-11el 3580 NOV 12 WE OUT 
0.1 11.1-11.8 3580 NOV 12 EB OUT 
~B OUT 
11.0 11.8-22.8 1190 ~OV 12 EB OUT 
WB OUT 
lo 3 
0.6 
5.3 
8.2 
lo1 
0.4- le7 3930 NOV 18 EB JUT 
i'JB OUT 
1.7- 2.3 3190 NOV 18 EB OUT 
WB OUT 
2.3- 7e6 2600 NOV 18 EB OUT 
WB OUT 
o.o- a.2 2900 NOV ta EB our 
WB nur 
8.2- 9.9 6990 NOV 18 EB OUT 
WB OUT 
05/66 11~5 9.9-21.4 1390 NOV 1B EB OUr 
'riB OUT 
9 * 41 * 7 
8 * 38 ~: 5 
.,. ~ 
4 * 41 * 33 
3 ~: 40 ~: 6 
3 ~: 49 * 4 
2 * 43 * 5 
~: 
* 14 * 0 
2 * 19 * 13 
.,. ~ 
11 ~: 3 7 * 28 
10 * 39 * 18 
* ~: 
5 * 39 * 15 
5 * 39 ~: 5 
" 10 * 44 * 1 
10 * 45 * 1G 
~: 
6 * 40 * 9 
6 * 43 * 7 
* * 
* 36 * 0 
* 27 * 0 
* 
* 40 * 0 
0:: * 
* 33 * 0 
" ~: 24 * 0 
* 27 0 
~: 
22 ~~ 42 * 22 
22 * 46 ;'< 22 
* * 
3 * 39 * 10 
3 * 42 * 10 
~: * 
* 52 * 0 
* 47 * 0 
* 10 ~: 46 o'; 13 
11 * 44 * 10 
t,: * 
17 * 38 * 11 
16 * 3 7 '* l3 
~: * 
1 * 28 * 0 
2 * 28 * 9 
Z3 
24 
29 
24 
* 14 
25 
38/45 
36/41 
22/55 
36/42 
48/52 
40/45 
14/14 
13/26 
23/51 
28/46 
29/44 
36/41 
40/50 
40/50 
35/44 
39/46 
36/36 
27/27 
40/40 
33/33 
24/24 
27/27 
29/51 
32/54 
3 5/45 
36/46 
52/52 
47/47 
37/50 
38/48 
32/43 
28/41 
28/28 
23/32 
21/35 
9/34 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
10 
68 
02 
65 
18 
12 
zz 
35 
7l 
&7 
14 
TO 
7l 
73 
68 
70 
69 
46 
69 
65 
58 
57 
7! 
10 
63 
69 
80 
73 
14 
1l 
67 
65 
55 
56 
51 
45 
10 
5 
35 
5 
6 
7 
0 
34 
Z3 
4! 
9 
l2 
lZ 
9 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
!9 
22 
14 
8 
0 
0 
l6 
8 
!3 
23 
0 
l8 
Zl 
48 
64/ 74 
66/ fl 
40/ 75 
63/ 68 
75/ 81 
69/ 76 
22/ 22 
18/ 52 
58/ 81 
38/ 79 
69/ 78 
63/ 75 
67/ 79 
69/ 78 
65/ 70 
65/ 74 
69/ 69 
46/ 46 
69/ 69 
65/ 65 
58/ 58 
571 57 
60/ 79 
56/ 7.9 
56/ 70 
64/ 72 
80/ 90 
73/ 73 
64/ so 
66/ 74 
60/ 73 
49/ 72 
55/ 55 
47 I 65 
42/ 63 
16/ 64 
ROAD COU\ITY 
KY 55 TAYLOR 
K Y 55 TAYLOR 
KY 55 TAYLOR 
KY 55 MARION 
KY 55 MARION 
KY 55 WASHINGTOI\ 
KY 55 WASriir~GTON 
KY 55 WASHING TO~ 
K Y 61 GREE\J 
KY 61 GREEN 
KY 61 GREE:"J 
K Y 61 GREE\1 
K Y 61 GREE\1 
K Y 61 GREEI\l 
KY 61 GREEC-J 
K Y 61 LARUE 
KY 61 LARUE 
KY .S 1 LARUE 
KY 61 L.ARUE 
9 
w 
'"' 
P A V E M E N T FRICTION S U R V E Y 1 9 1 5 DISTRICT 4 PAGE B 
NU~3ER 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE IMILESl ~ARKER 
DATE 
1973 TESTED 
AADT !19751 LANE TESTS AVG RANGE Ml!-1/"lAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 128 BIT ll/74 
SP 12 8 E'.IT 03/61 
ss 123 E BIT 
SP LEBANON 
SP 2 J BIT 11/71 
SP 69 " ~IT 11/71 
ss 3J69 J( SIT 09/56 
ss 69 '\ BIT 11/71 
SP 56 M BIT 09/69 
SP 56 ' ~'IT 
Sp 16 ° SAND ASP 09/69 
Sp 16 p BIT 08/75 
SP 16 p t'·IT 1Cl/62 
SP 16 p BIT 11/67 
SP 16 p BIT 10/62 
Sp 41 0 BIT 0 1/61.) 
SP 61 p BIT 01/60 
SP 61 IJ KY ROCK 
SP 61 M 5rT 08/66 
0.4 
4.9 
5.0 
1.8 
2.9 
2.7 
0.6 
1.0 
4.7 
3.5 
1.9 
0.0- 0.4 1500 NOV 12 SB OUT 
0.4- 5.3 2080 NOV 12 NB OUT 
SB OUT 
5.3-10.3 3930 NOV 12 NB OJT 
55 OUT 
0.0- 1.8 4820 NOV 18 NB OUT 
SB OUT 
1.8- 4.7 2900 NOV 13 NB OUT 
58 OUT 
0.0- 2.7 3030 NOV 18 NB OUT 
SE JUT 
267- 3.3 4040 NOV 15 NB OUT 
SB :lUT 
3.3- 4.3 5050 ~OV 18 N5 OUT 
0.0- 4.7 1290 NOV 11 NB OUT 
SE OUT 
4.7- 8.2 2620 NOV 11 NB JUT 
SB JUT 
8.2-10.1 3890 ~OV 11 NB OUT 
SB JUT 
5.0 10.1-15.1 2950 ~ov 11 ~e aur 
SB OUT 
2.9 15.1-18.0 2290 NOV 11 N~ OUT 
SB OUT 
1.1 18.0-19.1 1740 NOV 11 NB JUT 
58 JUT 
5.4 19.1-24.5 1700 ~OV 11 NB OUT 
SB OUT 
5.2 
0.5 
0.3 
2.0 
0.0- 5.2 1900 NOV 11 N9 OUT 
SB OUT 
5.2- 5.7 1900 NOV 11 SB QUT 
5.7- 5.0 1900 NOV 11 SB OUT 
6.0- B.O 2450 ~IOV 11 NB OUT 
SB OUT 
:;. 47 * 0 
* 
10 * 47 * 5 
9 * 44 * 25 
t,: ~ 
10 * 24 ~~ 16 
9 ~ 2a * 18 
~' 
4 ¢ 36 :} 18 
3 ~~ 42 ;'o 1 
* * 
5 47 * 5 
6 * 48 * 5 
* 6 '~ 35 ~' 5 
5 * 38 * 6 
* 
1 ~ 36 * 0 
1 * 28 * 0 
* ~' 23 :~ 0 
1.: * 
1 * 43 * 13 
9 ~~ 40 t.: 11 
* 6 * 41 ~~ 14 
7 t.: 38 * 10 
* t.: 
3 * 29 :;<: 3 
4 ;;: 28 * 8 
* * 
10 * 38 * 11 
10 ~' 3 7 * 8 
" 6 ¢ 38 * 11 
6 ;'o 38 :;:: 19 
* ~' 
2 * 47 * 5 
2 ~ 46 * 2 
,:0 * 
11 * 38 * 19 
11 ;;: 36 * 13 
* 10 ~, 43 * 16 
10 * 42 * 17 
* * 
* 40 ~: 0 
* ;: 44 ~' 0 
4 * 46 
3 * 44 
~: 
* 6 
3 
47/47 
44/49 
29/54 
15/31 
21/39 
25/43 
39/46 
44/49 
45/50 
33/38 
35/41 
36/36 
28/28 
23/23 
35/48 
33/44 
32/46 
33/43 
27/30 
24/32 
31/42 
33/41 
34/45 
24/43 
44/49 
45/47 
27/46 
29/42 
36/52 
36/53 
40/40 
44/44 
43/49 
43/46 
76 
73 
71 
47 
56 
68 
70 
75 
74 
63 
61 
62 
53 
47 
69 
69 
69 
70 
51 
52 
64 
64 
66 
66 
75 
73 
66 
66 
72 
68 
66 
72 
73 
73 
0 
9 
42 
35 
22 
10 
9 
7 
7 
6 
28 
0 
0 
0 
10 
16 
15 
8 
19 
12 
10 
9 
9 
14 
2 
2 
13 
10 
11 
13 
0 
0 
9 
3 
76/ 76 
69/ 78 
39/ 81 
26/ 61 
45/ 67 
63/ 73 
66/ 74 
11/ 78 
71/ 78 
60/ 66 
40/ 68 
62/ 62 
53/ 53 
47/ 47 
65/ 75 
59/ 75 
59/ 74 
66/ 74 
44/ 63 
46/ 58 
57 I 67 
59/ 68 
61/ 70 
58/ 72 
74/ 76 
72/ 74 
59/ 72 
62/ 12 
66/ 71 
63/ 76 
66/ 66 
72/ 12 
69/ 18 
71/ 74 
0 
-" 0 
ROAD 
KY 61 
KY 61 
I<'.Y 61 
KY 79 
KY 79 
KY 79 
K Y 79 
KY 79 
KY 79 
KY 79 
KY 79 
KY 79 
KY 218 
KY 2113 
KY 218 
KY 218 
KY 218 
KY 259 
KY 259 
PAVE~ENT FRICTION S U R V E Y 1 9 7 5 DISTRICT 4 PAGE 9 
NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE OF SKID NU~BER 
COU"..TY SYSTEM NU~BER SURFACE DATE !MILES) MARKER 
19 7~ 
AA.OT 
DATE 
TESTED 
{ 1975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
LARUE SP 3141 G BIT 
LARUE SP 141 SA 59-0 07/75 
HARDIN SP 99 SA 59-0 07/75 
GRAYSON ss 215 J BIT 09/58 
GRAYSON ss 215 J 5IT OB/68 
GRAYSON SS CAf\EYVIL 
GRAYSON ss 31 5 ·~ EIIT 06/66 
GRAYSON ss 3rs r~ BIT 07/73 
GRAYSON 55 ROUGHPR K 
8RECKINRIDGE SS 95 3 c BIT 02/63 
BRECK! 1\lR. I DGE SS 
BRECKINRIDGE SS 93 J BIT 06/68 
HART SP 900 3 BIT 12/67 
HART SP BIT 
HART SP PCC 
HART SP 2100 C PCC 06/43 
HART SP 100 s PCC 06/32 
GRAYSQ'IJ SP 135 K BIT 09/58 
GRAYSON SP 135 K BIT 08/68 
0.9 
4.3 
4.3 
3.5 
o.a 
0.9 
7.0 
8.0- 8.9 7230 NOV 11 NB OUT 
8.9-13.2 7210 NOV 11 NB OUT 
58 OUT 
o.o- 4.3 6980 NOV 11 NB our 
SB OUT 
o.c- 3.5 
3 .. 8- 4.6 
660 SEP 17 NB OUT 
SB OUT 
890 SEP 17 Nb OUT 
SB OUT 
4.6- 5.4 1320 SEP 17 NB OUT 
53 Ot.JT 
5 .. 4-12 .. 4 740 SEP 17 NB JUT 
SB JUT 
5.9 12 .. 4-18 .. 3 820 SEP 17 NE OUT 
SB oJUT 
1 .. 6 18 .. 3-19.9 720 SEP 17 NB 8UT 
SB O:.JT 
1.9 
3.4 
9.7 
0.3 
1.8 
0.4 
0.5 
3.4 
6.1 
6.0 
0.0- 1.,9 1000 SEP 17 NB QUT 
SB ~UT 
1 .. 9- 5.3 1240 SEP 17 NB OUT 
SB OUT 
5.3-15.0 1870 SEP 17 NB OUT 
SB OUT 
5 .. 1- 5.4 1390 SEP 22 EB OUT 
5.4- 7.2 1390 SEP 22 EB GUT 
WB OUT 
1.2- 7 .. 6 1390 SEP 22 EB OUT 
7.6- 8.1 1990 SEP 22 EB OUT 
8 .. 1-11 .. 5 2870 SEP 22 EB OUT 
WE OUT 
Q.,Q- 6.1 1450 SEP 18 NB OUT 
SB OUT 
6.1-12 .. 1 1940 SEP 18 NB OUT 
SB OUT 
f,: 46 * 0 
* ~' 
8 43 * 11 
9 1.: 40 ~: 11 
* 8 ~' 43 * 9 
8 * 35 * 11 
* 
7 * 33 * 27 
8 * 33 * 15 
* t.: 
* 40 * 0 
* 36 * a 
f,: 
~: 30 :;: 0 
2 * 26 * 5 
:;: 
15 * 36 * 15 
14 * 34 * 19 
* 
12 * 41 * 8 
12 * 38 * 8 
" 3 * 40 * 4 
3 * 37 * 11 
* 
4 * 41 * 12 
4 :;: 30 * 24 
* 7 * 32 * 24 
7 * 33 * 19 
* * 
19 * 40 * 10 
19 * 36 ;"' 12 
* 40 :;: a 
* * 3 * 48 * 6 
5*471.'11 
* 
* 44 {: 0 
* * 
* 4a * 0 
~: * 
6 * 44 * 12 
7 f.: 43 * 13 
* * 12 :;: 25 * 21 
12 * 28 * 17 
:;: * 
12 * 4a * 22 
12 * 40 ~' 11 
* 
46/46 
36/47 
32/43 
37/46 
31142 
19/46 
27/42 
40/40 
36/36 
30/30 
23/28 
30/45 
26/45 
36/44 
33/41 
37/41 
31/42 
35/47 
18/42 
19/43 
23/42 
36/46 
31/43 
40/40 
44/50 
43/54 
44/44 
40/4a 
37/49 
36/49 
14/35 
18/35 
31/53 
36/47 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
67 
66 
63 
65 
59 
62 
59 
68 
64 
58 
56 
62 
62 
67 
63 
66 
62 
70 
64 
5B 
67 
70 
65 
67 
66 
67 
66 
66 
66 
68 
51 
52 
66 
57 
0 
16 
8 
13 
10 
27 
27 
0 
0 
0 
2 
24 
17 
ll 
8 
4 
10 
17 
15 
29 
12 
14 
14 
0 
5 
10 
0 
0 
10 
14 
18 
27 
30 
41 
67 I 67 
55/ 71 
59/ 67 
58/ 71 
54/ 64 
55/ 82 
45/ 72 
68/ 68 
64/ 64 
58/ 58 
55/ 57 
50/ 74 
55/ 72 
60/ 71 
58/ 66 
65/ 69 
57 I 67 
62/ 79 
58/ 73 
43/ 72 
61/ 73 
64/ 78 
57/ 71 
67 I 67 
63/ 68 
61/ 71 
66/ 66 
66/ 66 
61/ 71 
62/ 76 
42/ 60 
34/ 61 
50/ 80 
36/ 71 
ROAD 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 259 
KY 555 
KY 555 
KY 555 
KY 555 
KY 555 
KY 555 
~ 
-
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NU!">3ER 
PROJECT (Qf,)PL LENGTH ~.ILE OF SKID :-.JU'"BER PEAK SLIP NUi~BER 
CCJUNTY SYSTE!"', !\IU"1BER SURFACE DATE WILESJ MAq_KER 
OAT 
197.3 TESTED 
AADT ( 19751 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RA~GE /,IN/MAX 
GRAYS-ON 5P 135K BIT 
GRAYSON SP LEI TCHFO 
GRAYSON 5P 15 G BIT 
GRAYSON 5P 15 H BIT 
GRAYSON 5P 15 H BIT 
BRECKINRIOGE SP 93 " BiT 
BR5CKINRIDGE SP 93 ,..., BIT 
3RECKINRIDGE SP 93 " BIT 
BRECKINRIC:GE SP 93 L BIT 
'tlASHI~GTQI\,j SP 3009 "1 
t-JASHINGTQ!\ 5P 9 p BIT 
WASHI!\JGTJ!\: 5P 9 5 3IT 
WASHINGTO:-. 5P 9 s BIT 
'riASHU~GTm~ 5P 9 5 RIT 
'.-IASHH>JGTON 5P 39 B BIT 
12/63 
07/73 
07/60 
07/60 
10/73 
12/60 
12/60 
12/60 
09/71 
11/69 
11/69 
0.2 12.1-12.3 1940 SEP 18 NB OUT 
2.0 12.3-14.3 4780 SEP 18 NB OUT 
S~ 1UT 
3.6 14.3-17.9 1130 SEP lB ~3 OUT 
SB OUT 
2.9 17.9-20.9 740 SEP 18 NB OUT 
SB OUT 
0.6 20.8-21.4 610 SEP 18 NE OUT 
58 OUT 
0.! 
!. 5 
0.9 
5.0 
0.5 
0.5 
3.7 
3.2 
0.5 
6.0 
o .. o- 0.1 
0 .. 1- 1.6 
1.6- 2.5 
610 SEP 18 NB JUT 
610 SEP ta NB OUT 
SB OUT 
630 SEP 18 NB OUT 
58 OUT 
2.5- 7.5 1000 SEP 18 N9 OUT 
SR OUT 
0.4- 0.9 1440 ~OV lB NB O~T 
SB OUT 
0.,9- 1 .. 4 1440 1~0V 18 NB QUT 
SB 0UT 
1.4- 5.1 1090 NOV 18 NB OUT 
5.1- 8.3 
8.3- 8.8 
a.s-14.8 
SB OUT 
920 NOV 18 ~B OUT 
SB OUT 
920 NOV 18 ~B OUT 
SB JUT 
710 ~iOV 18 r~g OUT 
SB OUT 
;~ 2 8 0 
~' ~' 
3 * 27 * 1 
4 * 34 * 9 
~' 
7 * 38 * 6 
7 * 40 * 7 
* 
6 * 29 * 32 
6 * 21 * 22 
1 ~' 26 * 0 
1 * 39 * 0 
* * 
''" 24 '~ 0 
* {.' 
2 * 37 ~' 8 
3 * 21 * 21 
* * 
3 * 28 * 12 
1 * 33 * 0 
'~ 
10 * 45 * 8 
11 * 45 * 10 
;;' * 
* 30 * 0 
~' 27 ~' 0 
* * 
* 34 * 0 
* 14 ~' 0 
* 
6 * 28 * 18 
7 ~' 28 * 21 
* 
7 * 46 '~ 8 
7 *44* 6 
* 
* 47 * 0 
~f44~' 0 
* '~ 
12 ~; so * 8 
12 * 48 * 9 
~' '~ 
28/28 
26/27 
28/37 
34/40 
37/44 
16/48 
12/34 
26/26 
39/39 
24/24 
33/41 
13/34 
z 1/33 
33/33 
40/48 
39/49 
30/30 
27/27 
34/34 
14/14 
17/35 
14/35 
42/50 
41/47 
47/47 
44/44 
47/55 
45/54 
52 
46 
51 
61 
58 
52 
34 
34 
62 
64 
37 
41 
44 
56 
44 
52 
47 
51 
48 
36 
54 
52 
75 
74 
79 
72 
79 
76 
0 
17 
26 
10 
31 
40 
20 
0 
0 
0 
1 
23 
20 
0 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
23 
Zl 
11 
8 
0 
0 
9 
8 
52/ 52 
35/ 52 
40/ 66 
57/ 67 
38/ 69 
30/ 70 
25/ 45 
34/ 34 
62/ 62 
64/ 64 
37/ 38 
31/ 54 
33/ 53 
56/ 56 
33/ 68 
35/ 70 
47/ 47 
51/ 51 
48/ 48 
36/ 36 
43/ 66 
41/ 62 
69/ 80 
69/ 71 
79/ 79 
72/ 72 
75/ !34 
72/ 80 
1:? 
;!'; 
ROAD COUNTY 
US 31E SPE~CER 
US 31E 3ULLITT 
US 31E JEFFER~JN 
US 31E JEFFERSON 
US 31E JEFFERSON 
US 31E JEFFERSON 
US 31E JEFFERSON 
US 31W JEFfEqSON 
US 31W JEFFERSON 
US 31~ JEFFERSON 
us 42 JEFFERSO\l 
us 42 JEFFERSOCIJ 
us 42 JEFFERSON 
us 42 JEFFERSO"l 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 5 PP..GE 
DATE NU~'SER 
P~OJECT CO~PL LENGTH MILE 19n TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER SYSTEM NU~SER SURFACE DATE (~ILESJ MARKER AAOT ( 19751 LANE TESTS AVG RANGE MIN/t•,AX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 107 E SIT 
SP 54 I £IT 
SP ll8AB BIT 
SP ll3AA BIT 
SP 118A"1 BIT 
SP 118M~ err 
SP 118 L ~IT 
SP 17f3AR BIT 
SP 178AR BIT 
SP 178MJ SIT 
SP 8018 T SIT 
SP lS V BIT 
SP 18 ... E.IT 
SP 18 ·;~ 3IT 
10/6~ 
11/71 
04/6·J 
03/57 
l'J/71 
05/73 
05/73 
09/66 
12/72 
oe./67 
2.4 
5.5 
l. 0 
5.2 
3.6 
0.3 
OeO- 2e4 3750 NOV 19 NB OUT 
SB :JiJT 
Q.O- 5.5 5210 NOV 19 N5 OUT 
SB OUT 
0.0- 1.0 8770 NOV 19 NB 00T 
SB OUT 
1.0- 6.2 11200 ~DV 19 NB OUT 
SB OUT 
6.2- 9.8 21090 ~OV 19 NB ~UT 
58 OUT 
NB l \IN 
53 I \!~l 
9.8-10.1 22900 NOV 19 SB INN 
1.2 10.1-11.3 27460 ·~OV 19 SB OUT 
SB INN 
4.3 
7.0 
0.0- 4.3 16880 ~OV 20 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
4.3-11.3 23370 ~OV 20 NE CUT 
SS CUT 
N~ INN 
SB INN 
3.2 11.3-14.5 37350 NOV 20 NB OUT 
SB I~N 
NB MID 
SB MID 
2.5 
1. 9 
z.g 
0.3 
1.3- 3.8 10970 NOV 20 EB OUT 
EE 1\IN 
3.8- 5.7 31580 NOV ZC E9 OUT 
WB OUT 
EB INN 
WE I~N 
5.9- 8.8 11430 NOV 20 E3 OUT 
W3 OUT 
t:?. I ,\IN 
WE I"lN 
8.8- 9.1 6160 ~OV 20 EB OUT 
W~ OUT 
5 c 41 * 12 
5 * 42 * 3 
~' 
9 37 * 18 
9 * 41 * 8 
* 
2 * 35 * 4 
2 * 37 * 5 
* * 10 {: 35 * 8 
10 * 36 * 13 
* ~' 
4 * 26 t,: 12 
5 * 33 * 6 
4 * 31 * 13 
b * 36 ~' 9 
* 
* 28 '" 0 {: * 
2 * 37 * 6 
1 * 43 * 0 
~' 
10 '~ 4:J {: 13 
9 ~' 39 ~.: 9 
9 * 43 :~ 10 
9 :~ 45 ~: 8 
t.: 
6 * 34 {: 12 
10 ~: 37 {: 7 
10 {: 36 {: 15 
10 37*14 
'"- * 
1 ·~ 26 * 0 
5 * 36 * 6 
2 :~ 25 * 2 
2 * 35 {: 4 
... .,. 
2 * 40 * 4 
1 * 39 * 0 
{: 
36 * 0 
4 * 35 * 4 
4 * 39 * 5 
3 * 39 * 9 
,~ {: 
6 41 * 6 
5 {: 41 2 
b {: 4 7 * 10 
5 {: 4S t.: 4 
f; 
* 46 * 0 
* 43 * 0 
~' 
34/46 
41/44 
27/45 
36/44 
33/37 
34/39 
29/37 
29/42 
22/34 
30/36 
25/38 
33/42 
28/28 
34/40 
43/43 
35/48 
35/44 
37/47 
42/50 
26/38 
34/41 
23/43 
30/44 
26/26 
32/38 
24/26 
33/37 
38/42 
39/39 
36/36 
34/38 
36/41 
35/44 
39/45 
40/42 
41/51 
46/50 
46/46 
43/43 
6l 
67 
6l 
67 
59 
62 
57 
6l 
47 
56 
54 
60 
57 
61 
71 
64 
62 
68 
69 
59 
62 
60 
61 
49 
57 
52 
63 
64 
65 
80 
62 
68 
65 
67 
b5 
76 
7l 
74 
68 
21 
5 
lB 
l3 
6 
10 
l6 
20 
19 
l8 
l3 
19 
0 
5 
0 
l2 
21 
9 
6 
9 
l1 
25 
17 
0 
8 
5 
6 
4 
0 
0 
10 
14 
11 
6 
9 
6 
9 
0 
0 
51/ 72 
64/ 69 
51/ 69 
61/ 74 
56/ 62 
57 I 67 
49/ 65 
49/ 69 
38/ 57 
46/ 64 
47/ 60 
50/ 69 
57 I 57 
59/ 64 
71/ 71 
60/ 72 
48/ 69 
62/ 71 
66/ 72 
53/ 62 
58/ 69 
45/ 70 
55/ 72 
49/ 49 
53/ 61 
49/ 54 
60/ 66 
62/ 66 
65/ 65 
80/ 90 
57 I 67 
5U 72 
58/ 69 
65/ 71 
61/ 70 
73/ 79 
65/ 74 
74/ 74 
68/ 68 
O:I.OA D COU"HY 
us 42 JEFFERSO"l 
us 42 JLDHA_r.,.o, 
us 42 OLDHA~l 
us 42 '1 E~lRY 
us 42 TR I :~_3L E 
us 't2 TRHIBLE 
us 42 TRH',BLE 
us 42 TRH~BLE 
us 42 TRI~BLE 
us 60 JEFFERSO~J 
us 60 J'::FFERSG!\J 
u-s 6o JEFFERSON 
us 6-0 JEFFERSON 
us 60 SHELSY 
us 60 "SHEL3Y 
I: 
w 
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PROJECT COI~PL LE"JGTH r-.HLE 
DATE 
197,3 TESTE:J 
NUM0!:R 
OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMSE~ 
SYSTU1 tW:\lPER SURFACE DATE (MILES! I~ARKER AAOT ( 1975 l lA"lE TESTS AVG KA\IGE '-lirVMAX AVG 'UNGE MIN/MAX 
SP 18 :~' SIT 
SP 196 '-i EIT 
SP 196 H C:IIT 
so 2 87 c !:IT 
SP 53 H JIT 
SP 1058 I nn 
SP se ' 31T 
SP 58 K OIT 
SP 58 K 3IT 
SP 5 3AG BIT 
SP 58AH BIT 
SP 58-AH BIT 
SP 5:3AI BIT 
SP 206 J PIT 
SP 1206 1-1 BIT 
'·' 
12/6 7 3.5 
9.1-11oB 6160 NOV 20 EB OUT 
WE OUT 
ER I~N 
~e INN 
0.1- 3.6 2580 ~IOV 4 EE JUT 
WA OUT 
12/67 15.8 3.(':-19.4 9!30 ,,;OV 4 EB iJJT 
W2 OUT 
07/63 
12/60 
12/60 
12/60 
11/63 
12/60 
05/73 
11/70 
07/69 
06/74 
06/74 
06/74 
1.[ 
7.6 
0.9 
1.7 
Q.J- 1.1 1520 ~OV 4 EB OUT 
~B JUT 
0.0-- 7.6 1140 NOV 4 E3 OUT 
we 'JUT 
7.6- 8.5 1500 ~DV 4 EB 8UT 
~B OUT 
S.S-10.2 1010 NOV 4 E3 OUT 
WB OUT 
1.4 10.2-11.6 810 ~OV 4 EB OUT 
hE' ~UT 
2.9 11.6-14.5 770 \lOV 4 !::B OUT 
WE\ OUT 
4o 1 
1. 5 
3.8 
2.4 
z.a 
0.4 
0 .. -J- 4.1 26570 NOV 20 E8 OUT 
WB OUT 
IC'B INN 
W~ I !IJN 
4.1- 5.6 13330 NOV 20 EA OUT 
'N3 O~JT 
EB Ii~N 
WB 1 NN 
5.6- 9.4 4370 'WV 20 EB 'JUT 
W'!3 OUT 
EB I.'-IN 
WB INN 
9.4-11 .. 8 3360 ~lOV 20 EE r:lUT 
WP. OJT 
0.0- 2.8 3450 NOV 6 EB OUT 
~B OUT 
z.s- 3.2 3450 NOV 6 EB OUT 
WE' ·JUT 
5 * 44 * 6 
6 1.< 40 1.< 8 
6 '~ 47 '~ 7 
6 * 46 * 6 
~' 
5 ~' 53 1.< 5 
6 ,;: 45 * 10 
* t.: 
32 <; 56 * 15 
32 :;< 54 * 12 
* * 3 :;< 57 t.: 5 
3 * 43 * 5 
* t.: 
16 * 50 * 20 
15 * 48 * 17 
,;: f.: 
2 ~; 43 * 7 
2 * 34 ~: 10 
* 
3 * 47 * 3 
3 * 45 * 2 
* * 
3 * 43 * 7 
3 * 45 * 3 
t.: ~' 
6 53 * 9 
6 * 46 * 14 
;': 
6 ~: 34 o{: 7 
5 ~: 33 ~: 13 
3 * 39 ~~ 6 
6 * 41 -'!< 13 
* * 
4 * 33 * B 
3 ~: 33 * 12 
4 * 39 -{: 11 
1 * 49 * 0 
* * 
1 * 43 * 10 
8 * 40 * 10 
6 -'!' 51 * B 
7 * 51 * 10 
;: ~: 
5 -'!: 46 ~~ 6 
5 * 47 * 4 
* * 5*46*5 
5 ~: 47 * 4 
* * 
* 35 * 
~: 35 * 
* * 
0 
0 
40/46 
36/44 
44/51 
43/49 
50/55 
4D/50 
46/61 
47/59 
55/60 
40/45 
41/61 
39/56 
39/46 
29/39 
46/49 
44/46 
4·J/47 
44/47 
47/56 
39/53 
32/39 
24/37 
36/42 
35/48 
31/39 
27/39 
33/44 
49/49 
39/49 
35/45 
46/54 
46/56 
43/49 
44/48 
43/48 
44/48 
35/35 
35/35 
70 
64 
75 
72 
71 
68 
71 
78 
90 
66 
72 
72 
64 
56 
71 
61 
63 
68 
75 
73 
56 
59 
64 
67 
60 
51 
63 
71 
70 
65 
ao 
75 
73 
72 
70 
73 
&0 
61 
4 
10 
7 
5 
4 
13 
19 
22 
16 
12 
27 
22 
9 
12 
4 
4 
6 
4 
11 
16 
11 
6 
21 
2 1 
14 
14 
24 
0 
11 
11 
!3 
7 
7 
8 
12 
5 
0 
0 
68/ 72 
59/ 69 
70/ 77 
70/ 75 
69/ 73 
63/ 76 
66/ 85 
61/ 83 
73/ S9 
60/ 72 
59/ 86 
58/ 80 
59/ 68 
50/ 62 
69/ 73 
66/ 70 
60/ 66 
67 I 71 
70/ 31 
63/ 79 
51/ 62 
55/ 61 
55/ 76 
55/ 76 
55/ 69 
51/ 65 
50/ 74 
71/ 7l 
64/ 75 
59/ 70 
72/ 85 
71/ 78 
69/ 76 
68/ 76 
64/ 76 
70/ 75 
60/ 60 
61/ 61 
~ 
RGAD COUNTY 
us 60 Sf-<ELBY 
us 60 SHELBY 
us 60 SHELBY 
us 60 FRAr~Kl I!\l 
us 60 FRANKL H1 
us 60 FRAII<Kl Pi 
us 60 FRAt,.KLH1 
us 60 FRANKLIN 
us 60 Ff<A\Kl If\1 
us 127 FRAf\;KLI~ 
us 127 FRAr-.KLIN 
us 12 7 FRAt'\KLIN 
us 127 FRA\KLI\ 
us 127 FRAi\JKL I.l\; 
us 4-21 F'<.ANKLIN 
PAVE,"lf~,JT ,::R.ICTIO~-J SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT '3 PAGE 3 
DATE NUMBER 
PR:::JJECT CO:'Wl LE~JGTH ,"'ILE 1973 TESTED OF SKID NU~BER SYSTEM ~UMBER SURFACE DATE I~ILESJ MARKER AADT 11975) LA~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
SP 206 \j EIT 
SP S~ELBVIL RIT 
SP 106 '1 ~-IT 
SP 145 s BIT 
SP 145 s PCC 
06/74 5.8 
2.2 
3.2- 9.0 3660 NOV 6 ER OUT 
~~ OUT 
9.0-11.2 7970 ~OV 6 EB OUT 
~5 OUT 
EB I~N 
~9 INN 
09/72 11.3 ll.Z-23.0 7970 NOV 6 E~ O~JT 
~a OJT 
5.9 
01/68 1.3 
0.0- 5.9 4030 NOV 6 EB ~UT 
WB 8UT 
5.9- 7.2 18680 ~DV 6 EB JUT 
WP. GUT 
EB I"'N 
f./3 I ~JN 
SP 5145 T SA 59-D l!l/74 1. 2 1.2- B.4 15060 NOV 6 W6 OUT 
we ~~~ 
S? 5065 ·,,; SA.,:J ASP 10/60:, 
SP 5065 W SA 22-D J7/74 
SP 45 J PCC l2/o0 
SP 85 v 2IT ll/71 
SP 665 J BIT :Jl/68 
SP 66'3 :: DIT Ol/68 
ss 5 \i BIT O'J/74 
2.7 B.S-11.2 Za590 NOV 6 EB JUT 
W~ ~UT 
E8 I~N 
~8 INN 
0.9 11.2-12.1 21200 OCT 31 W? JUT 
E3 PJN 
WB I ''.!N 
2.0 lZ.l-14.1 114~0 QCT 31 ~3 OUT 
~B JUT 
EB I~N 
W9 I~~ 
3.7 
0.8 
1. 6 
o.s 
0.0- ~.7 3310 NOV 6 N9 O!JT 
SB OUT 
3.7- 4.5 7570 NOV 6 NB OUT 
SE OUT 
4.5- 6.1 9780 ~DV 6 SB JUT 
SB I~N 
g,c- ~.5 6520 ~OV 4 NB OUT 
ss 5 ~~ BIT 07/66 lleO 8.5-19.5 3680 ~OV 4 NB OUT 
SB OUT 
ss 65 T ':IT lJ/62 3.0 Q,J- 3.0 4060 ~OV 4 NB OUT 
SB OUT 
11 * 42 * 12 
12 * 42 * 15 
f,: 
3 f,: 3 7 6 
4 '~ 34 * 11 
3 * 39 * 2 
,., 33 '~ 0 
24 * 33 * 16 
24 * 35 * 16 
~' 
12 f,: 40 * 22 
11 :~ 36 * 15 
~~ 
3 f,: 35 g 
4 ff 35 * 10 
2 ,., 45 f,: 2 
f,: 2 9 ;;: 0 
f,: 
1 * 33 * 0 
2 * 32 * 7 
* * 2 ,., 39 ¢ 9 
2 * 31 * l 
* 40 * 0 
* 19 * 0 
:~ f~ 
2 '~ 46 ~~ 2 
2 * 47 * 2 
2 :;: 47 * 0 
"~ 
5 ·.::. 43 ;: 11 
4 42 f,: 4 
3 ~' 49 ~~ 6 
4 * 46 * 13 
* * 
B * 33 * 15 
7 * 33 * 6 
f~ 
* 33 0:: 0 
* 36 :;: 0 
* 3 * 28 ~ 6 
3 * 30 0:: 
" ;: 46 0 
* '~ 
21 ~'36;~17 
21 ;~34*17 
* 6 * 40 * 11 
6 * 41 ~ 8 
* * 
3 5/47 
33/48 
35/41 
29/40 
33/40 
33/33 
29/45 
26/42 
2 9/ 51 
28/43 
31/39 
31/41 
44/46 
29/29 
33/33 
29/36 
34/43 
31/32 
40/40 
19/19 
45/47 
46/48 
47/47 
38/49 
40/44 
46/52 
4')/53 
26/41 
31/37 
33/33 
36/36 
25/31 
30/31 
46/46 
30/47 
2 5/42 
33/44 
36/44 
PEAK SLIP NU~BER 
AVG RANGE MIN/MAX 
67 
69 
60 
57 
57 
59 
65 
60 
68 
62 
61 
56 
68 
51 
54 
46 
63 
49 
67 
25 
68 
68 
68 
67 
66 
72 
68 
57 
59 
56 
SB 
51 
50 
72 
64 
57 
66 
62 
1 2 
18 
13 
16 
6 
0 
20 
23 
24 
18 
11 
12 
5 
13 
0 
6 
8 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
16 
15 
., 
21 
20 
10 
0 
0 
11 
1 
0 
14 
24 
14 
12 
61/ 73 
571 75 
53/ 66 
50/ 66 
54/ 60 
59/ 59 
54/ 74 
44/ 67 
55/ 79 
52/ 70 
57 I 63 
52/ 64 
66/ 71 
44/ 57 
54/ 54 
41/ 49 
59/ 67 
48/ 50 
67 I 67 
25/ 25 
67/ 69 
66/ 69 
66/ 68 
60/ 76 
62/ 77 
67/ 75 
55/ 76 
46/ 66 
55/ 65 
56/ 56 
513/ 58 
46/ 57 
50/ 51 
.72/ 72 
56/ 70 
45/ 69 
56/ 72 
56/ 68 
R:JAD COUNTY 
us 421 FRANKLIN 
us 421 FRA~.Kl IN 
us 421 FRANKLIN 
us 421 FRANKU\ 
us 421 ~ENRY. 
us 421 SHELBY 
us 421 HENRY 
us 421 HENRY 
us 421 !-IENRY 
us 421 HE~~RY 
us 421 rlENRY 
us 421 .-iENRY 
us 421 "IENRY 
us 421 HENRY 
us 421 HENRY 
us 421 TRIMBLE 
us 421 TRI!'-1.3LE 
us 421 TRI~BLE 
~ 
"' 
PAVE'}•i:NT F'<.ICTION SU~VEY 1 9 7 ':5 DISTRICT 5 PAGE 4 
NUMBER 
PROJECT COt<IPL LENGTH MILE OF SKID NUMBER PEAK SLIP ~~UM3ER 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE {MILES) MARKER 
DATE 
197.3 TESTED 
AA')T 119751 LAN~ TESTS AVG RANGE MIN/~AX AVG RANGE MIN/MAX 
SP FRANKFRT 
SP 185 p 51T <)8/58 
SP 185 p an 01/70 
SP 18 5 p 3IT Ol/70 
SP 107 J BIT 08/14 
SP 46 :J BIT DS/74 
SP 127 J 3IT 08/74 
SP 1127 N 9IT 08/74 
SP 12 7 i-1 BIT 0·8/74 
SP 187 v en OC/67 
SP NEWCASLE BIT 06/67 
SP 7 " BIT 09/66 
SP 1327 J DIT 08/68 
SP 327 BIT 08/68 
SP 327 I( BIT 0 8/68 
SP 118 J ?.IT 08/68 
SP 101R 0 PCC 08/33 
SP 18 r PCC 08/33 
4o2 
0.4 
3.9 
3 .. 0- 7-2 9210 NOV 5 NB OUT 
SB JUT 
NB PIN 
SB P~N 
1.2- 7.6 2280 ~,;ov -5 NP OUT 
SB ·JUT 
7.6-11.5 9210 NOV 5 NB GUT 
SB QUT 
e.9 t1.5-Z8.4 8 30 NOV 5 ·~B ;J:_JT 
5?· OUT 
6 ... 4 
0.7 
[. 2 
0.7 
S.l 
o.o- 6.4 
o.o- o. 1 
53.0 rwv 5 N3 D"JT 
SB OUT 
280 r!OV 5 N8 :Ji.JT 
55 ilc.JT 
6.4- 7.6 1350 NOV 5 N8 ~UT 
53 JUT 
7.6- 8.3 1670 NOV 5 NB QUT 
53 OUT 
8.3-13.4 1330 NOV 5 NB OUT 
SB OUT 
1.1 13 ... 4-14.5 2450 ~WV 5 !\19 OUT 
SB OUT 
0.7 14.5-15.2 3810 NOV 5 NB JUT 
6.6 15.2-21.8 2030 NOV 5 NB OUT 
SB OUT 
0.6 21.8-22.4 1870 NOV 5 N9 OJT 
1.0 22.4-23.4 2010 ~OV 5 NB OUT 
1e7 23.4-25.1 1960 flOV ~ NE OUT 
SB OUT 
6.5 
o.6 
10 .o 
0.0- 6.5 1060 NOV ':5 N8 OUT 
SB OUT 
6.7- 7.3 2570 ~OV 5 NB OUT 
SB OUT 
7.3-17.3 2360 NOV 5 N3 OUT 
SB OUT 
3 
lO 
6 
6 
c 29 * 9 
* 34 * 10 
* 38 * 20 
* 42 13 
'~ 
23 * 0 
35 * 0 
'~ 
B * 30 * 12 
6 * 36 * 19 
;~ * 
17 * 41 * 15 
17 * 46 * 16 
~' 
13 * 41 * 9 
12 * 4a c 11 
* 
2 * 41 ~' 4 
2 * 49 * 
~' 
3 * 40 * 6 
2 49 * 1 
~' 
1 f.: 33 :;, 0 
2 * 45 * 2 
;~ 
10 ,.~40'~11 
9 c 46 ,._, 11 
* 
2 * 38 * 3 
2 f.: 38 * 0 
* 
'.' 35 * 0 
f.: * 
13 t.: 45 * 14 
13*55*11 
f.: 
* 48 * 0 
~' 
2 f.: 45 * 0 
* 
4 * 46 * 10 
1 * 48 * 0 
'" 14 48 * 21 
12 f.: 52 * 17 
.{: 
~ 39 * 0 
2 * 40 * 3 
20 
18 
,..., ~' 
45 * 13 
*47~;12 
* '~ 
26/35 
28/38 
28/48 
35/48 
28/28 
35/35 
24/36 
26/45 
34/49 
37/53 
36/45 
42/53 
39/43 
49/50 
36/42 
49/50 
33/33 
44/46 
33/44 
40/51 
36/39 
38/38 
35/35 
38/52 
49/60 
43/48 
45/45 
42/'52 
48/48 
35/56 
42/59 
39/39 
39/42 
38/51 
40/52 
46 
56 
60 
64 
52 
61 
56 
66 
65 
71 
65 
74 
64 
77 
65 
78 
57 
75 
65 
77 
63 
69 
62 
68 
83 
68 
67 
67 
57 
68 
75 
56 
58 
69 
70 
1 6 
19 
30 
19 
0 
0 
38 
19 
24 
31 
12 
19 
4 
l 
0 
0 
l1 
9 
3 
0 
8 
17 
0 
3 
10 
0 
21 
26 
0 
2 
17 
29 
40/ '56 
44/ 63 
40/ 70 
54/ 73 
52/ 52 
61/ 61 
35/ 73 
51 I 76 
52/ 76 
51/ 82 
59/ 71 
62/ 81 
63/ 64 
71 I 78 
63/ 67 
17/ 78 
57 I 57 
75/ 75 
58/ 69 
72/ 81 
61/ 64 
69/ 70 
62/ 62 
64/ 72 
73/ 90 
68/ 68 
66/ 69 
63/ 73 
67 I 67 
55/ 76 
5"9/ 85 
56/ 56 
67 I 69 
59/ 76 
54/ 33 
~ 
ROAD C:JUNTY 
us 421 TRIMBLE 
us 460 FRA!\KLIN 
us 460 f"RAI\;KLIN 
~-Y 151 FRANKL IN 
K Y 15 1 FRANKLIN 
KY 151 FRA:-.KLH1 
i<.Y 841 JEFFERSO"J 
H 341 JEFFERSON 
KY 841 JEFFERS Or~ 
KY 541 JEFFERS0\1 
KY 841 JEFFERSCJ\1 
P A V E ~ E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 5 PAGE 5 
DATE NUfli:5ER 
P~OJECT CD.'1PL LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER SYSTEM ~UMBER SURFACE DATE I~ILESJ ~A~KER AADT ( 1975! LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/~AX 
SP 18 F PCC 10/Sd 
SS 5025 G SAND AS? 10/66 
ss 25 I biT 07/73 
SP 12 5 I BIT 
SP 12 5 I BIT u 5/61 
SP 125 I EIT 02/68 
SP 463 !( PCC ll/69 
SP 463 K PCC 04/62 
SP 468 p PCC 05/70 
SP 463 p PCC 09/68 
SP 468 p PCC 09/68 
1.5 17.3-18.8 3210 NOV NB JUT 
1.3 
4.8 
1. 2 
0.5 
2.0 
2. 1 
1.3 
2.0 
0.7 
1. 4 
0.0- 1.3 4520 OCT 30 EB OUT 
W3 OiJT 
EEl INN 
WB lc.JN 
1·3- 6.1 2500 OCT 30 EB OUT 
WB OUT 
o.o- 1.2 2730 ~OV 6 NB OUT 
SB OUT 
1·2- l.l 2730 NOV 6 NB OUT 
SB ~UT 
1·7- 3.7 2260 NOV 6 NB OUT 
SB 00T 
Q.D- 2.1 3050 NOV 21 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB I~N 
2.1- 3.4 3530 NOV 21 NB 2UT 
SB :JUT 
N8 !T\JN 
513 DlN 
3·4- 5.4 8510 ~iOV 21 NB OUT 
SB OUT 
NB IT\JN 
SB INN 
5·4- 6.1 t>660 rwv 20 1\15 llUT 
SB OUT 
;.;g I 'J~~ 
SEl INN 
6 .. 1- 7.5 1550 NOV 20 NS rJUT 
513 ']UT 
3 ~: 38 ~: 6 
~: 
4 * 46 ~: 10 
3 * 39 ;~ 9 
3 ;~ 53 * 6 
3 ~: 50 ~: 9 
~: 
9 * 49 * 14 
10 * 42 * 11 
~: 1.: 
3 * 42 * 6 
2 * 39 ~.: 5 
:~ * 
34 * 0 
~: 40 t.: 0 
;~ 
32 * 0 
t.: 41 * 0 
t,: 
5 50 * 5 
4 ~: 48 '~ 6 
4 * 49 :~ 2 
4 * 50 ~: 5 
2 * 42 * 8 
2 * 45 * 3 
3 53 * 10 
3 * 54 * 4 
;'< ~: 
4 ~: 44 ~: 8 
5 ~; 44 * 7 
4 ~: 54 ~; 7 
3 ~; 54 :~ 2 
~: 
2 * 52 * 5 
* 53 * 0 
* 55 * 0 
* 55 * 0 
;~ :;.; 
2 * 52 t,: l 
3 49 * 1 
* ~: 
36/42 
40/50 
35/44 
50/56 
44/53 
42/56 
35/46 
38/44 
37/42 
34/34 
40/40 
32/32 
41/41 
48/53 
45/51 
43/50 
48/53 
38/46 
43/46 
4 7/57 
52/56 
40/48 
41/4!3 
51/58 
53/55 
50/55 
53/53 
55/55 
55/55 
52/53 
49/50 
66 
72 
67 
78 
77 
77 
71 
67 
64 
57 
63 
55 
69 
77 
74 
78 
77 
" 72 
80 
82 
66 
70 
78 
76 
78 
76 
79 
81 
80 
80 
6 
5 
15 
23 
7 
27 
18 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
10 
8 
1 
2 
10 
5 
6 
3 
8 
12 
6 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
63/ 69 
69/ 74 
61/ 76 
66/ 89 
73/ 80 
61/ 88 
61/ 79 
65/ 69 
63/ 65 
57 I 57 
63/ 63 
55/ 55 
68/ 68 
74/ 84 
69/ 71 
11 I 78 
76/ 78 
62/ 72 
69/ 74 
77/ 83 
80/ 83 
64/ 72 
65/ 77 
75/ .':31 
74/ 77 
75/ so 
76/ 76 
79/ 79 
81/ 81 
80/ 80 
78/ 83 
RD.t.D CJUNTY 
us 25 GRANT 
us 25 GRANT 
us 25 GRANT 
us 2 5 GRANT 
us 25 GRA~IT 
us 25 GRAf'lT 
us 25 G!<.A"'T 
us 25 Gq_ANT 
us 25 GRANT 
US Z':i '3DmJE 
us 2 5 300·'\l!: 
us 25 ljQOT\iE 
us 2 5 soo;.,E 
us 25 BOONE 
us 25 BOONE 
us 25 KEN TO~ 
us 25 KENTON 
us 25 KENTON 
\: 
_, 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 6 PAGE 
DATE NUM13ER 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NU)I.'.3ER 
SYSTE~ ~U~B~R SURFACE DATE l~ILESJ ~ARKER AADT ( 19751 L.ANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE ...,IN/MAX 
SS 1074 R 3IT o.s o.o- o.s 550 OCT 23 NB O~T 
S~ JUT 
ss 7' v ':\IT 01/74 10.2 o.s-10.1 850 JCT 23 ~B O~T 
ss 2074 w ~IT 05/74 
SS 20 IttAE BIT ·J5/74 
ss 14AG EIT ]5/74 
SS z.Jl4AH 5IT 05/74 
ss l'tA I 3rT 0"-/74 
ss 1014A.J UT 05/74 
ss l4.A~ ~IT 0'5/74 
SS ZJlCAR 3IT 051'4 
SS 2'J10AR E3IT 
SS ZDlOAR BIT 
ss lOAi'J ::IT u:n2 
SS 5010AO BIT 10/72 
SS FLO;'{E~C!: 08/59 
ss 115 j BIT 05174 
SS 5815A~ SAND ASP 11/71 
ss 15A~ SAND ASP 11/71 
SB OUT 
0.7 10.7-11.4 3760 0CT 20 ~p OUT 
1.4 11.4-12.8 4900 JCT 23 r~E OUT 
se auT 
1.6 12.8-14.4 4950 OCT 23 NB OUT 
SB OUT 
1.3 14.4-15.7 5380 OCT 23 NB O~T 
SB OUT 
6.2 15.7-21.9 1900 OCT 23 NB OUT 
53 OUT 
C.8 21.9-22.7 2410 OCT 23 NB OUT 
SB OJT 
0.6 22.7-23.3 2420 OCT 23 NB CUT 
SB our 
0.2 
0.2 
1. 1 
s.s 
0.0- o.z 2090 OCT 20 NB JUT 
0.2- 0.4 2090 JCT 23 SB CUT 
0.4- 1.5 2S90 JCT 23 NB OUT 
SB OUT 
1.5-10.0 4070 OCT 23 "JB OUT 
SR :JUT 
0.6 10.0-10.6 6990 OCT 23 NB OUT 
Sf OUT 
O.B 10.6-11.4 6990 OCT 22 N8 JUT 
SP o:JT 
58 I~N 
4.3 
1.7 
1.4 
0.0- 4.8 2260 OCT 22 NP JUT 
SE OUT 
4.8- 6.5 4040 OCT 22 NB :JUT 
SEl JUT 
;\18 I .'~N 
SB INN 
6.5- 7o9 4040 JCT 22 NB JUT 
SB OUT 
NB 1\IN 
SB INN 
2 * 51 * 
* 41 * 0 
~' 
19 * 52 * 13 
21 * 44 * 20 
'~ * 
:): 49 0 
:~ * 
3 * 52 2 
2 * 46 * 5 
* * 
3 * 49 * 2 
3 * 42 * 2 
~.' 
3 ~' 51 ~' 3 
* 44 * 0 
" 12 '~ 52 .-;: 7 
13 * 47 * 12 
* 
2 * 54 ~ 
* 39 * 0 
* 
* 59 * 0 
* 40 * 0 
* * ~' 46 :~ 0 
'~ 
~' 35 :): 0 
* 1 >'; 45 ~' 0 
1 ~' 35 * 0 
* 
15 * 47 * 12 
17 * 42 * 16 
1,: 
* 47 * 0 
* 32 * 0 
" ~' 32 '~ 0 
2 ~' 49 * 0 
1 ~' 44 * 0 
;: >'; 
10 * 51 * 10 
11 * 45 * 10 
t,: ;): 
40 '~ 0 
~' 42 * 0 
* 48 * 0 
~' 47 ~' 0 
* ~' 
z * 43 * z 
2 ~' 36 * 2 
2 * 47 * 8 
~; 45 '~ 0 
51/52 
41/41 
46/59 
31/51 
49/49 
51/53 
43/48 
47/49 
41/43 
50/53 
44/44 
49/56 
40/52 
54/5'5 
39/39 
58/58 
40/40 
46/46 
35/35 
45/45 
3 5/35 
41/53 
34/50 
47/47 
32/32 
32/32 
49/49 
44/44 
47/57 
42/52 
4'J/40 
42/42 
40/48 
41/47 
42/44 
35/37 
43/51 
45/45 
66 
64 
73 
67 
79 
79 
6S 
73 
62 
77 
70 
76 
68 
80 
64 
76 
61 
62 
60 
74 
57 
73 
62 
60 
53 
56 
0 
0 
77 
59 
70 
0 
7l 
0 
04 
0 
63 
0 
13 
0 
14 
22 
0 
6 
2 
2 
2 
3 
0 
3 
21 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
71 
0 
0 
0 
D 
8 
0 
3 
0 
60/ 73 
64/ 64 
65/ 79 
54/ 76 
79/ 79 
77 I 83 
67 I 69 
72/ 74 
61/ 63 
75/ 78 
70/ 70 
72/ 80 
55/ 76 
77/ 82 
64/ 64 
76/ 76 
61/ 61 
62/ 62 
60/ 60 
74/ 74 
57 I 57 
67 I 96 
55/ 68 
60/ 60 
53/ 53 
56/ 56 
0/ 0 
0/ 0 
75/ 82 
0/ 7l 
TO/ 70 
0/ 0 
71/ 71 
0/ 0 
60/ 68 
0/ 0 
59/ 67 
0/ 0 
y 
... 
00 
ROAD 
us 25 
us 2 5 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 27 
us 27 
COUNTY 
KENTON 
KENTON 
HARR I SQ~: 
HARRISON 
HARRISON 
1-JARR.ISON 
HARRISON 
!-lARRISON 
HARRISON 
HARRISON 
PENDLETO~~ 
PENDLETON 
PENDLETO\J 
PENDLETON 
PENDLETON 
PENDLETON 
CAMPBELl 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 6 PAGE 2 
DATE NU~BER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE l'H? TESTED OF SKID NUMBER SYSTEM NUMBER SURFACE DATE !MILES) MARKER AADT 11975! LA~~ TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
55 7015AF SAN~ ASP lC/71 
SS 5RIJGE PCC GROV lC/74 
SP 92 ~~ BIT 08/66 
SP 92 L 5IT 0'3/66 
SP 192 E BIT 03/66 
SP 112 K BIT 08/65 
SP CYNTHANA 
SP 12 " BIT 01/63 
SP 12 ~~ BIT 08/66 
SP 12 " BIT 06/66 
SP 15 7 5 BIT 06/66 
SP 3157 R 6IT 06/65 
SP 17 T BIT 02/61 
SP 17 T BIT !-A 05/65 
SP 237 M BIT 1-A 05/65 
SP 2 37 L BIT 03/63 
SP 111 N BIT 08/63 
5.0 7.9-12.9 4040 OCT 22 NB OUT 
~B OUT 
NB I~N 
SB I~N 
0.9 12.9-13.8 2960 OCT 21 NB CUT 
SB ~UT 
SB ~~~ 
0.4 
loS 
2.2 
loB 
1. 5 
2.6 
OsO- 0.4 2210 OCT 30 NB OUT 
0.4- 1.~ 2210 JCT 30 NB 0UT 
SB OUT 
1.9- 4.1 1840 JCT 30 NB OUT 
SB OUT 
4.1- 5.9 4330 OCT 27 NB GUT 
SB 0UT 
5.9- 7.4 4770 OCT 21 N~ GUT 
59 OUT 
7.4-10.0 2240 OCT 21 NB OUT 
SE OUT 
5.5 10.0-15.5 1840 OCT 21 NB OUT 
SB 'JUT 
4o0 15.5-19.5 1100 OCT 21 NB OUT 
SB OUT 
7.3 
0.9 
0.9 
2.5 
0.0- 7.3 1810 OCT 21 ~BOUT 
SB fJUT 
7.3- 8.2 4170 OCT 21 NB OUT 
SB OUT 
8.4- 9.3 4750 OCT 21 NB OUT 
SB JUT 
9.3-11.8 3510 OCT 21 N! OUT 
53 OUT 
5.1 11.8-16.9 2720 OCT 21 NB OUT 
SB OUT 
2.5 16.9-19.4 2680 OCT 21 NB OUT 
SB OUT 
2.6 0.0- 2.6 2900 OCT 21 ~B OJT 
SB OUT 
4 ~ 45 * 14 
5 * 44 ~' 11 
4 ~' 50 ~f 6 
6 t.: 47 :~ 17 
* 
6 * 46 * 6 
4 45 :~ 2 
4 :': 49 ~: 3 
::: 4 3 ~' 0 
f.: 
3 * 47 * 7 
3 * 48 * 2 
* 
5 * 45 * 9 
4 * 46 * 3 
2 * 30 * 9 
3 * 31 * 5 
~: ~: 
3 * 37 :;< 7 
3 * 44 * 3 
~: 
5 * 41 * IS 
5 * 42 * 14 
~: 
11 * 45 * 12 
11 * 48 * 21 
* * 8 * 49 * 8 
8t.'5lt.:l3 
t,: ~~ 
15 * 45 * 15 
14 * 44 * 13 
~' '~ 
1 * 37 * 0 
2 * 38 * 3 
>:< 
2 * 40 * 8 
2 * 41 * 5 
'~ 
5 ~' 43 ~' 11 
5 ~;: 44 ~' 3 
* ~-
10 * 45 * 9 
10 * 43 * ll 
" 5 ~: 42 17 
s :~ 43 * 7 
:~ 
5 * 45 * 3 
5 * 44 3 
~' 
38/52 
40/51 
48/54 
36/53 
43/49 
44/46 
47/50 
43/43 
43/50 
47/49 
42/51 
43/46 
25/34 
28/33 
32/39 
42/45 
32/47 
33/47 
41/53 
34/55 
45/53 
43/56 
39/5<'-
3S/5 i 
37/37 
'7/40 
36/44 
39/44 
35/46 
42/45 
39/48 
35/46 
29/46 
39/46 
43/46 
42/45 
PEAK SLIP NUM3E~ 
AVG RANGE ~IN/MAX 
68 
0 
73 
0 
71 
73 
72 
65 
71 
75 
70 
71 
62 
57 
55 
72 
69 
68 
71 
73 
73 
77 
71 
72 
62 
65 
65 
66 
68 
70 
70 
72 
69 
70 
68 
70 
12 
0 
10 
0 
7 
11 
12 
0 
2 
6 
5 
4 
17 
1 3 
10 
8 
12 
16 
1 0 
14 
12 
15 
18 
8 
0 
2 
14 
5 
61/ 73 
0/ 0 
68/ 78 
0/ 0 
67 I 74 
69/ 80 
66/ 78 
65/ 65 
69/ 7l 
72/ 78 
66/ 71 
69/ 73 
54/ 71 
50/ 63 
59/ 69 
68/ 76 
61/ 73 
57 I 13 
65/ 75 
64/ 78 
68/ 30 
69/ 84 
59/ 77 
6R/ 76 
62/ 62 
65/ 66 
65/ 66 
65/ 67 
59/ 73 
68/ 73 
6 67 I 73 
15 ·6o; 75 
18 
19 
6 
s 
56/ 74 
58/ 71 
64/ 70 
67/ 72 
~ 
;!5 
ROAD 
us 27 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us z 7 
us 27 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
COU'HY 
(AMPSELL 
[A!!,PBELL 
CA~,PSELL 
CAMPBELL 
CA~P3fll 
CA~1P3Ell 
(!'1~·1PBELL 
CARROLL 
CARRJLL 
CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
CA~ROLL 
CARROLL 
GALLATI\J 
GALLA Tit~ 
PAVE'1ENT F~ICTICJN U R V 1.: Y 1 9 7 5 DISTRICT 6 PAGE 3 
D 1\.T;:: NUMBE~ 
PR.OJECT CO~PL LENGTH ~ILE 1973 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE (MILESJ ~~ARKEt< AAiJT 119751 LA~E TESTS AVG RANGE MIN/~AX AVG RANGE ~IN/MAX 
SP lll 0 BIT 06/65 
SP 211 F BIT I-A 05/65 
SP 3211 E en 06/65 
SP llAH p. IT 09/Sg 
SP 2Q11AJ SA 22-D 10/74 
SP 30llAC BIT 09/59 
SP 6011AK SA 22-D 10174 
SP 152 J SIT 'J7/67 
SP 15 2 J ~IT 07/67 
SP 3152 K BIT 10/69 
SP 12 1 BIT 09/67 
SP 12 I BIT 09/67 
SP 1012 G SIT 09/66 
SP 12 H BIT 09/66 
SP 93 EE.F 
SP 93 E£;: 
2.6 
4o6 
o.a 
z.&- 5.2 3700 JCT 21 ~B OUT 
SJ JUT 
5.2- 9.8 4910 JCT 21 ~2 J~T 
SE OUT 
9.8-10.6 12000 OCT 21 53 OUT 
4•6 10.6-15.2 12000 JCT 21 N6 O~T 
SB G~T 
1.2 15.2-16.4 12000 OCT 21 NB OUT 
SS OUT 
~B INN 
53 I~N 
2.1 16.4-19.5 0 OCT 21 SB OJT 
SE OUT 
NB I~tl 
SB f~N 
2.5 18.6-21.1 0 OCT 21 SB JUT 
~~ ~~~ 
58 IN~ 
4.5 
1. 0 
1o0 
3.1 
a.c- 4.5 540 NOV 4 EB OUT 
W3 i)UT 
4.5- 5.5 2500 NOV 4 EB OUT 
WB 8JT 
5.9- 6.9 6C30 NOV 4 EB OUT 
WB CJUT 
6 .. 9-10.0 3690 NOV 4 EEl CUT 
WB OUT 
3.,7 10.0-13.,7 2000 r10V 4 EB ~UT 
WB ~UT 
0.5 13.7-14.2 1520 NOV ~ EB ~UT 
~B CUT 
2.3 14.2-16.5 1300 NOV 4 E~ ~UT 
W3 OUT 
5.3 
1. 3 
Q.O- 5.3 1420 NOV 4 E9 OUT 
~p JUT 
5.3~ 6.6 1920 NOV 4 EB OUT 
WB 'JUT 
? 44 * 4 
5~'44~'4 
-.· ~· 
9 0 43 * 8 
8 c 42 8 
~' '~ 
2 ~: 36 c 
7 t,: 37 ~: 6 
7 c 35 * 5 
* 3 '~ 42 * 7 
2 * 40 * 3 
2 ~: 41 ~.: 1 
~: 44 ~.: 0 
~' ,~ 
3 ~' 39 t.: 7 
l '~ 38 * 0 
4 ~; 47 * 7 
2 * 44 * 4 
* * 
4 * 40 * 2 
2 * 45 1 
3 * 43 * 5 
* 9 t.: 53 t.: 7 
9 * 43 * 7 
~.: '~ 
3 * 36 c 6 
2 * 35 * 
{: 
2 * 32 * 6 
2 '~ 33 * 0 
* * 
7 * 45 * 11 
6 * 43 * 10 
7 * 50 f,: 7 
7 ~; 46 * 7 
~' * 
1 * 42 * 0 
* 39 * 0 
'-' ~' 
5 * 47 * 6 
5 * 44 * 9 
~' 
10 * 49 * 14 
11 * 45 f,: 8 
3 
2 
:;< 
* 40 * 11 
* 40 * 8 
* 
42/46 
42/46 
38/46 
38/46 
35/36 
35/41 
32/37 
40/47 
39/42 
41/42 
44/44 
35/42 
33/38 
43/50 
42/46 
39/41 
44/45 
4·J/45 
49/56 
44/51 
33/39 
35/36 
29/35 
33/33 
39/50 
37/47 
47/54 
43/50 
42/42 
39/39 
45/51 
39/48 
41/55 
41/49 
35/46 
36/44 
70 
68 
66 
67 
63 
64 
57 
66 
61 
66 
65 
60 
59 
70 
59 
61 
66 
64 
74 
74 
58 
59 
56 
57 
67 
58 
71 
69 
63 
64 
68 
68 
70 
70 
63 
65 
8 
3 
13 
3 
6 
12 
10 
7 
2 
l 
0 
7 
0 
9 
2 
5 
5 
8 
9 
7 
7 
2 
2 
l8 
6 
5 
7 
0 
0 
5 
ll 
14 
11 
7 
5 
65/ 73 
65/ 68 
58/ 71 
62/ 70 
60/ 66 
56/ 68 
50/ 60 
63/ 70 
60/ 62 
65/ 66 
65/ 65 
57 I 64 
59/ 59 
66/ 75 
58/ 60 
58/ 63 
63/ 68 
60/ 68 
70/ 79 
70/ 77 
54/ 61 
513/ 60 
55/ 57 
57/ 58 
55/ 73 
64/ 70 
68/ 73 
65/ 72 
63/ 63 
64/ 64 
66/ 71 
61/ 72 
63/ 77 
65/ 76 
59/ 66 
63/ 68 
\' 
v. 
0 
~DAD 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 42 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us 68 
us 127 
COUNTY 
GALLATHl 
GALLATIN 
GALLATIN 
BOONE 
BOONE 
1-lARRISON 
I-lARRISON 
HARR ISDN 
HARRISON 
HARRISON 
HARRISON 
'1ARR I SON 
ROSERTSO"J 
qQBERTSDN 
ROBERTSON 
RDBERTSO~J 
ROBERTSON 
OWEN 
PAVEMENT F R I C T I 0 N S U R V E Y 1 9 7 5 DISHICT 6 PAGE 4 
DATE NUMBfR 
PROJECT C0"1Pl LEr~GTH MILE 197~ TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUM3ER SYSTEM r-JU."18ER SURFACE DATE IMILtSJ MAR.KER AAOT 11975) LA~E TESTS AVG RA~GE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 135 A E.IT 
SP 13 J BIT 
SP 13 J ~IT 
SP 90 u BIT 
09/66 
10/69 
10/69 
10/70 
1o 0 
3.6 
7.3- 8.3 1870 NOV 4 ES OUT 
WB JUT 
8 .. 3-11.9 1760 NOV 4 EB JUT 
WB OUT 
5.1 11.9-17.0 1280 NOV 4 EB OUT 
WB JUT 
2.2 0.0- 2.2 1300 NOV 4 EB OUT 
WB OUT 
ss 90 T BIT I-AM 10/70 11.8 2.2-14.0 4450 NOV 4 EB OUT 
ss 112 L BIT 
ss 112 L BIT 
ss CYNTHINA 
ss 52 H SIT 
ss 52 l 
ss 52 l 
ss 52 l 
ss 41 H BIT 
55 1041 I BIT 
SS 1001 E SIT 
ss F EIT 
SP 301 A BIT 
ss 113 E BIT 
07 !71 
07/71 
08/75 
04/59 
5.8 
3.5 
0.4 
5.5 
o.o- 5 .. a 
W8 OUT 
810 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
5.8- 9.3 1860 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
9 .. 3- 9.7 1860 OCT 27 E3 OUT 
9.7-15.2 1430 OCT 21 EB OUT 
WB JUT 
5.0 15.2-ZOoZ 850 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
1.3 20.2-21.5 
o.1 21.5-22 .. 2 
820 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
820 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
10/73 10.0 o .. o-to.o 410 OCT 27 EB OUT 
WB DUT 
10/74 
10/74 
10/74 
08/71 
06/65 
0.4 10.0-10.4 1170 OCT 27 EB OUT 
'riB OUT 
0.6 10.4-11.0 1170 OCT 27 EB OUT 
4 .. 4 11.0-15.4 780 OCT 27 EB OUT 
W5 OUT 
1. 4 
5.4 
0.0- 1.4 1360 OCT 27 EB JUT 
'tiB :JUT 
0.0- 5.4 5600 NOV 4 NB OUT 
SB QUT 
2 ;~ 34 * 9 
2 * 43 * 5 
~' * 
7 :~ 42 * 7 
7 * 43 * 11 
* 10 t.: 47 * 18 
10 * 48 * 14 
~' * 
5 * 49 * 9 
4 * 46 t.: 11 
~: * 
23 * 41 ~' 16 
24 * 42 ~f 22 
"' ~' 
12 * 42 * 8 
11 * 45 t.: 15 
~: '~ 
6 * 45 * 13 
7 :~ 53 * 4 
* 
* 2 7 f; 
'!:-", * 
0 
10 ~' 43 * 10 
11 * 45 :~ 12 
:~ ;~ 
10 * 39 * 15 
10 * 34 * 29 
* * 
2 * 35 * 21 
3 * 32 * 15 
* * 2*11*4 
* 27 * 0 
:~ * 
19 * 50 * 13 
19 * 49 * 12 
* 
* 41 * 0 
* 40 * 0 
* ~: 
* 37 * 0 
>;: {: 
9 * 49 * 9 
7 * 50 * 10 
* 
3 * 48 
3 * 48 
11 
ll 
43 
41 
2 
4 
7 
t5 
30/39 
41/46 
39/46 
39/50 
35/53 
38/52 
45/54 
38/49 
31/47 
30/52 
39/47 
40/55 
39/52 
51/55 
27/27 
38/48 
37/49 
30/45 
17/46 
24/45 
27/42 
9/13 
27/27 
44/57 
44/56 
41/41 
40/40 
37/37 
46/55 
45/55 
47/49 
46/50 
39/46 
33/48 
58 
66 
63 
65 
68 
71 
72 
69 
64 
66 
69 
70 
70 
72 
53 
70 
72 
64 
58 
64 
50 
47 
38 
77 
75 
73 
68 
69 
75 
70 
75 
76 
69 
64 
8 
2 
8 
12 
l8 
22 
12 
15 
20 
25 
11 
12 
7 
9 
0 
12 
6 
16 
35 
18 
27 
2l 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
11 
l3 
10 
9 
10 
29 
54/ 62 
65/ 67 
58/ 66 
58/ 70 
57/ 75 
56/ 78 
66/ 78 
60/ 75 
52/ 72 
52/ 77 
65/ 76 
64/ 76 
66/ 73 
68/ 77 
53/ 53 
64/ 76 
68/ 76 
57 I 13 
37/ 72 
55/ 73 
38/ 65 
37/ 58 
38/ 38 
68/ 38 
62/ 82 
73/ 73 
68/ 68 
69/ 69 
68/ 79 
61/ 74 
69/ 79 
70/ 79 
64/ 74 
4 7/ 76 
ROAC C:JU~TY 
us 127 DWE0l 
us 127 OWEN 
us 127 OWEN 
us 127 O~EN 
us 127 0\o/F~ 
us 127 OWEN 
us 127 GALLATIN 
us 127 GALLATIN 
us 127 GALLATIN 
us 127 GALLATIN 
us 127 GALLATI~ 
KY a CA~PBELL 
KY 8 CA~lPBELL 
KY 8 CAMPBELL 
KY a CA~PBELL 
KY a CAMPBELL 
KY 3 CA"1PBELL 
KY 8 CA"lPBElL 
~ 
V> 
PAVEME~T F R. C T I 0 N SURVEY 1 g 7 5 DISTqiCT 6 PAGE 5 
DAT NUM3ER 
PR.DJEC T C0~1PL LENGTH MILE 197;3 TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP KUM3ER 
SYSTEM NUMBE~ SURFACE DATE !MILES) MARKER AADT { 197 LA~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RA~GE MIN/MAX 
ss ll3 = en 
SS 2013 L 3IT 
SS O;-JE~TLlN 
ss 13 ' '(( 
ss 1 3 N PCC 
ss 293 E tilT 
SS GLE~-JC'J~ 
ss 33 N ~IT 
ss 53 G RIT 
ss 53 F ?IT 
ss 53 G BIT 
SP NEWPORT 
,, 31AJ 3IT 
SP 5:J31A·J BIT 
SP 31AV BIT 
SP 31 A'r,' 9IT 
SP 31AX BIT 
" 
31 AX HT 
04/65 10 .. 1 5 .. 4-15.5 790 ~ov 4 ~e ouT 
SS JUT 
10/65 
05/73 
05/73 
09/66 
08/63 
:JB/b8 
06/C7 
oa;&e 
04/62 
ll/67 
11/67 
07/68 
Q.6 15 .. 5-16.1 1020 ~mv 4 ~B-OUT 
0.1 16.1-16.8 1020 NOV 4 ~BOUT 
Sf OUT 
3.3 16 .. 3-20.1 3460 ~OV 4 N? JUT 
SE ~UT 
4•6 20ol-24o7 2390 NOV 4 NB OUT 
SB QJT 
5.4 
o.s 
0.6 
1o0 
1o 2 
2.7 
3.2 
1o l 
3 • .3 
1.1 
3.9 
24.7-30.1 
o.o- o.5 
o .. s- 1.1 
610 ~wv 4 0!B GUT 
SB OUT 
510 ~OV 4 ~B QUT 
se ~uT 
610 ~OV 4 NS OUT 
SR OUT 
1.1- 2.1 1120 NOV 4 NB JUT 
55 OUT 
2.1- 3.3 1110 NOV 4 ~B JUT 
SB 1UT 
3 .. 3- 6.0 9·30 C.:OV 4 Ng O'JT 
55 'JUT 
Q.C- 3.2 12740 OCT 20 Cf ~UT 
W9 OUT 
3.2- 4.3 1630 OCT 20 EB OUT 
WB OUT 
4.3- 8.1 810 OCT 20 EB OrJT 
we 'JUT 
Sol- 9.2 2440 OCT 20 EB OUT 
WB OUT 
9.2-13.1 2440 OCT 20 EB OUT 
we JlJT 
0.9 13.1-14.0 1940 OCT 2~ EB JUT 
WB flUT 
1.9 14.0-15 .. 9 1940 JCT 20 EB OUT 
;riP: GUT 
20 ~: 41 ~: 25 
19 f; 39 0:: 15 
::: 0:: 
'~ 44 '" 0 
1,: 
1 ~' 31 0 
2 ::: 30 0:: 6 
:):' * 
7 * 43 * 9 
5 * 45 * 6 
* t,: 
9 ~: 48 ~' 9 
10 ::: 44 f~ 12 
10 
9 
" '~52~<10 
* 47 9 
* 2 '~ 45 0:: 4 
1 * 47 * 0 
* * 
* 41 * 0 
* 42 * 0 
..- ~ 
2 ~' 48 ~: 2 
2 * 44 * 3 
* 
2 * 46 * 1 
3 * 49 * 3 
-.· ~ 
5 * 47 * 6 
5 * 45 * 4 
* * 4 ~: 43 * 12 
3 * 45 * 3 
* 
2 * 38 
3 * 47 * 4 
* 
8 * 41 * 14 
1 ,., 42 * 10 
;: f; 
2 * 45 * 3 
2 * 43 * 6 
* * 
8 * 46 :):' 5 
7 * 43 * 11 
* 
2 * 49 * 3 
2 * 43 f; 1 
' 4 
• 
;: 50 ::: 
* 48 * 
* * 
2 
3 
25/50 
3 1/46 
44/44 
31/31 
27/33 
37/46 
43/49 
43/52 
37/49 
45/55 
41/50 
43/47 
47/47 
41/41 
42/42 
47/49 
43/46 
45/46 
47/50 
44/50 
42/46 
37/49 
44/47 
38/39 
44/48 
33/47 
36/46 
44/47 
40/46 
44/49 
38/49 
47/50 
40/47 
49/51 
47/50 
66 
64 
70 
55 
50 
69 
68 
75 
70 
76 
72 
68 
60 
63 
59 
66 
o6 
70 
69 
70 
67 
bb 
7l 
64 
67 
" 63 
66 
63 
68 
63 
72 
65 
73 
7 1 
31 
25 
0 
0 
15 
15 
3 
1 l 
8 
14 
18 
3 
0 
0 
0 
5 
2 
7 
5 
10 
l7 
6 
6 
9 
l7 
22 
3 
8 
11 
l3 
8 
9 
9 
3 
44/ 75 
48/ 73 
70/ 10 
55/ 55 
42/ 57 
61/ 76 
66/ 69 
70/ 81 
65/ 73 
671 a 1 
60/ 78 
64/ 72 
60/ 60 
63/ 63 
59/ 59 
64/ 69 
65/ 67 
67 I 14 
69/ 70 
68/ 73 
60/ 70 
56/ 73 
69/ 75 
61/ 67 
62/ 71 
54/ 11 
46/ 68 
65/ 68 
59/ 67 
61/ 12 
58/ 71 
68/ 76 
61/ 70 
69/ 73 
69/ 72 
~ 
U> 
N 
ROAD 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
COUNTY 
3 CA.,PBELL 
8 CAMPBELL 
8 PENDLETD·\J 
8 BRACKEN 
9 BRACKEN 
8 3RACKEN 
8 BRACKEI\J 
PAVE,1.1ENT F R 
PROJECT 
SYSTEM NU·~BER SUR~ACE 
SP 31AX BIT 
SP 31AX SIT 
SP 3 3 7 D BIT 
SP 12 6 J :'?.IT 
SP 12 6 J BIT 
SP 2126 K E'IT 
SP 126 L r>IT 
I c T I 0 N s u R. v E y 
CC"'PL l E:~GTH MILE 19 7,3 
0!\..TE ( ~'.ILES l YA"U<F:R. AA!:lT 
11/6 7 2.5 15.9-1:!.4 1940 
11/67 7.5 18.4-2'5.1 1940 
12/7:: 4.3 o.o- 4.3 1330 
08/72 7.7 o.o- 1.1 1110 
J6!73 4.9 7.7-12.6 1130 
H'/61 1.3 12.6-13.9 12 70 
01/63 5. 1 13.9-19.0 1090 
1 9 7 '5 DISTRICT 6 PAGE 6 
DATE NUf'-18ER 
HSTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUf"rBER 
{ 1975) LM~E TESTS AVG RANGE MIN/~.AX AVG RANGE MIN/~.~X 
OCT 20 EB 'JUT 6 ~' 51 :~ 6 47/53 75 11 67/ 78 
WB JUT 5 ~ 44 ~' 14 37/51 69 15 61/ 76 
* * OCT 20 EB OUT 14 * 49 ~' 9 44/53 75 19 64/ 83 
vH3 OUT 13 47 ~' I2 41/53 72 10 68/ 78 
* '" OCT 20 E9 OUT 9 
'" 
45 ~' 11 40/51 69 8 65/ 73 
WB JUT 8 ~' 39 t.: 12 32/44 68 14 60/ 74 
~: 
'" 
::CT 20 EB OUT 1o t.: 42 ~: 19 35/54 74 16 64/ 90 
'ooiO JUT 15 ~: 44 :;,. 12 37/49 69 16 59/ 75 
~: .• 
DC T 20 Ee :::ur 10 :~ 50 1,: 7 45/52 75 1 l 70/ !31 
i"1'3 'JUT 9 '~ 46 ~' 4 44/48 69 14 63/ 77 
'~· 
" OCT 20 EB o:.H l '52 ~' 0 SZ/52 76 0 76/ 76 
.•. {< 
OCT 20 E::l LlUT 10 ~' 55 * 17 48/65 79 l3 71/ 64 
WB OUT 7 ~' 55 * 2 54/56 ,, 6 79/ 35 
'~ 
* 
t;l 
U> 
w 
ROAD 
us 25 
us z 5 
us 2 5 
us 25 
us 25 
us 25 
us 2 5 
us 2 5 
us 2 5 
us 25 
us 2 5 
us 2 5 
us 25 
us 25 
us 2 5 
us 25 
COUNTY 
"'ADISON 
~~_AQI SO"\! 
Y,AQI SON 
''.t..DI so~ 
'~ADI SON 
'IA!JI SC'\J 
'I,AQI S07\! 
"'!AI) r scr~ 
F~YETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
SCOTT 
P A V E -..t E 1\1 T F R C T I C N SUR.VF.Y l 9 7 '5 DISTRICT 7 
PAGE 
NUI"-BER 
P~CJECT CC"!PL LE~GTH MILE OF 
SKID NU~BER PEAK SLIP NU~8E~ 
SYSTE~ ~U~BER SURFACE O~TE (M[LESJ MARKER 
-DATE 
197~ TESTED 
AADT 119751 LANE TESTS AVG RA"JGE ~~IN/MAX AVG R.ANGE MIN/MAX 
ss 51A•J :JIT 
ss ~EREA 
ss l 71 J BIT 
ss '51AH fliT 
SS RI(H-VO'\i!J 
ss 151 \i BIT 
ss 151 \! OIT 
ss 151 N EIT 
ss 104 l BIT 
ss 104 z BIT 
ss 104 z BIT 
ss 104 y BIT 
ss tor.,. y BIT 
SS LEXING l\J 
ss 4 p SIT 
ss 74 K BIT 
05/56 
05/64 
05/65 
03/58 
0~/63 
03/53 
02/61 
09/63 
02/C 1 
02/64 
03/63 
02/61 
02/61 
2.3 
3.5 
5.2 
Q.Q- 2 .. 3 2670 SEP 11 NB OUT 
SE :JUT 
2.3- s.e 6360 SEP 11 NB G~T 
SB OUT 
5 .. 8-12~0 666C SEP 11 ~g 08T 
SB 'JUT 
0 .. 4 15 .. 3-15.7 10790 SEP 12 !\18 IJUT 
2.9 15.7-1~.6 15370 SEP 12 NB JUT 
SB OUT 
~B I~N 
SB I~N 
0.6 18.6-19 .. 2 6550 SEP 12 NB ~JT 
SR OUT 
~B INN 
SB I~N 
0.4 19.2-19.6 6550 SEP 12 ~5 JUT 
sa a~T 
7.6 19.6-27.2 1640 SEP 12 N3 JUT 
53 OJT 
1o 9 
1.0 
5.2 
0.4 
2.2 
0.0- 1 .. 9 1570 SEP 11 ~B OUT 
S~ ~UT 
1.9- 2.9 1710 SEP 11 NB SJT 
SB OUT 
2.9- B.l 2370 SEP 11 ~e JUT 
SB OUT 
8 .. 1- 8.5 2780 SEP 11 NB GUT 
SS I~~ 
8.5-10.7 7550 SEP 11 NB ~JT 
SB 0UT 
~a I~N 
SB I~N 
2.9 13 .. 9-16.8 11520 OCT 23 NB OUT 
se ~ur 
5.5 16.8-22.3 7220 OCT 23 NB OUT 
SO. OUT 
z.7 0 • .:)- 2.7 15250 DC T 23 l\lB OUT 
SB :JUT 
5 * 46 * 6 
5 * 37 * 8 
:;< ,.._,_ 
6 * 31 * 6 
6 * 27 * 9 
'~ 
12 * 41 * 10 
12 * 34 * 
* 39 ~' 0 
,, 
3 ~· 4D ~' 4 
3 {< 29 ~~ 12 
1 {< 40 * 0 
~' 31 * 0 
~' ~' 
:~ 44 ::: 0 
1 ::: 3 7 ·~, 0 
2 ~' 43 ~' 4 
* 47 0:: 0 
:~ * 
::: 43 * 0 
* 31 * 0 
>:< ¢ 
14 * 43 ::: 8 
15~:36*17 
* 
4 * 45 ~ 11 
3 ::: 44 * 7 
>;: ~' 
2 >:< 41 {: 4 
2 * 42 ~.- 4 
* 10 c 46 c 8 
11 c 42 * 13 
* 
* 35 * 0 
~: 52 ~.- 0 
* 4 f.: 43 ~' 4 
4 * 42 * 3 
5 ~' 47 * 10 
3 ~: 47 * 6 
* * 
2 * 43 * 4 
4 * 34 * 11 
t; * 
12 ~' 51 ~' 11 
11 44 * 7 
6 
5 
* * ~ 50 * 10 
* 42 * 11 
~; :~ 
42/48 
32/40 
2!31 34 
23/32 
3 5/45 
30/ 3~ 
39/39 
39/43 
23/35 
40/40 
3 1/ 31 
44/44 
37 I 37 
41/45 
47/47 
43/43 
31/31 
39/4 7 
23/45 
41/52 
41/48 
39/43 
4'J/44 
41/49 
35/48 
35/35 
52/52 
41/45 
41/44 
41/51 
44/50 
41/45 
30/41 
44/55 
41/48 
44/54 
36/47 
67 
55 
55 
47 
S4 
56 
63 
61 
53 
53 
49 
63 
57 
'" 6 1 
71 
52 
"' 57 
66 
65 
66 
65 
65 
65 
57 
66 
54 
65 
55 
65 
74 
55 
81 
64 
79 
63 
5 
11 
9 
17 
12 
12 
0 
2 
1 3 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
17 
24 
9 
9 
7 
g 
8 
14 
0 
0 
3 
5 
9 
6 
5 
10 
17 
14 
7 
10 
65/ 70 
511 62 
51/ 60 
37 I 54 
59/ 71 
50/ 62 
t-3/ 63 
60/ 62 
45/ 58 
53/ 5~ 
49/ 49 
63/ 63 
57 I 51 
55/ 62 
61/ 61 
71/ 71 
52/ 52 
55/ 72 
41/ 65 
62/ 71 
60/ 69 
62/ 69 
61/ 69 
61/ 69 
58/ 72 
57 I 51 
66/ 66 
62/ 65 
62/ 70 
59/ 68 
61/ 67 
71/ 76 
52/ 62 
70/ 37 
56/ 70 
7'5/ 82 
56/ 66 
9 
v. 
... 
~JAI) 
us 2 5 
us 2 5 
us 2'3 
us 2':' 
us 2? 
us 27 
us 27 
us 27 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 2 7 
lJ s z 7 
us 2 7 
us 2 7 
C:JU"JTY 
SCOTT 
SC:HT 
seen 
SCCJTT 
SCOTT 
GARRARJ 
GARRARD 
G.ARRARD 
GARRARD 
GARRARJ 
GARRARD 
GARRARJ 
JESSA~U~E 
JESSA~'I',E 
JESSAMH-~E 
PAVEC:Ei~T F R CTIO~; SU'<.VEY 1 9 7 5 DISTRICT 7 PA.GE 2 
Oi\TC NU~aER 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NU~~ER SYSTEM NU~B~R SURFACE JATE !MILES! MARKER AADT ( 1975) LA~E TESTS AVG RA~GE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SS GEO~GTI\; 
ss 14 T :rr 
ss l.'T T 3IT 
ss 
" T .::IT 
ss 14 T EIT 
SP 06 L \".IT 
SP 66 L 3IT 
SP 3066 J UT 
SP 3146 Y .3IT 
SP 146A') ''HT 
SP 146A':'. BIT 
SP l46A:; 3IT 
11/72 
ll/S>J 
ll /57 
80/66 
lC/65 
10/65 
05/65 
05/65 
z.o 
4.2 
0.9 
9.3 
2.7- 4.7 10270 OCT 23 NB OUT 
SS O'JT 
4.7- 9.9 2590 OCT 23 ~B QUT 
5B OUT 
B.9- 9.8 1160 OCT 23 NB ~UT 
Se OUT 
q.B-19.1 750 JCT 23 NB QUT 
58 OUT 
6.3 19.1-25.4 290 OCT 23 NB ~UT 
S~ 1UT 
1. 3 
1. 2 
o.s 
0.5 
(].3 
0.0- 1.3 3780 SEP 10 ~B lUT 
53 JUT 
1.3- 2.5 4550 SEP 10 ~S OUT 
59 OUT 
2.5- 3.0 4550 SEP 10 N~ JUT 
SB JUT 
SB U-11\.1 
3.0- 3.5 3740 SEP 10 58 OUT 
56 I~N 
3.5- 3.8 3740 SEP 10 ".i8 JUT 
58 OUT 
Oi:./63 lle3 3.8-15.1 4110 SEP 10 NB OUT 
58 JUT 
O":f/74 1.4 15.1-16.5 4730 SEP 10 NB JUT 
SB GUT 
N9 I~N 
55 I~N 
SP 3RIDGE PCC GRSV lC/74 0.3 0.0- 0.3 5120 SEP 10 N3 JUT 
58 OUT 
~8 I~N 
53 1~1\.1 
SP 41 ej EIT 
SP 49 '-! RIT 
09/74 l.3 
08/63 0.4 
0.0- 1.3 5120 SEP 10 ~IE nuT 
S8 8JT 
NP I~N 
53 INN 
1.3- 1.7 5120 5EP 10 NB OJT 
s~ oJT 
3 * 46 * 12 
2 * 40 * l 
~~ 
8 * 56 12 
9 * 48 * 18 
* * 
2 * 61 * 2 
* 42 * 0 
19 
19 
~' 
'" 55 22 
'~49'::22 
':: 
12 * 49 * 11 
13 * 51 * 16 
3 * 36 * 16 
2 0 34 * 4 
~' 
2 * 3B o 5 
2 * 31 * 3 
'~ 
* 27 0 0 
0 27 '~ 0 
~' 27 ~' 0 
~' ~' 
~ 30 * 0 
o 2a o o 
* 27 * 0 
~: 26 ~' 0 
* 22 * 35 * 14 
23 0 36 * 13 
4 42 0 5 
2 '~ 45 ~' 0 
4 ~' 48 ,, 0 
2 '~ 54 '~ 
0 ~' 
4 * 46 * 2 
4 * 45 * 2 
3 * 52 * 2 
4 0 43 0 2 
~' 
4 0 45 3 
4 * 46 3 
4 0 51 0 
~ 0 51 * 5 
~' 
2 * 36 * 5 
* 42 * 0 
42/54 
39/40 
49/61 
37/55 
60/62 
42/42 
46/68 
36/58 
44/55 
44/60 
26/42 
32/36 
35/40 
30/33 
27/27 
27/27 
27/27 
30/30 
23/28 
27/27 
26/26 
26/40 
27/40 
39/44 
45/45 
48/48 
53/54 
45/47 
44/46 
51/53 
47/49 
43/46 
45/48 
51/52 
48/53 
34/3q 
42/42 
" 6l 
87 
70 
84 
67 
79 
69 
7l 
70 
60 
58 
58 
44 
56 
50 
49 
s 1 
41 
45 
58 
55 
58 
61 
04 
70 
73 
71 
66 
73 
69 
53 
64 
7l 
69 
54 
65 
14 
2 
9 
l9 
5 
0 
3l 
19 
l 3 
18 
9 
0 
6 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l2 
25 
10 
0 
3 
0 
3 
4 
4 
10 
3 
5 
4 
9 
0 
71/ 85 
60/ 62 
34/ 93 
58/ 76 
81/ .'36 
67 I 67 
65/ 96 
58/ 71 
65/ 78 
61/ 79 
55/ 64 
58/ 58 
55/ 61 
37/ 51 
56/ 56 
50/ 50 
49/ 49 
51/ 51 
41/ 41 
45/ 45 
58/ 5S 
48/ 60 
40/ 65 
57/ 67 
64/ 64 
69/ 72 
73/ 73 
69/ 72 
64/ 68 
711 75 
63/ 73 
62/ 65 
63/ 6,'3 
70/ 71 
67/ 71 
49/ 5'1 
65/ 65 
9 
u, 
u, 
ROAD 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 2 7 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 60 
us co 
us 60 
us 60 
us 60 
cou~nv 
JESSA.HI.~;E 
JESS,\~.Ir>lE 
JESSA~tiNE 
JESSM-11\iE 
FAYETTE 
FAYETT':: 
FAYETTE 
~OURBO\ 
80URDC'\J 
30U?.9CN 
WO'JDFORC 
Wr:!GOFO~O 
WODDFCRC 
'"UOCFORD 
F:.YETTE 
PAVE/~,E~~T FRICTI'JN SURVEY 1 9 7 5 ClSTRICT 7 PAGE 3 
~U~3FR 
PR-OJECT CG 1~PL LE:-.JGTH ~ILE OF SKID NUMBEq PEAK 
SLIP NU~BER 
SYSTE~ ~U~BER SURFACE DATE !~ILESl ~ARKER 
DATE 
1q73 TESTED 
AAOT !1975) LA~~ TESTS AVG RA~GE ~IN/MAX AVG RANGE MIN/~AX 
S? 45 H E' IT 
SP 1\ICYLSVL 
SP 8 I fHT 11/64 
SP 3 I biT :J3/63 
SP LEXI'HO"J 
SP LEXT~TO'J 
SP 44 u t:IT :)1/63 
SP 119 :·-1 :O.IT J 3/63 
SP 119 ~ SA 22-J 10/74 
SP 19 { PCC ;;c; (5~J 
SP 15 N PCC l2/6C 
SP 3Jl5 r-1 PCC 1Z/6J 
SP 4515 PCC lG/60 
SP 95 51 T I-A 10/65 
SP 164- J ~IT lG/6-5 
6.0 
1. 1 
4.3 
1.7- 7.7 5960 SEP 10 NB 'JUT 
sg JJT 
7.7- 8.8 12670 SEP 10 ~B 'JJT 
SB TJT 
8.8-13·1 11650 SEP 10 ~R JUT 
55 ~UT 
1.0 13.l-l4ol 10930 SE? 10 '<C :Ji)T 
4.3 
3.6 
2.3- 6.6 2463C OCT 27 SB r·~~ 
6.6-10.2 17500 OCT 27 ~9 JUT 
SP DJT 
J~ r~~ 
sa !~N 
5.6 LO.l-LS.g 3930 OCT 27 NB lJT 
SP JUT 
6.3 
Dol 
7. 1 
7.3 
0.4 
1.7 
3.6 
4.7 
o.c- 6.3 3530 OCT 27 ~a ~0T 
S~ JUT 
6.3- 6.4 8530 OCT 27 ~? JUT 
6.3-15.4 2730 OCT 30 ~8 JUT 
59 C~T 
a.o- 7 .3 12290 OCT 31 ~B ~~T 
~~ SUT 
EB [~N 
~9 I~N 
7.3- 7.7 122~0 OCT 31 ~p 0UT 
,.,, r -\jN 
1.7- ~.4 13160 OCT 31 E GUT 
rl GJT 
~ I~~ 
~ r~~ 
9.4-13.0 204q0 JCT 31 ~2 ~JT 
W? JJT 
EB :·J~I 
WS !~JN 
0.0- 4.7 25010 SCT 31 E 1UT 
~ OJT 
~ ~~~ 
w !~~ 
12 * 34 * 18 
12 * 40 * 19 
~' 
2 9 ~' 0 
~'23~'0 
* 
23 * 11 
tn * 35 * 9 
:;<. 
z ~' 27 ::: 4 
~' '~ 
* 35 * 0 
* ~' 
6 * 35 * 7 
4 * 35 * g 
3 * 38 * 15 
3 33 * 4 
~' 
11 45~' 7 
12 * 40 :;: 14 
13 0 46 * 13 
12 * 43 * 11 
'~ 
43 '~ 0 
14 * 43 * 13 
12 ~' 45 :;<. 8 
15 Q 47 * 15 
14 * 46 * 5 
14 0 59 * 1 
14 * 53 * 6 
'~ 
43 * 0 
0 54 0 0 
.•. . .. 
2 :~ 47 ~' 7 
4 :~ 43 ~' 4 
2 ~' <i 'jl 0 9 
3 0 49 0 7 
~' 
7 o l.l ~' R 
7 ~' 3'il ~' 7 
6 *- 52 ~_,_ lD 
7 50~'14 
s 39~>12 
9 ~' 35 * 7 
~ '~ 49 '~ 11 
3 * 45 * 7 
~' ~' 
23/41 
30/49 
29/29 
23/23 
22/33 
31/40 
25/2Cl 
35/35 
32/39 
31/39 
28/43 
3&/40 
41 I 1~8 
35/49 
37/50 
37/48 
43/43 
37 I so 
41/49 
4c)/55 
43/4-F>, 
55/62 
55/61 
43/43 
54/54 
44/51 
40/44 
54/63 
47/54 
3-'3/46 
3-t>/43 
46/56 
45/'59 
3-4/46 
33/40 
43/54 
42/49 
51 
62 
52 
41 
45 
56 
49 
00 
61 
59 
S3 
S4 
72 
69 
73 
71 
71 
70 
74 
72 
71 
33 
so 
09 
74 
72 
67 
6? 
75 
64 
62 
75 
71 
60 
57 
70 
69 
20 
15 
0 
0 
23 
10 
5 
0 
1 3 
9 
9 
4 
10 
14 
lO 
1 3 
0 
3l 
11 
10 
12 
a 
11 
0 
0 
6 
3 
4 
6 
6 
10 
1 3 
8 
14 
7 
15 
14 
3!;l/ 5B 
55/ 10 
52/ 52 
41/ 41 
32/ 55 
51/ 61 
45/ so 
65/ 65 
53/ 66 
54/ 63 
58/ 67 
bll 65 
67/ 1? 
61/ 75 
68/ 713 
6V 76 
71/ 7l 
47 I 18 
69/ '30 
66/ 76 
66/ 18 
30/ 88 
75/ 36 
69/ 69 
74/ 74 
69/ 75 
66/ 69 
67/ 71 
71/ 77 
60/ 66 
s.o.f 68 
69/ ·'32 
66/ 74 
53/ 67 
53/ 60 
65/ .30 
63/ 77 
9 
v. 
"' 
".01\.D COU(iTY 
us 6') !"A Y2 TTE 
us 60 ::Av:n:: 
us 60 FAYFTE 
i.JS 6:) FAYETTE 
us 60 CLARK 
us 6:J CLAR.K 
us 60 CLARK 
us 60 '10.'HGC'~H.Y 
us 60 ·~JNTGO~F'RY 
US 6D ~~ONTGO!-\ERY 
us 60 "'-C-\ITGOfJ·ERY 
us 62 A~JOE~ sc~ 
us 62 Al\.OERSOi\ 
cs 62 Af~DE-q SJN 
us 62 4~-JOER 51]\J 
us 62 ·H~OE~ SQi.< 
us 62 1-.0CC_FCKD 
PAVE"-Er·,'T FRICTION S U :<>_ '.' E Y 1 q 7 DISTRICT 7 PAGE 4 
PROJECT CC~PL LE~GTH tAr LE: 
1-'-t..C<.KE~ 
l ~ 7 3 
AA JT 
['ATE 
TEST Ell 
( 19 7 5) 
S0Uj~~ 
OF 
LA\E TESTS 
SKID ~~1BE~ 
AVG ~A~GE ~I~/~AX SYSTE~ ~U~BER SU~FACE JATE [~ILESJ 
S;:> LEXI~ii~T'-J 
so N i-'I T 
SP ":4 s i3I T 
SP 84 s ::!IT 
SP 102 FIT 
SP ·,~!!'·:CSTE'\ 
ss 22 P. UT 
ss ll 7 < f--IT 
ss ?IT 
ss 37 p 3IT 
ss 37 ° ?,[T 
ss 11. 1 ~J :.n 
ss 111 ~I :<.IT 
SS 3111 L EIT 
SS LAF\~~CE~·G 
12/65 
12/64 
lC/7 3 
l nn 3 
1 ')/73 
10(6:, 
'JB/65 
lC /69 
2. ~ ~-2-!0.3 24~70 OCT 29 EP JIJT 
~~ ~UT 
EC ~~~ 
~~ I~N 
1.7 10.3-12.0 22250 ~CT 2~ ~8 SUT 
~~ JUT 
EE I~N 
~? I~~ 
0.6 12.0-12.6 770) JCT 2~ E~ JUT 
wa JUT 
WS I~N 
6.7 LZ.c-19.3 5630 OCT 29 E3 ~JT 
we 0UT 
4.7 
3.] 
9.4 
4o4 
l o3 
2.0 
3.2 
3.! 
0.0- 4.7 5330 OCT 23 E? J~T 
~~ OUT 
4.7- 7.B 99~0 OCT 28 ~S ~UT 
W6 0UT 
7.8-17.2 1100 OCT ZR E3 JUT 
AB OUT 
0.0- 4.4 2420 OCT 28 E8 OUT 
weaJT 
4.4- 5.7 ~710 OCT 28 EE OUT 
5.7- d.6 5290 OCT 2~ EE JUT 
9.9-12.1 2150 OCT 29 E~ JUT 
~8 ~UT 
o.o- 3.1 450 ~ov 11 ~2 JUT 
WB JUT 
ll/72 15~2 3.1-18.3 1100 NOV ll ~~ ~UT 
WB JUT 
OA/66 t.o t3.3-19.3 4140 ·~ov 11 E3 1JT 
~A QJT 
1.0 19.3-20.3 :.C9C '·JOV 6 ,,.;r liJT 
ss 71 :> SA!\D .t..SP 03/66 z.s 20.3-22.3 2920 ~ov 11 Ee ~JT 
~~ ~UT 
ss 135 Q :nr -J~/7 3 So4 o.z- 5.6 z3qo ~ov 11 E~ J~T 
fi9 ~0T 
2 43 * 6 
2 * 23 1 
z 0 40 * 3 
3 * 35 13 
~' 
4 50 ~~ 2 
5 41 f.: 8 
2 53 ;: 5 
4 '~ 49 o;< 8 
62 :~ 0 
43 :~ 0 
49 0 
14 * 54 15 
13 40 '~ 6 
'~· 
9 45 * 8 
9 * 34 * 14 
4 * 36 * 9 
2 * 33 * 11 
f.: 
19 50 * 13 
ld * 42 * ll 
~: !: 
9 0 54 0 12 
3 0 45 0 12 
~; '·' 
3 5 1,: 0 
f.: 
6 {: 42 1,: 11 
7 * 45 * 23 
7 0 36 * 11 
4 
0 
{: 
50 :~ 5 
52 :;.: q 
'~ ~' 
31t.'4~t.'LZ 
30 1·' s·:J ~., 13 
1 
3 
1.: 
{: 
34 {: 0 
3 2 * 4 
1,: 33 ;: 3 
'~ 
5 43 * 8 
4 * 44 * 3 
{: 
ll * 45 
11 * 46 * 9 
{: 
4J/46 
28/29 
39/42 
2?/42 
49/51 
33/46 
51! 56 
45/53 
62/62 
43/43 
49/49 
4 7/62 
37/43 
41/49 
26/40 
31/40 
27/3?. 
45/58 
37/48 
48/60 
40/52 
35/35 
3 5/46 
29/52 
32/43 
4 7 I 52 
47/56 
4]/55 
4 1/54 
34/34 
30/34 
32/35 
33/46 
1..3/46 
4J/48 
41/50 
PE~K SLIP ~UM~ER 
AVG ~1\.NGE MIN/MAX 
72 
52 
73 
56 
77 
62 
i34 
7l 
" 73 
63 
34 
57 
74 
50 
64 
59 
77 
.:.5 
84 
74 
64 
72 
71 
S3 
76 
78 
74 
78 
60 
56 
" 
bS 
73 
71 
75 
g 
2 
3 
7 
3 
ll 
11 
68/ 7:. 
51! 53 
72/ 75 
52/ 59 
75/ 30 
57 I 65 
7f'/ 39 
65/ 76 
o en I 87 
0 73/ 73 
::J _63/ 63 
20 
3 
7 
!0 
1! 
6 
1 3 
12 
!0 
6 
0 
13 
23 
a 
4 
3 
15 
l 3 
0 
27 
0 
9 
l2 
9 
7 6/ 96 
63/ 7l 
71/ 78 
55/ 65 
61/ 72 
56/ 62 
72/ 8? 
se; 10 
75/ 83 
72/ 78 
64/ 64 
65/ 78 
61/ 34 
se; 6~ 
74/ 78 
75/ d3 
64/ 79 
72/ 3 5 
60/ 60 
4C/ 67 
63/ 63 
64/ 73 
70/ 75 
64/ 76 
70/ 79 
\=' 
V> 
__, 
RJAO 
us 62 
us 62 
us 62 
us 62 
us ~2 
us 6 2 
us 62 
us 62 
us 6 2 
us 62 
us 6 :;> 
us ~ 2 
US bZ 
us 62 
us 62 
us 
" 
us td 
us c '1 
us t:3 
COU~HY 
~~OCJ::JFORD 
.;01DFO~O 
W']r"}DFiJRC 
WCJODFORJ 
"ri:JOCFCRD 
·.~C·JDFOI<.D 
SUJ TT 
SC'JTT 
5CJTT 
SCOTT 
SCGTT 
SC':;TT 
SCOTT 
SC~TT 
SCiJTT 
C)CJYLE 
~.(")Y L E 
I.JDYLE 
~JYL:; 
p J, '/ f_ \ ' k I T I 0 ·~ s u "": ';' y l '-I 7 5 r;rsr.:ncr 1 PAG;: 5 
DA.T t>.< uv :~ c q 
P~GJECT Ci"J'·'.C L L!::\iGTH "~I LE un3 r::sr::o 2" SKifJ •w·~B::" PO:AK SLIP ~!JI~':':R 
SYSTE.v "jiJ'·13ER SURFACE !).~TE:. P'Ilt':Sl '-",\f~K':'P. A,~')T ( 197 LA~E TESTS ~VG ~A~GE ~~~/~IX A'/G RA~GE MIN/MAX 
SS 3135 H ~-IT 06/65 
ss 55 L ~·IT 12/74 
ss 2025 '·' •: IT J? /74 
ss 5'3 K ;;rT 
ss 35 IT ;) 3/62 
55 35 J f'IT !)7/74 
ss ll't c CIT '.1 7 /7't 
ss 94 E ~·IT lC/63 
ss 04 ";'IT ·].'3/7} 
ss g.;. f r: IT l::J/63 
ss 134 J f:IT [~A'-1 CJ1/7·J 
SS GEO~GT',·,"·, 
ss 3-1- E r c-c J S/62 
ss 34 c •· IT 
ss 34 .. '',! T 
ss ?00 I ::: r T .JS/67 
ss 1288 ·-( ''IT 'l3/biJ 
ss 1240 2IT .J'' /6.'1 
ss 2 40 '1 "IT ::, ~ /67 
lo5 
5. 9 
5.t.- 7.1 ("7-:JC '1\JV ll 2P :)·JT 
~~ :•ur 
7.l-l3.J 1700 ~CT 31 E~ ~:JT 
~~ J~T 
0.7 13.J-l3.7 18-30 UCT 31 ~~ TJT 
Go3 13.7-14.') 1.'3<30 :JCT 31 E<>· l·JT 
·,>i\" ·""')UT 
l.S 14.2-16.0 4210 =~OV 4 E5 ~JT 
we JUT 
0.6 16.0-LS.b 1770 'IOV ~ EB J~T 
W~ CJT 
c.s 
t.o 
J.7 
3.3 
0.6 
[. 0 
1. 2 
c.o- ::; .• e 120n •:ov ..,. El G:JT 
.~5 1:.JT 
O.t:~ 2.4 1?08 ··JOV t, E:\:l )IJT 
'rli' JUT 
2.4- 3.1 1?0~ CCT 30 ~~ JjT 
w~ 1JT 
3.1- 6.9 ll6C OCT 30 ~b GJT 
·NE JiJT 
6.9- 7,5 7370 CCT 30 ~~ J'JT 
~p lJT 
7.5- 9.1 93i0 JCT 31 E" 11JT 
~~ JJT 
9.1-10.3 7470 QCT 27 :;::<~ 'YJT 
,..p n·_;T 
3.3 10.3-13.6 2490 OCT 27 ~B JUT 
rl~ J"JT 
3-7 13.6-17.3 5~0 OCT 27 E~ :JT 
~r JUT 
Oo9 
o.o 
;'"). <f 
2o'1 
J. ~;- 6.:: g lC \;OV 12 Efl JIJT 
WS 1.-::JT 
6.9- 7,<;; 1160 \OV 12 \-.iB 'JUT 
7.5- 7,9 11sn ~ov 12 ~~ nur 
7.9-10.3 930 ;~OV 12 EB OUT 
W3 ~UT 
3 12 0 2 
0 35 7 
'~ 
13 0 43 * 5 
12 ,., 4g :~ 10 
~" 
44 :~ 0 
;~ 
4:'t :~ 0 
2 4':5 e.: 6 
" 4 <.: 41 ::: 8 
4 :;: 43 :~ 8 
'" -~ 
2 ~ 41 * 1 
1 * 39 0 
<.: <.: 
44 <.: [) 
c,: 43 :;:- 0 
e,: 
3 * 51 * 8 
4 * 34 * 19 
l 
2 
3 
7 
~' 
* 
:~ 
5 '1 '~ 0 
5D '~ 14 
51 * 26 
41 ~; 20 
4Q c 0 
* 34 ~ 4 
* 1~'2i~'6 
1:~31~'0 
3 43 * 13 
2 * 42 * 17 
:;c 
:> :~ 49 9 
3 6 50 
::: 
a 44 * l"i 
a c 42 c 9 
ll 
I2 
t.: 
* 45 * 24 
* 43 15 
i,: 
'~ 34 * 0 
:;: 
35 :;: 0 
* 4 i,: 43 ,., 5 
::. :~ 43 * 16 
31/33 
3 1/ 3~ 
45/ ')l 
42/52 
44/44 
49/~9 
-42/48 
38/46 
41/49 
4C/41 
39/39 
44/44 
43/43 
47 I 55 
23/42 
59/59 
51/65 
t, l/67 
27/47 
4-J/40 
32/36 
25/31 
3 1/ 31 
3e/?l 
33/50 
44/53 
43/51 
35/50 
37/46 
34/58 
34/52 
34/34 
35/ 3"' 
41/4.6 
34/50 
S4 
62 
72 
73 
" 
75 
71 
7·J 
67 
67 
66 
72 
71 
74 
70 
70 
30 
'" 05 
03 
:,o 
60 
56 
74 
72 
77 
77 
71 
ss 
72 
" 
o3 
7l 
69 
;s 
l '] 
ll 
7 
0 
0 
2 
3 
6 
l 
0 
0 
0 
6 
l4 
0 
10 
15 
l5 
0 
5 
3 
0 
lO 
24 
6 
1 
3 
l7 
l8 
l3 
0 
0 
6 
l l 
4Gf '39 
61/ 62 
67 I 7?. 
69/ 7'; 
7C/ 70 
7'5/ 7~ 
70/ 72 
66/ 7(· 
65/ 71 
~7 I 6~ 
66/ 66 
72/ 72 
71/ 71 
70/ 71) 
62/ 76 
70/ 70 
75/ 35 
6.0 I 133 
57/ 72 
61/ 63 
=;r:;.j 63 
58/ 61 
56/ '>6 
70/ '30 
60/ 34 
75/ 31 
74/ -:Jl 
66/ 74 
57 I 74 
63/ 31 
5-'3/ 71 
63/ 63 
71 I 71 
6"i/ 71 
63/ 74 
0 
"' 00 
R~-\. 0 
us 6 3 
us 610 
us 6d 
us 68 
us td 
us 6'l 
us 6'1 
lJ s 6 :l 
us t g 
us 63 
us ':l'J 
US C>l 
us b-'1 
LS 6"3 
us b~ 
us 127 
us t2 7 
us 12 7 
CJLJ'HY 
',E'<.CER 
-~':':RCER 
·~eR c !:>.:. 
JESSM·'[\:;: 
F.~YETTE 
FAYETTE 
>"AY(: TIE 
l=AYETTC 
i"-A Y£ TH 
FAYl"TTE 
"'.CUR 'JO:~ 
BCIJR f::\C\; 
8GUF< SOi~ 
BCUR RO,\ 
::::JU;;;: '3Cr-~ 
'30YLE 
~·::::v L t: 
':lOYLE 
PAVE'~E~~T FRICTION SURVEY l 9 7 5 DISTRICT 7 PAGE 6 
CATE NU~tl~~ 
P~OJECT CG~PL LE~GTY ~ILE 1973 TESTED OF 5(10 ~UMBER PEAK SLIP ~U~JFR 
SYSTE~ ~u·'BER SURFAC~ DATf (~ILESJ ~A~KER M•DT ( 19751 LA~E TESTS AVG RA~GE ~IN/MAX AVG RANGE MIN/~AX 
ss uz r PIT 
SP ,_,RC)S;;RG 
so 32 'I 2-IT 
SP 103 :':IT 
S? l44 PCC 
SP 144 ;, IT 
SP 144 T PCC 
SP 144 PCC 
SP 144 T PCC 
Sf) LE'Xi:·J::>T'l 
" 
4119 L SA 22-IJ 
'J9/57 5.9 
2.3 
•JZ/6?-. l2.·J 
11/67 12.0 
07/'-;_, Qol 
J':</75 0.6 
07/43 1. 5 
01/6g 1. 6 
)2/61 1 o7 
Q.7 
10/74 1. 2 
o.o- 5.9 1360 ~ov 12 E~ OJT 
~~ OUT 
5.9- 3.2 64AO ~OV 12 ES JUT 
W3 JUT 
3.2-20.2 1830 "IOV 10 E5 1UT 
~B ~UT 
0.0-lZ.C J670 NOV 10 EE ~JT 
~r OUT 
Q.u- O~l 10200 •'<OV 10 WE- :JUT 
0.1- C. 7 10200 ~:OV lQ EB CIUT 
·.-1'3 GIJT 
0.7- 2.2 lQZOO NOV 10 EB OUT 
~9 J0T 
z.z- 3.B 13ZBO ~ov 10 E~ s~r 
Ef I~N 
3.~- 5.5 2D938 OCT 27 cs ruT 
w~ OUT 
5.5- S.? 27810 JCT 27 c. l~N 
~0 I~N 
o.c- 1.2 7460 OCT 27 ~ UT 
~~ iJT 
E '-JN 
SP 4J5gAA SA 22-D 07/67 1. 1 1.6- 2. 7 48ElC JCT 27 E:~' T.JT 
SP 
" 
:· [T 
SP l)":J X I:' IT 
5' :.;'-.,' y ~-: l T 
S? 140 :IT 
SP Ol~~<VILLE 
SP 20 ' 3IT 
11/64 
J7/59 
ll/64 
1 1~·/62 
02/65 
7.2 2.1- 9.9 3440 ~cr 21 E~ ,1ur 
~c OJT 
O.B 10.8-10.8 3440 OCT 27 ~8 ~JT 
~~ 1JT 
0.4 10.2-11.2 3440 CCT 27 E~ l1JT 
2.1 
3d 
1. 2 
o.o- 2.1 1110 ~ov 10 ~B Jur 
S? CUT 
3.2- 6.5 aa6D r~ov 10 ~~ ·JJT 
SB JJT 
6.5- 7.7 5950 ~CV 10 \B JUT 
56 lJT 
12 
11 
42 '~ 14 
45 ;, 10 
4 ~: 37 '~ 5 
4 37 11 
22 ~; 40 '~ 26 
24 41 '";. 28 
24 * 42 * 14 
22 * 44 8 
2 
1 
'~ 35 ~: 0 
~' 
44 ~' 2 
4 7 ~' 0 
41 '~ 12 
36 ~: 9 
'~ 
c 43 7 
2 44 * 6 
~' 
31 ~' 0 
3 L ~' 0 
<.: 
2 30 :~ 3 
2 c 33 0 
<.: 
44 ;: 
4 ~' 43 ;: 
cc 
40 
45 
2 
8 
0 
0 
14 
15 42 ~' L 1 
~' 
t.: 31 t.: 0 
2 2'} 2 
t,: '~ 
3S 0 
6 36 ;~ 8 
5 ;~ 34- 7 
3 t.: 3 2 
2 39 
3 
2 
30 
39 ~' 
t.: 
9 
33/47 
39/49 
34/39 
3 l/42 
25/51 
21/49 
36/50 
40/48 
3 5/35 
43/45 
47/'-t7 
35/47 
33/42 
40/47 
41/47 
31/31 
3 1/ 31 
2-:;/32 
33/33 
43/45 
38/46 
55/55 
40/-+0 
39/47 
34/45 
3 1/ 31 
23/30 
33/ 3? 
32/40 
3'J/ 37 
26/35 
39/40 
3d/ 39 
39/40 
70 
58 
51 
60 
52 
69 
65 
75 
71 
61 
51 
63 
71 
54 
67 
57 
52 
5S 
so 
71 
10 
.'3 5 
58 
" 70 
5h 
53 
64 
56 
66 
52 
52 
t>C 
54 
16 
15 
6 
" 
32 
35 
11 
11 
0 
3 
0 
11 
12 
12 
3 
0 
0 
3 
3 
4 
1 3 
0 
0 
16 
1 5 
0 
3 
0 
10 
7 
12 
4 
7 
61/ 77 
59/ 74 
SR/ 64 
52/ 70 
41 I 79 
43/ 78 
61 I 7 2 
o7 I 18 
71/ 71 
59/ 62 
67 I 67 
56/ 67 
63/ 75 
SA/ 70 
63/ 71 
57/ 57 
52/ 52 
54/ 57 
56/ 64 
69/ B 
63/ 76 
!:.5/ d5 
68/ 63 
66/ 32 
59/ 74 
56/ 56 
54/ 62 
64/ 64 
52/ 62 
63/ 70 
44/ 56 
61/ 62 
S'l/ 62 
60/ 67 
9 
v. 
>D 
'<.OAO COUCHY 
us 12 7 50YLE 
US 127 '~ i3CIYLE 
US 127 "'· 3CYLE 
U~ 1 Z7 3 '30YLE 
US 127 '·' -~·1E'<.CER 
us 127 \ifRCER 
us 12 7 '•1nCER 
us 12 7 '~E'<.CER 
us 127 '-1E'<.CER 
us 12 7 MERCER 
LJS 12 7 "',f:.>_[ER 
us 127 '~E'<CER 
us 12 7 t,'·JD::K.Sl.l"i 
us 127 11.\,DERSGN 
PAVEI~Ei'iT FRICTI~N SURVEY l 9 7 5 DISTRICT 7 PA
G::' 7 
DAT NU,"l~E R 
PROJECT C0'·1PL LE'lGTH "\ILE 1'17? TEST=D OF SKID ~UMB
ER PEAK SLIP ~UMdER 
SYSTEM f,JU:·1'=JER SURFACE :JATE (~'ILESJ 'JA'<KEK AACiT !197 U';f:: T::STS AVG 
RANGE ·~I~Ut~AX AVG R_ANGE 1.\IN/~IAY. 
SP 2 0 K 3IT 
SP 20 :-< UT 
SP 760 li f'rT 
SP 760 '\ ., IT 
se 112 .\j ,-,,IT 
SP 112 'l RIT 
SP U2 ~ 3IT 
SP 372 f-l ?,IT 
5? ~KDSBURG 
SP 12 'J i:-<-I T 
SP 12 r:;. l'. IT 
SP l2 l F'>I T 
SP 91 J :q T 
RS 9[ L PIT 
05/60 2.0 
z.o 
;y:;;?:) 
'. l 
12/68 2. 0 
07 I Ed 1o 2 
ll /71 [.2 
0!-o/H l. 7 
06/69 Q.3 
Zal 
'J6/6!J ~c 3.9 
G4/62 ;:. j.'1 
7.7- 9.7 5300 ~OV 10 ~A 1UT 
~~ I~~ 
7.7- 9.7 7378 :{C'J 10 SR 1UT 
s~ ~~~ 
0.0- ~.1 4750 ~IOV 10 ~B GJT 
S~ OUT 
3.1- 5.1 5520 fJOV 1n ~B SUT 
S? ~iJT 
0.0- 1.2 5860 'JOV 10 s~ JUT 
SB I~~ 
0.0- 1.2 j')lO \OV l'J ~E JUT 
~F :~N 
1.2- 2.9 44Qo ~cv 10 :JT 
5 ~JT 
~ [~N 
s ~~~ 
2.9- 3.2 S34C ~OV 10 \P JJT 
SR JJT 
3.2- 5.3 1020 ~ov 10 ~2 ~!JT 
s~ ~,JT 
NF I~N 
sn r·l~ 
5.3- 9.2 7560 :;OV lC ~~ ~UT 
SH ~UT 
fJ~ =~~ 
sr I~N 
9.2-13.1 544C 'lOV 10 Nf 1UT 
SP JUT 
~B I~~ 
se I~N 
')5/63 ·~' 4ol 13.1-17.2 302-J ~:OV 10 ~H; i]·JT 
5 E' I.J'JT 
'llB P<N 
se PJN 
12/65 2.6 
00/99 3.0 
0.2-2.5 ~110 I!OV 6 ~l8:J;JT 
S? 'JJT 
:'Ji3 r 'J~: 
2.c- 5.6 2760 \OV 
' 
SS 1 '-;N 
.'\f CUT 
Sf! (;JT 
5 "' 4& 
3 ~: 49 
7 
l6 
4 
3 
~' 
4J ~: 4 
47 '"-' 2 
5 ¢ 37 ¢ 5 
6 c 37 c 6 
* 4 ~: 42 ~: 11 
4 ~: 43 '~ 1 
2 * 45 c 3 
¢ 51 * 3 
3 '~ 50 * 10 
'~ <; 3 5 
3 45 ~' ---, 
3~'4'<-~'5 
4 '~ 52 '~ 13 
3 ~: 53 ¢ 4 
1 '~ 46 G 
1 :.,~ 30 '-~ 0 
1 ~, 43 ~: 0 
2 '~ 39 ~: 1 
2 * 4& '·' 0 
] ~: 44 * .., 
'~ 
3 ~, 45 ~: 10 
B ;' 43 '~ 7 
8 53~'23 
-3 f.; 50 ~: 8 
¢ f.: 
B '~ 3 '3 _..., 30 
8 37':'13 
3 f.: 55 f.: 14 
7~f5lf.'11 
'~ 
3 ~' 40 ~; 12 
a t.: 3.'3 ~, s 
8 ¢ S7 f.: 15 
CJ ~' 51 ~' 9 
'~ 
0 ¢ 48 ¢ 5 
7 47 ¢ b 
b * 53 c 10 
5 ¢ 5? ¢ 9 
0 
5 
* {: 
36 ~: 17 
,., 41 f.: 9 
42/49 
39/55 
-:18/42 
46/48 
34/39 
"3 3/39 
35/46 
43/44 
44/47 
49/ 5? 
40/56 
51/-56 
41/ 4f 
41/46 
42/55 
52/56 
46/46 
3:l/38 
43/43 
38/39 
46/46 
40/47 
39/49 
4'J/47 
40/63 
46/54 
17/47 
30/43 
46/60 
43/59 
36/4S3 
35/40 
49/64 
47/56 
45/50 
44/50 
51/61 
54/ &3 
26/43 
35/44 
o,g 
78 
67 
77 
63 
66 
67 
73 
7l 
79 
66 
77 
56 
72 
75 
30 
70 
66 
55 
67 
64 
7l 
7C 
65 
78 
72 
63 
57 
78 
71 
62 
60 
79 
75 
69 
70 
79 
79 
50 
66 
" 2 
5 
2 
14 
l 3 
9 
2 
z 
3 
' 
3 
l 
7 
9 
0 
0 
0 
7 
6 
ll 
7 
7 
l4 
6 
20 
l6 
l2 
l5 
19 
5 
ll 
l3 
9 
ll 
24 
lO 
27 
lO 
&2/ 76 
77 I 79 
65/ 70 
76/ 78 
55/ 69 
57/ 70 
61/ 70 
72/ 74 
-:.9/ 72 
78/ 80 
64/ 67 
75/ 79 
65/ 62-
71/ 12 
70/ 79 
75/ S4 
70/ 70 
66/ 6& 
65/ 65 
63/ 70 
61/ 67 
64/ 75 
&7 I 74 
62/ &9 
70/ 34 
70/ 76 
'54/ 74 
47 I 63 
71/ 33 
&2/ 77 
55/ 74 
57 I 62 
74/ 35 
66/ 79 
64/ 73 
b'i/ 76 
&1/ 87 
74/ 84 
-4-2/ 69 
62/ 72 
~, I'JTERiqTTE:\T SECTIJ'~S DF ,\JJRT..,BDU.\JG LA~JES CO~PLETE~; 12/55 
f.: 
* 
l;l 
"' 0 
R040 COUNTY 
us 127 AN~f ~ s~J~,; 
us 12 7 ~NJERSOi'·l 
us 12 7 ll,NDERSON 
us 12 7 .t.NOEKSm; 
us 12 7 Ai,iDE'=I.SJ".. 
US 127 B ANOfRSJ~ 
us !50 50YL~ 
us 150 BOYLE 
us 150 BOYL:: 
us 150 lCYLE 
us 15 0 -~OYLE 
us 15 0 BOYLE 
us 150 3DYLE 
us 150 BOYLE 
us 150 9DYL:: 
us 15 0 90YLE 
US 150 8 130YLE 
us 421 '~ADI SCN 
PAVE"Er~T bRICTIGN SURVEY 1 ~ 7 ':' DISTRICT 7 PAGE ,? 
NU~~ER 
PR.CJ!CCT cm~"'L LENGTH I'ILE OF S~ID NU~BER PEAK SLIP NU~JER 
SYSTE~ ~U~BER SURFAC~ J~TE !~ILESl MAR~E~ 
DAT 
1QT3 TESTEJ 
AADT ( 197 l~~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE ~IN/~AX 
RS 3')91 ~i t:IT J6/63 
RS 3011 J '~ IT 06/63 
" 
ll ~IT liJ/74-
SP 11 .'-~ :-,IT 
S? 31 J f_' IT H!/69 
so 1(,1 FIT I-"'- 12/65 
SP 220A" 2IT .J S/6b 
SP lZZOA:. F. IT 0 5/65 
S? 1220AG r. IT J 8/66 
SP 220AC ~IT I-A 05/65 
SP DA~NILLE 
SP 12 0 J 2IT CJ.Ut-3 
SP 12 D ~-,IT 
SP 12 0 ·:1 3lT •]2/63 
SP 120 ] en 
SP 12 0 .J f!IT 2 5/6'J 
SP 7 6 0 ~~ !"IT T'i/71 
so 71 F ~IT 09/66 
J.6 
l. 5 
l. 5 
l • 3 
5.6- 6.2 ~600 ~'DV 6 ~3 8UT 
SS OJT 
6.Z- 7.7 2120 ~wv 6 .\3 ·JIJT 
sc~ r;ur 
1.1- 9,2 23d0 ~av 6 ~e JJT 
SE ~JT 
9.2-10.~ 7!6C ~OV 6 ~~ lUT 
SP lUT 
1.3 l:J.S-11.6 471;') ~~CV b N11 'JdT 
6. f) 
4.:) 
1),') 
C.6 
3. l 
o.J- 6.~ 4910 ~ov -'~ 5 r:u T 
SP 'JJT 
Q.l)- 4,0 1230 NOV E' E:t> 'lUT 
1-J:..'· :JUT 
4.C- 4.5 2100 NOV 1R E? lUT 
4.5- ~-~ zs4o ~ov tB ~s ~JT 
~~ JJT 
5.1-13.2 3020 nov 1'1 E3 '::~JT 
WP. :JUT 
1.6 13.2-14.8 5160 ~ov 1~ E9 :ur 
~~ CUT 
1.0 14.8-15.8 297C NOV 1~ ~? 'lUT 
~? JJT 
0.5 lS.B-16.3 4530 ~OV lJ E~ !JUT 
0.7 16.3-1 7 .0 4530 'iOV l~ ~S JUT 
ws n0T 
0.2 17,()-17,2 5'57-J N.O\f t:; El:' I'\lr·l 
1-<f~ INN 
1.7 17.2-te,c: 5410 \JCV l·"'l E3 "':·JT 
., JIJ T 
~;;:; I 'j!\ 
·,,::- r·m 
2.6 
2.9 
o.o- 2.6 4550 ~ov tq ~8 GJT 
~b JUT 
o.o- 2.1 2200 ~ov \B :JUT 
s<: J:JT 
37 * 0 
* 31 0 
3 * 47 2 
3 41 * 5 
2 :~ 42 11 
3 7 * 0 
~' 
1 29 * B 
1 * ?d * 2 
2 42 '~ 
~' 
13 44 l3 
lD 1.:.. :~ 41-t 
~' 
42 :~ 18 
3'? ~: 11 
42 :~ 0 
:~ 
2 9 ;: 6 
" 0 
14 4l 7 
16 ~' 3 7 :~ 13 
2 
13 
1 3 
:~ 
D 
6 
z * 2q * c 
2 * 31 3 
~' ~' 
33 D 
2 * 36 4 
2 * 35 * 6 
'" <.: 
52 * 0 
55 ~: 0 
~' :~ 
41 ~~ 6 
3 ~' 37 2 
3 <.: 51 4 
2 ;, ':' 3 5 
~' 
6 43 * 3 
5 ~ 45 * 9 
6 '~ 29 
4 31 
10 
15 
37 I 37 
3 1/ 31 
46/48 
38/43 
3 7/48 
37 I 37 
26/34 
27/29 
41/42 
35/49: 
33/48 
34/52 
32/43 
42/42 
?6/ 32 
34/34 
38/45 
30/43 
18/ 18 
20/26 
z s/ 2e 
29/32 
3 3/ 33 
34/3P 
32/38 
52/52 
55/55 
37/43 
36/38 
5']/54 
5:)/55 
42/45 
41/49 
2 3/33 
22/37 
66 
56 
74 
47 
64 
S3 
45 
53 
7 l 
68 
59 
" 08 
60 
57 
65 
70 
66 
28 
51 
56 
59 
67 
58 
59 
81 
36 
S7 
59 
79 
" 
73 
74 
59 
58 
D 
0 
2 
9 
l 5 
0 
3 
4 
4 
16 
10 
35 
9 
0 
23 
D 
7 
12 
0 
5 
6 
9 
0 
2 l 
3 
0 
0 
4 
ll 
3 
'• 
7 
11 
66/ 66 
56/ 56 
73/ 75 
61/ 70 
57 I 12 
63/ 63 
44/ 47 
51/ 55 
69/ 1"3 
57 I 73 
64/ 7t+ 
41/ 76 
64/ 73 
60/ 60 
46/ 69 
65/ 65 
66/ 73 
56/ 74 
22/ 2'3 
48/ 53 
53/ 59 
55/ 63 
67 I 67 
47/ 6~ 
55/ 63 
81/ e.1 
'l6/ 86 
64/ 62 
53/ 64 
77/ 30 
30/ 34 
71/ 71 
69/ 77 
56/ 63 
49/ 61 
ROAD 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
us 460 
KY ll 
t;:l 
"' 
PAVEMEr~T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 
PROJECT ::OMPL LENGTH f-IILE 
DATE 
l'H3 TESTE~ 
DISTRICT 7 PAGE 9 
~u~~~R 
OF SKID ~UMBER PEAK SLIP ~UM~ER 
COUNTY SYSTEM NU~BER SURFACE DATE !~ILESJ MARKER AA;)T !1975! LANE TESTS AVG RANGE
 ~IN/~AX AVG RANGE MIN/MAX 
'-1AOISJN 
'-1AOISON 
FAYETTE 
FAYETTE' 
SC!JTT 
WO:JOFORC 
'..IOOOFORD 
SCOTT 
SCOTT 
BOURBON 
BOU'<3C:>l 
BOURBON 
BOUR30N 
MOIHGOi'IER Y 
._,CJ"HGOMER Y 
MONTGO~·\ERY 
·"10NTGO~-ER.Y 
"'10r>.JTGO~\ERY 
ss 71 G SIT 
55 51 A·'~ ~.IT 
5S 184 K SIT 
ss 184 K 3IT 
ss 114 2IT 
ss 35 I ."-IT 
ss 35 eiT 
11/70 
ll/7C 
')3/63 
07/74 
']7 /7 4 
08/SZ 
:n 17 3 
7.3 2.9-10.2 l7BO NOV ~ NB ~UT 
SB OUT 
2.~ 10.2-13.~ ZS70 NOV 3 ~8 SJT 
SB OUT 
1.0 
6.0 
1). 8 
4o5 
0.4 
1.2- 2.2 1G55o ~ov 4 N~ 1JT 
53 1UT 
2.2- 3.l S930 t:ov 4 ~B 1UT 
SB OUT 
o.o- o.a 4540 ~av 4 NB JUT 
SB JUT 
o.o- 4.5 3470 ~ov 4 NB JUT 
se DUT 
4.5- 4,G 3470 ~OV 4 SS OUT 
ss 134 J BIT 1-AV 01/?J 8.6 0,0- 8.6 2040 OCT 30 EP 8UT W8 GUT 
ss 54 ,.; PCC 
ss 13'1 c P.IT 
5' 79 G PIT 
SP l•J79 B-IT 
5P 79 L BIT 
SP l37F 3IT 
SP 17 K PCC 
SP 17 K PCC 
SP 57 ·~ ::ITT 
ss 1 7 -L BIT 
J 7/b7 
07/67 
'JZ/59 
02/59 
09/69 
07/67 
OR/33 
03/.Sl 
6.[ 
7.7 
9.6 
9.3-15,4 1~30 OCT 30 EE CUT 
~B JUT 
Q,Q- 7,7 1310 OCT 30 EB ~UT 
W3 JUT 
9.2-13.8 LOBO OCT 30 E~ 'JUT 
~S 0UT 
o.s 13 •. ~-19.4 720 OCT 30 EEl. OUT 
z.s 19.4-21.9 310 OCT 3C EB 2JT 
WE 'JUT 
7.3 
0.5 
0.4 
o.o- 7.3 
7.3- 1.e 
800 OCT 30 ~B OUT 
'N3 GUT 
eoo OCT 30 Ee ~UT 
~J JUT 
7.8- 8,2 6530 JCT 30 EB GUT 
~E JUT 
1C/7~ 12.1 10.1-22.2 36SO OCT 29 EB JUT 
WE 8UT 
5,4 LO.C-15.4 3030 QCT 26 ~9 ~~T 
Sf ~UT 
14 * 35 * ll 
15 * 39 c 17 
~' :;< 
3 ~ 32 ~ 
6 = 37 * 8 
~" 
2 37 c l3 
2 * 31 c 12 
~' 
12 41*13 
1 3 ~: 40 :~ 12 
~: 
c 43 0 2 
c 44 c 0 
> 
10 c 47 * 10 
9 * 4B c 5 
'~ 43 ~: 0 
c{: 
17 * 44 = 16 
17 * 43 = 16 
'~ :;. 
12 50 * 10 
12 ~' 45 * 15 
~' 
15 ~ 43 = 15 
14 c 44 * 11 
~: :;.-
19 ~' 23 c IS 
19 ~' 20 21 
-~ 
~: 35 = 0 
~: 
s 44 ~~ to 
6 :~ 43 :~ ll 
" 15*41*15 
14 ~' 41 ~: 11 
;: * 
39 0 0 
* 45 * 0 
~' 
~ 32 c 0 
c 25 c 0 
-~ 
25 = 33 * 13 
24 ~,: 31 {: 10 
... ·~ 
11 40 * q 
11 38 c 17 
:,: * 
29/40 
3J/47 
32/33 
33/41 
30/43 
25/37 
32/45 
33/45 
42/44 
44/44 
41/51 
4?/51 
43/43 
3 5/ 51 
34/50 
45/55 
38/53 
33/48 
37/4S 
17/35 
ll/32 
35/35 
37/47 
3S/47 
34/49 
35/46 
33/38 
46/46 
32/32 
25/25 
27/40 
26/36 
35/43 
23/45 
50 
56 
61 
62 
64 
53 
67 
55 
70 
57 
77 
70 
62 
69 
68 
77 
73 
69 
69 
48 
41 
53 
70 
73 
69 
69 
62 
70 
54 
57 
61 
56 
66 
65 
14 
17 
1 
15 
12 
16 
15 
11 
., 
0 
5 
8 
0 
13 
15 
9 
19 
13 
20 
36 
34 
., 
!9 
10 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
19 
15 
14 
19 
52/ 66 
59/ 76 
01/ 62 
54/ 69 
58/ 70 
45/ 61 
57/ 72 
60/ 71_ 
70/ 70 
67/ 67 
74/ 79 
67/ 75 
62/ 62 
-61/ 79 
59/ 74 
121 a1 
64/ 83 
61/ 74 
57/ T7 
zqt 65 
24/ 58 
53/ 53 
58/ 77 
:JQ,/ 78 
57/ 80 
58/ 31 
62/ 62 
70/ 70 
54/ 54 
57/ 57 
50/ 69 
49/ b4 
58/ 72 
53/ 72 
~ 
ROAD COU~TY 
KY 21 "1ADISGN 
KY 21 'MDI SON 
K Y 34 !':!OYL:: 
KY 34 GARRARU 
K Y 52 GARR4RD 
K Y 151 ANDERSOr-.1 
KY 876 \1A~ISON 
I', y 876 'HOI SON 
KY 8 76 "\AOISCN 
PAVE~E-NT FRICTION SURVEY l q 7 5 DISTRICT 7 PAGE 10 
1\U!'-'I~ER 
PROJECT C0i·1"'l LENGTH MILE OF SKID NU:~BER. PEAK SLIP NUt.'3ER SYSTE!'-1 ~U:~s::R SURfACE Q:.TE CNIL::Sl "'t.RKER 
DATE 
1971 TESTED 
AADT C1975l LA~E TESTS AVG RA,'IjGC ~1'1.1/MAX AVG RANGE ~IN/MAX 
SP 3 11 J BrT 
SP '1-311 G BIT 
SP 60 K ::n 
SP 106 D BIT 
SP 26 E en 
$? 1! M 3IT 
SP 211 H SIT 
SP 3IT 
SP FIT 
03/73 
J7/66 
02/61 
03/66 
7.9 
1. 2 
o.o- 7.9 540 ~OV 7 NB OUT 
55 OUT 
7.9- 9.1 5oao ~ov 1 NP 0UT 
S~ JUT 
NB l~N 
se ~~~ 
4.3 13.0-17.3 31oo ~ov ~~ ee o0r 
'dB CJUT 
ER I :·-HI.! 
-,..,a 1 -'~~~.: 
2.7 0.0- 2.7 2240 NOV 18 EB OUT 
WB OUT 
02/61 11.2 5.6-16·8 860 NOV 7 EB OJT 
WB 1UT 
01/63 2.8 
02/65 0.9 
0.8 
1.[ 
0.0- z.B 2090 NOV 6 NB OUT 
SB OUT 
1.2- 8.1 5260 SEP 12 EB :uT 
1~8 fJ'JT 
E?. I f\JN 
'rJ2, I :~N 
8.1- 8o9 5260 SEP 12 HB ~UT 
EB I~N 
~B INN 
3.9-10.0 9~10 SEP 12 EB JUT 
WB CUT 
15 * 45 19 
17 n 47 * 23 
~: 
2 ~: 36 '~ 2 
5 {' 35 * 11 
2 ,, 3;. * 5 
2 ~' 34 ~: 0 
~: 
B * 33 * 6 
9 * 34 * 9 
l * 33 * 0 
l * 23 * 0 
* 6 * 35 * 11 
5 * 37 ::< 8 
:;..- * 
20 * 39 * 15 
20 * 40 * 10 
* 6 ~: 45 ~: 10 
6 ~' 4::J :~ 15 
3 * 36 * 7 
1 * 31 * 0 
3 * 4J * 6 
2 * 39 * 5 
~' 
2 * 41 * 2 
2 * 39 * 0 
* 44 * 0 
~: 
5 * 42 * 4 
4 * 44 * 2 
* 
35/54 
33/56 
35/37 
29/40 
32/37 
34/34 
31/37 
29/3R 
33/33 
28/28 
28/39 
33/41 
33/48 
34/44 
39/49 
31/46 
34/41 
3 1/31 
37/43 
36/41 
48/42 
39/39 
44/44 
40/44 
43/45 
68 
70 
58 
57 
57 
57 
59 
57 
63 
47 
52 
62 
o7 
54 
58 
56 
59 
62 
59 
?4 
62 
" 64 
54 
64 
17 
za 
1 
17 
5 
8 
19 
32 
0 
D 
20 
17 
7 
11 
4 
6 
7 
0 
9 
3 
2 
2 
0 
6 
5 
59/ 16 
52/ 80 
57/ 58 
49/ 66 
54/ 59 
53/ 61 
49/ 68 
38/ 70 
63/ 63 
47/ 47 
47/ 67 
54/ 71 
63/ 70 
59/ 70 
66/ 70 
62/ 68 
55/ 62 
62/ 62 
56/ 65 
63/ 66 
61/ 63 
60/ 62 
64/ 64 
60/ 66 
61/ 66 
9 
"' w 
O..CAJ 
us 25 
us 25 
us 25 
us 2 '5 
us 25 
us 2'5 
us 2 5 
us 2 5 
us 2 =; 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 27 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 2 7 
us 2 7 
C>JUNTY 
~<OCKCASTLt: 
RCC'<U.STLE 
~OC<.CASTLE 
KDCKCASTLE 
~OCKCASTLE 
~CCKCASl'LE 
Q_QCKCASTLE 
'<OC:<CASTLE 
~!JCKCASTLE 
~K CR.EAR.Y 
~~C CR!:ARY 
MC CREARY 
''( CO..EAP,y 
·1[ CREARY 
·~c CKHRY 
·~c CREARY 
Dl'l !.. SKI 
Pt'L:;SK I 
P A V F. M E !\; T FRICTIO~l SURVEY l 9 7 5 D(STRICT 8 PAGE 
IJA TE NU~8E~ 
PROJECT COMPL LENGTH ~ILE OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTE~ ~U~BER SURFACE DATE (~ILESJ ~ARKER 
l c; 73 TES TEJ 
A.AOT (1_9751 LANE TESTS AVG RA~GE MIN/~AX AJG RANGE MI~/~AX 
ss 177 G BIT 
ss u v';ss n 
ss 5 7AC ?.IT 
ss 57A'1 EIT 
ss 57AA nn 
ss 57 l ~IT 
SS n VER.~J 
ss 17' biT 
ss 17 H 3IT 
SP 73 F 3IT 
SP 593 A SIT 
SP 13 ~ 5Il 
S? 13 Q 3IT 
SP 13 -:) i:IT 
S? 1 3 Q 3IT 
SP 13 ·:;) ::~IT 
SP 135 1'<. PCC 
SP 335 PCC 
11/53 
'k /6 B 
Jf-/6i3 
02/63 
06/67 
Ol/75 
12/60 
l2/6J 
10/63 
08/66 
1(.-/66 
1(1/64 
J4/63 
ll/51 
4.4 
J.7 
2.6 
3. 3 
0.0- 4.4 2170 SEP 11 ~3 JUT 
59 OUT 
4.4- 5.1 2170 SEP 11 ~~ JJT 
SB OUT 
5.1- 7.7 2170 SEP ll ~B JUT 
SB JUT 
7.7-11.5 2170 SEP 11 ~E 0-JT 
SB OJT 
0.7 11.5-12.2 2130 SEP 11 ~5 JUT 
s~ J~T 
1.1 12.2-13~3 2200 SEP 11 Ne JUT 
ss :xn 
1.2 13.3-14.5 2180 SEP 11 ~e JUT 
58 JJT 
6o3 14.5-20.8 1660 SEP 11 NB OUT 
52 ~~T 
6.3 20.8-27.1 1290 SEP 11 ~a OUT 
SB JUT 
8.8 
3.3 
Q.O- 8.e 38~0 AUG 4 NB JUT 
SB JUT 
6.8-12.6 3090 AUG 4 NB JJT 
SE OJT 
lo2 12.6-13.8 2840 AUG & ~8 JUT 
SB OUT 
0.5 13.8-14.3 2840 AUG 4 NS OUT 
SS 0UT 
5.1 14.3-20.4 2760 AUG 4 NP 0UT 
S£' fJUT 
'J.G 20-.4-21.2 2500 AUG 4 r~g OUT 
SS :)UT 
1.7 21.2-22.~ 2500 AUG 4 ~S JUT 
SS OJT 
6. '} 
1.3 
J.C- 6.9 2240 AUG 4 ~E ~~T 
SR -::::UT 
6.9- 6.2 24BO AUG 4 ~E JJT 
SB 00T 
9 ~: 42 lR 
3 34~'16 
* 
l * 37 * 0 
2 * 29 * 8 
6 * 42 7 
5 34 * 4 
7 
8 
::< 
39 ~: 13 
35 t.: 5 
~: t.: 
2 * 39 4 
* 38 * 0 
~' 
2 ~.: 36 * 4 
3 t.: 35 :;.. 5 
* f.: 
2 c 2a c 11 
2 * 30 * 3 
'~ 
13 * 45 * 19 
ll * 42 * 13 
~' 
12 41 t; 7 
l3 t.' 34 :~ 5 
f,: * 
13 ~: 33 f.< 27 
17 *- 39 21 
.,. ·~ 
7 * 36 * 10 
g * 38 * 13 
t; * 
3 * 38 ~: 1 
2 * 41 * 0 
* ~ 36 * 0 
* 42 * 0 
* 
12 * 31 * 25 
12 * 35 * B 
* 
2 ~ 35 * 3 
2 * 39 * 2 
3 * 36 4 
3 ~' 42 ~: 2 
f,: t; 
14 * 40 * 15 
13 * 45 * 13 
* 
3 * 3Cl 
3 '~ 34 * 5 
29/47 
25/41 
37/37 
25/33 
38/45 
32/36 
31/44 
33/38 
37/41 
33/38 
34/38 
33/38 
23/34 
29/32 
32/51 
34/47 
38/45 
31/36 
23/50 
29/50 
33/43 
31/44 
36/39 
41/41 
38/38 
42/42 
26/51 
30/38 
33/36 
38/40 
34/3!3 
41/43 
35/50 
35/49 
29/30 
32/37 
67 
52 
59 
52 
56 
54 
64 
56 
50 
52 
b2 
55 
55 
52 
66 
62 
64 
54 
53 
59 
49 
52 
4B 
48 
48 
47 
52 
52 
50 
48 
59 
48 
62 
51 
54 
55 
16 
24 
0 
9 
11 
7 
a 
10 
4 
0 
7 
3 
8 
z 
18 
zz 
8 
7 
13 
27 
12 
14 
7 
0 
0 
18 
16 
b 
2 
8 
5 
20 
9 
11 
7 
56/ 72 
35/ 62 
59/ 59 
48/ 57 
60/ 71 
51/ 58 
60/ 68 
49/ 59 
53/ 62 
52/ 52 
59/ 66 
54/ 57 
51/ 59 
51/ 53 
55/ 73 
45/ 67 
60/ 68 
'31/ 58 
43/ 61 
48/ 75 
4 7/ 59 
45/ 59 
44/ 51 
48/ 49 
4B/ 48 
47/ 47 
46/ 64 
46/ 62 
57/ 63 
47/ 49 
55/ 63 
46/ 51 
53/ 73 
48/ 57 
48/ 59 
52/ 59 
I? 
51: 
'<DAD 
us 2 7 
us 2 7 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 2 7 
us 27 
us 27 
us 27 
ClU~TY 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
?UU.SKI 
PULASKI 
PUL~SI<I 
DlJL ASK I 
PUU. S;<; I 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULA SKI 
LINCOLN 
LINCOL~ 
liNCOLN 
UNCOL'.: 
::> A V E :'·' !'. l'i T FKICTIOr-; SUR.VEY 1 9 7 5 DISTRICT 8 PAGE 2 
DATE Nu~'3ER 
P'<.OJIC:::T CO"J . .PL LEr~GTH !•o\ILE 1973 TESTE:l OF SKID NU~BER P~AK SLIP NU~BER SYSTE!>I \JU-~f'.ER SUI<FAC:O: DATE !"'ILESJ t'1ARKER AAQT !1975J LA'.J~ TESTS 4VG Rt_qGF.: ~~H~/~AX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 1335 I PCC 11/51 
SP 1335 I SIT H;/68 
SP 33 5 y PCC ll/51 
SP 135 (j PCC 04/61 
SP 535 '~ PCC 04/61 
SP S!1MERSET 
SP 535 I 1 SAND ASP 10/66 
SP 535 I 23SA\0 ASP 10/68 
SP 535 I 3 SAND ASP 10/68 
SP 205 ::: KY .'l.OC!( 10/68 
SP 205 SM-,Q ASP l"C'/68 
SP 2C5 C ~IT 07/68 
SP 550 en (14/6~ 
SP 55 0 I :"IT ·]4/59 
SP 2550 H SIT (1~,/60 
SP 55 0 G BIT 09/72 
1.3 
0.6 
8.2- 9.5 2900 AUG 4 NS Q~T 
53 JUT 
9.5-lC.l 2900 AU~ 4 NE QUT 
58 ~UT 
0.5 10.1-10.6 2900 AUG 4 NB ou~ 
53 ~UT 
2.3 lO.q-13.7 2920 AUG 4 NB OUT 
5B OUT 
~B I~N 
53 INN 
2.4 13.7-16.1 3450 AUG 4 ~8 OUT 
58 'JUT 
NB r:~~~ 
se I\JN 
ld 16.1-17.2 4800 5EP 10 N3 -::JT 
1.1 17.2-16.3 4800 SEP 10 ~BOUT 
53 8UT 
1.~ 18.4-19.8 4~00 SEP 10 ~B QUT 
5~ OUT 
1.5 19.8-21.3 4800 SED 10 ~B [JUT 
SP C!JT 
1.5 21.3-22.3 4800 SE~ 10 ~BOUT 
58 GUT 
1.5 22.8-24.3 4f00 SEP 10 NB JUT 
5? 0UT 
6.4 24.3-30.7 4740 SEP 10 N9 C~T 
53 OUT 
Sol 
3. 1 
O.J- S.l 4030 SEP 10 NB G!JT 
SB nuT 
8.1-16.2 5080 5EP lD ~e OUT 
59 o:JT 
58 I:~N 
-1.0 16.2-l>J.Q 5810 SEP 10 "'.JL' DL)T 
S '.J r:l'JT 
:-,r- rw-; 
s 5 ; '~\: 
4.0 lB.0-22.0 44d0 SED 10 ~B ~:JT 
sa c~r 
~'2!3~~o 
3 ~' 32 "~ 5 
;: 
32 "' 0 
>:C 31 ~ 0 
~' 
2 * 29 * 3 
c 33 * 0 
t,: ::: 
6 35 ,;: 6 
6 ~' 33 ~' 6 
7 ~: 44 13 
5 '~ 45 ::: 9 
:~ 
3 * 34 c q 
5 c 23 * 8 
3 ~ 38 ~ 6 
5 * 38 ~ 14 
~' ~: 
26 ;:- 0 
~: 
4 * 28 ~ B 
~ 0 36 ~ g 
* 5 43 4 
5 ~: 44 '" 4 
6 °~ 3 7 
5 ~: 3 5 
~: 
t.: 
20 
5 
4 ~ 50 * 7 
5 0 50 * 4 
'~ 
~' 4 3 :;, 5 
s o:: 4 3 ~, e 
::: 
12 3 3 
13 0 35 
~' 
9 ~' 3 5 
l? 3 '5 
17 ~ 3S 
16 * 3-; 
4 ,;: 43 
'~ 
~ 
li 
6 
15 
9 
1' 
14 
10 
c 39 0 
2 31 * 2 
* 44 * 0 
45 0 
C::: 
g -c 49 o 11 
B ~ 47 * 4 
~' 
2!3/2 'l 
29/34 
32/32 
31/31 
27/30 
33/33 
32/38 
3'J/36 
38/51 
41/50 
3·]/ 3q 
23/31 
34/4Q 
30/44 
26/26 
25/33 
31/40 
41/44 
42/46 
32/52 
32/37 
4 7/54 
48/52 
39/44 
39(47 
2'3/39 
32/32 
25/40 
31/i.tO 
28/45 
31/45 
37147 
39/39 
3:)/ 32 
44/44 
45/45 
44/55 
45/49 
51 
52 
" 54 
48 
53 
57 
54 
65 
58 
54 
51 
63 
52 
13 
44 
05 
·,s 
60 
59 
57 
71 
70 
04 
t· l 
53 
59 
52 
59 
5S 
62 
63 
58 
58 
60 
68 
69 
71 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
15 
13 
15 
12 
3 
13 
10 
0 
1 3 
20 
' 7 
2l 
5 
1 D 
4 
10 
9 
5 
7 
21 
1 1 
20 
12 
'" 
0 
2 
0 
0 
14 
7 
51/ 51 
49/ 56 
52/ 52 
54/ 54 
45/ 52 
53/ 53 
54/ 62 
49/ 64 
59/ 72 
52/ 67 
49/ 61 
49/ 52 
56/ 6-Cf 
4P./ '58 
33/ 33 
Jqj 52 
42/ 62 
60/ 68 
56/ 65 
54/ 75 
54/ 60 
68/ 78 
68/ 72 
59/ 69 
57 I 66 
50/ 55 
55/ 64 
34/ 55 
52/ 63 
51/ 71 
55/ 67 
53/ 67 
'58/ 5"! 
57 I 59 
66/ 66 
68/ 68 
52/ 76 
68/ 75 
9 
"' ' 
ROAD 
us 121 
us 12 7 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 12 7 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
us 127 
C'JUNTY 
CLINTON 
CL 1 ~nON 
CLil'<TOr..; 
CLI 1\JTO/\: 
CLINTC)\j 
q,IJSS!::Ll 
~US SELL 
RUSS:::LL 
RUSSELL 
~US SELL 
RUSS::CLL 
~US SELL 
~US SELL 
CASEY 
CASEY 
CAS!:Y 
CASEY 
CASEY 
PAVE(>-1[i\·T F-RTCTI•JN SURVE:Y l q 7 CISTRI.CT 8 PAGE 3 
NUM3E~ 
PROJECT CO~PL LENGTH ~ILE OF SKID ~U~?ER PEAK SLIP NU~3ER 
SYSTEM NU~9ER SURFACE DATE \~ILES) M~RKER 
DATE 
1~73 TESTED 
AAJT !19751 LA~~ TESTS AVG RANGE MI~/MAX AVG RANGE ~IN/MAX 
se 86 H KY ><.OCK 
so AL:!t..NY 
SP 26 '-1 ?. IT O:l/6t. 
SP 166 c !:IT 
SP 126 F BIT 08/69 
SP 53:3 :'\ ~IT 
SP 533 A dT 
SP 73 J ~'IT 
SP KY ROCK 06/67 
SP JA~ESTft~ ~IT 
so 
SP 2Jl8 'l 3IT 01/5!:. 
SP 1~ ·~, KY ROCK 
SP 81 u ::'-IT Ol/51 
SP fH J F. IT 83/Sg 
SP 2541 D EIT 04/58 
SP 2001 '< SIT 05/59 
SP l L ':IT JS/59 
4.3 
2.4 
3.[ 
0.0- 4.? 1910 NOV LC NP :JT 
SS J~T 
4.e- 7.2 1950 ~OV LO 53 ~JT 
7.2-10.3 zcoo ;,;ov 10 ~J:O GJT 
53 :;JT 
2.1 10.3-12.4 1650 ~ov 10 ~? JiJT 
53 ~UT 
9e3 12.4-21.7 930 NOV 10 N9 JUT 
SB J~T 
1.6 
4.0 
2.2 
4.9 
O.J- 1 .6 
1.9- 5.9 
5.9- i3 .t 
9oc r-.;ov 10 \Jf:' J:JT 
sr- "JUT 
BOO ~OV 10 ~~ ~~T 
53 JUT 
900 "lOV 10 N3 JUT 
SE OUT 
a.L-13oJ l47C •:ov 10 ~E C~T 
sB nur 
1o'l l3.C;-14.5 1670 •\OV 10 l'ltl iJUT 
3.3 l4.5-L7.H 1970 NOV 10 ~? SUT 
SB 0UT 
2.4 t7.E-2o.z 2100 ~ov 10 NB ~ur 
se ~uT 
6.9 zo.z-21.1 zzoo ~ov 1n ~B ouT 
55 JUT 
3.3 
9 • .2 
Q.J- 3.3 1C60 ~OV 10 ~B JJT 
SP JUT 
3.3-12.5 1480 ~~ov 1n NB nuT 
SB OJT 
2.3 lZ.S-14.9 2130 ~OV 1Q NB JUT 
Sf JUT 
0.9 14.8-15.7 2200 ~iOV 10 NR JUT 
SE 1JT 
3. 6 15.7-19.3 1970 NOV 10 N8 CUT 
SE CUT 
10 ¢ 36 !1 
10 37 * 14 
31 ~: 0 
~' 
~ 39 ¢ 7 
6 ~ 35 6 
t.: '~ 
3 45 ~ 4 
4 * 36 * 10 
::< 
17 ¢ 4~ 7 
17 ¢ 47 * 5 
-~ 
* 4~ * 17 
10 ~ 45 ~ 17 
.\3 :~ 47 ,., 15 
9 t.: 42 ;;: 29 
4 t.: 41 4 
6 5 '~ 40 
9 
9 
t.: 
52 
53 
* ~.' 
8 
5 
2 ~: 34 * 9 
t.: 
6 ¢ 46 * 3 
1 * 47 * 6 
" 
3 * 52 * 3 
5 * 48 * 8 
12 t.: 51 :~ 1 
14 * 46 14 
* t.: 
7 * 42 * 19 
6 ¢ 40 * 18 
~' ~: 
17 ¢ 45 0 15 
19 ¢ 44 * 8 
5 :;, 41 f.' 14 
4 ~: 39 ::: 10 
{: ~: 
2 * 40 * 2 
2 * 41 0 7 
7 
~: * 
44 0 14 
* 45 * 7 
~~ 
31/42 
23/42 
31 I 31 
36/43 
31:./ 38 
43/47 
31/41 
46/53 
45/50 
4;)/57 
4J/57 
39/54 
22/51 
3?/43 
37/43 
43/56 
50/5" 
30/39 
45/45 
43/49 
51/54 
44/52 
48/55 
39/53 
36/55 
27/45 
40/55 
40/48 
33/4 7 
34/44 
39/41 
37/44 
35/49 
4'Jf47 
59 
58 
59 
52 
50 
70 
58 
73 
52 
67 
60 
b9 
" 
54 
66 
69 
73 
60 
57 
70 
73 
14 
72 
" 
63 
56 
" 70 
64 
65 
66 
63 
b8 
:,9 
14 
l7 
0 
lO 
9 
6 
1 7 
lO 
30 
ll 
22 
19 
39 
6 
9 
l4 
s 
ll 
9 
s 
7 
35 
29 
13 
54 
15 
lO 
l l 
lO 
2 
9 
3 
4 
53/ 67 
47/ 64 
59/ 59 
59/ 69 
56/ 65 
66/ 72 
47/ 64 
6?:/ 78 
46/ 76 
61/ 72 
47/ 69 
?9/ 78 
39/ 7B 
61/ 67 
63/ 72 
59/ 73 
70/ 75 
55/ 6-6 
62/ 71 
65/ 73 
70/ 75 
69/ 7fl 
44/ 79 
4S/ 77 
57 I TC 
i7/ 71 
59/ 74 
64/ 74 
5'3/ 69 
60/ 70 
65/ 67 
5Q( 68 
63/ 71 
67/ 71 
9 
a-
a-
ROAC CDUr-JTY 
us 121 Ct.SEY 
us 127 CASEY 
us 12 7 LINCOLN 
us 127 LI '\/COL!\! 
us 12 7 LINCJL'IJ 
us 12 7 LINCOLN 
us 150 L!NCOLI\4 
us 15 0 LI NCDL ~J 
us 15.') LINCCJL:-.J 
us 15J LINCOL~ 
us 150 l rrKOU~ 
US 150 3 LINCJU~ 
us 150 R.CCKCASTLE 
us 15 0 qOCKUSTLE 
us l5J RDCKCASTLE 
us 150 :;OCK(A)TLE 
us ~21 RGCKCA.STLE 
PAVE'~ENT FRICTIO'\i SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 8 PAGE 4 
PROJECT 
SYSTE~1 ;~U"1BEP SUFIFACE 
SP l L BIT 
SP l L 1::- IT 
SP l 70 "" EIT 
SP ll7C L SIT 
SP 1170 L PIT 
SP 170 K t;IT 
SP l 0 L PIT 
SP STttNFJRJ 
SP 70 :> ;:: r T 
SP l•J70 1 CIT 
SP 70 R SIT 
SP 570 c 'C:IT 
SP ll 7 X nr 
SP 1117 q_ RIT 
SP 11 7 ·~· ;'.IT 
SP ll 7 v f. IT 
5? 3 7 ) '(:-! T 
C O,PL 
DA TF 
·J7 /63 
07/S3 
ll/70 
ll/70 
03/5b 
08/69 
09/72 
'J?./61 
:J~/61 
02/61 
')9/72 
12/73 
J::·, I-s 3 
12/73 
12/73 
l'J/72 
LENGTH 
I~ILESl 
~H LE 
~'.A"'_n_:q 
1973 
AADT 
CAT:: 
TESTED 
{ 1975) LAr>JE 
3.7 19.3-23.0 1610 ~OV 10 N3 OUT 
SB 8UT 
0.9 ZJ.C-23.9 !500 NOV 10 NB CUT 
S~ OUT 
3.! 
0.1 
0.7 
7.3 
4.3 
Zol 
9.4 
o.o- 3.1 1830 ~ov 10 NP QJT 
SB JUT 
3.1- 3.2 1980 ~OV 10 NB OUT 
3.6- 4.3 2too ~ov 10 ~s 1ur 
53 OUT 
4.3-11.6 3220 ~OV 10 NE QjT 
$5 O~T 
o.o- 4.3 5240 ~ov 1e ~a JUT 
WB OUT 
E3 l~N 
WB I~N 
4.3- 6.4 3830 NOV 18 EB JUT 
WR GUT 
6.4-15.8 2420 ~ov 12 ~2 ~UT 
~2 OUT 
1.3 15.8-17.1 22~0 ~ov 12 Ee :uT 
Wb :uT 
2.6 17.1-19.7 2170 ~OV 15 E~ OUT 
WB OUT 
l ol 
3.0 
!.4 
2. 2 
].4 
0.6 
Q.O- 1.1 4?00 ;,QV 13 ES CUT 
WE JUT 
o.a- 3.0 2650 ~ov 18 es ~ur 
~a ~:JT 
3.0- 4.4 3300 ~OV l~ EB ·~UT 
~B OUT 
4.4- 6.& 4930 ~DV 1~ ~B ·lUT 
~8 CUf 
6.6-11.0 ~930 ~OV lR E5 OUT 
wa nuT 
8.0- O.b 2050 NOV 3 ~~ ~UT 
S~ ~UT 
NIJM3ER 
CF 
TESTS 
SJ<.I ') NUMBE~ 
AVG RANGE ~IN/MAX 
7 * 46 * 11 
3 45 C A 
2 ;~ ~9 
"' 50 ~: 0 
,~ 
tJ ~: 46 t.: ~ 
6 44~' 9 
-~ 45 :;: 0 
·~ ·-· 
0 3d 0 0 
0 38 0 0 
14 ~: 41 
15 :;: 4D 
l4 
8 
~ ·-· 
7 '~ 46 0 s 
8 37 ,~ 10 
9 ~: 56 0 5 
3 ~: 52 ~: 3 
z 36 
~: 36 '~ 7 
19 43~~18 
19 ~: 39 ~: 20 
~: 
:~ 40 :;: 4 
2 31 ~ 
:~ 
5 44 0 5 
4 0 45 0 7 
0 
3 * 37 * 5 
3 37 * 5 
'~ 39 '~ 6 
tJ ~: 41 3 
26 0 4 
2 ~ 31 0 2 
5 ~~ 3'-t 8 
4 38 ~: 3 
:~ 
7 0 35 12 
7 0 33 ~ 10 
3 
~: 
25 ~: 4 
34 0 0 
f.: 0 
39/50 
41/49 
49/50 
50/50 
41/49 
39/48 
45/45 
3-8/3.'? 
38/38 
33/47 
36/44 
42/50 
3 3/43 
53/5B 
58/53 
35/36 
33/40 
33/51 
30/50 
38/42 
29/32 
42/47 
41/48 
34/39 
35/40 
37/43 
3'1/42 
24/2E 
30/32 
29/37 
36/39 
29/40 
29/39 
26/30 
34/34 
PEAK SLIP NU~BER 
AVG RANGE MIN/~AX 
68 
68 
72 
73 
70 
70 
69 
64 
67 
04 
-~5 
73 
03 
86 
sc 
?.5 
65 
72 
66 
69 
58 
73 
74 
66 
65 
7l 
70 
50 
52 
66 
67 
66 
63 
55 
64 
l6 
8 
0 
l 5 
5 
0 
0 
0 
l3 
7 
9 
6 
10 
3 
4 
lO 
" 25 
6 
5 
5 
3 
lO 
ll 
6 
4 
3 
l8 
24 
2 
0 
59/ 75 
64/ 72 
71/ 72 
73/ 73 
63/ 7'e 
67/ 72 
69/ 69 
64/ 64 
67/ 67 
5-6/ 69 
65/ 72 
6fl/ 77 
60/ 66 
79/ 89 
75/ 83 
63/ 67 
60/ 70 
61/ 80 
49/ 74 
66/ 72 
55/ 60 
71/ 76 
69/ 77 
63/ 68 
64,/ 67 
67/ 77 
64/ 75 
4 7/ 53 
62/ 63 
64/ 68 
66/ 69 
55/ 73 
4e/ 72 
53/ 55 
64/ 64 
0 
6\ 
-J 
:<.CAD 
K Y ~ 5 
KY 55 
f<Y 61 
K Y 61 
KY tol 
KY 61 
KY 61 
KY 61 
KY 61 
KY 61 
KY 61 
KY 80 
KY 80 
KY 80 
KY 80 
KY 80 
KY 80 
KY 80 
CQU\JTY 
AOAI?.. 
~OA I~ 
CU'·H\CRLA\J2 
CU~1 dt:RLA\JS 
CU:-1C5R.LA'~S 
CUf·H::ERLA~.;C 
CU!'1BERLAND 
CU'~~CRLAND 
ADAIR 
;\QAIR 
ADA 1'< 
Ar:JAI~ 
AOAIR 
AJAIR 
RUSSELL 
RUSSELL 
=l.USSELL 
CASEY 
DAV':~~E~,;T F R C T I :J N SURVEY 1 9 7 ') DISTRICT 8 PAGC 
5 
CAT NU~95R 
PROJECT CC~PL LCNGTH ~ILE 197.3 TESEO OF S
KID NU~8EP P~AK SLIP ~U~3E~ 
SYSTEM NU~3ER SU~FACE D~TE (MILES) M~qKER AADT l 197 LA~E TESTS AVG RANGE ~IN/MAX AVG PA~GE
 MI~/~AX 
SP CllU~~.ll~ 
SP 10 l ~IT 
SP 2 87 ~ EIT 
SP 2 87 A 3IT 
SP 87 l 3IT 
SP B1 ' en 
SP 87 J LIT 
SP 27 G f'-IT 
SP llOC EIIT 
SP 190 J 2IT 
SP 150 L EIT 
ss 130 L 
SS COLU"'·~IA 
ss 7 0 I DIT 
ss 53 N 3IT 
SS R.USL SPR. 
ss 513 J 31T 
ss 61 c RIT 
lL/74 
ll/75 
02/62 
O.B llo7-12.5 1700 r;ov 12 NB OUT 
S~ OJT 
1.2 12.5-19.7 1270 NOV 12 ~e OUT 
S? ]UT 
3.7 
5.6 
3.5 
o.D- 3.7 400 ~ov 11 ~B •JuT 
53 'lUT 
3.1- 9.3 1410 ~ov 11 ~s 00T 
SB OUT 
9.3-12.8 1410 NOV 11 NB OUT 
SS JUT 
t.s 12.e-14.3 1570 ~ov 11 NB JUT 
SB OUT 
0.5 14.3-14.8 1300 NOV 11 ~e OUT 
SR OUT 
1.0/7:) 12.4 14.3-27.2 500 '~OV 11 NP. UUT 
S;;:. !JUT 
1-)/70 12.9 Q.0-12.'1 690 t-.'OV 11 \ie D~JT 
10/67 
08/68 
SP. OUT 
3.5 12·9-16.4 1910 ~OV 11 ~E JUT 
55 GJT 
7.6 16.4-24.0 1770 ~IOV 11 NE ::;JT 
SB •JUT 
:)8/67 11.8 o.:J-11.8 990 AUG 26 EB 1UT WB GUT 
10/66 
10/66 
10/66 
11/66 
1.0 11.8-12.8 2550 AUG 26 E-':\ JIJT 
WE· :JUT 
9.3 12.8-22.1 zzqo AUG 26 EB OUT 
we auT 
2.4 
I. a 
:,.4 
5.1 
c .. o- 2.4 _,co·o .<\us 26 EB lJT 
1-.'R :lUT 
2.4- 4.2 3830 AUG 26 EE OUT 
WE CUT 
4.2-10.6 3220 AUG 26 ~8 ~JT 
~3 OUT 
o.o- s.t 1600 AUG 26 EB 0UT 
we ~JT 
l * 36 ~ 0 
2 0 41 0 10 
t.' ~' 
12 0 48 * 9 
11 * 48 * 5 
~' 
8 46 7 
5 ~' 45 ·~ 4 
,;: 
5 20 * 21 
11 0 26 0 33 
~' 
3 * 32 * 5 
6 * 42 0 9 
" 3 0 3g * 9 
* 36 * 0 
~' 
* 40 ~ 0 
* 32 * 0 
26 50 ~ 17 
23 ~ 46 0 13 
~' 
26 ;;, 50 ~, 15 
25 ,~ 49 :;, 14 
~ ~ 
4 ~ 46 * 10 
4 * 43 * 13 
~' 
14 ~' 52 t,' 11 
16 ~' 51 ~' 11 
¢ 
16 * 56 * 5 
15 ~ 51 ~ 12 
~' 
~' 47 "' 0 
2 ~~ 35 ~' 28 
~; ;~ 
19 ~ 53 * 16 
lB * 53 * 24 
b * 4:3 * 13 
5 ~' 44 '~ 7 
3 0 ~j 0 15 
4 * 40 0 17 
13 54 0 12 
12 * 53 * 22 
11 
11 
f; ,~ 
* 39 0 12 
~' 40 * 4 
3-3/38 
3S/46 
42/51 
46/51 
43/50 
43/47 
9/3G 
9/'T-2 
29/34 
37/46 
32/41 
38/38 
4D/40 
32/32 
38/55 
42/55 
40/'55 
4'J/54 
44/54 
36/49 
44/55 
43/54 
s3;5e 
42/'54 
47/47 
21/49 
41/57 
41/65 
39/52 
4(J/47 
35/50 
30/47 
47/59 
43/65 
33/45 
38/42 
70 
01 
74 
75 
08 
?9 
35 
51 
57 
70 
63 
70 
70 
64 
77 
73 
77 
78 
67 
66 
80 
73 
77 
74 
76 
59 
B3 
75 
72 
67 
64 
64 
76 
74 
62 
63 
0 
' 
9 
3 
8 
7 
I4 
42 
22 
6 
ll 
0 
0 
0 
17 
I9 
14 
21 
31 
l2 
14 
19 
II 
ll 
0 
30 
l2 
l2 
10 
I 3 
zo 
2D 
19 
22 
13 
15 
70/ 70 
63/ 71 
?8/ 77 
71/ 79 
.':J2/ 70 
64/ 71 
30/ 44 
28/ 70 
42/ 64 
66/ 72 
59/ 69 
10/ 70 
70/ 70 
64/ 64 
66/ 83 
60/ 79 
69/ 83 
64/ 85 
49/ ao 
60/ 72 
111 as 
67/ % 
71/ 32 
66/ 77 
76/ 7? 
44/ 74 
76/ -38 
67/ 7? 
6,/ 7'5 
59/ 72 
'51/ 71 
52/ 72 
6A I :31 
60/ 82 
56/ 69 
5fl/ 73 
I? 
~ 
00 
RCAD COU;\!TY 
KY 80 ?ULASKl 
KY 80 PULASKI 
KY 80 PULASKI 
KY 80 PULASKI 
KY BJ PULASKI 
r, v B·J P\Jlt\ SKI 
K',Y 80 3 .PULASKI 
KY SO q ~ULASKI 
KY eo t<.CCK(h_STL~ 
1'. y 9 0 CU:'·k t:KLA~JD 
f<.Y 90 CUI~f.'E~LA~D 
KY 90 CU'·H':iER.LM~D 
K Y 90 CUt-15ERLAND 
KY 90 CU'·13ERLA~~G 
KY 90 CU~~EERLA."JD 
KY 90 CU~-\5ER.LAt~C 
KY 90 CU.'·~BERLA 'J;) 
PAVE .. 1E~~T FQ;ICTIO~ SURVEY l 9 7 ? DISTQ:ICT 8 PA.GE 6 
~0~5E~ 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE CF SKID NUMEEQ; SYSTEM \!U~BER SURFACE DATE !MILES) VARKER 
l Q 73 
~ADT 
CA TF. 
TESTE[) 
{ 1975) LA~E TESTS AVG RA~GE ~~~/~AX 
ss 235 s err 
ss 235 s fiT 
ss 2 35 v ~IT 
SP S:WERSfT 
SP 95 '< 3IT 
SP 95 K rcn 
SP 5780 A t: IT 
SP 7 80 ,, ~IT 
SP 77 c [",IT 
SP 127 j fii T 
SP 127 l 3IT 
SP 12 7 ,\j :nr 
SP 12 7 T BIT 
SP 2127 S E.< IT 
SP 187 'J BIT 
SP 67 L !:IT 
SP 67 l I'.Y ROCK 
ll/6:. 10.9 0.0-10.9 3280 AUG 26 E9 OUT 
~~ JUT 
l ::1/66 
12/56 
LJl/72 
Jl /7 2 
03/% 
03/56 
1J/75 
5.3 10.9-16.2 4930 AUG 26 E3 ~UT 
~F JUT 
1. 7 16.3-15.8 70 70 . '!..UG 26 E P r;~n 
WE': r;'JT 
3.2 18.0-21.8 8740 ~U~ 6 [q lUT 
w~ J~T 
J<i5 r \JN 
6.5 21.8-28.3 4520 AUG ~ ~ 1~T 
~ J~T 
f I~~ 
11.7 28.3-40.0 4070 AUG 6 EP OUT 
~~ JUT 
2.0 
IJ.3 
::;.f) 
z.o 
3.2 
6.:J 
1.3- 3.3 4410 AUG 26 Ef' i)0T 
~B 0UT 
Ee I'~N 
wr I\N 
3.3- 3.6 4410 AUG 26 ~p T~N 
0.0- 0.8 1430 AUG 5 EB ~~T 
~~ OUT 
0.0- ~.0 1250 AUG 23 f? JUT 
wB nuT 
2.0- 5.2 1580 AUG 2e E8 GUT 
~~ JJT 
5.2-11.2 1950 AUG 29 E? JUT 
~R DUT 
2o4 11.2-13.6 3330 AUG 28 EB JUT 
~a ~UT 
~.6 13.6-14.2 2330 AUG ZB fS OUT 
WR JUT 
lo2 14.2-15.4 3000 AUG 28 EB OJT 
W1'1 :;uT 
5.9 15.4-21.3 1490 AUG ZA Ee OJT 
~p 1JT 
1.4 21.3-22.7 1450 AUG Z~ ~:ur 
.::ur 
U~N 
22 * 33 
22 * 36 
9 
" ~' 
11 ~' 30 
l 0 ~' 3 5 
12 
g 
4 
3 
2'4 3 
30 {' lO 
29 '~ 13 
6 ~ '27 ~: 19 
3 3 0 
t,< 
11 * 43 27 
13 * 36 ~ 27 
e 35 * 0 
:.~ 
24 * 33 16 
'23 * 2d * 17 
~; 
4 * 25 ~ 
3 22 * 2 
3 33 * 12 
* 39 * 9 
* 46 0 
'~ 
2 2 '3 '~ 2 
23 t,< 0 
f~ ~: 
5 * 33 * 5 
~ * 35 * 13 
¢ 
0 * 40 12 
b * 37 c 17 
12 * 41 * 14 
12 * 41 e 15 
5 * 33 
5 t,: 30 
'~ 
12 
17 
25 * 0 
* 28 0 
~' 
3 e 36 c 9 
~ * 30 * 10 
~' 
11 ~: 40 ~' 8 
12 * 41 5 
~: 
3 * 41 * 5 
2 * 44 * 1 
* 55 * 0 
~' 
29/38 
23/43 
25/37 
3 1/ 39 
22/25 
25/35 
19/32 
17 I 36 
33/31 
26/33 
20/4 7 
35/35 
24/40 
18/35 
21/29 
21/23 
32/44 
34/43 
46/46 
27/29 
23/23 
31/36 
29/42 
32/44 
3l/4t! 
34/'1-8 
34/49 
32/44 
22/39 
25/25 
23/28 
33/42 
25/35 
37/45 
39/44 
39/44 
43/44 
55/55 
P~AK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
57 
61 
54 
58 
45 
49 
51 
51 
:) 8 
65 
57 
'" 
" 31 
44 
48 
62 
S4 
7l 
48 
45 
53 
57 
61 
59 
62 
60 
57 
52 
35 
42 
52 
4P 
58 
55 
" l5 
7l 
16 
20 
' 11 
9 
1 3 
10 
35 
8 
35 
43 
0 
23 
33 
3 
14 
10 
5 
0 
5 
0 
7 
17 
16 
16 
25 
25 
13 
20 
0 
0 
6 
20 
14 
21 
3 
2 
0 
48/ 6!. 
45/ 65 
51/ 59 
53/ 64 
39/ 48 
45/ 58 
45/ 55 
2'3/ 63 
68/ 6.:3 
39/ 74 
28/ 7l 
54/ 54 
41/ 69 
28/ 61 
40/ 4'l 
34/ 48 
57 I 6'7 
61/ 66 
71/ 71 
45/ 50 
45/ 45 
49/ 56 
49/ 66 
53/ 69 
52/ 6il 
4>:'./ 73 
49/ 74 
47 I 65 
3S/ 53 
3"5/ 35 
42/ 42 
50/ 56 
39/ 59 
50/ 64 
43/ 64 
61/ 64 
34/ 36 
71/ 71 
:<.OA~ C:JUNTY 
KY 90 CLINTO•~ 
KY 90 Cl I '<TC\1 
r<,Y 9{] CLitHO'J 
KY '70 CL I ~TC1~ 
K Y 90 Cli~~TCC\ 
:-<Y 9'J CL It< TO'·, 
!<Y 90 CL I r-..:T0·\1 
KY 91) ;.JAY0JF 
KY 90 Wll.Y'.:;:;_ 
KY SQ ;<o/AY'•<!: 
k y 9.J ';'t. Y\~ 
KY 90 ~u. v:·E 
i<Y 9J PULASKI 
KY 90 PULASKI 
~-Y O:J ·~c cq,Et.:(.Y 
~ 
P A V t 0.; T ::-P.ICT.IDl\ S U R V y 1 9 1 5 )ISTt<I(T 8 PAGE 7 
DATE ~~v E~ 
PRCJECT CO~Pl .LE~GTH NILE lt:i73 TESTED C S~ID ~UMRER PEAK SLIP N~~~
F~ 
SYSTEM ~UM3EP SURFAC~ QtTE (YILESJ WA~KER II.A~T ! 1'H5J LA~E TES S AVG ~A~GE MIN/MAX AVG RA~GE MIN/MAX 
SP 106 I ?IT OCJ/75 
S' 1C6 I Oil BASE G'J/15 
SP AL2ANY 1" IT BAS:': 0•'!7 5 
5' 46 1 311 PASE 00/75 
SP 45 c >:IT 
SP 66 F :·.IT 
SP 66 ' ''.J T OJ/75 
SP 99 ' t::IT 
S" IONTCEL:J 
SP 19 J "'IT 
S." 
'" ' 
':IT :J5/64 
SP 1 1 "-( SIT ·J3/70 
" 
!.55 '( 'HT 83/70 
S::> 1155 J fHT 03/70 
z.z 
5.'5 
lol 
0.7 
Zo4 
D.U- 2.2 1480 AUG 2G ':;.': J1JT 
~f. 'J-JT 
2.2- 7.7 14~0 AUG 2B E3 OJT 
1.1- e.s 12'10 AUG 2" 
.,., c;u: 
ff-'- l'JT 
riP ,~.UT 
8.5- 9.5 2250 ~~S zu E3 ~JT 
~E :ur 
Q.5-11.9 2C50 AIJG ZR E3 J~T 
we ~uT 
1.1 11.9-13.6 z~s-o AUG 23 ::u :::ur 
tiS :;,JT 
2.7 13.6-15.3 16~0 AUG ZP Ef ~JT 
~8 JUT 
llo :J 0.0-11.0 246:J AUS Z~ EP ~UT 
w~ ~JT 
2o0 ll.C-l).J 47'50 .iiJG Z'~ I::L !JUT 
~':: -~·JT 
~.2 13.0-1°.2 3630 ~UG 2~ E8 J~T 
~5 QJT 
l.a l'J.Z-ZL.C 3:JOJ l;UG Zl :'::' 'JJT 
:~':' .JUT 
5.7 21.0-26.7 2930 AUG 28 ~3 JUT 
~~ )~T 
3.2 
o.s 
O.C- 3.2 3CZO AUG 2~ ~~ 'J'JT 
~B JUT 
3.4- 4.2 3170 AUG 2~ EP 1UT 
W9 OUT 
SP 33 :_; :-nT 12/69 12o0 Oo0-12.0 ozo AUG 4 ES ~JT 
~9 0UT 
D- 45 :;, '5 
4 ~' 4l. ~: z 
ll * 27 = 30 
11 * 24 * 32 
* 
3 30 ;'< 13 
2 '~ 2 ,g 9 
~: * 
20 = 0 
2 = 21 ~ 3 
(: 
5 0 22 = 21 
4 * 24 = 12 
¢ 
3 = 26 0 16 
4 0 25 0 q 
* 
t = 39 0 8 
5 = 41 0 q 
f,: 
17 0 2~ 0 2'5 
21 0 23 = 27 
'~ 
~: 
2 7 ~f 6 
26 0 11 
11 = 33 0 15 
lJ = 33 * 10 
f,: 
4 3 7 "{.: t 
4 ~: 38 {: 3 
* 11 o 49 o B 
11 = 41 * 6 
t.: (: 
44 0 17 
6 * 44 0 14 
D- {: 
1 33 0 0 
1 0 31 ~ 0 
~~ 
24 0 37 '~ 16 
21 * 39 ~f 1 q 
43/4.? 
4J/<.2 
L2/42 
?/39 
2 3/ 3-6 
23/32 
2J/20 
2J/ 23 
14/ 3'3 
19/ 31 
18/34 
21/30 
36/44 
36/ <t-'5 
14/39 
13/ ;.c 
24/30 
21/32 
26/41 
23/30: 
35/41 
3':>/39 
l.-5/53 
45/.:; 1 
31/48 
36/50 
33/33 
3 1/ 31 
3J/46 
32/51 
64 
43 
48 
34 
57 
49 
5l 
33 
42 
42 
51 
42 
59 
62 
43 
45 
39 
42 
52 
52 
'i4 
59 
"' 70 
64 
63 
55 
52 
52 
55 
l7 
2l 
44 
33 
a 
6 
0 
9 
37 
16 
lO 
9 
10 
22 
"' 39 
9 
lb 
10 
lO 
l3 
7 
l7 
l7 
0 
0 
20 
24 
53/ 7CI 
3"3/ 54 
20/ 64 
1'5/ 4R 
53/ 61 
46/ 52 
51/ 51 
2Q/ 3? 
23/ 60 
36/ 52 
(t1 I 5'7 
36/ 45 
53/ 6"'> 
53/ 75 
12 I 56 
19/ 5 B 
3q/ (t1 
3e/ 47 
46/ 62 
-1-'/ 57 
4Cj/ 59 
58/ 63 
60/ 73 
66/ 73 
52/ 69 
53/ 70 
55/ 55 
52/ 52 
44/ 64 
44/ 68 
~ 
0 
RJA~ COU\iTY 
us z 3 ~!JYD 
us 2 3 '3CYD 
us 23 ~OYC 
us 2 3 POYQ 
us 2 3 3ClYD 
us 2 3 '30YC: 
us 2 3 !'lOY~ 
us 23 ",[J'fC 
us 2 3 ~OYD 
us 2 3 3•JYD 
us 23 ~OYD 
us 2 3 BOYD 
us 23 GREE'WP 
us 23 GREE-'JUP 
PAVE "lENT FRICTIUN SU-P.VEY l 9 7 5 DISTRICT 9 PAGE 
OAT ~u~sEq 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 197~ TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMHER 
SYSTE~ NU~3ER SURFACE D~Tf t~ILESI ~A~KER AADT !197 LANE TESTS AVG ~ANGE MIN/~AX AVG RA~GE MIN/~AX 
SP 85 q BIT 02/59 
SP 65 R SIT 03/6') 
SP 85 i< 3IT 09/65 
SP 85 R AIT Q'.;/65 
SP 85 ~ CHT 10/64 
SP 85 R RIT 10/64 
SP 85 R CIT lD/64 
SP 3085 ':.' 2TT 03/6:1 
SP 3065 r, "-IT 1)":/68 
SP 3845 --:; F' IT ll/63 
SP C'J45 I·J ~lIT 11/63 
SP AS HLA~ID 
SP 3lAU CIT ') 5/6.3 
SP 31AU :.IT Cl6/t3 
0.7 0.0- 0.7 4830 OCT 
6.3 0.7- 7.0 5290 OCT 
0.3 7.0- 7.3 5950 OCT 
2.3 7.3- 9.6 6520 OCT 
o.a 9.6-10.4 7340 OCT 
NB OUT 
53 ,JIJT 
~Jg IJ:JT 
5"' ::ur 
NS rur 
~lE", J'.JT 
SB '1'JT 
~ JUT 
S ·:;JT 
;\J I'm 
s~ r ''lt! 
Do4 10.4-10.3 7560 SEP 30 ~3 JJT 
lol 10.8-11.9 BQ30 SEP 30 ~9 1UT 
59 OUT 
~3 ItlN 
SB I 1 ~N 
0.5 11.9-12.4 8~10 SEP 30 ~S JUT 
SE O~T 
~~ I~N 
1o7 12.4-14.! 8960 SEP 30 ~~ OUT 
SE JUT 
N5 I~N 
se !NN 
0.9 14.1-14.9 S960 SEP 3~ ~B JUT 
SS GUT 
~2 !~N 
SP I~N 
z.o 14.9-16.9 12070 SED 30 \B ~UT 
56 CUT 
fJf I'JN 
53 I~N 
4.4 16.9-21.3 1~370 SEP 30 ~B JUT 
S B l'J T 
\J2 I '<N 
53 I'JN 
•). 5 
0.4 
Q.O- 0.5 tl20 SEP 30 SP OUT 
NB I~N 
Sb I~N 
0.5- 0.9 612G SEP 30 N5 OUT 
58 I~N 
2 ~ 32 0 2 
~ 33 c 0 
~ ~' 
12 ~ 33 c 17 
12 ~ 43 8 
~' 
~' 3 '3 0 
~' :;< 
4':<2$'~11 
6 36~;18 
'" 2 23 ~: 8 
2 37 t; 2 
2 ~' 31 :~ 4 
~' 42 ~: 0 
~: 
~: 36 ~: 0 
33 c 3 
2 43 c 5 
2 c 44 c 0 
3 c 48 0 2 
2 c 32 c 12 
1 c 43 c 0 
c 47 * 0 
3 ~' 3:3 ~: 4 
4 ~' 42 ~: 10 
3 ~: 49 ~ 3 
~' 53 c 2 
1 0 34 0 0 
2 0 36 6 
2 c 47 c 
c 48 0 
~' 
4 :~ 40 17 
4 :) 43 :~ 7 
4':<45!.'11 
4 t.: 5') ~: 4 
0 c 43 c 12 
7 39 c 10 
7 * 47 0 13 
5 c 40 0 22 
::.. ~' 
~ 40 ~ 0 
0 47 0 0 
~ 37 c 0 
tf * 
39 c 0 
0 45 0 0 
:~ ~; 
31/33 
33/33 
24/41 
39/47 
38/313 
23/34 
28/46 
19/27 
36/38 
29/33 
42/42 
36/36 
32/35 
41/46 
44/44 
47/49 
26/38 
43/43 
47/47 
37 /'+1 
38/48 
t..B/51 
52/54 
34/34 
33/39 
47/48 
48/48 
'33/50 
40/47 
40/51 
48/52 
36/48 
33/43 
39/52 
28/SC 
40/40 
47/47 
37 I 31 
38/38 
45/45 
55 
45 
59 
68 
62 
04 
57 
42 
59 
56 
72 
56 
49 
62 
57 
67 
49 
56 
67 
56 
61 
T3 
76 
49 
62 
70 
71 
57 
64 
68 
73 
" 62 
60 
61 
T1 
32 
63 
69 
76 
2 
0 
11 
10 
0 
13 
23 
24 
13 
1 
0 
0 
T 
6 
16 
6 
19 
0 
0 
1 7 
16 
4 
6 
0 
9 
2 
0 
20 
7 
20 
9 
2 1 
1 7 
10 
13 
0 
D 
0 
0 
0 
54/ 56 
45/ 45 
54/ 65 
63/ 73 
62/ 62 
46/ 59 
43/ 71 
30/ 54 
52/ 65 
56/ 57 
72/ 72 
56/ 56 
45/ 52 
59/ 65 
59/ 75 
6V 69 
40/ 59 
56/ 56 
67 I 67 
48/ 65 
52/ 6;'3 
71/ 75 
73/ 79 
49/ 49 
58/ 67 
69/ 71 
71/ 7l 
50/ 70 
60/ 67 
55/ 75 
68/ 77 
57/ 7!3 
53/ 70 
60/ 70 
58/ 71 
71/ 7l 
82/ 82 
63/ 63 
69/ 69 
76/ 76 
ROAD C:JU\JTY 
us 2 3 GREENUP 
us 2 3 ·3REE\)UP 
us 2 3 GRH_'lUP 
us 2 3 GP.E':'·JUO 
us 23 GREE'll'P 
us 23 GRE~\JUP 
us 2 3 :;REE"lU"' 
us 23 GREENUP 
us 23 GREE\JU 0 
us 23 GR.HNUP 
us 2 3 GREENUP 
~ us 60 3ATH 
-
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~U!'~ER 
PR.OJECT CO-~PL LE\JGTH r>",I LE OF SKID NU~3ER PEAK SLIP ~UMBE~ 
SYSTEM ~UVBER SURFACE DATE !MILES! ~ARKER 
DATE 
1973 TESTE'J 
AADT ! 19751 LA~E TESTS AV~ RA~GE MIN/~AX AVG RA~GE MIN/~AX 
SP 31AU BIT 
SP 3lAIJ PCC 
SP ~Jt;;\-,(JfiST dT 
so NE\~COtJ S T E' IT 
SP NEWCO'\JST SIT 
SP tiE~co:~ST RIT 
SP NE~CG~ST ~IT 
SP NEWCO'~ST t'.IT 
SP ~~~CJ~5T ~IT 
SP ~JEr;co\15 T BIT 
SP 2 11 M ::!IT 
ss 124 G BTT ll/64 
l.l 0.9- 2.0 612C SEP 30 N9 OUT 
58 OJT 
~~B I ~~N 
S[ I \IN 
[. z 2.0- 3.2 ~120 SEP 3C 14~ JUT 
lo4 3.2- 4o6 
3.? 4·6- Ft.3 
4.4 8-3-12.7 
5.4 12-7-li3.l 
2.a lBd-20.9 
Zol 20.,9-23.0 
2.7 23.0-25.7 
z .. o 25.7-27.7 
SB OJT 
NE INN 
s~ r~N 
0 5~P 30 N3 0UT 
55 OJT 
~8 I~N 
SB INN 
0 5EP 30 \13 JUT 
SE 1UT 
~B ~~~ 
53 I~N 
C 5EP 2~ N3 JUT 
SRJUT 
~~ I~N 
58 I~N 
0 S~P 29 \IB JUT 
59 CUT 
~~ ~~~: 
SB I~N 
0 SEP zo NB G~T 
5?- 'J'JT 
~~e r ·•N 
SB I-~!\! 
C SEP 29 NB OUT 
5B !lUT 
'~f I~N 
53 INN 
0 SE.P 29 \JB CUT 
se ~·uT 
\?- r ;\)1\i 
SB I \1-N 
0 SEP 29 5R CUT 
".3 !.-.. ~~ 
53 r ·~N 
2.1 27.7-29.3 5180 SEP 29 58 JUT 
6.4 o.o- 6.4 560 OCT 29 ;:g :UT 
.oil:! DUT 
2 ~.' 44 {: 
3 * 37 * 7 
1 {: 56 * 0 
2 {: 47 {: 5 
;}- '~ 
2 c 4~ 2 
2 c 40 1 
3 c 49 * 5 
2 * 35 * 7 
* * 3 c 47 {' 5 
3 c 45 c 3 
3 * 51 7 
3 c 45 ~' 2 
-~ 
8 * 50 * 7 
7 43 '~ 6 
7 ~; 54 {: 5 
7 {: 47 * 7 
'~ * 
9 {: 51 {: 7 
8 '~ 53 '~ 10 
-:;! * 55 * '5 
11 {: 41:1 '~ 15 
* 10 * ~5 * 8 
11 * 62 * 11 
11 * 64 * 9 
lQ * 51 * 9 
6 {: 54 {: 5 
5 ~; 55 * 5 
5 ~" 62 :~ 10 
5 {: 53 {: 6 
4{'51:~6 
3 {: co 7 
5 {: 5 cl {: 7 
5 * '55 ~' 10 
6 {: 52 {: 7 
6 * t-1 * 6 
5 {: 55 {: 4 
5 * 55 {: 8 
t; 
3 * 50 {: 19 
5 * 53 4 
3 {: 54 {: 5 
¢ 
4 * 40 {: 16 
* 1 z {: 49 * 21 
13 * 39 * 19 
* 
43/44 
32/39 
56/56 
44/49 
43/45 
4·)/41 
41/52 
32/39 
45/50 
43/46 
47/54 
44/46 
41 I 54 
45/51 
'52/57 
45/52 
4 7/54 
49/59 
52/57 
3'1/53 
52/60 
57/68 
59/68 
4Cl/55 
52/57 
53/58 
58/6R 
5'J/56 
4.'3/54 
57/64 
53/60 
50/60 
4>1/55 
57/63 
'53/57 
SD/5~ 
39/58 
51/55 
51/50 
30/46 
36/57 
27/46 
75 
59 
83 
72 
?0 
65 
?3 
62 
70 
64 
68 
62 
7l 
68 
74 
S? 
78 
az 
30 
Sl 
'l 
95 
89 
84 
3l 
39 
39 
90 
78 
92 
" 35 
?4 
36 
76 
" 
?l 
7l 
?6 
7l 
?4 
6? 
6 
lZ 
0 
8 
2 
10 
6 
3 
? 
4 
5 
6 
6 
l6 
3 
l7 
15 
l? 
l3 
11 
5 
9 
7 
l5 
7 
ll 
6 
5 
3 
l 3 
5 
l1 
9 
36 
6 
9 
l9 
? 
l 3 
l3 
30 
Zl 
72/ 7? 
53/ 65 
-83/ 33 
f:,Pj 16 
69/ H 
60/ 70 
70/ 7';, 
60/ 63 
67/ 74 
62/ 66 
65/ 70 
59/ 65 
69/ 75 
t.3/ 79 
73/ 76 
63/ 80 
6f-/ 83 
72/ 39 
72/ 35 
74/ 95 
79/ 84 
90/ 99 
'35/ 92 
75/ 90 
7>1,/ 35 
'-12/ 93 
.'36/ 92 
8A/ B 
11 I so 
56/ ·19 
19/ 34 
17/ 88 
70/ 79 
62/ 98 
73/ 79 
t33/ 92 
60/ 1'=! 
67/ 74 
6f.l/ 81 
63/ 76 
52/ 82 
56/ 77 
~ 
"' 
R·:,AD COU~HY 
us 60 '3AT!-< 
US t>O 3ATH 
US oO 3ATH 
us 60 5ATH 
us 60 BATH 
us 60 '3ATH 
us 60 >l.O'..JA\J 
us 60 R.O'.iA'l 
us 6J K_Q,;A -~ 
us 60 ~C'"' A:'>! 
us 60 R.C'ciA\J 
us 60 CARTEE 
us 60 CAR T~R 
us 60 CA'HER 
us 60 CARTCR 
us 60 CAR TE::Z 
us 60 CARTER 
us 6:J CARTER 
us 60 CARTER 
PAVE~1Er~T FRICTIJ~J SU~VEY 1 'f 7 5 CISTRICT 9 PAGE 3 
NU~~E~ 
PROJECT CO~Pl LE\GTH ~IL~ OF S<ID NU~BER 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE {M[LESJ YAqKE~ 
DATE 
197~ TESTED 
AAJT 119751 LA~E TESTS AVG RANGE ~IN/~AX 
ss 2124 ;: PIT ll/0:>4 
ss 64 y UT :) 8/65 
ss 6<1- y .C:IT l·J/62 
ss 64 y EIT 04/67 
ss 1864- v IT -~)~/65 
ss 64 X ?IT Q-J/6f..> 
ss 82 p ~-,IT 89/66 
SS 40~2 ~ S:.~,Q ASP lG/73 
SS 4G02 l" IT lC/B 
ss 2 v dT t:::/73 
ss 2 V ~IT I-A ~7/65 
ss l43AG an :]5/69 
ss 14'3AG ,';IT 03/53 
ss 14HS 3IT 06/61 
ss 2143 s :>IT 06/61 
ss 143 .A 0 ~~ 1 T Ot:/61 
ss 14'lAJ ~IT 01/60 
ss 14-:JA~ BIT 07/67 
ss 14'!AD GIT 'Jl/60 
o.s 
l. 7 
6.) 
6.4- 6.? 560 OCT 29 CB 'JUT 
"...!?, '::CJT 
7.5- 9.2 1400 CCT 29 EB GUT 
~~ OUT 
9.2-15.3 13~0 OCT 29 EB ~UT 
w~ ~UT 
J.4 15.3-15.7 1390 OCT 2~ EP ~~T 
0.9 15.7-16.5 1~50 OCT 20 EJ ~UT 
WE JJT 
3.3 16.5-19.8 1100 OCT zq Ee 1JUT 
...!B JUT 
7.2 
•J. 7 
). l 
l.Z 
0.0- 7.2 2?70 OCT 29 ~B 'JU~ 
~e JUT 
7.2- 7.9 2870 JCT 29 ~3 CJT 
NB CUT 
7.9- 3.9 6470 OCT 2? ~5 ~UT 
2.9-10.1 7~40 JCT 23 ~5 OJT 
~~ JUT 
7.4 iO.l-17.5 2370 JCT 2~ Ef ~UT 
W5 OUT 
6.2 
2.0 
(1.2 
).4 
l. 2 
O.J- 6.2 1620 GCT 2'! E:_l JUT 
,.,<':' JUT 
6.2- 3.2 l97C OCT 2~ ~o J~T 
WP 1JT 
3.2- 9.4 l97C JCT 2~ ~B JUT 
8.4- 9.8 2990 LlCT 23 C9 ll'JT 
WR JUT 
9.8-11.0 3690 OCT 28 EB JUT 
wa J'JT 
2.2 ll.0-13.2 2840 OCT 22 EB o:JT 
A? lUT 
J.4 13.2-13.6 2840 OCT 29 ~R O~T 
W5 ~UT 
4.4 13.6-18.0 1910 OCT 28 E3 JUT 
W3 OJT 
37 * 0 
* 33 0 0 
~' 
4 ? 3 13 
3 ~' 25 ~' 3 
~' 
13 * 41 26 
11 39 * 23 
2 
2 
~' z 2 
'~ 
Zl 
25 
0 
0 
ll 
~ 34 0 4 
7 0 37 * 11 
~' 
15 0 38 0 12 
15 * 42 * 10 
5 !;. 43 '-' 10 
5 0 48 ~' 11 
~' 
~' 44 ~' 0 
~' 0 
3 ~' 34 ~' 6 
2 33 * 4 
'~ 
14 * 31 ~ 25 
15 0 29 0 29 
~' 
13 * 39 * 12 
12 * 38 0 9 
4 40 * 11 
4 * 49 14 
3 5 ,;.- 0 
~; 
2 35 * 4 
2 ~' 35 ~' 6 
~' 
2 * 41 * 0 
* 39 * 10 
* 36 * 1 
4 * 38 * 16 
~' 
>:<" 
46 ~' 0 
51 '~ 0 
10 * 46 * 22 
9 * 45 * 18 
" 
37/37 
3 3/33 
17/30 
23/26 
22/48 
23/46 
22/22 
2 1/ 21 
19/30 
32/36 
3,)/41 
32/44 
37/47 
33/46 
43/54 
4'1-/44 
32/38 
3 1/35 
19/44 
1 ~;.;. 7 
3 1/4 3 
35/44 
36/47 
41/55 
35/35 
33/37 
32/38 
41/41 
34/44 
36/37 
33/49 
4b/4~> 
51/51 
37/59 
37 I 55 
PEAK SLIP Nuu3FR 
AVG RA~GF ~IN/~AX 
58 
, 
'•4 
51 
66 
64 
53 
.q 
48 
~, l 
65 
o6 
72 
68 
'7 
76 
60 
68 
60 
52 
69 
';,7 
o9 
76 
63 
::>0 
64 
03 
62 
:)() 
62 
73 
o4 
74 
74 
0 
0 
16 
13 
zg 
37 
0 
ll 
1 a 
8 
1 a 
17 
14 
12 
3 
0 
10 
3 
37 
37 
10 
ll 
3 
14 
0 
lD 
ll 
l 0 
0 
0 
17 
! 3 
58/ 53 
55/ 55 
3>'./ '14 
it3/ 56 
4 7/ 7'1 
"tC/ 77 
53/ 53 
1.,.4/ 55 
39/ 5 7 
57/ 65 
54/ 72 
56/ 73 
65/ 79 
61/ 73 
74/ 32 
76/ n 
56/ 66 
66/ 69 
35/ 72 
U/ 65 
64/ 74 
61/ 72 
6'5/ 73 
70/ 34 
'-'>3/ 63 
56/ 64 
60/ 67 
63/ 64 
57/ 67 
54/ b5 
59/ 69 
73/ 73 
64/ 64 
66/ 33 
6'3/ 131 
'\DAD c.::u·~-.-y 
US t:O CAR T~f\ 
us ~, 0 C.e.;<..Eq 
us 6-J :,-.=~_ Tt::'< 
u~ o:J C . '..'<-FK 
us 6') O«.TD. 
US 6C CA'<.TER 
us b] CAR T'::R 
us ::.o i.}:JYD 
L.;S c•J 30YD 
us 6J 'DYD 
us t 0 "'QYO 
US t.O ecvo 
us 60 BCYD 
L.;S 60 30YD 
us 62 "-tASO"l 
US f,Z '\ASOH 
!; us 62 ~-t AS 0'-l 
w 
PAVc~·t:NT ;;: "\ [ ( T l '-' •; ': U X V y 1 C< 7 5 OIST!HCT 9 PAGE 4 
JA T WJ"I:<f"R 
P~OJECT CO~Pl LE':GT~ M[LE l s 73 TfS F-.. OF S~IJ NU•19ER P~AK SLID ~U~~E~ 
SYSTEM ~U~B~R SURFACE D~TE {~[LES! ~A~~E~ .'1-AQT I lG7 LAT:: TEST'S t..VG ~A'ir,E !>1!,\i/i'~Ai AVG R_,V·JGE r~IN/~ll.X 
ss 14"3AD 13IT 07/67 
ss 143AJ f: l T 0 l/6C 
ss 14BA') rq T 1J7/69 
ss 44'3 :-1 ?:IT 10173 
ss 14'-l -) ' IT ')!3/62 
ss 2 4~ F LIT o·~l63 
ss 2 '3 '~ ?.IT 'Y-~ I 6 3 
ss l65A.L SIT Jl/74 
ss ltS~L C3FC 1C9 1S/74 
ss l65AL ;:-,IT H:/1 'J 
SP 16 5 AL ?-IT ')3/72. 
SP .A.Sf--'LAt~D 
SP 3045 SA 22-D 00/75 
SP CATLS3R~SA 22-D ')1/75 
ss l q5 K 2IT 10174 
ss 195 '<. RIT 0-'l/53 
RS 1 <;s J 5IT ll !70 
0.~ LS.Q-lq.g lBlD :JCT 28 E? JdT 
~~ 1JT 
2.0 15.8-20.~ 1~20 ocr 2~ ~~ :ur 
~] ~·JT 
0.6 20.8-21.4 1~10 JCT ZG ES SUT 
W':' l.:JT 
2.1 21.4-23~5 t?7n :cT 2~ E& ·JUT 
~E JJT 
~.4 23.5-23.9 LA71 OCT ze 2~ n~T 
we ~~T 
2.6 24.3-26.9 7990 JCT 2 2f CJT 
'ri? 'YJT 
BoO 26.9-34.~ 7430 OCT 2 ~9 C0T 
~S ~UT 
0.4 
3.7 
'J.2 
5.6 
2.6 
O.Q- 0.4 4270 OCT 2 £? CJT 
~~ QJT 
0.4- 4.1 4950 SEP 3') ::? CUT 
Vd :JUT 
4·1- 4.3 oB~J SEP 30 WP [~N 
4.3- 9.9 883C SE? 30 Ef JT 
N':' "JT 
E~~ '\l"-.1 
W3 '~"l 
9.9-12.5 11000 SE? 30 EB :~T 
~2 JUT 
E2 I"l~ 
~B I~N 
C.B 12.5-13.3 7140 SEP 30 ~8 JJT 
~5 QUT 
1.3 13.3-14.~ 7~90 SE? 3C EB JUT 
W2 OUT 
0.6 o.o- o.o 
2.9 0.6- 3.5 
6.5 3.5-10.0 
820 ~CT 27 2E ~JT 
WB QUT 
720 JCT 27 E".' ':'JT 
~~: s·JT 
530 :JCT 27 H; J'JT 
W:'. JUT 
~ 36 ~ 0 
~ 3i ~ 5 
~' ~' 
~ * 39 ~ 14 
4 0 41 * 11 
i 41 * 0 
0 43 c 
" 4 43 0 6 
4 ~' 4Q ~' 9 
~' 
2 0 50 4 
3 * 49 * 4 
~' 
s {' 33 ~' 1Cl 
4 32 ~; ~ 
1~ * 41 
16 * 38 
26 
I4 
{' 
0 37 * 6 
3 0 39 3 
~f 
52 3 
8~'51~'3 
* '~ 57 ~~ 0 
12 * 47 ~ 20 
12 * 47 * 11 
12 * 55 o B 
11 * 54 * 5 
,:., 
3 44 * 13 
3 35 * 5 
4 * 47 * ~ 
3 * 41 ~ 3 
* 
4 0 45 * s 
6 * 45 0 4 
* 
4 0 43 * 2 
3 ~ 44 0 3 
0 ,_., 
* 39 c 0 
0 45 * 0 
6 * 36 * 17 
6 * 41 0 16 
13 
13 
,;, 
* 45 * 26 
* 44 0 22 
~' 
3S/ 3':-
31/42 
3':;/<;.4 
34/45 
41/::.1 
4-3/ 4!:! 
3'?/45 
34/43 
48/52 
47/51 
29/39 
29/37 
27/53 
31/45 
3'5/41 
3 S/41 
5 )/53 
50/53 
57 I 51 
33/53 
40/53 
5CJ/'H~ 
52/57 
40/53 
3313e 
45151 
48/43 
43/48 
43/47 
42/44 
42/45 
3913S 
45145 
27/44 
31/4! 
32/58 
3J/52 
73 
7! 
0? 
'" 
67 
70 
74 
-:J'I 
76 
76 
o5 
69 
b8 
s~ 
" 57 
72 
7 I 
79 
7l 
70 
79 
79 
67 
" 7l 
, 
01 
62 
70 
68 
68 
70 
61 
64 
73 
69 
c 
1-5 
1g 
0 
0 
s 
re 
6 
2 
I 3 
20 
21 
2I 
9 
16 
0 
I2 
" 17 
10 
3 
9 
7 
10 
9 
4 
4 
0 
0 
2 I 
I7 
33 
23 
B/ 73 
11/ 72 
55/ 71 
)4/ 73 
67/ ~7 
70/ 7C 
71/ 76 
57/ 75 
73/ 79 
75/ 77 
56/ 6q 
62/ 32 
56/ 77 
53/ 74 
5? I or 
4R/ 64 
S':'-/ 76 
67 I 75 
791 79 
641 n 
64/ 78 
69/ e6 
75/ 'E 
03/ 73 
5':'/ 58 
68/ 77 
631 70 
57 I 6' 
56/ 65 
6~/ 72 
66/ 70 
68/ 68 
701 ?0 
4:7 I 6B 
53/ 70 
57 I -;~a 
54/ 77 
t;:; 
... 
ROAD CO U\J T Y 
us 62 ·~AS 0\J 
us 62 -'1AS ON 
us 62 MASON 
us 62 .\o!ASCJ-\i 
us 63 NICHOLAS 
us t,3 "-nCHOLAS 
us 6 '3 \iiCtlOLAS 
us 63 \j I C i-IOL AS 
us 61 FLU~U~G 
us 6:3 FLEI-'~I~,G 
us 63 FLE:~ [~~(; 
us 6:! '-'ASC"\ 
us 63 ~·.AS C\i 
us 63 ·~AS Q\J 
us 6'3 "1AS0''1i 
" 
CARTEF. 
PAVE~ENT F~ICTIO'\J SURVEY 1 9 7 5 JISTRICT 9 PAGE "i 
PROJECT 
SYSTE-~ "'U~18ER SU.UACE 
RS 195 J !::IT 
SD 175 y PC( 
RS 175 y PCC 
SP '-~AYSVILL 
S? l3"'1 X ?IT 
SP 13'1 X err 
SP 139 X SIT 
SD l3'1 X '',IT 
SP 250 ?IT 
SP 2 50 r:; CHT 
S? 250 en 
SF l 7 5 y UT 
SP 175 y ?IT 
SP 175 y ~IT 
so 175 y SIT 
so SR4YS'l\i "·IT 
C o·~,Pl 
DATE 
08/71 
02/66 
04/64 
12/64 
IE/67 
10/63 
07171 
07/69 
J9/71 
J8/72 
Of./72 
'J9/74 
01/67 
·J 2/66 
LENGTH 
(-"'-I LES ) 
~~~ L E 
1-H,RKER 
ts>n 
AA. JT 
DATE 
TESTED 
( 19751 LA 'IE: 
2.1 LO.U-12.7 1260 JCT 27 E9 CUT 
~3 JUT 
J.9 12.7-13.6 530~ OCT 27 ER OUT 
~3 OUT 
1.5 13.5-15.1 ~34C OCT 27 E9 JJT 
~e OUT 
2.7 15.1-15 .. 0 -n6o OCT 27 EB GUT 
WP 'JUT 
rJR I~'m 
2.7 
4. ·OJ 
1.3 
0.0- 2.7 lOBO OCT 27 E~ JUT 
Wf OUT 
2.7- 7.6 2C60 OCT 27 EB GUT 
._,.f LIT 
?.o-10.9 1740 OCT 27 E~ 1UT 
WB O~T 
1.4 10.9-12.3 1050 OCT 27 E~ JUT 
we OUT 
0.7 
3.[ 
1. 6 
2.6 
3.4 
2. 5 
3.4 
0.0- 0.7 1860 OCT 27 Er CUT 
Wf'. OUT 
0.1- 3.8 1790 :cr 27 [ GUT 
~ 1UT 
F ~~~ 
3 .. 8- 5.4 1650 OCT 27 E~ OUT 
~B 8~T 
0.0- 2.6 1490 JCT 27 EE 8UT 
Wf 1UT 
2.6- t.C 1840 OCT 27 E~ S~T 
~~ JUT 
6.0- R.5 1740 OCT 27 E~ ·~uT 
W3 ·)UT 
e.s-11.9 2310 JCT 21 ~r :uT 
rJH JUT 
1.0 !0.6-ll.t 9340 SE~ 30 ~p JjT 
S? JJT 
~~ I-~~ 
SE T~N 
~-jUM!3ER 
OF 
TESTS 
SKI~ NU~BER 
AVG R•~GE MI~/~AX 
5 ~: 44 * ll 
5 ~' 50 ~' 7 
* 2. ~: 50 
2 ~: 4 5 
~' 
9 
0 
3 * 45 * 9 
3 0 44 0 2 
~: 
4 0 43 * 5 
4 ~ 40 , 9 
2 0 45 0 2 
~: 
6 * 45 0 6 
5 0 39 10 
:;< 
10 ~: 4 3 15 
10 33 '~ R 
t.< 
4 43 0 4 
6 '~ 40 0 13 
~· 
3 ~ 52 0 
3 44 ~ 15 
2 ~ 52 Q 2 
* 53 0 0 
~ * 51 0 8 
7 * 53 9 
2 0 56 * 11 
~: 
3 60 4 
3 0 57 0 3 
6 '~ 61 ;: 
~: 55 .;: 6 
~: ,;: 
7 53 0 
7 ~ 52 6 
c 
5 ~: 60 
:5 '~ 54 
'~ e; 
" 7 
6 59 * 6 
6 Q 50 * 13 
~: ,~ 
2 e; 32 '~ i3 
2 t.' 3 5 t.' 2 
2 '~ 40 ~ 3 
2 * 39 
~ 
36/47 
46/5~ 
46/55 
45/45 
41/50 
43/45 
41/46 
34/43 
44/'t6 
41/47 
34/44 
31/46 
34/42 
41/45 
35/48 
52/53 
34/49 
51/53 
53/53 
47/55 
')i)/59 
51162 
58/62 
56/59 
60/61 
52/SB 
55/60 
4'1/55 
58/62 
5 ::; /57 
55/62 
43/56 
2.3/ 36 
34/36 
38/41 
39/40 
PEAK SLIP NUM3ER 
AVG RANGE MIN/~AY 
73 
74 
73 
69 
71 
67 
6 
3 
9 
74 
66 
75 
67 
70 
67 
82 
74 
81 
" 
30 
77 
e a 
90 
34 
" 83 
30 
3D 
·n 
" 
86 
78 
59 
54 
69 
61 
1 3 
10 
7 
10 
4 
5 
s 
5 
7 
22 
10 
19 
16 
15 
5 
11 
0 
a 
12 
4 
5 
5 
10 
6 
12 
a 
; 
5 
3 
15 
9 
19 
fA/ 7 7 
69/ 79 
~9/ 76 
6?-/ 69 
66/ 76 
65/ 69 
61/ 68 
61/ 66 
66/ 71 
70/ 77 
52/ 74 
70/ 130 
57 I 76 
63/ 79 
59/ 74 
1Qj 34 
67/ 78 
79/ 82 
dll !;ll 
7?/ .'!3 
69/ dl 
37/ -~s 
.'38/ 92 
131/ -36 
9.f.;/ 91 
78/ BB 
'32/ 8~ 
73/ 85 
~i'?/ 'H 
79/ 138 
83/ 3!3 
73/ .'31 
52/ 67 
60/ 68 
64/ 73 
52/ 7l 
~DAD COUNTY 
KY CAR T::R 
KY CARTER 
KY CARTER 
KY GREE\JUP 
KY GREENU? 
KY 7 ELLIOTT 
KY 7 :CLLIOTT 
KY 7 ELLIOTT 
KY 7 '::LLI OTT 
KY 7 ELL1JTT 
'" 
7 ELL I:JTT 
KY 7 ELLI QTT 
KY 7 ELLIOTT 
KV 7 ELliOTT 
KY 7 CARTER 
KY 7 CARTER 
KY 7 CARTER 
KY 7 CARTER 
2 
"' 
P A V E ~1 E r< T F R. 1 C T I 0 "J SU~VEY 1 g 7 5 C'ISTRIC T 9 P_AGE 6 
NUM~Eq 
PROJECT CO~,~PL LENGTH ~ILE OF S~IO NUNBER PEAK SLIP NU~BE~ 
SYSTEM NU'BER SURFACE 0.<\.TE !MILES) r.<ARKER 
D.i T 
1973 TESTED 
A"'OT ( 197 LA~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 763 F 3IT ll/63 
SP 8 BIT 
SP 8 J E'IT 11 I 65 
SP 7l J EIT 07/72 
SF 7l J ?>IT 01/65 
SP 49 L EIT 86/65 
SP B-:1 0 3IT 10/71 
SP 89 _J SIT 09/69 
SP 9 F BIT 09/69 
SP 9 F ::,rT 1C /71 
SP 9 F 317 09/69 
SP 9 F BIT 10/71 
SP 9 F ?.IT 09/69 
SP 9 F ~IT 10/71 
SP 68 -' BIT 10/71 
SP 66 J BIT 06/71 
SP 6B ~ f;IT 09/73 
SP 2J63 ·~ BIT 09/73 
1.2 11.6-12.8 9370 SEP 30 N9 OUT 
5[ 8UT 
1.9 12.~-14.7 3240 5EP 3G \JS JUT 
s~ J~T 
1.3 1_487-1.6 .. '5 BQO SfP 30 NB OUT 
58 JUT 
9.3 
s.o 
7.2 
1.1 
3.1 
o.o- 9~3 9LO 5EP 3D ~H OUT 
S3 QIJT 
9.3-17.3 1660 5EP 30 ~e ~UT 
SB JUT 
0.0- 7.2 ll70 OCT 2 NB O~T 
s~ nJT 
1.2- 8.3 L~3C OCT 2 ~B JJT 
SB JUT 
.'3.3-11.4 1-400 OCT 2 NB :J:JT 
53 JUT 
2.1 1!_.4-13.5 1220 OCT 2 NB OUT 
58 OUT 
0.2 13.5-13.7 1220 OCT 2 ~B OUT 
SE OUT 
3.3 13.7-17o'J 1270 OCT 2 NC' ·JUT 
SF\ IJijT 
0.4 11.0-17.4 1320 OCT 2 N~ CUT 
1o7 !7 .. 4-19.1 1240 OCT 2 r~3 ouT 
s·~ ~-JT 
0.2 19.1-19.3 1240 JCT ? N3 OUT 
5.2 
4.9 
O.C- 5.2 137C JCT 2 N~ nUT 
SB DUT 
5.2-1Do1 1900 OCT 2 NB JUT 
SB OUT 
C.S 10.1-10.9 1900 JCT 2 SB OUT 
0.6 10.9-11.5 2320 OCT 2 NB JUT 
SB UJT 
53 I~~ 
1 ~.-: 43 ~' 0 
2 1.< 41 '~ 9 
~' 
5 * 39 * 19 
4 * 37 * 8 
,.~ 
3 * 34 8 
4 33 * 15 
19 * 47 * 7 
18 * 46 * 9 
f,: 
15 ~' 4~ * 30 
16 * 4:3 ~f 18 
14 * 40 * 15 
14 * 43 * 10 
2 * 35 * 3 
* 34 * 0 
'~ 
5 * 3g '~ 13 
3 :~ 31 * 4 
4 * 37 * 14 
5 * 42 * 13 
48 ~' 0 
4 7 :~ 0 
~' '~ 
3 * 45 * 2 
6 * 40 * 22 
* 49 * 0 
* ~: 
3 57 * 13 
4 * 53 7 
* f.: ') 2 ;~ 0 
11 '~ 2 7 ~: 27 
10 34 ~f 25 
8 '~ 36 * 9 
10 f.-: 3-6 * 1 a 
~' * 
* 44 * 0 
..• ~-
~' 45 '~ 0 
;~44~' 0 
~f 47 * 0 
43/43 
37/46 
29/48 
33/41 
29/37 
25/40 
42/49 
41/5G 
25/55 
3 7 I 55 
3 3/ 4R 
37/47 
34/37 
34/34 
33/46 
29/33 
30/'1-4 
33/46 
48/48 
47/47 
44/46 
26/48 
49/49 
49/62 
49/56 
52/52 
14/41 
22/47 
32/41 
25/43 
44/44 
45/45 
44/44 
47/47 
72 
73 
66 
66 
63 
62 
73 
72 
73 
73 
68 
71 
64 
73 
67 
66 
65 
7l 
74 
75 
75 
72 
65 
76 
76 
69 
;[ 
56 
60 
62 
71 
72 
71 
76 
0 
5 
14 
9 
4 
9 
l4 
l6 
35 
22 
ll 
16 
6 
0 
15 
12 
5 
9 
0 
0 
9 
10 
Q 
4 
9 
0 
22 
39 
36 
22 
0 
0 
0 
0 
72/ 72 
71/ 76 
61/ 75 
62/ 71 
t> l/ 65 
57 I 66 
66/ 80 
61/ 77 
49/ i34 
60/ '32 
63/ 74 
62/ 78 
61/ 67 
73/ 73 
57/ 72 
59/ 71 
62/ 67 
67 I 76 
74/ 74 
7'5/ 75 
71/ "30 
67/ 77 
65/ 6'5 
74/ 78 
73/ 82 
69/ 69 
50/ 72 
33/ 7 2 
38/ 74 
45/ 67 
71/ 71 
72/ 72 
71/ 71 
76/ 76 
\=) 
--.) 
a, 
ROAD 
KY s 
KY 9 
i<.Y 10 
KY 10 
K Y 10 
KY 10 
i< y 10 
KY l 0 
KY 10 
KY 10 
K Y 10 
KY 10 
KY 10 
KY ll 
K Y 11 
KY 11 
KY 11 
K Y 11 
COU\JTY 
...,ASON 
"1ASON 
,··1ASD~~ 
LE'I'I IS 
LEWIS 
LE''" IS 
LE'...JIS 
LEWIS 
LE'ri IS 
LE'rl IS 
LEWIS 
LE'•d S 
GREE.\JUP 
BATH 
FLEMING 
FLEMING 
FLEMING 
MASQ.\J 
PAVEMENT FRICTIJ(J SURVEY 1 9 ? 5 DISTRICT 9 PAGE 7 
PROJECT 
SYSTE~ NUM3ER SURFACE 
SP 555 J fHT 
SP 555 j BIT 
SP 35 :-,; BIT 
SP 114 R BIT 
SP 114 R E'IT 
SP 114 R BIT 
SP 114 R BIT 
SP 114 R BIT 
SP VA~C3URG BIT 
so 34 z SIT 
SP 34 SIT 
SP 34 y 3IT 
SP 191 f' :'.IT 
ss 4 D SIT 
ss 150 0 BIT 
SS FLE"1NSBG 
SP 10 J EIT 
SP 75 { BIT 
(Q"1PL 
DATE 
09/72 
08/70 
07/72 
12/71 
11/71 
10/69 
11/67 
09/66 
'J9/6b 
09/66 
LEI'.JGTH 
U~ILESJ 
7ol 
3 0 9 
MILE 
,vA;;..KER 
1973 
4ADT 
CATE 
TESTED 
{ 1975) LA:-.;;; 
0.0- 7.1 1200 OCT 20 ES ~UT 
WS OUT 
1.1-11.0 1530 OCT 20 E3 ~UT 
W9 OUT 
B.O 14.4-22.4 2800 SEP 29 EB ~UT 
we CJT 
a.2 
lo7 
4o0 
o.n- 8.2 1690 SEP 29 EB OUT 
W3 OUT 
8.2- 9.9 1250 SE? 29 ES 1UT 
W~ OUT 
9.9-13.9 1240 SEP 29 EB OUT 
WB OUT 
2.3 13.9-16.7 1520 SEP 29 EB OUT 
WB DUT 
2.8 16.7-19.5 2340 SEP 29 =e OUT 
WB OUT 
1.1 19.5-20.6 4420 SEP 29 EB OUT 
WE OUT 
9.0 20.6-29.6 2420 SEP 29 EB 8UT 
~B OUT 
5.8 29.6-35.4 2C40 SEP 29 EB JUT 
W8 OUT 
3.8 35.4-3?.2 2220 SEP 29 EB OUT 
WB O:JT 
3.0 0.0- 3.0 3970 SEP 29 E3 OUT 
WB 'JUT 
12/73 12.3 Q.0-12.3 1290 O~T 23 NC OJT 
SE OUT 
07/68 11.0 0.0-11.0 1410 OCT 28 NB CUT 
SB ~JT 
09/70 
1.0 11.0-12.0 5~70 OCT 2~ ~f OJT 
SR OUT 
4.9 12.0-16.~ 3740 OCT 28 N6 8UT 
SB OUT 
12/60 10.6 0.0-10.6 2940 OCT 2~ NB OUT 
SB OUT 
NU~BER 
OF 
TESTS 
SKID NUM5ER 
AVG RANGE MI~/~AX 
15 ~ 52 * 8 
14 * 50 * 9 
~' '~ 
7 * 48 * 4 
B * 48 16 
':< 
14 * 39 * 12 
16 * 34 * 14 
,., 
17 * 40 * 24 
16 * 37 * 18 
* 
3 <:< 48 * 11 
3 ~' 47 ~' 0 
~' 
8 45 ~' 3 
8 * 44 * 3 
~, '~ 
6 * 45 * 9 
6 <:< 42 * 8 
" 5 * 29 * 2 
6 * 29 * 16 
* 2 * 27 * 
2 * 33 14 
ll 
15 
'~ 
~' 
3 9 ,., 18 
35 ~' 15 
12 45 ~' 19 
11 * 39 * 12 
* ~' 
0 49 * 10 
8 * 44 * 10 
'~ 
6 49 * 7 
6 ~' 40 ~' 7 
" 24 * 44 * 18 
26 0 42 * 22 
* 
22 * 44 * 13 
21 * 44 * 20 
<:< * 
~' 37 '~ 5 
* 30 * 0 
~' 
10 '~ 42 ~' 18 
9 ~' 41 ~' 9 
22 
20 
~~ 
42 '~ 2 6 
43 ~' 13 
" 
4.:3/56 
47/56 
46/50 
39/55 
34/46 
27/41 
23/4 7 
26/44 
41/52 
47/47 
43/46 
42/4~ 
39/48 
37/45 
28/30 
20/36 
27/ 21! 
26/40 
30/48 
28/43 
34/53 
35/4 7 
45/55 
39/49 
45/52 
38/45 
34/52 
29/51 
36/4<;l 
29/49 
34/39 
30/30 
30/48 
36/45 
30/56 
37/50 
PEAK SLIP NIJ~BER 
AVG RANGE MIN/~AX 
73 
70 
73 
75 
56 
b1 
69 
S8 
-'31 
77 
73 
72 
74 
70 
55 
61 
55 
55 
65 
61 
75 
69 
81 
68 
74 
62 
70 
69 
69 
72 
69 
57 
71 
68 
67 
69 
7 
8 
20 
lO 
1 7 
29 
41 
29 
l4 
5 
l4 
7 
a 
10 
7 
4l 
4 
15 
26 
12 
23 
34 
15 
8 
15 
17 
" l7 
21 
20 
0 
19 
14 
20 
l7 
69/ 76 
64/ 72 
5'!/ 7FJ 
71/ i3l 
58/ 75 
45/ 74 
39/ 80 
53/ s 1 
72/ 86 
75/ 80 
65/ 79 
6R/ 75 
71/ 79 
65/ 75 
50/ 57 
42/ ~n 
53/ 57 
47 I 62 
53/ 79 
57 I 69 
63/ 86 
54/ 88 
71/ 86 
66/ 74 
64/ 79 
52/ 69 
60/ 78 
57 I 74 
53/ 74 
60/ 80 
68/ 69 
57 I 57 
60/ 79 
59/ 73 
56/ 76 
61/ 78 
t;:l 
__, 
__, 
ROAD 
KY ll 
KY 32 
KY 32 
KY 32 
KY 32 
K Y 32 
KY 32 
KY 32 
t<.Y 180 
COU~HY 
MASON 
FlEMING 
FLEMir-.:G 
FLEMING 
qi:;'J,IAN 
RO'..JAN 
'<.C"'JA\J 
ROWA'\l 
30YD 
PAVE'1ENT F ~ I C T I 0 N SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 9 PI\GE 8 
DAT NU1<'i3ER 
P.t<.DJECT COM?l LE.~GTH 1.\ILE 1913 TESTED OF SKID NU~3EP P~AK SLIP NU~BER 
SYSTEM '•IUr~EER SURFACE DATE {MILESI ~~A~KER AAOT (19151 LAN::: TESTS t..VG i<.ANGE MI~/MAX AVG RANGE r-'·IN/~AX 
SP 75 K en 
SP 2'J90 BIT 
SP 90 rl BIT 
SP 90 rl BIT 
SP 12 2 I 3IT 
SP 12 Z H fiT 
SP 122 H 5IT 
SD 4122 G BIT 
SP 3IT 
04/61 
•J9/72 
0~6 10.6-11.2 3300 OCT 28 SB OUT 
0~9 ll.B-12.7 3160 OCT 28 EB JJT 
W3 nJT 
Q?/65 12.4 12.7-25.1 1910 OCT 28 ER OUT 
WE OUT 
10/67 
08/69 
ll/68 
OS/72 
OB/72 
4.4 25.1-29.5 1540 QCT 2~ EB OUT 
WS OUT 
5.4 
0.4 
z.z 
0.4 
t. 6 
0.0- 5.4 2190 JCT 29 E~ OUT 
WB OUT 
5.4- 5.8 4150 OCT 29 EA OUT 
NE JUT 
5. 8- 8.0 5781J OCT 29 E5 fJUT 
1'1'9 OUT 
~2 I ~~N 
WB !'\IN 
a.o- 3~4 2790 JCT 29 ER I \iN 
0~ 9- 2. '5 uno SEP 30 ~8 :JUT 
WB 'JUT 
~3 Pm 
WP. 1\IN 
3 ~' 41 ~' 12 
* >'; 
l * 42 ~~ 
2 ~' 3"9 '~ 4 
•,• ~ 
Z4 * 39 * 23 
25 43*26 
* ¢ 
9 * 41 * 15 
9 * 44 * 13 
~' '.' 
11 ¢ 34 ¢ 13 
10 ¢ 38 * 15 
* * 
.... 42 f; 0 
2 * 33 * 
,..., * 
5 ¢ 41 * 5 
4 * 40 c 6 
4 * 51 * 10 
4 * 4d * 12 
~' 
* 34 * 0 
* c 
3 c 49 ~' 15 
4 ~' 48 * 11 
3 c 53 .. ~ 3 
3 * 53 ,..., 7 
c ~' 
34/46 
42/43 
37/41 
24/47 
24/50 
'1/46 
36/49 
28/41 
23/43 
42/42 
32/33 
38/43 
37/43 
44/54 
41/53 
34/34 
41/56 
41/52 
SS/59 
54/61 
67 
72 
7t 
68 
69 
7t 
70 
63 
63 
68 
60 
70 
67 
77 
" 
60 
79 
68 
83 
a3 
5 
3 
6 
25 
40 
t6 
27 
t2 
33 
0 
3 
9 
6 
tt 
4 
0 
6 
t6 
3 
6 
?5/ 70 
10/ 13 
68/ 74 
53/ 78 
40/ 80 
6Z/ 78 
52/ 79 
51;!/ 70 
42/ 75 
68/ 613 
59/ 62 
6'5/ 74 
63/ 69 
70/ 81 
13/ 17 
60/ 60 
74/ 80 
59/ 75 
i32/ 35 
79 I .3 5 
2 
00 
ROAD C'JUNTY 
us 460 ~-lEN I FEE 
us 460 ·"~EN I FEE 
us 460 ,"llf\liFEE 
us 460 ~lCRGAf\J 
us 460 "\ORGAN 
us 460 "'ORGA~1 
us 460 '·10~GAf~ 
us 460 MD'<GAN 
us 46J "'·CRGA~l 
us 460 "1AGOFFHJ 
us 460 "\AGOFFI~ 
us 460 'JAG OFF IN 
KY 7 "10'<GAN 
KY 7 '-'ORGAN 
KY ll OWSLEY 
I( y 11 LE':: 
K v l1 LEE 
K Y 11 LEE 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 q 7 5 DISTRICT 10 PAGE 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 1973. TESTED OF SKID NU~BER PEAK SLIP NU~BER SYSTEM NW~8ER SURFACE DATE !MILES/ ~AP.KER AADT ! 1975) LA~~ TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX 
SP 56 J en 
S? FRC.\!CrlPG 
SP 36 ! BIT 
SP 133 uc SIT 
SP 133 U5 SIT 
SP 133 IJA BIT 
SP WT LIPTY 
SP 78 ! 5IT 
SP 78! EIT 
SP 140 l :»IT 
5;. SA.LYCRVL 
SP 20 H 3[T 
SP 2013 P :<IT 
SP 18 BIT 
SP 16 ':; SIT 
SP 49 ::, 5IT 
SP 5EATYVIL 
SP 9 < 5IT 
01/73 3.4 
0.6 
0.0- 8.4 1290 OCT 29 EB OUT 
WB IJUT 
3.4- 9.0 1290 OCT 29 EB OUT 
we cJT 
01/64 lO~S 9.0-19.8 1200 OCT 29 EB .JUT 
'r16 DUT 
12/74 14.0 0.0-14.0 1150 OCT 29 EB OUT 
we 'JUT 
03/63 
01/7 3 
03/67 
03/67 
1.5 14.0-!5.5 2310 OCT 29 EB OUT 
wo JUT 
loB 15.5-17.3 3640 OCT 29 E? OUT 
WB OUT 
lol 17.3-18.4 3970 OCT 3 E6 8UT 
WB OUT 
4.7 18.4-23.1 1260 OCT B EB ~UT 
~e our 
5.5 23.2-2!3.7 970 OCT 8 E!'! IJUT 
WB 'JUT 
03/67 10.9 0.0-10.9 1200 JCT ~ EB JUT 
WB OUT 
10/66 
02/57 
0.7 10 .. 9-11.6 2450 JCT Ef OUT 
WB iTJT 
6.6 11.6-13.2 2010 OCT 8 EB OUT 
W'3 \JUT 
0.5 a.o- 0.5 1930 OCT 2 NB ~UT 
SB ~UT 
11/69 L.Z 0.5-11.7 1260 JCT 2 NB OJT 
s~ our 
03/63 
04/63 
5.7 12.2-17.9 1630 ~IOV 17 ~B ~UT 
SB OUT 
4.2 
0.9 
o.a- 4.2 1940 •:ov 11 ~e JUT 
SB OUT 
4.2- 5.1 3130 ~OV 17 N2 CUT 
sg nuT 
02/70 10.:! 5.1-15.9 1580 ~OV 17 ~B CJT 
S9 OJT 
17 * 41 * 13 
17 * 37 * 20 
2 * 38 14 
* 29 * 0 
21 * 41 * 21 
21 * 34 * 18 
:;: 
29 * 38 * 19 
28 * 33 * ~2 
2 ~.: 26 ~: 18 
2 29 * 6 
~ 23 * 7 
3 * 31 * 3 
~ .,. 
1 * 24 * 0 
2 * 35 * 2 
:~ 'f 
a 41 * 15 
8 ~: 37 :~ 6 
;: * 
12 * 42 * 12 
11 * 35 * 14 
~ ~: 
21 40 * 20 
21 * 34 * 16 
:~ t,: 
33 ~f 0 
~' 39 * 0 
9 ~: 45 8 
14 40 * 9 
~: ;'< 
2 0 36 * 3 
* 33 * 0 
18 * 39 20 
21 o 3B * 18 
".' :~ 
10 0 33 * 8 
11 * 33 * 14 
;: * 
6 0 39 0 7 
7 * 35 * 5 
* 
* 23 * 0 
* 24 * 0 
;: 1~ 
21 * 33 0 g 
20 31 0 15 
~' 
34/49 
26/46 
31/45 
29/29 
33/54 
25/43 
29/48 
25/47 
17 I 35 
26/32 
24/31 
30/33 
24/24 
34/36 
30::'/45 
34/40 
37/49 
29/42 
33/53 
24/40 
38/3-'3 
39/39 
41/49 
35/44 
35/38 
33/33 
25/45 
29/47 
3 5/43 
26/40 
36/43 
33/38 
23/28 
24/24 
29/38 
23/38 
70 
67 
63 
55 
69 
64 
70 
64 
54 
56 
55 
55 
50 
61 
66 
62 
68 
60 
67 
56 
67 
66 
14 
67 
54 
52 
02 
65 
65 
62 
66 
63 
55 
54 
60 
56 
19 
21 
10 
0 
22 
23 
21 
26 
16 
5 
9 
0 
4 
3 
6 
12 
17 
22 
20 
0 
0 
13 
11 
6 
0 
24 
25 
10 
12 
9 
1 2 
0 
0 
26 
22 
62/ Bl 
54/ 75 
58/ 68 
55/ 55 
59/ 3-l 
50/ 73 
58/ 79 
47 I 73 
46/ 62 
55/ 56 
52/ 57 
511 60 
50/ 50 
59/ 63 
62/ 70 
59/ 65 
61/ 73 
51/ 68 
571 79 
44/ 64 
67/ 67 
66/ 66 
63/ g l 
62/ 73 
51/ 57 
52/ 52 
47 I 71 
52/ 77 
61/ 71 
55/ 67 
61/ 70 
55/ 67 
55/ 55 
54/ 54 
42/ 68 
44/ 66 
ROAD COUNTY 
KY 15 PERRY 
K¥ 15 PERRY 
KY 15 PERRY 
KY 15 PERRY 
KY 15 PERRY 
KY 15 PERRY 
KY 15 P<:RRY 
KY 15 PERRY 
K Y 15 BREATHITT 
KY 15 '3REATHITT 
KY 15 BREATHITT 
K Y 1 5 3fi.EATHITT 
~ 
"' 
PAVEME~T FRICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT 10 PAGE 2 
NU~BER 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE OF SKID NU~BER PEAK SLIP NUMBER 
SYSTE~ ~U~BER SURFACE DATE !~ILESJ MAPKER 
DATE 
1973. TEST::.D 
AADT 119/5) LME': TESTS AVG RANGE MIN/!><1.AX AVG RANGE MIN/~.AX 
SP 42 y en 07/72 
SP 42 y 3IT ll/71 
SP 42 y BIT ll /7 l 
SP HAZ AR.O 
SP 372 c ~IT JS/65 
SP 3 72 c E!IT 03/68 
SP 372 3 a IT 04/63 
SP 3 72 '-! BIT 05/68 
SP 257 E BIT OZ/68 
SP 257 E SIT 02/68 
SP 2 57 E :;>,IT 02/68 
SP Z 57 E EIT 10/65 
6.0 
3.1 
1. 4 
0.0- 6o0 2880 OCT 14 ~B OJT 
53 JJT 
~~ I~N 
SS INN 
6.0- 9.1 4070 OCT 14 NB OUT 
s~ JJT 
N2 I~N 
SB INN 
9.1-10.5 .1920 OCT 14 ~p OUT 
58 :JUT 
Nf. I \JN 
SB I 'JN 
2.2 10.5-12.7 9750 OCT 14 N9 CUT 
58 JUT 
NE I~N 
SB I~N 
1.1 12.7-13.8 5360 OCT 16 NB OUT 
sa J'JT 
~B I'~N 
5B I.'m 
3.2 13.e-17.0 3570 OCT 13 NB OUT 
55 OJT 
N9 I~N 
3.6 17.0-20.6 3450 OCT 13 ~B JUT 
SB C'UT 
58 r "lN 
4.7 20.6-25.3 2250 OCT 13 NP ~UT 
5~ :JUT 
~H:~ I·~~; 
5 e 1 "'t-.~ 
4.1 
3.9 
6.7 
0.0- 4.1 2860 OCT 16 N9 OUT 
SP.. OUT 
4.1- a.O 3170 OCT ,16 ~B Q;JT 
$3 OUT 
53 INN 
8.0-14.7 4950 OCT 16 r-..D ."JUT 
53 J:.JT 
Zel 14.7-16.8 4810 JCT 16 ~~ OJT 
SB OUT 
SB I'JN 
12 * 34 * 13 
12 ~ 34 D 6 
1 * 53 * 0 
2 * 47 * 4 
t.: 
6 3 3 7 
6 :;, 35 :;, 6 
,::- 4a ,~ 9 
6 * 45 :;, 5 
3 
2 
3 
..;' * 
~ 34 
* 34 * 3 
* 47 * 12 
* 43 12 
'~ * 
30 * 0 
2 * 30 * 1 
l * 46 * 0 
38 * 0 
~' 
2 * 54 * 
2 * 54 0 
2 0 56 0 
2 * 51* 
~' 
5 * 46 ~' 2 0 
6 0 40 ,., 13 
1t.'53~'o 
" t; 39 '~ 14 
7 :~ 32 o'; 8 
2 * 39 0 3 
:;, :;: 
10 * 38 * 15 
10 0 36 * 12 
1 * 44 * 0 
3 0 41 0 3 
0 ~' 
8 o 3S * 6 
8 0 35 0 g 
8 t.: 40 * 15 
a t.: 3s ~, 12 
f; 36 0 0 
13 ~' 46 * 14 
14 0 45 0 10 
¢ 
4 * 47 * 16 
2 c 43 * 0 
2 * 47 * 0 
30/43 
30/38 
58/58 
45/49 
29/36 
33/39 
42/51 
42/47 
33/34 
33/36 
41/53 
39/51 
3•)/ 30 
3:)/ 31 
46/46 
33/38 
54/55 
54/55 
55/56 
50/51 
37/57 
34/47 
53/53 
31/45 
29/37 
38/41 
30/45 
29/41 
44/44 
39/42 
35/41 
31/39 
35/50 
33/45 
36/36 
40/54 
40/50 
40/56 
43/43 
47/47 
57 
60 
94 
74 
56 
50 
71 
71 
56 
59 
72 
65 
55 
55 
57 
64 
75 
74 
11 
74 
72 
68 
78 
67 
53 
65 
66 
" 71 
67 
67 
65 
66 
68 
63 
66 
73 
67 
08 
69 
1 8 
14 
0 
3 
6 
10 
15 
9 
6 
2 
14 
l2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
13 
13 
0 
11 
l1 
3 
12 
7 
0 
4 
8 
9 
7 
l6 
0 
10 
• 
7 
2 
6 
47 I 65 
55/ 69 
34/ 34 
73/ 76 
53/ 59 
56/ 66 
62/ 77 
67/ 76 
56/ 62 
SR/ 60 
':J5/ 79 
61/ 73 
55/ 55 
55/ 56 
67 I &7 
64/ 64 
74/ 76 
71/ 78 
17/ 78 
73/ 76 
67 I so 
63/ 76 
78/ 78 
60/ 71 
58/ 69 
64/ 67 
59/ 71 
58/ 65 
77/ 77 
&5/ 69 
62/ 70 
59/ 68 
63/ 70 
57 I 73 
63/ 63 
64/ 74 
69/ 79 
64/ 71 
67/ 69 
66/ 72 
9 
00 
0 
ROAD 
K Y 15 
K Y 1 5 
KY 15 
K Y 15 
KY 30 
KY 80 
KY 8:) 
KY 80 
KY 114 
K Y 191 
K Y 19 1 
KY 191 
KY 476 
KY 715 
COU\!TY 
BREATHITT 
3Rt A TH ITT 
BREATHITT 
'..VOLFE 
OWSLEY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
'-'AGDFFI"l 
WOLFE 
'I'IOLFE 
WOLFE 
PERRY 
WOLFE 
PAVE~E~~T FRICTION SU~VEY 1 9 7 5 DISTRICT 10 PAG::' 3 
NU~~ER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE OF SKID ~U~BER 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (~ILESJ ~ARKER 
t9n 
AA~H 
DATE 
TESTED 
[ 19 7 5) LANE TESTS AVC RANGE MIN/MAX 
SP 257 E BIT 
SP 367 D 311 
SP 237 A 8IT 
SP 503 B EIT 
SP 96 E 3JT 
ss 142 E EIT 
ss 142 E EIT 
SP 2AF SIT 
SP 40 I ETT 
SP 1063 G BIT 
SP 63 H BIT 
SP 23 J OIT 
ss BIT 
SP 8 3 F :'liT 
09/64 
0 8/63 
12/64 
12/64 
1.6 16.8~18.4 5290 OCT 16 NB OUT 
Sf.\ 0-JT 
6.6 18.4-25.0 3230 OCT 16 \!B OUT 
SB CUT 
2.5 25.0-27.5 2100 OCT 16 NB JUT 
SB OUT 
9.6 0.0- 9.6 2420 OCT 13 ~B OUT 
SB GUT 
SB I "lr-..J 
01!73 10.9 o.o-10.8 540 ~OV 17 EB OUT 
W8 OUT 
OS/61 
!61 
06, .c.l 
11/65 
12/6b 
12/ oS 
0'7/63 
7.9 
2.5 
0.0- 7.9 2820 OCT 15 EP OUT 
WB JUT 
7.9-10.4 4290 OCT 16 EB ~UT 
WB OUT 
1.7 10.4-12.1 5020 J-CT 16 E:B 'JUT 
\>1'3 OUT 
7.[ 
0.6 
4.3 
5.4 
z.o 
5.8 
1.0- 8.J 2190 OCT 6 '=E' Cl'JT 
~5 IJUT 
E£' UlN 
0.0- 0.6 2400 JCT 16 ~~ JJT 
53 OUT 
0.6- 4.9 1€10 OCT 16 "lB OUT 
SB J~T 
4.9-10.3 1150 OCT 16 -\JE JUT 
Si3 OUT 
0.0- 2.0 5990 OCT 16 Ee JUT 
WB OUT 
o.o- s.e 870 NOV 17 ~3 OUT 
SB QUT 
3 35 * 4 
* 3~ * 3 
13 * 33 * 13 
14 c 36 * 12 
" 5 * 47 * 4 
~ 43 * 4 
t.: 
19 38 * 13 
18 * 38 c 12 
3 ~ 52 c 5 
"' * 21 * 41 * 23 
20 42 * 24 
~' 
11 * 22 ~ ll 
16 * 36 * 16 
;'< * 
5 c 27 c 22 
5 * 31 * 21 
"' * 2 * 31 * 6 
* 38 0 
* ~~ 
13 * 35 * 12 
15 c 39 * 15 
1 c 45 * 0 
~' 
c 42 * 0 
* 44 * 0 
~' 
8 c 41 ~: 7 
8 ~: 40 :;< 17 
* 10 ~: 39 * 18 
9 37 c l7 
2 31 * 7 
4 * 38 * 17 
"' 16 * 14 c 32 
11 * 16 * 26 
33/37 
37/40 
26/39 
28/40 
44/48 
41/45 
30/43 
31/43 
49/54 
28/51 
33/57 
10/29 
27/43 
19/41 
Hl/39 
28/34 
38/3!3 
27/39 
35/50 
45/45 
42/42 
44/44 
36/43 
3l/4f< 
30/48 
30/47 
27/34 
26/43 
2/34 
5/31 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RA~GE MIN/MAX 
55 
54 
59 
62 
72 
68 
67 
66 
77 
67 
67 
42 
56 
53 
, 
54. 
60 
64 
65 
74 
72 
70 
" S4 
63 
58 
62 
57 
26 
35 
9 
5 
I 5 
2J 
9 
7 
l 3 
22 
4 
29 
23 
I7 
26 
28 
27 
8 
0 
l 3 
24 
a 
0 
0 
12 
14 
IS 
41 
23 
2l 
64 
o I 
51/ 60 
62/ 67 
49/ 65 
52/ 72 
6---. I 76 
f,'-( 70 
59/ 72 
51/ 73 
76/ BO 
49/ 78 
55/ 78 
33/ 50 
40/ 66 
40/ 63 
39/ 66 
5'l/ '58 
60/ 60 
57/ 70 
54/ 7e 
74/ 74 
72/ 72 
70/ 70 
60/ 72 
57/ 7l 
55/ 70 
33/ 74 
50/ 73 
43/ 64 
~/ 67 
9/ 60 
9 
00 
~ 
ROAD COUNTY 
us 25 LAUKEL 
us 2 5 LAUREL 
us 2 5 LAUR::L 
us 25 LAUREL 
us 2 5 lAUR~L 
us 25 LAU~El 
us 25 LAUREL 
us 25 LAUREL 
us 25 LAUREL 
us 25 LAUR::L 
us 25 LA:.JRI=L 
US Z5 LAUREL 
us 25 LAUREL 
US 25E SELL 
US 25E BELL 
US Z5E BELL 
US 25E 1ELL 
PAVE,':CNT FRICTION SURVEY 1 9 1 5 DISTRICT l1 PAGE 
PROJECT CQ.MPL LENGTH MILE 
DATE 
1913 TESTED 
NU~9E"K 
8F SKID ~U~~ER PEAK SLIP NU~BER 
SYSTn~ NU~BER SURFACE DATE !I''ILESJ "'A~KER AADT ( 19751 LANE TESTS AVG RA~GE ~I~/MAX AVG RANG£ MIN/MAX 
ss l-11 '( 5!T 
ss lll 3IT 
ss lilA~ BIT 
ss lllAR 6IT 
ss llU.B C. IT 
ss lllAB BIT 
SS LDNJON 
55 PITTSBRG 
ss 331 G BIT 
ss 331 (, ~--IT 
ss 331 G BIT 
ss 331 G ~IT 
ss 331 G BIT 
SP l24A..j 5!T 
SP 5124AG :;'.IT 
SP 5124A'.> BIT 
SP 124AD 3IT 
03/61 
12/68 
:)3/61 
03/61 
11/74 
05H2 
07/69 
05/6) 
05/60 
.JS/60 
lJ/74 
10/74 
10/70 
10/70 
0.6 
0.3 
2.0 
0.7 
5.5 
2.5 
Q.O- 0~6 4930 AUG 5 NB nUT 
SB ·Jt.JT 
0.6- 0.9 4930 AUG 5 ~8 OUT 
0.9- 2.9 .4170 AUG S ~B GUT 
SE GUT 
2.9- 3.& 3230 AUG ~ ~B DJT 
55 OUT 
3.6- 9.1 3530 AUG 5 NB OUT 
SB OJT 
9.1-11.6 7860 AUG 5 ~p JUT 
59 OUT 
2.8 11.6-14.4 12650 AUG 5 ~B O~T 
SR 11JT 
~B I~N 
53 T~N 
1.9 14.4-16.3 590C SEP 11 NS OUT 
SB CJT 
1.1 16.3-17.4 1910 SEP 11 ~~ o:JT 
SR lUT 
Q.4 17.4-17.8 1910 5F.P 11 ~B JUT 
58 nuT 
1.3 17.8-19.1 1190 SEP 11 ~8 OUT 
SB JUT 
0.4 1~.1-19.5 1190 SEP 11 ~3 1UT 
SR OUT 
~.4 19.5-23.9 1C40 SEP 11 ~e OJT 
55 ~1:JT 
l"' 
D.9 
2.0 
0.5 
o~o- 1.3 102so A~G ~~E OJT 
SB JIJT 
1.3- 2.2 10510 AUG 5 NS SUT 
5~ 0UT 
2.3- 4.3 11500 AUG 5 ~E JUT 
53 'JUT 
N3 I 'JN 
SB I "'N 
4o3- 4o8 11510 AUG 5 ~B QJT 
52 CUT 
~~ I~N 
SR I~N 
c 34 c 0 
c 39 c 0 
c 0 
~' 3 6 t.: 0 
~' c 
4 c 40 ::: ? 
4 c 39 c 3 
0:< * 
1 c 37 c 0 
z o 3a c 2 
* * 9 c 37 c 12 
H. * 36 * 11 
* 4 c 32 c 4 
5 >:: 27 c 6 
~' c 
4 c 32 18 
4 ~' 25 7 
2 ~' 21 3 
2 ::: 2 6 1 
* 4 c 33 c 6 
4 ';. 33 ::<- 1 
* 
<-:: 32 '~ 4 
2 ¢ 35 6 
~' '~ 
1 ~' 43 0 
l ::: 37 ::<- 0 
~' '~ 
2 c 39 1.' 3 
3 :;. 34 * 3 
* 
* 43 * 0 
If 37 C Q 
~' * 
9 * 42 c 15 
8 * 33 * 21 
c ~' 
3 ~' 21 * 7 
1 ::: 32 c 0 
* * 
1 * 32 * 0 
2 c 33 * 6 
::: c 
5 * 23 If 9 
4 :;. 27 * 7 
5 ::: 28 ~' 12 
5 ::: 33 ~' 9 
* ¢ 22 
::: 25 
~' 31 
¢ 36 
0 
0 
0 
0 
34/34 
39/39 
36/36 
39/41 
37/40 
37 I 31 
37/39 
29/'1"1 
29/ 1t0 
30/34 
25/31 
22/40 
22/29 
28/31 
26/27 
35/41 
29/36 
30/34 
32/3-9-
43/43 
37/37 
38/41 
33/36 
43/43 
37 I 37 
32/47 
21/42 
25/32 
32/32 
32/32 
30/36 
19/28 
24/31 
21/33 
28/37 
22/22 
25/25 
31/31 
36/36 
56 , 
55 
60 
" 
58 
61 
57 
60 
Sl 
50 
51 
42 
50 
40 
58 
" 
58 
55 
04 
q 
59 
54 
63 
;s 
67 
52 
;o 
47 
53 
49 
40 
43 
42 
5l 
3l 
40 
55 
59 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
3 
ll 
10 
8 
6 
lB 
15 
2 
7 
7 
3 
2 
l 
0 
0 
7 
3 
0 
0 
22 
29 
12 
0 
0 
l 
l5 
l8 
16 
l4 
0 
D 
0 
0 
56/ 56 
65/ 65 
55/ 55 
60/ 61 
62/ 64 
58/ Sf\ 
60/ 63 
52/ 63 
54/ 64 
47 I 55 
47/ 53 
41/ 59 
36/ 51 
49/ 51 
43/ 5C 
53/ 60 
54/ 57 
57/ 59 
54/ 55 
64/ 64 
51/ 57 
56/ 63 
52/ 55 
63/ 63 
58/ 58 
53/ 75 
35/ 64 
45/ 57 
47/ 47 
53/ 53 
49/ 50 
34/ 49 
35/ 53 
32/ 48 
45/ 59 
31/ 31 
40/ 40 
55/ 55 
59/ 59 
~ 
"' 
ROAD COUNTY 
us 25E 3Ell 
US 25E 3Ell 
US 25E BELL 
US 25E BELL 
US 2 SE 3ELL 
US 25E K~WX 
US 25E KNOX 
US 25E '<~OX 
US 25E l<"iOX 
US 25E K~lOX 
US 25E KNOX 
US 25E KNOX 
US 25E KNOX 
US 25E LAURH 
US 25'~ ~HITLEY 
PAVE;'J,ENT ~'RICTION SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT ll PAGE 2 
OAT NU~':"'.f((. 
PROJECT CCMPL LENGTH MILE 1973 TEST ;::: OF SKID NU~PER PEAK SLIP NUM3E~ SYSTEM ~U~BER SUR~ACE DATE !MILES) MAR~ER. AAJT. 1197 ) LANE TESTS AVG RANGE MIN/~AX AVG RANGE ~~~/MAX 
SP 124AO BIT 10/73 
SP 124-.l.D en OZ/70 
SP PW:OVIL 
SP 4 u BIT 10/67 
SP 4 ) BIT 06/66 
SP 90 " :;. IT 07/68 
SP 90 ~ biT 09/64 
SP 90 BIT 08/65 
SP 3:Jl0 R. ~~IT 0 ~/65 
SP 1 0 i'IT 12/61 
SP l 0 Q BIT 0 3/63 
SP 10 J SIT JQ/7<t 
SP 1 0 ·'.) BIT JJ/72 
SP 5IT OU/12 
ss lOQA!) 3IT 03/72 
4·7 
3. 1 
4.8- 9.5 10980 AUS 5 Ne JUT 
SE O~T 
·~s T~N 
ss ~~~ 
9.5-12.6 1Jl20 AUG 5 N~ ~UT 
53 0~T 
NB IN~ 
SB ~~~ 
1.9 12.6-14.5 l2C50 AUG 5 59 GUT 
3.5 14.5-lB.G 6740 AUG 5 ~B JUT 
59 ~UT 
1. 5 
5.4 
4.8 
18.0-19 .'5 5900 AUG 5 tW JUT 
55 ::uT 
0.0- 5.4 7050 AUG 5 ~B J~T 
SB C~T 
S.~-10.2 7610 AUG 5 ~e ~JT 
s~ nuT 
0.6 10.2-10.8 10240 AUG 5 5B l~T 
l.C 10.8-11.8 1':)360 AUG 5 53 O'JT 
5.2 ll.B-17.0 7100 AUG 5 ~5 CUT 
SB QJT 
0.6 17.0-17.6 5250 AUG S ~5 ~UT 
58 I]~T 
~A r~~ 
S~ I~N 
3.9 17.6-21.5 525C AUG 5 NB QJT 
SB OUT 
~9 I~N 
53 I~N 
5.1 21.5-26.6 5250 ~UG 5 ~BOUT 
SB OUT 
~R I~N 
se ~~~ 
:J-4 
C.5 
Q.Q- 0.4 6C00 AUG 5 NB 8JT 
SB OJT 
55 I~N 
0.0- 0.5 1350 AUG 5 NB CUT 
8 
1) 
8 
8 
0 32 7 
32 8 
40 0 12 
39 0 8 
5 '~ 34 9 
4 ~' 27 ~' 5 
5 ~' 40 6 
4 0 36 ~' 4 
~' 
2 '~ 19 '~ 5 
~' 
7 ~' 36 ~' 7 
7~'27~:7 
3 
3 
~' '~ 
33 ~~ ll 
'~ 2 7 7 
'~ ~' 
11 0 34 0 6 
10 0 28 0 21 
0 
g '~ 37 13 
l'] ~.: 29 ~' 12 
24 0 
* 
2 2 8 2 
~' 
.'J 42 
1 I] '~ 3 3 
a 
14 
~' 
0 47 * 0 
0 40 * 0 
* 44 0 
0 49 0 0 
9 ~' 47 * 7 
7 41 8 
7 ~' 53 '~ 4 
7 -~ 42 '~ 8 
10 ~' 44 0 1 5 
10 ~' 36 -~ 7 
11 * 49 10 
10 ~' 46 ~' 7 
2 0 39 '~ 
2 8 * 0 
* 42 0 0 
'~ 
,, 2 8 0 
~' 
28/35 
29/37 
36/48 
36/44 
29/38 
25/31 
35/42 
33/37 
17/22 
3 1/3!: 
22/29 
28/39 
22/29 
30/36 
20/41 
27/4C 
23/35 
24/24 
27/29 
3~/47 
27/41 
47/47 
40/40 
44/44 
49/49 
45/52 
36/4-4 
50/54 
37/45 
37!52 
31/38 
45/55 
41/48 
3.3/39 
28/28 
42/42 
28/28 
49 
49 
56 
58 
52 
43 
62 
54 
32 
56 
45 
59 
" 
, 
46 
61 
48 
40 
44 
69 
47 
69 
47 
76 
46 
76 
45 
30 
46 
65 
40 
65 
46 
07 
50 
63 
53 
10 
11 
23 
2 1 
14 
5 
9 
10 
2 
15 
18 
8 
10 
21 
17 
1 7 
1 3 
0 
7 
32 
20 
0 
0 
0 
0 
6 
1 1 
7 
12 
35 
17 
37 
10 
0 
0 
0 
0 
45/ 55 
45/ 56 
44/ 67 
44/ 65 
44/ 53 
41/ 46 
56/ 65 
47/ 57 
31/ 33 
46/ 61 
35/ 53 
54/ 62 
40/ 50 
41/ 62 
36/ 53 
47 I 64 
43/ 56 
40/ 40 
40/ 47 
46/ 78 
33/ 58 
69/ 69 
4 7/ 47 
76/ 76 
46/ 46 
73/ 79 
40/ 51 
77/ 34 
39/ 51 
44/ 79 
39/ ?6 
44/ 81 
39/ 49 
67/ 67 
50/ 50 
63/ 63 
53/ 53 
t? 
00 
w 
ROAD COUI\ITY 
US 25W ~HilLEY 
US 25W ~HilLEY 
US 250. .JHITLEY 
US 25h" '..¥HillEY 
US 25w WHITLEY 
US 25~ WHITLEY 
US 25W WHITLEY 
US 25W WHITLEY 
US 23W WHITLEY 
US 251-; W!-"ITLEY 
US 25W WHITLEY 
US 25w W~ITLEY 
US 2511' WHITLEY 
US 25W WHITLEY 
US 2%' .Jt-'ITLEY 
US 25h WHITLEY 
us 11 9 '3ELL 
us 119 BELL 
PAVEI•IENT FRICTION SURVEY 1 9 7 DISTRICT 11 PAGE 3 
DATE NU~BER 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 1973 TESTD OF SKEJ i~UMBER PEAK SLIP NU~BER 
SYSTEM NU~BER SURFACE D~TE !MILES! ~AR.KER !'IAUT 11975) LA'\~E TESTS AVG RANGE MIN/MAX: AVG RANGE MIN/MAX 
ss 260 H an 08/72 
ss 260 H PCC 'J2/63 
ss 260 J BIT OE/72 
ss lCOAC ~;,IT Q.'!,/72 
ss 2 80 J EIT oe.nz 
SS (.I~SBURG 
ss zo u ~-;IT C7/6o 
ss 180 C) .3IT 07/6S 
ss 180 0 PCC 
ss 180 D BIT 08/6:. 
ss 180 0 :'::'.IT rJ9/65 
ss 180 [) 
SP 220 J f'IT 1e/63 
SP 220 .J P(( 01/63 
SP 2 20 J BIT 10/63 
SP CORBIN 
SP 64 R P,IT 01/56 
SP 64 ' BIT O:::l/63 
2.7 
OG5 
2 • 7 
4.3 
0.5- 3.2 2550 AUG S ~p JUT 
so OJT 
3.2- 3.7 2350 AUG 5 \3 00T 
SS ~JT 
3.7- 6.4 217C AUG 5 ~9 ~JT 
SB J~T 
6.4-10.7 2610 AUG 5 ~? JUT 
53 1JT 
J.3 10.7-11.1 3318 AU~ 5 53 JUT 
2.2 11.0-13.2 4000 AUG 5 ~3 J~T 
53 SUT 
0.9 13.2-14.1 4550 AUG 5 ~B SJT 
SB 'JJT 
1.2 14.1-15.3 2360 AUG 5 Ne ~'JT 
52 ]'JT 
0.9 15.3-16.2 2510 AUG 5 NB ~~T 
s~ l:JT 
0.6 16.2-16.8 2170 AUG 5 ~r ~JT 
5~ JUT 
5.2 16.8-22.0 1420 AUG ~ ~3 'JUT 
53 lJT 
o.2 22.0-22.2 tzqo AlJG ~ ~e JJT 
1.2 22.2-29.4 2150 AUG 5 ~e ~JT 
SS J~T 
0.5 29.4-29.9 4370 AUG S N3 ~.'JUT 
Sf. J•JT 
0.6 29.9-30.5 5890 AUG \J:'I '~UT 
S:- JUT 
3.3 30.5-33.0 7890 A·IJG 'i r-.~g ]'JT 
5.5 
2.5 
s~ 'JJT 
o.o- 5.5 5230 AUG s N~ our 
S~ JUT 
5.5- 8.0 3800 AUG , ~18 JUT 
SE ~;JT 
6 * 32 * 4 
6 33 * 3 
~' '~ 
~6 * 0 
* 37 * 0 
,, .,. 
5 ~' 3~ ~' 2 
5 {' 35 4 
~ * 23 {, te 
:; * zs ~, 10 
'~ 23 {' D 
* ~' 
4 '~ 23 '~ 6 
4 26 * 7 
1 23 * 0 
2 * 27 c 
2 8 '~ 0 
31 '~ 5 
:1 t.' 40 :;: 12 
2 3d ;~ 9 
* * l ,;: 32 * 0 
2 '~ 33 ;~ 3 
~' ';: 
10 * 33 16 
lJ * 36 * 10 
... ~ 
t.' 3 7 '~ 0 
{' {' 
14 {' 36 {< 7 
14 ~' 36 * 6 
* ~ 33 * 0 
* 29 * 0 
;~ 
l * 32 * 0 
2 c 32 c 4 
~' ~' 
3 '~ 30 ;' 
2 6 2 
12 ~; 22 c 11 
10 ~' 26 * 10 
5 
4 
t.' * 
* 32 * 5 
* 31 * 10 
29/33 
32/35 
36/36 
37/37 
32/34 
33/37 
20/38 
22/32 
23/23 
21/2 7 
22/29 
23/23 
27/28 
28/28 
29/34 
35/4 7 
34/43 
32/32 
Z'::J/37 
3:J/46 
32/42 
3 7 I 37 
32/39 
33/39 
31/33 
29/29 
32/32 
30/34 
3,Jf 31 
27/29 
18/29 
Z::l/30 
30/35 
25/35 
57 
57 
62 
61 
06 
58 
49 
51 
47 
45 
50 
44 
52 
47 
55 
69 
64 
52 
59 
59 
59 
67 
61 
60 
54 
" 
5.9 
55 
51 
51 
45 
46 
53 
51 
7 
9 
0 
0 
4 
5 
17 
14 
0 
11 
12 
0 
4 
0 
12 
15 
16 
0 
6 
22 
13 
0 
12 
9 
0 
0 
0 
0 
54/ 61 
53/ 62 
62/ 62 
61/ 61 
54/ 58 
56/ 61 
42/ 59 
43/ 57 
47/ 47 
38/ 49 
41/ 53 
44/ 44 
50/ 54 
47/ 47 
49/ 61 
64/ 79 
56/ 7 2 
52/ 52 
56/ 62 
50/ 72 
52/ 65 
67 I 61 
55/ 67 
55/ 64 
54/ 54 
52/ 52 
58/ 59 
55/ 55 
5 48/ 53 
6· 48/ 54 
9 
10 
5 
' 
40/ ~9 
411 51 
51/ 56 
45/ 53 
y 
00 
... 
RCAD 
us ll 9 
us 119 
us 117 
us 119 
us 119 
us 119 
us 119 
us 119 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
COU'HY 
lELL 
P.,Ell 
B::'L l 
'-IAR l <\~I 
-1AR L.'>.l-; 
YARL•'J.~; 
HARL4N 
'"1ARLAr~ 
'-IARL4N 
YARLA~; 
YARLAN 
>-tAR LAN 
YARL.AN 
HAR.LAN 
HARLAN 
LESLIE 
LESLIE 
PAVE''·'E~T FRICTIC~J SUi;!VEY l 9 7 DISTRICT ll PAG!: 4 
PROJECT 
SYSTEM ~UY~ER SURFACE 
SP 61- R SIT 
se 6'-> ·.:( '3 IT 
S? .:04 -{ qr 
so 16'-i K f l T 
so 50"! c :· !: T 
S? '3 H EIT 
SP 3008 J F:-lT 
SP 3 F :'liT 
SP 83 s DIT 
SP 83 s 3IT 
SP 83 i'. IT 
SP ae s ~'.IT 
SP HARLAN 
SP 183 J err 
SP 18 8 J BIT 
SP 32 L BIT 
SP HYDEN 
c u~·p L 
DA TF 
·)2/64 
04/67 
l t J7.J 
.JS/73 
ll/6t> 
LEI\)GTH 
[I'!LESl 
4.2 
MILE 
"\AR.Kf:R 
t9n 
AA iJT 
DATE 
TESTED 
(1975) l A-'\E 
8.0-12.2 3820 AUG S NB JUT 
SS J:JT 
2.~0 12.2-14.2_ 3B{~Cl j,UG -~F: JUT 
55 Qlj"!" 
1·6 14.2-lS,g 3740 AUG 
l J ol O.•J-10,1 186C OCT 14 
3o:J lO.t-13.1 2 34C ~CT 14 
'J e 'JUT 
58 OUT 
\JR 'JJT 
S E~ 'J:JT 
Si:\ p,~J 
',;P JUT 
S?. (;:JT 
r'J6 r ·~~! 
Sf', I \i!\ 
04/63 20 .. 5 13e L-33.::1 1920 :JCT 14 !ii3 'JIJT 
SP ,JUT 
1 L /71 
Jl/59 
07/70 
1J/59 
11/73 
C:C/10 
1.6 33.;-35.5 2830 JCT 14 ~3 J0T 
S9 JUT 
4.5 35.5-40.0 1500 QCT 14 ~3 nJT 
s~ nur 
5.7 
'. l 
0.0- 5.7 1290 OCT 14 N3 OUT 
SE JUT 
5.7-13.3 2570 OCT 14 ~8 0UT 
53 JJT 
0 .. 3 13.8-14.1 5320 OCT 14 S? =ur 
2.,3 14.1-16.4 7400 JCT 14 \i~ JUT 
S? GUT 
J.8 18.4-19.2 4710 OCT 15 S9 :JT 
6.2 19.2-25.4 1610 OCT 15 ~a nuT 
SB l~T 
3.6 25.4-29.0 1310 JCT 15 ~3 sur 
se JUT 
06/70 21.7 O.C-21.7 1~60 OCT 15 \13 OUT 
53 DUT 
o .. 7 21.1-22.4 4250 ocr 15 ~3 our 
SB 0UT 
NUrv'JER 
GF 
TESTS 
SKID r-.JU~1BER 
AVS RA\iGE MI\i/~AX 
e 34 .:.: s 
3 ~: 3 b '3 
4 :) 29 4 
4 ~: 36 ~: 3 
4 
zc 
ZJ 
2 
5 
4 
2 
2 
3l 
34 
~; ~' 
6 
3 
~'37~:14 
3'~ ~' 15 
43 5 
3 6 ~' 6 
30 :~ 15 
4.;. :;: 1 
,.., 42 4 
~' 
40 34 21 
42 * 30 * 17 
~-
27 0 
2 9 ~: 4 
9 * 32 * q 
9 * 27 * 11 
'~ 
3~'23,,7 
6 ~' 21 ~: -6 
12 * 34 c 9 
12 * 34 c 7 
* ;: 2 3 0 
~' 
4 * 26 c 10 
4 * 21 * 5 
* 20 0 
'~ 
3 ,., 2 7 ~ 
5 30,~10 
f.: 
7 2 7 5 
8 ~: 29 ~: 6 
43 
43 
~: 
27 ~: 15 
23 :;:. 15 
2 36 * 4 
2 * ZB * 0 
31/36 
32/40 
2 7/31 
35/3P 
28/34 
33/36 
28/42 
30/45 
45/50 
32/38 
23/38 
44/45 
't0/44 
24/45 
2 1/ 38 
27/21 
27/31 
27/36 
2 1/3.? 
2 1/ 28 
19/25 
30/39 
3 1/ 3A 
23/23 
22/32 
18/23 
20/20 
23/31 
25/35 
25/30 
2 5/31 
20/35 
20/35 
34/3R 
28/ ze 
PEAK SLIP NU~BER 
AVG RANGE MIN/~AX 
04 
57 
51 
56 
50 
53 
62 
S3 
7l 
5'1 
52 
65 
52 
" S3 
53 
53 
53 
50 
44 
43 
58 
56 
49 
42 
39 
46 
53 
53 
52 
52 
47 
50 
58 
54 
9 
7 
' l 
3 
4 
l2 
26 
3 
3 
20 
4 
l 3 
zz 
30 
0 
7 
14 
28 
lO 
14 
15 
16 
0 
10 
ll 
0 
ll 
14 
ll 
10 
20 
l6 
4 
2 
50/ 5-9 
53/ 60 
46/ 55 
56/ 57 
4R/ 51 
s l/ 55 
54/ 66 
45/ 71 
70/ 7'3 
57 I 60 
43/ 63 
63/ 67 
46/ 59 
42/ 64 
36/ 66 
53/ 53 
49/ 56 
46/ 60 
30/ 58 
40/ 50 
37/ 51 
53/ 68 
49/ 65 
49/ 49 
38/ 48 
33/ 44 
46/ 46 
47/ 53 
47 I 61 
46/ 57 
47/ 57 
36/ 56 
43/ 59 
56/ 60 
53/ 55 
t;:i 
00 
v. 
~OAC 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 421 
us 42l 
us 421 
us 421 
us 421 
KY 30 
KY 30 
K Y 30 
KY 80 
1'-Y 80 
COUNTY 
LFSLIE 
LE'S liE 
CLAY 
CLAY 
C-LA.Y 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
JACKSCN 
JAC-<SC"'< 
JACKSON 
LAUREL 
JACK SO~~ 
JACKSON 
LAU.~El 
LAUREL 
P A V E M E t; T ~"RICTION SURVEY l 9 7 5 IISTRICT ll PAGE 5 
~~~~E~ 
PROJECT COUPL LENGTH ~ILE OF SKID ~UMBER PEAK SLIP NUM3ER 
SYSTEM ~UMBER SURFACE ~ATE !MILES! ~ARKER 
OAT 
1q73 TESTt:u 
AAGT !197 L~~E TESTS AVG ~A~GE MI~/~AX AVG RANGE MIN/~AX 
ss 52 F ~IT 
ss 52 F L·IT 
ss 45 F r:. IT 
ss 45 F ~~IT 
ss 45 F P,If 
ss ,; PCC 
SS Z'JCS V PCC 
SS '-'A'~C-!ST~ 
SP 5 D PIT 
so 29 [ EIT 
SP r'CKEE 
SP 9 f,IT 
SP 3[ D 2· IT 
SP 49 i) SIT 
SP 89 'J PIT 
SP 2 ') l '_, f.IT 
ss LD\10'),'' 
03/57 
03/57 
5.5 22.4-27.9 3100 OCT 15 ~8 OUT 
S~ ~UT 
7.5 27.9-35.4 1780 OCT 15 NR ~JT 
SE ~UT 
4 • .;\ Q.G- 4.R 2710 JCT 15 ~B )!JT 
SF ~UT 
'J'-,/74 11~8 4o8-16.6 3630 OCT 15 ~~ J~T 
SB 0~T 
08/71 
JB/74 
')f.l/74 
Jl/74 
0.3 l6.b-l6.9 3630 JCT 15 S8 JJT 
o.5 16.9-17.4 561C ~ov 3 ~s JJT 
52 JUT 
~5 l~N 
58 I~N 
0.7 17.4-1H.l 5500 '\:OV 
~.5 tB.1-LB.6 5~oo ~ov 
14.2 18.~-32.3 2390 ~DV 
'JC. 'JUT 
ss nuT 
r~~ I ·>~1\1 
SH I 'JN 
s~ 'J.JT 
,\lg ·JUT 
SP GJT 
F·/69 13.6 o.:J-13.6 126" ·~ov 'W ':::UT 
SS OUT 
o.7 13.6-14.3 JS10 ~ov ~1.:1 -::uT 
53 ·JUT 
10/72 15.3 14.3-29.6 2890 ~!OV 3 NB OJT 
SB 'JUT 
10/7 2 
5.6 
12.5 
1.2- 9.8 1750 ~OV 3 ~? OUT 
~~ nur 
o.o-12.s 12 00 '~OV 
' 
EB -JUT 
V>'?o :JUT 
8.4 12.5-20.9 320 ~OV 17 EB OUT 
~5 OUT 
llo 5 O.C-11.5 ?830 AUS 5 EB JJT 
W~ ~UT 
1.5 11.5-13.0 7270 AU·:; 5 ~ ]UT 
v.· JUT 
C I \lN 
v.·~ r:n; 
11~'31*11 
9 ~: 25 17 
~' 
15 c 40 c ~ 
14 * 35 c 13 
~: ~' 
10 * 35 c 18 
10 30 * 12 
~' 
2 3 c 39 '~ 11 
20 34 * 17 
~' 
24 0 
~' 
za c o 
* 25 ~ 0 
* 35 * 0 
c 28 0 
~' 
t.: 2 7 :~ 0 
'~23~<0 
~' 33 :~ 0 
:~ 2"' * 0 
~' 
:~ 21 * 0 
t.: 
za ~ 29 ~ te 
27 c 23 * 15 
t.: 
26 '~ 34 * 18 
27 ~, 34 t.: 15 
2 
[ 
24 8 
2 5 :~ 0 
1C t~ 29 16 
10 34~;17 
~, 
16 * 26 * 17 
17 c 25 c 16 
24 
24 
t.: ~' 
3d * 16 
* 36 17 
~' :';: 
1~ ¢ 32 * 15 
17 * 34 * 13 
24 ¢ 25 * 16 
20 * 21 19 
* 
4 30 '~ 10 
3 ~' 3 0 * 14 
2 * 32 ~~ 0 
'~ 30 !~ 0 
2b/37 
16/31 
36/44 
28/41 
29/47 
23/35 
30/43 
25/42 
24/24 
23/ 2R 
25/25 
3 5/35 
2 8/ 2!3 
27/27 
23/23 
33/33 
29/29 
2 1/ 21 
19/37 
21/36 
27 I 4'5 
2'3/43 
20/28 
25/25 
22/38 
25/42 
18/ 35 
16/34 
29/45 
27/44 
23/ 3A 
29/42 
15/31 
11/30 
25/35 
24/3f1. 
12/32 
3')/ 30 
03 
45 
" 51 
58 
55 
62 
"' 
48 
54 
" :>3 
52 
52 
45 
52 
03 
46 
56 
55 
61 
59 
52 
54 
55 
59 
49 
49 
64 
62 
50 
53 
4B 
" 
53 
5S 
54 
51 
[6 
27 
13 
zs 
" [6 
17 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
16 
24 
" 
9 
0 
26 
20 
32 
39 
" 22 
20 
[5 
22 
19 
16 
20 
3 
0 
46/ 62 
33/ 60 
57/ 70 
52/ an 
4'3/ 67 
46/ 62 
53/ 70 
41/ 64 
4'3/ 48 
54/ 54 
5 11 51 
53/ 53 
52/ 52 
52/ 52 
45/ 45 
52/ 52 
53/ 53 
46/ 46 
J6/ 72 
48/ 64 
48/ 72 
49/ 67 
47 I 56 
54/ 54 
39/ 65 
50/ 70 
2R/ 60 
22/ 61 
49/ 74 
52/ 74 
0.0/ 60 
44/ 59 
35/ 51 
35/ 54 
44/ 60 
45/ 65 
52/ 55 
51/ 51 
~ 
~ 
ROAD COUNTY 
KY 8!) LAUREL 
KY 80 CLAY 
K Y 80 LESLIE 
KY 80 L~SLIE 
us 42l LESLIE 
KY 80 LESLIE 
KY 80 LESLIE 
I<'.Y 90 ~·~-cIT LEY 
KY 118 LESLIE 
K Y 11 8 LESLIE 
KY 709 LAUREL 
PAV!;;MENT FRICTIJN SURVEY 1 9 7 5 DISTRICT l1 PAGE 6 
DATE NU"'!SER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 197.3 TESTED OF SKIG NUJ.iBER 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE I~ILESl ~ARKER AADT 11975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/"',AX 
ss Sl L BIT 
ss 65 ') BIT 
ss 12 K an 
ss 12 BIT 
SP 32 L t;IT 
ss 12 K BIT 
ss 12 BIT 
SP 22 0 K BIT 
SP RIT 
SP en 
SP PCC 
09/63 l3e0 13.0-26e0 2030 OCT 15 EB JUT 
WB OUT 
09/t:S 7o0 
ll/66 Sol 
4.6 
06/7D 21.7 
ll/66 Sol 
4o6 
10/73 8.3 
2.[ 
l 0 5 
2 0 1 
0.0- 7.0 1660 OCT 15 EB OUT 
'riC J!JT 
Q.O- 5.1 2800 OCT 15 '1'15 :TJT 
5.1- 9.7 2640 OCT 15 WR OUT 
0.0-21.7 1660 OCT 15 NP 1UT 
0.0- 5.1 2800 OCT 15 EB OUT 
5.1- 9.7 2640 OCT 15 Ee ~UT 
o.o- a.3 
OaO- 2a1 
2.1- 3.6 
670 AUG 4 EB OUT 
~B 8UT 
ZOO OCT 15 EB OUT 
WB OUT 
EG INN 
350 OCT 15 EB OUT 
WB OUT 
WG INN 
0.0- 2.1 4200 AUG 5 Nf. OJT 
SB IJUT 
~~B I '~1\l 
SF! P~N 
25 * 37 * 15 
25 :) 35 ~: 28 
" 15 * 31 ::: 23 
11 ~: 31 20 
~: 
7 ~: 41 ~: 3 
' 
44 * 13 
-!;. '~ 
;: 42 ~' 0 
'~ * 
7 30 ~' 14 
~; 
5 '~ 30 ~f 11 
15 
14 
* 38 * 10 
38 :~ 13 
5 * 43 * 21 
4 * 33 * B 
4 * 50 * 6 
~: 
3 * 32 * 20 
3 * 23 * 5 
3 * 47 * 5 
,., 
4 * 30 * 4 
3 * 30 * 7 
4 * 41 ~ 11 
2 * 45 * 12 
* 
29/44 
17/45 
2G/43 
19/39 
40/43 
37/50 
42/42 
22/36 
25/36 
33/43 
33/46 
34/55 
29/37 
46/52 
20/40 
20/25 
44/49 
28/32 
28/35 
34/45 
39/51 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/~AX 
52 
61 
53 
52 
62 
68 
64 
53 
54 
52 
52 
63 
62 
70 
55 
45 
70 
49 
52 
63 
65 
24 
l 5 
31 
24 
7 
14 
0 
9 
14 
18 
19 
22 
5 
ll 
19 
5 
6 
12 
8 
13 
16 
4 7/ 71 
52/ 67 
36/ 67 
40/ 64 
59/ 66 
60/ 74 
64/ 64 
49/ 58 
46/ 60 
44/ 62 
45/ 64 
53/ 75 
59/ 64 
64/ 75 
42/ 61 
42/ 47 
67/ 73 
42/ 54 
48/ 56 
54/ 67 
57 I 73 
9 
00 
__, 
~011.0 
us 2 3 
us 23 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us ?3 
us 23 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us z 3 
us 2 3 
us 2 3 
us 23 
us 2 3 
CJU'n Y 
li"TCYER 
ll.CT('-il':R 
LFTC,-1E"!. 
LE:TCY::R 
P T i\ E 
P IK :C: 
PIK~ 
:JI,<;E 
D !K:: 
0 I'\ t: 
o I'\ t: 
0 IKE 
P lK!: 
D[<;E 
DIK(C 
FLOY!) 
FLUY'J 
p ' v r,~ E 1\. T FRICTI,JN SURVfY 1 g 1 <; DISTR.ICT 12 PAGE 
CATE ~UMe~~ 
0
.-<.0JECT CQ:PL LPlGTH ~~ILE 1073 TESTED CF SKID NUMBER PEAK SLIP NJM~ER 
SYSTE'' \JU'-H>O:R SU~FACE Dt•Tf (NIL.::Sl !·:A,Cl.KER 4AJT (197?! LAN~ T~STS AVG ~A~GE MIN/~A~ AVG RANGE MI~/~AX 
SP 139 F F-IT 
SP 4S9.:i A UT 
SP 1tll'1 T 
SP 111 'J ., IT 
SP 283 ~ PIT 
SP 2 83 :"' brT 
so 2 8 3 u ;, IT 
SP 2 8 3 ·~ ? IT 
SP 2 0 3 ,j :0-l T 
SP 2 83 J f~ IT 
SP 2 8 3 ;;. '::·.IT 
SP CJi·<ST :-'.IT 
SP 2 R 3 :> iJIT 
S? PIKEV!l 
so 3 ' CIT 
SP 56 ~ HT 
SP S & R BIT 
-Jl/58 
01/53 
::Jl/73 
'Jl/73 
05/63 
J5/6;. 
IJ7 /74 
·)? /73 
J7 /74 
12/73 
1. 7 
o.e 
3.0 
1· 6 
7.6 
7.0 
O~G- l~ 7 3.7'/0 OCT 7 ·~~~ ']JT 
1.7- z,:; l9'1C CCT 
2.5- 5.5 19~~ JCT 
;~ '' :JUT 
s~ iliJT 
!il: JUT 
S'l J'JT 
5.5- 7.1 3100 OCT 7 ~r SUT 
SP ~JT 
o.o- 7.6 2380 OCT 
7.6-14.6 2470 OCT 
NP. ·:JT 
SE =:•JT 
i\3 ·~uT 
S3 ~J'JT 
0.9 14.6-15.4 3220 OCT 7 ~~ JJT 
SS CUT 
5.2 15.4-20.6 3740 OCT 7 ~~ OUT 
53 GUT 
0.7 20.~-21.3 404C OCT 1 ~B ~JT 
53 JUT 
5.0 21.3-26.3 3910 OCT 7 \3 JUT 
S~ 1UT 
1.4 26.3-27,7 5530 JCT ·'<P IJ'JT 
s~~ .J'JT 
1.9 2 7o 7-31.':: 7180 IJCT 1 f.IF' -JJT 
53 JUT 
1.7 3l.b-33,3 7~50 1CT 7 N~ ~IJT 
SB JUT 
3,0 33.3-36.3 7130 OCT 7 ~1 1 OUT 
S~ 1UT 
7.4 36.3-4~.7 5540 JCT 7 ~p JT 
s~ ur 
~2 ~N 
3.6 
1.3 
S~: I\;~< 
0.0- 3.6 564~ JCT 7 \;~ 2JT 
SB 8JT 
NP I~N 
53 I~N 
3.b- 4.; 6350 OCT 7 ~~ ~UT 
S~ SJT 
'< P r ·-~'; 
Sf' !'-.;.': 
3 
2 
2 
6 
5 
21 {< ? 
'~ 
2 6 ~' c 
2 5 ~: 4 
:~ 
30 7 
30 :'; 7 
,, '~ 
4 ,, 32 ~: 3 
3 2 6 '~ 1 I 
1 5 '~ 2 1 ~: 22 
14 26'~22 
:~ 
13 * 24 6 15 
14 * 27 6 19 
t: 
2 21 0 
1 ~, 16 ,;._ a 
~' ~: 
lJ 0 43 0 11 
11 * 41 ~ 14 
{: ¢ 
2 * 22 ~: 4 
' 11 
2 7 ~: 0 
~: 
2 5 6 3 
27 ~' l3 
'.~ 
4 ¢ zs ~ q 
2 ¢ 22 ~ 9 
2 
3 
* :;:-. 
4 3 ~' 5 
33 6 4 
'~ 
4 ~: 24 "' 7 
"3~'21'~6 
~: 
6 * 29 * 11 
6 * 27 13 
14 37 17 
14 * 31 * 6 
15 41~:21 
14 45 ~' B 
'~ ~: 
c 35 * 12 
7 c 28 ~ 12 
7 * 46 ~ 19 
7 c 44 ¢ 12 
* 2 0 2~ 0 6 
z 0 25 * 14 
0 51 * 4 
* 45 19 
Z'J/ 2? 
26/26 
<"3/27 
ZS/ 33 
ZS/33 
3J/33 
2 l/32 
17 I 39 
b/3B 
19/34 
18/37 
21/21 
16/16 
37/43 
3:-/50 
z,JfZ4 
27/27 
23/26 
17/30 
2 1/ 30 
17/26 
41/4f. 
"36/40 
20/27 
19/25 
26/37 
21/34 
3Z/49 
23/34 
?1":>/57 
41/49 
29/41 
Z.J/32 
36/55 
38150 
25/31 
l B/32 
.!.9/53 
3~/5? 
41 
., 
47 
52 
55 
"' Sl 
50 
47 
44 
52 
" )6 
01 
Sl 
4J 
46 
46 
48 
45 
36 
" 4? 
44 
43 
49 
49 
60 
54 
72 
72 
?9 
48 
74 
;o 
4-:< 
48 
73 
69 
6 
14 
2 
l3 
6 
7 
15 
22 
2? 
22 
31 
3 
D 
7 
3 
14 
0 
7 
2 1 
7 
7 
1 
8 
7 
10 
7 
15 
13 
3 
23 
9 
12 
9 
23 
23 
lO 
2& 
4 
23 
3!3/ 44 
40/ 54 
46/ 48 
44/ 57 
'53/ 59 
50/ 57 
46/ 61 
36/ 55 
3~/ 64 
32/ S4 
31/ 62 
4<)/ 43 
36/ 36 
57 I 64 
5e; 66 
)3/ 47 
46/ 4S 
42/ 49 
31/ 54 
42/ 49 
33/ 40 
47 I 48 
f+61 54 
39/ 48 
39/ 49 
44/ 53 
41/ 56 
'54/ 72 
50/ 5'1. 
56/ 84 
6r:'./ 77 
52/ 64 
42/ 'H 
63/ '36 
46/ 69 
-+"'~/ 53 
35/ 61 
71/ 75 
55/ 7P, 
~ 
00 
00 
ROAD 
us 2 3 
us 2 3 
us 23 
us 2 3 
us 23 
us 2 3 
us 23 
us 23 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us 2 3 
us 23 
us 23 
us 2 3 
COUNTY 
FLOYJ 
FLOYJ 
FLOYCJ 
."L 'JYO 
FLOYD 
FL:JYO 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOH~~so~~ 
JOHNSCN 
LAWRE."KE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
LAI-JREi'IC E 
P A V '·1 E ~! T F 1<. I C T I 0 N SURVfY 1 9 7 5 DISTRICT 12 PAGE 2 
DATE NU!•HE R 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 197.3 TESTE:) OF SK IJ NU'~BER 
SYSTE~ NU~BEI<. SU~FACE O~TE !MIL~S) MARKER Af,DT !1975! LA\~ TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
SP 56 I{ ~IT 03/73 
SP 56 ~ ~IT 04/H 
SP 206 A En T 11/7 3 
SP PRES3URG 
SP 396 J ~·IT 09/73 
SP 656 ':3 PCC J2/64 
so 697 s PCC 02/64 
SP 697 G PCC 0 !_/ 63 
SP 3697 E 3IT l·J/59 
SP 697 H BIT 07/73 
SP 17 v ?\IT 07/71 
SP 53 e SIT 07/71 
SP 53 q r~ IT 07/71 
SP 53 R E'.IT 07/71 
SP 53 R B[T ll/66 
z.z 
3.0 
4.9- 7.1 6400 OCT 7 NB GUT 
SB OUT 
NR INN 
52 I~N 
1.1-10.1 6350 OCT 7 ~BOUT 
SB SJT 
NB I~N 
se r~N 
5.6 10.1-15.7 7140 JCT ~R JUT 
SB JUT 
~9 I~N 
S? I~N 
1.9 15.7-17.6 9030 OCT 0 N3 JUT 
Sf' JUT 
~B r "l~J 
SB I'~N 
4.9 17.6-22.5 8990 OCT 8 NB JJT 
sa nuT 
1.6 22.5-24.1 7740 OCT 3 N9 OUT 
SB JUT 
4. l 
2.5 
0.5 
1.4 
'·5 
5.5 
Z.! 
9.2 
Q.O- 4.1 6020 OCT ~ NB OUT 
SB JUT 
4.1- 6.6 7880 JCT q NB JUT 
se JuT 
7.0- 7.5 10lBO OCT B NB 00T 
7.5- 8.9 7490 OCT d NB OUT 
SR ~UT 
9.9-18.4 3510 OCT 
0.0- 5.5 2200 OCT 
5.5- 7.6 2390 OCT 
7.6-16.8 3100 JCT 
~3 JUT 
Sf OUT 
\IE': OUT 
S?, OUT 
~8 OJT 
55 CUT 
NS T \JN 
SS I,,~~~ 
;~p, !JUT 
SB ;JUT 
0.1 16.8-17.5 5280 OCT NB -JUT 
SP. OUT 
5 ~: 33 ~' 4 
5 34 ~~ 5 
4 52 ~: 9 
4 {: 45 ~: 9 
'] 3 3 {: G. 
6 31 {: 7 
6 * 52 * q 
6 {: 48 9 
~: 
11 36 * 12 
11 34 * 12 
10 0 50 * 18 
10 49 * B 
-.· ,. 
2 * 40 * l 
3 0 32 * 5 
2 * 40 7 
2 * 45 6 
... '" 
lJ 37 0 12 
10 * 33 0 10 
" 4 0 30 * 5 
3 * 30 * 17 
* 
7 * 30 * 6 
7 0 32 0 8 
4 c 33 * 3 
4 0 34 * 2 
* {: 
38 {: 0 
2 ~ 37 0 l 
3 * 39 * 3 
19 * 28 0 ll 
20 0 28 13 
ll ~' 32 {: 9 
11 32 11 
~ .,. 
4 32 :~ 4 
4 {: 32 f.: 9 
4 {: 51 {: 13 
4 * 51 {: 6 
,~ 
19 * 38 0 19 
18 * 39 0 15 {: * 
1 * 28 0 0 
2 0 43 * 2 
,, '~ 
30/34 
32/37 
47/56 
40/49 
31/35 
28/35 
46/55 
44/5"3 
31/43 
29/41 
42/60 
46/54 
40/41 
30/35 
37/44 
42/48 
31/43 
27/37 
28/33 
19/36 
27/33 
29/37 
31/34 
33/35 
38/38 
36/37 
37/40 
22/33 
20/33 
27/36 
29/40 
31/35 
23/37 
44/57 
4.9/54 
25/44 
31/46 
28/28 
42/44 
PEAK SLIP NUM8E~ 
AVG RANGE MIN/MAX 
56 
58 
50 
59 
;q 
53 
&q 
72 
63 
59 
74 
71 
65 
50 
04 
S8 
54 
;q 
'5"7 
55 
53 
58 
55 
59 
63 
64 
66 
51 
50 
57 
61 
57 
55 
77 
78 
62 
63 
54 
63 
l2 
7 
34 
15 
12 
14 
40 
10 
13 
l 3 
25 
35 
4 
l2 
q 
7 
17 
18 
12 
10 
10 
9 
10 
4 
D 
2 
3 
16 
28 
7 
26 
14 
14 
ll 
5 
29 
20 
0 
7 
49/ 61 
56/ 63 
45/ 79 
60/ 75 
53/ 65 
46/ 60 
45/ 85 
65/ 75 
5"5/ 73 
54/ 67 
61/ 86 
46/ 81 
63/ 67 
54/ 66 
59/ 6!3 
65/ 72 
55/ 72 
50/ 68 
51/ 63 
49/ 59 
4e/ ss 
56/ 65 
52/ 62 
57/ 61 
63/ 63 
63/ 65 
64/ 67 
40/ 56 
29/ 57 
53/ 60 
52/ 7"! 
51/ 65 
46/ 68 
71/ 82 
7'5/ !30 
4P,/ 77 
53/ 73 
54/ 54 
60/ 67 
ROAD CCJUNTY 
us 2 3 LA~'RCNCE 
us 23 LA~!Rf.I-;CE 
us 2 3 LA'r!RENCE: 
us 2 3 LA'.~Rft,.JCE 
us 2 3 LA\·iRE,_CE 
us ll'C/ LETCHER 
us 119 LETCHER 
us 119 LETCHER 
us 119 LETCrlER 
us 119 LETCHER 
us 119 DIKE 
us 119 0 I-<.f 
us 111 PIKE 
us 119 PIKE 
us 119 P IK ~ 
US 4CO JOHNSCJN 
2 us 460 J OH ".,SOli: 
'D 
PAVEME~IT F R I C T I 0 N S U R V E Y l 9 7 5 DISTRICT 12 PAGE 3 
NU~BER 
PROJECT CO~PL LENGTH ~ILE OF SKIJ NUMBER 
SYSTEP ~UMBER SURFACE DATE IMILfSI MARKER 
DATE 
1973 TESTED 
AADT 11975) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
5P 53 " BIT 
SP 2S 73 P-IT 
SP :> 7 3 c f.IT 
5P 6 73 c 3IT 
5P BIT 
5P 159 G E'-IT 
5P BIT 
SP 15 '1 c 3IT 
5P 2IT 
5P 2,IT 
SP 83 . ., 
5P 8'3 ~ 
5P -~ 3 '·1 
SP 8 3 .,, ::' IT 
5P 83 K srr 
5P 97 rl ~·IT 
5P 97 G 3IT 
11/66 
11/66 
11/66 
02/59 
0.3 17.5-17.8 5280 OCT NB JUT 
o. 7 17.9-13.6 54-90 -:XT ~12. •JUT 
S::! JUT 
1.0 18.6-19.6 5150 OCT NE l'JT 
53 IJJT 
0.1 19.6-19.7 5150 OCT N2 JUT 
10.5 19~7-30.2 4648 JCT NF~ JJT 
55 JUT 
9.3 
l. l 
o~e1- 9.3 
9.3-10.4 
BBO ~CT 14 NB JUT 
SB CUT 
810 JCT 14 ~3 JUT 
55 JUT 
1.2 10.4-17.6 1140 OCT 14 ~~ nJr 
se ~ur 
4o1 17.6-21.7 3620 OCT 14 \e GUT 
Sf ~UT 
~~ I~N 
SB I~N 
6.1 21.7-27.2 ~600 JCT 14 ~9 O~T 
S~ ~UT 
~8 I~~ 
SB I~N 
4.3 
6.1 
o.z- 4.5 5370 ccT 1 NB sur 
SS OUT 
4.5-ID.6 ':>200 OCT Nf' 'JUT 
SP ·JUT 
2.5 10.6-13.1 4250 OCT 7 NB OUT 
se aur 
10/tO 10.2 13.1-23.3 3320 OCT 7 ~p ~UT 
58 ~UT 
7.5 23.3-30.8 ')170 ,J( T 
lG/6:> 7.2 o.a- 7.2 2160 OCT 
10/66 z.o 7.2- 9.2 4450 OCT 
7 rJ? -'1JT 
s;:;. C:UT 
::::: :~:)T 
"'2 DUT 
Ef'. i]:.JT 
riB UIJT 
27 ~ 0 
1 ~' 27 ~: 0 
2 40 ~: 7 
~' 
2 26 '·' 
~' 41 
~' 
~' 2 0 0 
2) 33 13 
20 ~' 46 ~' 18 
19 
19 
~: * 
'~ 
23 ~: 25 
30 :) 29 
2 39 ~ 2 
* 43 0 0 
~' 
1 0 33 0 
2 0 36 0 2 
8 36 ~' 8 
9 ~: 34 .;: 14 
2 ::: 5 ft <~ 
'" 55 :~ 0 
" 12 * 33 0 13 
12 40 ~ 9 
9 0 55 0 11 
0 62 1 
'~ 
10 0 25 0 10 
8 0 25 0 12 
~' ~: 
12 30 0 25 
12 ~: 26 ~' 20 
~ 
4 25 ~: ~ 
4 :~ 24 '~ 
;~ 
9 0 25 0 6 
9 0 26 * 7 
9 
6 
0 
23 :~ 13 
2 2 14 
t~ 
14 44 0 12 
14 0 39 0 g 
4 
4 
~' 
37 0 20 
0 36 0 3 
" 
27/27 
27/27 
3S/43 
2:.127 
41/42 
20/20 
27/40 
35/53 
14/39 
16/45 
38/40 
43/43 
33/33 
35/37 
'32/40 
28/42 
54/55 
55/5':' 
31/44 
36/45 
5•J/ 61 
61/62 
2C/30 
2J/32 
22/47 
1 !:l/3?. 
22/ 2!3 
21/26 
22/28 
24/31 
19/32 
1 S/32 
37/'t-9 
34/i.z 
25/45 
35/32 
PEAK SLIP NU~dER 
AVG RA~GE MIN/MAX 
56 
54 
S2 
" 68 
42 
58 
70 
,, 
47 
51 
63 
59 
57 
59 
57 
80 
" 
65 
55 
77 
98 
44 
44 
47 
,, 
46 
46 
45 
43 
43 
37 
74 
68 
6S 
63 
0 
0 
9 
16 
3 
0 
15 
19 
25 
41 
10 
0 
0 
19 
2b 
0 
0 
15 
16 
46 
3 
12 
16 
25 
2 l 
14 
l 3 
17 
ll 
22 
ll 
26 
,, 
l 9 
9 
56/ 56 
54/ 54 
57 I 66 
36/ 52 
':;4( 72 
42/ 42 
50/ 65 
57 I 76 
34/ 59 
24/ 65 
56/ M 
63/ b3 
59/ 59 
53/ 61 
4P;/ 67 
43/ 69 
'30/ .~o 
oz; sz 
57 I 12 
58/ 74 
43/ 89 
~7/ 90 
3B/ 50 
36/ 52 
41/ 67 
33/ 54 
40/ 54 
41/ 54 
39/ 56 
37/ 48 
-~4/ 56 
32/ lt3 
56/ 52 
-S5/ 74 
s<; 72 
59/ 68 
~ 
0 
ROAD COUNTY 
U'.i 460 PIKE 
us 46 0 PIKE 
us 460 PIKE 
us 460 PIKE 
KY 7 FLOYD 
KY 7 FLIJY:.l 
KY 15 LETCHER 
K Y 1 5 LETCHER 
I<'.Y 15 LETC!-JER 
I( Y 1 5 KNOTT 
KY 15 KNOTT 
K Y 40 JO~~SON 
KY 40 JDHNSmj 
KY 40 "~A~Tih 
\(y 40 "1li.RTIN 
PAVE~1ENT FRICTION SURVEY 1 9 7 5 !)!STRICT 12 PAG!: 4 
DATE NlJ;VI~ER 
PROJECT (Q.~Pl LENGTH MILE 1973 TESTED OF SKID NU~8ER PEAK SLIP ~U~~FR SYSTEM NU..,BER SURFACE DATE U~ILESI ~'.ARKER. AADT ( 19751 LANE TE:STS AVG RANGE ._,I!\!/."1AX AVG RANGE MIN/~AX 
SP 183 L BIT 
SP 2 2 3 s BIT 
SP 603 '-', 3IT 
SP 18 3 p SIT 
SP 136AE BIT 
SP 136AE SIT 
SP WHITS".RG 
SP 69 E SIT 
SP &-'1 - EIT 
SP 7B ~IT 
SP 73 E i3 IT 
SP P.UrHSVL 
SP 37 J BIT 
SP 61 L -:.n 
SP 61 L E'IT 
03/60 
1)9/64 
Ol/70 
04/53 
12/66 
lD/71 
07/71 
4.2 
a.1 
O.C- 4.2 608C OCT 7 EB OUT 
WE rJJT 
4.2-12.9 4300 OCT 7 EB O~T 
WB O~T 
3.1 12.9-21.0 3C70 OCT EB OUT 
WB OUT 
EB I~N 
we r~N 
3.1 21.0-24.1 2690 JCT 7 EB JUT 
W~ JUT 
0.9 
1.7 
3.1 
6.3 
2.6 
2 .. 4 
7.0 
1. 4 
5.4- ~.3 3470 OCT 6 NB OUT 
SB OJT 
6.3- 9.0 3330 OCT 6 NR OUT 
53 JUT 
0.0- 3.1 6230 OCT 14 SE 'lUT 
3.1- 7.4 4530 JCT 14 Nn ~UT 
se o0r 
\5 I~N 
sr r~N 
9.4-lZ.C 2740 JCT 14 N9 OUT 
sr ~uT 
N? I~N 
S? I~N 
O.C- 2.4 235C XT 14 N<: "J:JT 
S? QJT 
NB ~ ,'~N 
s e r '.J~' 
2.4- 9.4 2320 OCT 14 ~3 OUT 
59 J~T 
55 I~~ 
0.0- 1.4 4230 JCT 9 ~B OUT 
WS 'JUT 
Ol/64 11.4 1.4-12.3 1Pl0 OCT 9 E~ 1UT 
~B I)UT 
!0/66 4.9 
Jl/64 5.4 
O.Q- 4.9 1010 OCT 9 EB D0T 
~5 J~T 
4.9-10.3 2830 OCT 9 EB O:JT 
W3 CUT 
9 24 * 18 
7 '~ 26 ::: 9 
:~ * 
17 * 26 * 15 
17 ~ 27 * 21 
'·' 
17 ~' 30 :;< 13 
16 ~' 31 * 13 
8 f~ 40 * 10 
5 ~' 36 * 9 
~' t.: 
6 * 25 * 14 
6 * 23 * 13 
* ~' 29 '~ 9 
* 38 * 0 
* 
3 * 31 * 2 
4 39 * 9 
~' 
2 '~ 34 6 
12 '-' 36 t.: 12 
12 '-' 32 t.: s 
2~'47'~5 
5 '~ 46 :~ 5 
5 * 39 * 5 
6 38 * 6 
3 49 * 19 
2 4~ * 3 
'-' 
5 ,~ 41 ~' 5 
4 '~ 40 ~' 5 
,~ 52 ~' 0 
4 51 ~~ 5 
t.: 
14 34 * 10 
15 ,., 34 t.: 10 
t.: 44 t.: 0 
* 1 30 * 0 
2 * 2!3 * 13 
~' 
18 t.: 3 5 
17 t.: 3 3 
t.: ;: 
22 
2l 
9 * 36 * 17 
1J * 40 * 12 
* "' 9 ~' 38 13 
10 * 34 * 19 
15/33 
21/30 
19/34 
16/37 
23/36 
25/38 
34/44 
32/41 
16/30 
16/29 
25/34 
38/38 
30/32 
34/43 
3 1/37 
29/41 
30/35 
45/50 
43/4'3 
37/42 
34/40 
38/57 
47/50 
33/43 
3 B/43 
52/52 
49/54 
2·3/38 
30/40 
44/44 
30/30 
22/35 
24/46 
21/42 
28/45 
35/47 
30/4 3 
25/44 
43 
48 
48 
48 
56 
55 
60 
55 
47 
44 
42 
56 
54 
OS 
58 
5.9 
57 
65 
70 
62 
65 
74 
69 
65 
67 
77 
77 
61 
60 
70 
56 
49 
56 
54 
61 
64 
61 
58 
24 
20 
22 
25 
l3 
2 l 
24 
l7 
24 
2l 
5 
0 
4 
l 2 
7 
9 
lZ 
2 
5 
5 
6 
l7 
1 
6 
3 
0 
14 
1l 
0 
0 
ll 
27 
36 
20 
20 
ll 
10 
31/ 5'5 
36/ 56 
35/ 57 
34/ 59 
50/ 63 
42/ 63 
46/ 70 
47/ 64 
33/ 57 
33/ 54 
40/ 45 
56/ 56 
52/ 56 
62/ 74 
55/ 62 
55/ 63 
50/ 62 
64/ 66 
67/ 72 
59/ 64 
62/ 68 
64/ .~ l 
69/ 70 
61/ 67 
~v 11 
77/ 77 
7 5/ d 3 
53/ 67 
55/ 66 
70/ 70 
56/ 56 
42/ 33 
44/ 71 
27/ 63 
55/ 75 
52/ 72 
55/ 66 
54/ 64 
ROAD COUNTY 
KY 40 ."1ARTIN 
KY 80 KNOTT 
KY 80 KNOTT 
KY 80 KNOTT 
KY 80 KNOTT 
KY 80 KNOTT 
KY 80 FLOYD 
KY 80 FLOYD 
KY 80 FLOYD 
KY 80 FLOYD 
KY 80 FLOYD 
KY 80 FLOYD 
KY 114 FLOYD 
KY 114 FLOYD 
9 
'D 
-
PAVE;MENT FRICTION S U R V E Y 1 9 7 5 DISTRICT 12 PAGE 5 
PROJECT 
SYSTEM NU~BER SURFACE 
SP 21 c BIT 
SP 98 H BIT 
SP 1098 A PCC 
SP 1018 I BIT 
SP 18 H BIT 
SP 18 H BIT 
SP 136AE BIT 
SP 136AD BIT 
SP 136AD BIT 
SP 1136AC BIT 
SP 136A8 BIT 
SP BIT 
SP 156 L BIT 
SP 156 L BIT 
COMPL 
DATE 
10/70 
LENGTH 
! MILES l 
MILE 
MARKER 
191:3 
AADT 
DATE 
TESTED 
119751 LANE 
9.6 10.7-20.3 2520 OCT 9 EB OUT 
WB IJIJT 
06/73 11 .. 2 0.0-11.2 1520 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
07/36 
09/64 
Q.S 11.2-11.1 1520 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
1.2 11.7-12.9 2970 OCT 6 EB OUT 
WB QIJT 
10/63 11.0 12.9-23.9 1930 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
12/73 
09/65 
08/70 
08/70 
08/70 
11/65 
07/64 
2.8 23.9-26.7 1680 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
8.9 
0.6 
0.4 
0.4- 9.,.3 2760 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
9.3- 9.9 2760 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
9.9-10.3 4980 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
1.2 10.3-11.5 5590 OCT 1 EB OUT 
WB OUT 
3.5 11.5-15.0 4970 OCT 1 EB OUT 
WB OUT 
1.1 15.0-16.1 4810 OCT 7 WB OUT 
9.3 
2.1 
0.0- 9.3 2260 OCT 6 EB OUT 
WB OUT 
9.3-11.4 3870 OCT 6 !:8 OUT 
WB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
18 * 33 * 21 
21 * 31 * 20 
* 20 ,., 35 * 14 
22 * 36 * 14 
* * 
* 30 * 0 
t.< 30 * 0 
* * 
2 * 18 * 1 
2 * 23 * 0 
* * 22 * 41 * 12 
22 * 4 7 * 18 
* * 
5 * 34 * 4 
6 * 36 * 14 
* * 19 * 32 * 17 
18 * 40 0::< 12 
* * 
* 23 * 0 
* 30 * 0 
* * 
1 * 29 * 0 
1 * 37 * 0 
* * 2 * 31 * 2 
1 * 33 ~" 0 
* * 
8 * 30 * 6 
7 * 32 * 7 
* * 
2 * 33 * 6 
* * 
19 * 39 * 11 
18 * 45 * 7 
* * 
3 * 33 * 11 
4 * 35 f;o 
* * 
23/44 
24/44 
29/43 
29/43 
30/30 
30/30 
15/22 
23/23 
33/45 
33/51 
31/35 
30/44 
26/43 
34/46 
28/28 
30/30 
29/29 
37/37 
30/32 
33/33 
27/33 
28/35 
30/36 
34/45 
42/49 
29/40 
34/35 
PEAK SLIP NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
58 
54 
59 
59 
60 
56 
34 
52 
64 
73 
41 
62 
52 
61 
51 
55 
50 
50 
59 
53 
53 
55 
51 
61 
68 
61 
58 
25 
13 
23 
16 
0 
0 
12 
12 
14 
23 
7 
19 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
9 
1 
19 
8 
9 
10 
4-2/ 6 7 
47 I 60 
49/ 72 
50/ 66 
60/ 60 
56/ 56 
28/ 40 
46/ 58 
55/ 69 
57/ 80 
44/ 51 
47/ 66 
41/ 59 
59/ 71 
51/ 51 
55/ 55 
50/ 50 
60/ 60 
58/ 59 
53/ 53 
45/ 57 
50/ 59 
56/ 57 
58/ 17 
64/ 72 
56/ 65 
53/ 63 

APPENDIX E 
Reports on Skid Tests of High-Accident 
Locations (Special Requests) 

MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
March 19, 1976 
H.3.60 
R. c. Aldrich ';I 
District Engine9
er ' • .u/c. • 
District 5 , ':'Jf•J 
J. H. Havens 
Director of Research 
Skid Test Resultsr Accident Sites: 
1100 Block of Eastern Parkway in 
Louisville and US 31E & US 150 near 
Floyd's Fork 
Our crew tested the 1100-block of Eastern Parkway on 
February 25, 1976 as requested by your memo of February 6, 
1976. Our skid test trailer was not available, so tests were 
made using the Drag Tester. Measurements were obtained in 
the left wheel path of each lane. The Drag Tester Numbers 
ranged from 26 to 31. For this surface and under normal 
traffic and geometric conditions, the skid resistance would 
be classified a marginal. However, conditions at this site 
include a steep downgrade in the eastbound direction, curves, 
numerous driveway entrances, a relatively narrow bridge, and 
a signalized intersection without turn lanes. There also 
appears to be considerable traffic-related contamination be-
tween the wheel paths. During the beginning periods of rain, 
maneuvering vehicles may encounter less skid resistance between 
the wheel paths than in the wheel paths. The geometries of the 
section west of the bridge suggests the possibility of sheet-
flow water on the pavement from upgrades and downgrades. 
"Slippery when wet" signs have been installed, if acci-
dents continue and other corrective alternatives are not 
possible, deslicking may be necessary. Repeat tests will be 
made as soo~ as our test equipment is available -- probably 
the second week of April. 
Tests on us 31E & US 150, north of Floyd's Fork, were 
requested by Fred Brooks, by phone. This area had been 
tested in 1973. A copy of the applicable memorandum is 
attached. Because of the unavailability of our test equip-
ment we were unable to test the specific accident site •. Our 
E-1 
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crew tested the road again on November 19, 1975, as part of 
our survey program. A copy of the test results from the Bullitt-
Jefferson county line to 3 miles north is attached. Skid Numbers 
ranged from 33 to 40 which is classified as marginally skid 
resistant. A review of accident records is now necessary to 
determine a hazardous location which would become eligible for 
signing or other corrective action. More accidents than normal 
indicates a problem. If more than one-fourth to one-third of 
the accidents occurred during wet-pavement conditions, the pro-
blem could be related to inadequate skid resistance. We will 
try to be ready for any additional testing or assistance you may 
desire. 
JLB:tm 
Attachments 
cc's: ~. B. Drake 
B. R. Flener 
E-2 
ROUTE: us 31E COUNTY: JEFFERSON O!ST: 5 TEST DATE: NOV 19, 1975 
PROJECT: 118 LOCATION: MILE POINT o.o TO 3.0 LENGTH: 3.0 MI 
SURFACE: BITUMINOUS AADT! 1973!: 8640 COMPLETION YEAR: 19 
MILE _ S!lQ_~U~~EBS-AI~-iQ_~fH- MILE _SKIQ_tiU~~BS_CQ~Il~UEQ __ 
£Ql~I ~Ill SJ:Il Kl1Z. 51lZ. ~2 5.~ £Ql~I ti!H 5.1ll ~az. 51lZ. mn SlU 
o.o :~ 1. 56 
0.04 :;:: 1.6 0 
o.o8 ::~ 1.64· 
0.12 ., 1o 6 8 
0.16 .,. 1.7 2 37 
0.20 33 ::~ 1. 7 6 
Oo24 .,. 1.80 
0.28 .,. 1o84 
0.32 ::: 1.88 
0.36 :;: 1.9 2 
0.40 .,. 1.9 6 
0.44 ::: 2.00 35 
Oo48 :;: 2.04 
o._s2 39 .,. 2.08 
0.56 .,. 2.1 2 
Oo60 :;: 2.16 
Oo64 .,. 2. 20 36 
0.68 .,. 2.24 
0.72 37 ~:= 2. 2 8 
0.76 ,. 2. 3 2 
o.8o ::: 2.36 
0.84 1,: 2.40 
0.88 ::: 2.44 
a. 92 .,. 2.48 
o. 96 t,: 2. 52 40 
1.00 34 ::: 2.56 
lo04 * 2.6 0 
1.08 -::: 2.64 
lo12 :::: 2.68 
l. 16 * 2. 7 2 37 lo20 33 .,. 2. 7 6 
lo24 .,. 2 •. g 0 
lo 2 8 * 2.84 lo32 ,. 2.88 
lo36 ,. 2.92 
lo40 :;: 2. 9 6 
1o44 .,. 3 •. 00 36 
1o48 .,. 3.04 
1.52 38 :;: 3.08 
AVERAGE: 36 37 NO TESTS: 6 6 
RANGE: 33- 34- STO DEV: 2.3 2o4 
37 40 
E-3 
MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
July 22, 1976 
R. c. Aldrich 
District Engineer 
District 5 
Jas. H. Havens 
Director of Research 
• 
H.3.60 
Skid-Test Results: Accident Sites: 1100-Block 
of Eastern Parkway (US 60A) in Louisville and 
US 31E & US 150 near Floyd's Fork 
Our memo of March 19, 1976, related results from tests at the 
Eastern Parkway location using our Drag Tester. Additional tests 
using our skid-test trailers were made April 21, 1976, and June 18, 
1976. The April tests were made at 25 mph, and skid numbers averaged 
about 40 in the outer lanes and 42 in the inner lanes. The equiva-
lent skid numbers at 40 mph are 32 and 34, respectively. The June 
tests were made at 40 mph, and skid numbers averaged 39 in the outer 
lanes and about 40 in the inner lanes. Skid numbers are itemized 
en the attached summary sheets. 
Based on the June tests, which were made at the standard test 
speed and during the proper season, the Eastern Parkway location, 
on the average, has marginal skid resistance. However, for the 
traffic and geometric conditions at this location, the skid resistance 
may not be adequate. In addition, skid numbers indicative of a 
slippery surface were obtained at milepoint 5.52 (near Poplar Level 
Road) and at the approaches to the castlevale Drive intersection 
(milepoint 5.66 to about 5.75). As indicated in the March memorandum, 
if other corrective alternatives are not possible, overlaying with 
a skid resistance surface course may be necessary. 
The attached summary sheets include June 18, 1976 tests at the 
Floyd's Fork location. Previous skid test results at this location 
were reported in the March memorandum. The June tests were made 
on two test sections, from milepoint 0.0 to 1.0 and milepoint 1.0 to 
3.0. None of the skid numbers indicated critically slick sections. 
However, the segment from milepoint 1.0 to 1.4 which includes a 
curve, on grade, must be considered slippery \<hen wet. Also, 
attention is invited to the marginal value in the southbound lane at 
E-4 
R. c. Aldrich 2 7-22-76 
milepoint 1.8 which is in the approach to a curve in which there 
is an intersection. 
JLB/ds 
Attachments 
cc: w. B. Drake 
B. R. Flener 
E-5 
ROUTE' US 60A COUNTY: JEFFERSON DIST: 5 TEST DATE: APR 21, 1976 PROJECT: 8158 Z C LOCATION: MILE POINT 5.5 TO 6.1 LENGTH: 0.6 MI SUO.FACE: BITUMINOUS AADT: COMPLFTION YEAR: 1961 CU~ULATIVE TRAFFIC !MILJ: -OUT -IN 
-~KlQ_~UMtifR~_AI~-~li-MfH_ 
fti~ ~~ ffiZ ttfiZ fll~ ttti~ AVERAGE: 39 40 42 42 
RANGE: 32- 35- 38- 38-
46 44 4 7 48 
STD DEV: 4.2 2.8 2.9 4.5 
MILE POINT 
s. 50 
5. 52 
5.54 
5.56 
5.58 
5.60 
5.62 
5.64 
5.66 
5.68 
5.70 
5.72 
5.74 
5.76 
5. 78 
5.80 
35 38 
41 
44 
46 
41 
42 
32 38 
37 
36 39 
38 
41 47 
45 
41 39 
38 
39 
38 
45 
5.82 42 
5.84 40 
5.86 
5.88 
5. 90 43 
5. 92 40 
5.94 
5.96 
5.98 
6.00 
&.oz 
Oe04 
6.06 
6.08 
6.10 
AVERAGE 
40 
42 
41 
35 
SPEED 25 25 
NO TESTS: 11 9 
E-6 
40 43 
41 48 
48 
47 
39 
25 25 
10 8 
AVERAGE 
% SLIP: 
ROUTE: us 6DA COUNTY: JEFF~R,ON DIST: 5 TEST DATE: JUN 18' 1976 
PROJECT: 8158 l c LOCATION: f~ tLE POINT 5.5 TO 6.1 LENGTH: 0.6 HI 
SURFACE: 5 !TUM! NOUS AADT: COMO LFT I ON YEAR: 1961 
CUMULATIVE TRAFFIC !MILl: -OUT -IN 
-~1Q-~U~~ERS-~I~-~Q-~£ti_ ____ ££.A~_SLl£_UU~EER2 ____ 
.Elll xHU £.~2. h'::l2. .E!U b'l:U. E~l h'JU .EE2. lo!El2. .Ef.:l :ciU 
AVERAGE: 36 38 40 39 59 63 67 64 
RANGE: 29- 31- 32- 33- 44- '59- 63- 55-
41 44 45 46 70 68 70 n 
STD DEV: 4.7 3.6 4.4 4.2 B.o 3.2 ? ... 3 5.1 
MILE POINT 
5.50 
5.52 30 32 4 '• 65 
5.54 
s. 56 39 38 65 64 
5.58 35 64 
5.60 38 35 67 55 
5.62 41 42 64 68 
5.64 
5. 66 31 34 61 63 
5.68 35 45 60 68 
5.70 37 66 
5.72 29 38 51 63 
5.74 
5.76 37 61 
5. 7 8 
5.80 40 62 
5.82 
5.84 
5.86 36 42 59 68 
5.88 
5.90 41 41 68 69 
5 .. 92 38 41 70 69 
5.94 
5. 96 44 46 62 68 
5,98 41 44 66 69 
6.00 39 44 67 70 
6.02 44 68 
oo04 
6.06 40 33 61 59 
6.08 38 70 
6.10 34 36 62 71 
AVERAGE AVERAGE 
SPEED 40 39 40 40 % SLIP: 
NO TESTS: 7 10 8 ll 
E-7 
ROUTE: US Jlc' CUU:HY: JoFFf"(ST, JIST: '· TEST DATE: JLFI )3, 1976 
PRJJECT: l18Ai1 LCCATIO•'·i: '1ILF POPIT O.J H 1 1.1 LENGTH: t.O "'I SURFACE: f,ITUr·"Ii~.:JUS t. .• \:JT: .J(-4-C. COtviPLF:TIO\--~ yc:·t;.,R.: 1'1 
CU~ULATIVE T~AFFIC I~ILI: -OUT 
_2KlU_~UU~fE2_Al~-~Q_t~~­
~jl ~~l us~ ~uz ~£2 2£2 
AVEkAGE: 38 39 
RA'JG'C: 36- 34-
41 44 
STD DEV: 2.4 4.6 
'-'ILE POINT 
o.o 
0. 0 :~ 
0.10 
0 .. 15 
o.zo 
0.25 
0.30 
0.35 
0 •'-tO 
0 .. 45 
0.50 
0.55 
0.60 
0 .. 65 
0.70 
0.75 
0.80 
0.85 
0.90 
0.95 
1..,0() 
AVERAGE 
SPEED 
NO TESTS: 
E-8 
36 
36 
36 
44 
4 l 
1-t 3 
38 
34 
4J 
35 
40 40 
5 5 
AVEHAGE 
'?{ 5Ll p: 
____ e£~K-~Ll£_UU~E~RS ___ _ 
JBl 2Hl ~sz ~~b ~~J 222 
68 66 
62- 6ir-
75 7 ;j 
{t. 4 2 .. 7 
75 
69 
62 
68 
oB 
7') 
69 
64 
69 
64 
RUUTE: US 31E COUNTY: JEFFERSCV·! OIST: 'r TEST DATE: JU\ 18, 1976 
PROJECT: ll3~A LDCAT!ON: 'HLE PniNT 1.0 TO 3,0 LENGTH: 2.0 M[ 
SUl,FACr:: b!TU~l'i!JUS 
CU"-'IJLAT!VE TRAFFIC (:·11LI: 
AADT: 8fr'tO, CO~rPLET!O~.J YEAR: 1Q53 
-DUT 
_2tlQ_U~Ug£B2-~I~-~Q-~~~­
~lll ~~1 Nn£ 2az ~n~ 2D~ 
AVERAGE: 38 36 
RA~ICE: 33- 32-
STD OEV: 2o9 3.0 
r'H Ll' PODIT 
1.oc 35 
t.os 
l.lC 33 
t. 15 
l.ZO 
1o 2 5 
1 .. 3C 
1.35 
1 .. 40 
1 .. 4~ 
1.50 
1 ... 5:-
1 .. 6C 
lo 6-:i 
1.70 
1 .. 75 
1.80 
t.R5 
t. 90 
l. 9 5 
z.oo 
2. 1 c 
2 .. l s 
z.zo 
2.25 
2.30 
2 .. 3 5 
Z.'tO 
2.45 
2.50 
2.55 
2.60 
2 .. 6 _5 
2 .. 70 
2 .. 7 :_. 
z .. ec 
z.es 
2.90 
2 .. g 5 
3.00 
AVERAGE 
3't 
4[) 
39 
37 
37 
4CJ 
41 
41 
40 
32 
42 
3J 
~-0 
38 
35 
35 
37 
SPEED 40 t.,8 
\J:] TESTS: 10 11 
AVE'ZAGE 
t SLIP: 
----~EAt_2Ll£-~U~BfBS ___ _ 
U~l 2E1 ~~£ SE£ ~B2 SE2 
67 65 
bO- 55-
70 71 
z.B 'te6 
64 
60 
63 
69 
66 
70 
68 
62 
69 
65 
68 
70 
70 
71 
69 
64 
69 
70 
55 
E-9 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
September 14, 1976 
W. B. Drake 
Assistant State Highway Engin~er 
for Research ~#5 
Jas. H. Havens • • _ 
Director of Researc 
I 75, Covington; Kyles Lane to 
Fifth Street; Skid Tests 
You requested up-to-date skid-test results on I 75 in 
Northern Kentucky on September 10. Tests were made on 
S.2.7 
H.3.60 
Monday, September 13. The machine listing, attached, registers 
the centerline of the overpass structure at Kyles lane as 
M.P. 188.6 and terminates at the overhead sign at the 5th 
street exit, at M.P. 190.9. 
The three, northbound lanes and two, outer, southbound 
lanes were tested. Full-width bituminous patches were isolated, 
and the test values from them are tabulated separately. 
ds 
Attachments 
ROUTE: I 75 COUNTY: KENT<lN TEST DATF: SEP 13, 1976 
PROJECT: 8( "11 185 LDCATIDH: ·~ILF POI"ITliJ·~.~ T0190.9 LENGTH: 2.3 MI 
SURFACE: P C C AADT: 90610 COMPLFTION YEAR: 1962 
CUMULATIVE TRAFFIC (~1!LI: 6~.78 -OUT 6g,43 -M!O 76,35 -IN 
_SKlQ-~¥dQ£h~-~l~-~2-~~U­
tltl Stl tl5Z 2~2 ~~1 S~2 
\1lLE POINT 
l8cl.60 
183.63 JO 
108.66 
18d .69 3(J 
188.72 
183.7'> 
18,:3.70 
lb ~ .. 81 
180.84 
183.87 
188.90 
188.93 
188.96 
188.99 
189.02 
1o9.05 
189.08 
18!.11 
1o9.14 
189.17 
189.20 
16'!.23 
139.26 
189.29 
1o9.32 
189.35 
189.38 
189 .. 41 
189.44 
189.47 
189. 5iJ 
18'1. 53 
ltl9.56 
189.59 
lb1.62 
189.65 
189.68 
189.71 
189.74 
28 
2~ o3 
30 31 
32 
27 
31 
30 
31 
Z9 
28 
34l" 
3'tJ 
32 
3.~ 
3l 
32 
JJ 
2 [\ 2 t3 
J 32 3o ': l 
34 
l2 
28 30 
30 33 
30 
23 
22 '35 
30 
35 
30 
32 33 
JO J8 
30 
33 
35 
27 30] B 
.30 
27 33 
25 
33 
!CONTI!~UED RIGHTIIARDJ 
36 
Yt 
3S 
36 
37 
3't 
32 
3 I 
;'1! lE POINT 
189.77 
189.8U 27 
18;}.83 
18'}.86 -27 
189.89 
189.92 
189.95 
1ao~.9s 
1 '10.!)1 
190.04 
1'10.07 
190.10 ~ 
190.13 o:t 
1'10.16 "'<! 
190.19--:: 
190.22 ~ 
190.25Jllj 
190.28 
190.31 
19 o. 3 4 
1'!0.37 
1 ~ o. 40 
190.43 
190.46 
32 
2 8 j l 
2'1 31 
28 31 
29 3J 
29 
29 Z9 
30 31 
J3 
34 32 
3" 3 9 
41 
J8 
41 
4>) 
34 
3Z 
22 33 
.l2 
22 
24 
2 5 2 e 
26 32 
z e 33 
39 
35 
31 
32 
27 
27 
31 
3Q 
32 
33 
37 
3'i 
37 
19 o. 49 
190.52 
1'10. 55 
190.58 
1'70.61 
190.64 
190.67 
190.70 
190.73 
190.76 
190.79 
190.82 
190.8~ 
190.d8 
1'!0.91 
34 32 
29 35 
35 34 3;' 
E-ll 

APPENDIX F 
Report on Resurfacing of Low Skid-Resistance 
Pavements (February 14, 1975) 

MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
February 14, 1975 
Bob Flener, Director 
Division of Traffic 
J. H. Havens, Director 
Division of Research 
Resurfacing of Low Skid 
Resistance Pavements 
H.3.60 
rn response to a request from John Crossfield of your 
office, we searched our files to locate pavements which may 
be in greatest need to improve skid resistance. Twelve 
projects, totaling 66.1 miles of two-lane roads and 8.6 miles 
of four-lane roads, were selected and priority ranked as shown 
on the attached table. It may be useful and perhaps necessary, 
to briefly outline the procedures used in selecting and ranking 
tl}e projects. 
In 1970, we survey tested 296 sections (2,150 miles) of 
two-lane u.s. routes with posted speed of 60 mph. The Skid 
Number distributions of the sections are shown in Figure 1 
(attached) . A number of sections have been retested since then. 
Several sections, of course, have been resurfaced, including 
those below SN of 20, since 1970. 
We extracted sections with SN below 31 and AADT's above 
2,000, and also sections with SN between 31 and 34 and AADT's 
above 3,000. Accident data for 1972 through October 1974 was 
obtained. The ratio of wet/dry accidents and wet-surface acci-
dent rate was calculated for each project. We also calculated 
the potential reduction of wet-surface accidents if the pavement 
was resurfaced and. therefore, the skid resistance improved 
beyond the critical SN value of 40 derived from Figure 2. The 
potential reduction of wet-surface accident value, shown in terms 
of accident reduction per mile of road per year, should be 
regarded strictly as an estimate. 
F-1 
F-2 
February 14, 1975 
Page T·,·:o 
The list of projects was further reduced by eliminating 
those sections with ratios of wet/dry accidents of less 
than 0. 25, accident: rates less than 30 accidents/100 HVN (see 
Figure 2), and potential for accident reduction of less than 
0.15 accidents/mi./yr. 
'!'he selected pxoojects were then ranked by considering the 
skid resistance of sections,accident experience, and potential 
for reducinq wet-surface accidents. 
A numner o£ vLLg~nally extracted projects were dropped 
because they have been resurfaced. The possibility remains that 
we may have selected a project that has been recently resurfaced. 
rt is imperative, therefore, that your office consult with the 
Division of Maintenance and others to determine this possibility 
and to check if any of the road sections are scheduled for re-
construction or other corrective actions which may have a bearing 
on advancing the selected projects for de-slicking. I would also like to suggest that the Division of Maintenance provide an input 
in ranking the sections. They may have additional information 
on surface conditions (other than skid resistance) • 
our skid resistance testing of roads are continuing, but we 
are a long way from completing the survey of even the state 
maintained roads in rural areas. The projects selected for re-
surfacing, therefore, represent only the major two-lane .roads 
tested to date. 
RLR:tm 
cc: w. B. Drake 
A. R. Romine 
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Figure I. Distribution of Skid Numbers on 296 Rural Sections of US Routes 
(1970). 
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Figure 2. Relationship between Wet-Surface Accident Rate and Skid Numbers. 

APPENDIX G 
Central Office Evaluation of Resurfacing or Repair 
Form HD 71-103 (revised September 1970) 
Revisions to Form HD 71-103 Proposed by the Division 
of Research in June 1976 
Revised Central Office Evaluation of Resurfacing 
or Repair Form TD 71-103 (revised July 1976). 

District 
Project 
From: 
To: 
KENTUCKY DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
HD 71-103 
9/70 
CENTRAL OFFICE EVALUATION FOR SURFACING OR REPAIR 
I County Route Number Road Name 
Description: 
Length Width Sq. Yds. Type Code Project Number Last Treatment 
Date: 
I. SERVICE: 
ADT --..,,---,--,;:- % Trucks -----
Equivalent Service ADT ------
Traffic Speed ___ _ 
II. CONDITION: Percent of Area 
0 lO 20 30 40 so 60 70 80 90 100 
Surface Raveling .7 1.4 2.1 2.8 3.5 •4.2 4.9 5.6 6.3 7.0 
Cracked Surface .7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 '7 .o I 
Patchin .7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6. 3 : 7.0 
Edge Failures .4 .8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 :4.0 
Base Failures .7 1.4 2.1 2.8 3.5 '4.2 4.9 5.6 •6.3 7.0 i 
Out of Section : .3 .6 .9 ,1.2 1.5 1.8 12.1 2.4 2.7 3.0 
Average Rutting Depth ------ in. 
Remarks: 
III. SAFETY: 
Remarks: 
IV. COST: 
Remarks: 
Roughness Index ------,;-. 
Subtotal 
Skid Number 
Accidents Pe_r_M=n=-e-:P:-e-r-::Yc-e-ar-_____ _ 
Fatal .k.cidents Per Year ------
Maintenance Cost Per Mile Per Year -------
Recommended Treatment (District) --------
·'Estimated Cost --------
Points 
Total 
Prepared By: Title; Date: 
Points 
Reviewed By: Title:----------- Date:--------
District Priority Rank ----------
Final Disposition: Priority Rank .~~~~------­
Recommended Treatment 
Is a Pavement Struc t ur·:a:;1-;;R::ed:;-e::s::i;:g::n:-;;N;:e::e:;d::ed:;o? --=_-_-_--_ ~y::.::.-_-_-_-_-;N;:o:---------
Remarks: 
Referred to ------------ Division 
G·l 
G-2 
I. 
HD 7.1-103 
9/70 
SERVICE: For traffic speeds of 50 mph or higher, add 5 points. 
Equivalent Service ADT 
o- 5oo 
500- 1,500 
1,500- 3,500 
3,500- 6,500 
6,500-10,500 
10,500-16,000 
16,000-over 
0 
8 
16 
24 
32 
40 
48 
NOTE: AOT counts to be 
used as shown on 
the last traffic 
floW" map. 
II. CONDITION: Roughness 
III. 
Roughness Index 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900-over 
Points For 
Traffic Speeds 
50 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
16 
20 
24 
28 
32 
(mph) 
60 
2 
5 
7 
9 
11 
15 
18 
23 
27 
32 
37 
NOTE: For traffic speeds below 45 mph rate ride quality by driving the project at 
prevailing traffic speed; 
Medium Rough to Severely Rough (2 to 30 points) 
SAFETY: Slipperiness 
Skid Number Points for Traffic SJ!eeds ~mJ!h) 
30 or less 40 2.9. 60 
45-50 2.5 3.5 39-44 2.5 3.5 5 34-38 2.5 3 5 7 29-33 5 5.5 7 11 25-28 7 8 11 16 21-24 11 12 16 24• 20 or less 16 18 24• 36• 
NOTE: Asterisk denotes very hazardous conditions (unacceptable). 
REVISIONS TO FORM HD 71-103 
I. SERVICE: For traffic speeds of SO mph or higher, add 5 points. 
Equivalent Service ADT 
0- 500 
500- 1,500 
1,500- 3,500 
3,500- 6,500 
6,500-10,500 
10,500-over 
II. CONDITION:ROUGilNESS 
Roughness Index 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
BOO 
850 
900-over 
Points 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Points for 
Posted Speed (mph) 
50 or 55 
2 
4 
6 
B 
11 
14 
17 
21 
25 
29 
34 
NOTE: ADT counts to 
be used as shown 
on the last 
traffic flow map. 
NOTE: For traffic speeds below 45 mph1 rate ride quality by driving 
the project at prevailing traffic speed:and rate from 
Medium Rough to Severely Rough (2 to 30 points) 
III. SAFETY: SKID RESISTANCE 
Points For Posted S]2eed !meh! 
Skid Number 
37-39 
35-36 
33-34 
31-32 
29-30 
27-28 
25-26 
23-24 
21-22 
20-less 
35 or less 
3 
6 
9 
12 
15 
17 
20 
23 
26* 
NOTE: Asterisk denotes very hazardous condition 
~ ~ 
1 3 
5 7 
8 11 
12 15 
15 18 
18 22 
21 25 
24 29* 
27* 33* 
30* 36* 
G-3 
G-4 
KENTUCKY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
CENTRAL OFFICE EVALUATION FOR SURFACING OR REPAIR 
District County Route Number Road Name 
Project Description: 
From: 
To: 
Length Width Sq. Yds. Type Code Project Number 
I. SERVICE: 
ADT ra 1C T ff. S pee d 
II. CONDITION: Percent of Area 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Surface Raveling .7 1.4 2.1 2.8 3,5 4.2 4.9 5,6 6.3 7,0 
Cracked Surface .7 1.4 2,1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6,3 7.0 
Patching 7 1.4 2 1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6 3 7 0 
Edge Failures .4 .8 1.2 1,6 2.0 2.4 2,8 3,2 3,6 4.0 
Base Failures .7 1.4 2.1 2,8 3,5 4.2 4.9 5,6 6.3 7.0 
Out of Section ,3 • 6 .9 1,2 1,5 1.8 2,1 2,4 2.7 3,0 
Rutting Points 
1/4"-1/2" -3- Average Rutting Depth in, 
1/2"-3/4" 6 Roughness Index 
3/411-111 9 Subtotal 
111-1.1/2" 12 
1 r/z"-Over 15 . . 
III. SAFETY: 
Skid Number 
Accidents Per Mile Per Year 
TD 71-103 
Rev, 9-76 
Last Treatment 
Date: 
Points 
Points -
.. 
· . 
Fatal AcCidents Per Yea Total 
Remarks: 
IV. COST: 
Maintenance Cost Per Mile Per Yearc_ __________ ___ 
Recomm~nded Treatment (District)·------------------Estimated Cost: ________________ __ 
Remarks: 
Prepared By: __________________________ ·Title: ________________________ Date:-------------------
Reviewed By! Title! Date: __________________ __ 
District Priority Rank------------------
Final Disposition: Priority Rank ________________ __ 
Recommended Treatment ____________________________________________________ ___ 
Is a Pavement Structural Redesign Needed? _____ Yes __ No 
Remarks: 
Referred to------------------------------Division 
I. 
II, 
III. 
SERVICE: For traffic speeds of SO mph or higher, add 5 points, 
ADT 
0- 500 
500- 1,500 
1,500- 3,500 
3,500- 6,500 
6,500-10,500 
10,500-16,000 
16, 000-over 
CONDITION: Roughness 
Roughness Index 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900-over 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Points For 
Posted Speed (mph) 
SO or 55 
2 
4 
6 
8 
11 
14 
17 
21 
25 
29 
34 
NOTE: ADT counts to be 
used as shown on 
the last traffic 
flow map, 
Ride Quality 
Smooth 
Median Rough 
Medium Rough to Rough 
Rough 
Severely Rough 
Points 
0 
6 
11 
16 
21 
NOTE: For traffic speeds below 45 mph rate ride quality by driving the project at 
prevailing traffic speed and rate from 
Medium Rough to Severely Rough (2 to 30 points) 
SAFETY: Skid Resistance 
Skid Number Points for Posted Speed (mph) 
35 or Less 40-45 50-55 
37-39 1 3 
35-36 3 5 7 
33-34 6 8 11 
31-32 9 12 15 
29-30 12 15 18 
27-28 15 18 22 
25-26 17 21 25 
23-24 20 24 29* 
21-22 23 27* 33* 
20 or less 26* 30* 36* 
NOTE: Asterisk denotes very hazardous conditions 
G-5 

APPENDIX H 
Maintenance Sections Skid-Tested in 1974 and 1975 

:,:: 
-
MAINTENANCE SECTIONS TESTED IN 1974 FOR 1975 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 
DISTRICT ROAD COUNTY SYSTE/'1 NUMBER SURFACE DATE (MILES) MARKER 
US 45 GRAVES SP 8 Q BIT 8/59 10.8 20.9-31.7 
US 45 BGRAVES SP 598 I BIT 3/63 3.1 21.6-24.7 
US 51 HICKMAN SP 9 H BIT 12/66 6.8 s.o-14.8 
US 51 CARLISLE SP 1004 Bl7 12/66 0.6 1.0- 1.6 
US 51 CARLISLE SP 4 s BIT 12/66 5. 3 1.6- 6.9 
US 68 TRIGG SP 254 8!7 01/65 2.6 15.3~17.9 
US 641 LYON SP 11 M Bl7 10/63 5. 7 o.o- 5.7 
KY 94 FULTON ss 7 BIT 08/58 4.6 13.6-18.2 
KY 94 GRAVES ss 148 BIT 08/67 10.5 o.o-to.5 
KY 94 CALLOWAY ss 23 H 8!7 01/63 13.2 11.0-24.2 
KY 139 TRIGG ss 194 BIT 4.3 12.3-16.6 
2 US 41 WEBSTER ss B9 BIT 12/60 a. 9 o.o- 8.9 
2 US 41 WEBSTER SS 2089 K BIT 12/60 0.6 3.9- 9.5 
US 41 WEBSTER SS 2049 R BIT 12/60 0.2 9.5- 9.7 
US 41 WEBSTER SS 2489 E BIT 12/60 o. 3 9.7-10.0 
US 41 WEBSTER ss 489 G BIT 12/60 2ol 10.0-12 ol 
US 41 HENDERSON ss 319 F BIT 12/60 8.4 o.o- 8.4 
US 62 HOPKINS ss 220 c PCC 08/34 9.[ 5o1-14.2 
2 US 62 HOPKINS SS 1220 B PCC 08/34 0.7 14 .. 6-15.3 
2 US 62 HOPI(INS ss 220 E PCC 10/38 6 .. 8 15 .. 4-22.2 
'-' DENOTES 1973 TEST DATA 
DATE 
TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 1973 
AADT ( 1974 )'~ LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
5130 OC'f 17 
4630 OCT 17 
3400 OCT 17 
3260 OCT 17 
3730 OCT 17 
3790 OCT 17 
1630 OCT 16 
1200 OCT 17 
1210 OCT 17 
5660 OCT 17 
1440 OCT 17 
2720 OCT 16 
3220 OCT 16 
3220 OCT 16 
3220 OCT 16 
6120 OCT 16 
4550 OCT 16 
1390 OCT 23 
2670 OCT 23 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
58 INN 
SB OUT 
SB OUT 
"JB OUT 
58 OUT 
EB OUT 
NB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
:s OUT 
~B OUT 
SB OUT 
58 OUT 
SB OUT 
58 OUT 
NB OUT 
58 OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
1650 OCT B* EB OUT 
WB OUT 
8*48*17 
6 ~' 49 * 19 
5 ~' 54 14 
7 ~' 45 14 
5 ~' 57 6 
7 * 59 8 
* 47 * 7 
4 * 44 * 11 
-~48,~9 
~' 46 ~' 5 
4 ~' 39 * 17 
6 * 49 * 7 
* 19 * 9 
* 25 * 11 
11 * 53 * 7 
12 * 41 * 14 
~'36*22 
* 42 * 8 
9 * "5 * 6 
4*33-~18 
* 25 * 4 
4 * 32 * 6 
4 * 31 * 12 
* 37 * 2 
* 37 * 5 
9 * 39 * 13 
8 ,~ 38 * 7 
11*36*10 
6 * 39 * 17 
3 * 29 * 17 
5 * 21 * 15 
* 38 * 6 
* 41 * 10 
38/55 
39/58 
48/62 
41/55 
54/60 
54/62 
43/50 
37/48 
42/51 
44/49 
30/47 
45/52 
16/25 
20/31 
49/56 
32/46 
22/44 
39/47 
32/38 
26/44 
23/27 
29/35 
26/38 
36/38 
35/40 
35/48 
34/41 
32/42 
29/46 
22/39 
23/38 
33/41 
35/45 
80 
80 
83 
74 
84 
88 
78 
65 
78 
77 
66 
79 
44 
44 
84 
69 
63 
71 
68 
59 
47 
5! 
57 
64 
71 
70 
6B 
66 
71 
50 
57 
72 
68 
18 
31 
24 
24 
9 
I2 
10 
14 
7 
7 
18 
20 
25 
28 
20 
20 
15 
21 
13 
16 
3 
9 
10 
16 
I2 
25 
13 
17 
24 
15 
30 
19 
9 
69/ 87 
63/ 94 
69/ 93 
65/ 89 
SO/ 89 
81/ 93 
73/ 83 
58/ 72 
73/ 80 
73/ 80 
57 I 75 
66/ 86 
28/ 5j 
33/ 61 
68/ 88 
58/ 78 
54/ 69 
60/ 81 
63/ 76 
385 
440 
425 
525 
ROUGH 
520 
620 
390 
660 
530 
640 
810 
410 
54/ 70 SMOOTH 
46/ 49 
46/ 55 
52/ 62 
57 I 73 
67 I 79 
53/ 78 
58/ 76 
58/ 75 
63/ 87 
44/ 59 
48/ 78 
61/ 80 
65/ 74 
ROUGH 
ROUGH 
385 
360 
630 
ROUGH 
620 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
IES 
YES 
;p 
N 
DISTRICT ROAD COUNTY 
US 431 MUHLENBERG 
2 KY 136 MC LEAN 
KY 136 MC LEAN 
KY 136 OHIJ 
KY 144 DAVIESS 
2 KY 144 OAVIESS 
KY 144 HANCOCK 
2 KY 176 MUHLENBERG 
KY 79 LOGAN 
3 KY 90 BARREN 
KY 100 MONROE 
3 KY 100 MONROE 
3 KY 101 ALL EN 
3 KY1402 WARRE"J 
KY1402 WARREN 
4 US 31E NELSON 
4 US 60 MEADE 
4 US 62 GRAYSON 
4 US 62 HARDIN 
4 KY 61 GREEN 
4 KY 61 LARUE 
MAINTE~ANCE SECTIONS TESTED IN 1974 FOR 1975 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (MILES! MARKER 
SP 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
23AB KY ROCK 
62 E BIT 
142 G BIT 
244 E PCC BROM 
37 N. BIT 
37 Q BIT 
6.4 11.9-18.3 
01/57 9.2 12.9-22.1 
01/57 3.3 22.5-25.8 
9. 7 o.o- 9.7 
3. 9 4.9- 8.8 
01/57 5.0 9.7-14.7 
ss 157 E 5IT BASE 1/57 3.0 o.o- 3.o 
ss 43 P PCC E~ROM 4/63 6o7 0.6- 7.3 
55 4041 BIT 09/67 1·2 o.o- 1.2 
SP 72 " BIT 03/61 10·9 11.1-22.0 
SS 2034 E HIT I-B 044 14 .. 4-14 .. 8 
ss 34 BIT 13.9 14.8-28.7 
ss 15 l BIT 01/60 12-9 o.o-12.9 
ss 928 BIT 2· 3 6.1- 8.4 
ss 928 C SLT I-8 1/57 3o9 8.4-12.3 
SP 265 :w BIT 10/62 4·0 1-4- 5.4 
SP 23 Q BIT 09/58 4o5 8.6-13.1 
ss 55 w OGFC 10/50 7o6 25.9-33.5 
ss 79 v 3 IT 01/74 3.5 2o.o-23.5 
SP 16 0 BIT 08/75 s-o to.a-ts.o 
SP 141 H BIT 01/60 4-3 8.9-13.2 
,DATE 
TESTED 
NUM3ER 
OF SKI:J NU'1BER PEAK SLIP NUMBER ll.OUGH"JESS 1973 AADT ( 19741~' LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/~AX INDEX RESURFACED 
4170 OCT 2 3 58 OUT 
1490 OCT 16 WB OUT 
640 OCT 16 WB OUT 
265 0 OCT 16 WB OUT 
1900 OCT 15 EB OUT 
WB OUT 
990 OCT 15 EB OUT 
WB OUT 
4BO 
3100 
1170 
::noo 
2400 
450 
1140 
830 
320 
1940 
4890 
2250 
2740 
2980 
67-80 
OCT 15 
OCT 2 3 
EB OUT 
1-18 OUT 
l-IB OUT 
OCT 10~ NB OUT 
58 OUT 
OCT 10~' EB OUT 
WB OUT 
OCT 24 
OCT 24 
EB OUT 
WB OUT 
E-B OUT 
'WB OUT 
OCT 10~ NB OUT 
58 OUT 
OCT 24 
OCT 24 
NOV 14 
NOV 14 
EB our 
EB OUT 
"J9 OUT 
EB OUT 
WB OUT 
OCT 8~ EB OUT 
ws our 
NOV 14 
NOV 14 
NOV 14 
EB OUT 
we our 
"JB OUT 
58 OUT 
B 31 ~ 16 
11 .;< 52 * 22 
4 t.• 52 10 
10 0:0 45 ·~ 16 
5 52 -~ 
5 ~' 45 19 
5 * 55 ~ 20 
5 * 54 12 
'-' 49 * 16 
* 53 * 19 
6 * 37 * 10 
2 9 '-' 8 
·~ 2 3 * 
4 * 37 * 13 
'-' 39 * 9 
* 47 * 0 
* 45 ~ 0 
13 36~·59 
14*38*33 
4 * 41 ~ 18 
4 '-' 37 ·~ 10 
41 t.' 17 
6 * 43 * 10 
* 50 * 15 
6 ""' 37 ~- 3 
* 38 * 5 
6 -~ 34 '-' 18 
4 * 38 * 5 
5 41 t~ 16 
-~41*21 
~ 24 * 
* 33 * 11 
22/38 
39/61 
46/56 
36/52 
48/56 
32/51 
43/63 
50/62 
3 8/54 
46/65 
31/41 
25/33 
23/24 
31/44 
35/44 
47/47 
45/45 
6/65 
19/57 
34/52 
32/42 
32/49 
38/48 
42/57 
36/39 
36/41 
26/45 
37/42 
36/52 
34/55 
23/26 
25/36 
52 
BO 
B6 
74 
73 
70 
82 
77 
80 
85 
64 
58 
so 
62 
64 
80 
80 
66 
63 
67 
66 
75 
77 
7S 
67 
69 
65 
67 
69 
72 
61 
67 
24 
23 
14 
21 
12 
28 
24 
26 
11 
9 
n 
7 
9 
20 
9 
0 
0 
Sl 
51 
16 
14 
17 
lB 
10 
2 
5 
34 
13 
18 
15 
37 I 61 
67 I 95 
76/ 90 
64/ 85 
66/ 78 
53/ 86 
66/ 90 
66/ 92 
80/ 91 
82/ 91 
54/ 71 
640 
720 
705 
680 
540 
780 
570 
740 
54/ 61 :.!ODERATE 
45/ 54 
49/ 69 
60/ 69 
S70 
30/ 80 MODERAT!: 
80/ flO 
34/ 85 
29/ 80 
59/ 75 
6D/ 74 
65/ 82 
67 I 85 
68/ 78 
66/ 68 
66/ 71 
43/ 77 
61/ 74 
63/ 81 
68/ 83 
59/ 67 
63/ 71 
72 5 
690 
870 
870 
640 
505 
550 
S40 
530 
440 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
" 
NO 
NO 
HS 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
NO 
YES 
NO 
DISTRICT ROAD COUNTY 
4 KY 61 HARDIN 
4 KY 144 MEADE 
4 KY 144 HARDT~ 
US 421 TRI~BLE 
KY 44 E'-ULLITT 
5 KY 55 SPENCER 
5 KY 55 HENRY 
KY 55 TRnBLE 
KY !46 OLDI-1AI~ 
KY 146 OLDHAM 
KY 146 HENRY 
5 US 27 HARRISON 
6 US 62 HARRISON 
6 KY 10 CA~PBELL 
6 KY 16 KENTON 
6 KY 22 GRANT 
KY 165 ROBERTSON 
6 KY 371 KENTOill 
6 KY1303 KENTON 
US 25 SCOTT 
7 US 25 SCOTT 
~ 
w 
MAINTENANCE SECTIONS TESTED IN 1974 FOR 1975 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (~'1.ILESl MARKER 
SP 99CF BIT 01/60 4.3 o.o- 4.3 
ss 430E BIT 7.3 28.6-35.9 
ss 3299 BIT 01/74 l.t 3.7- 4.8 
se l8 F PCC O.S/33 11.3 7.7-19.0 
ss 114 L BIT 12/66 12.4 o.o-12.4 
ss 147 A BIT 8.0 6-5-12.5 
SP Q BIT 12/5 7 2. 9 4-4- 7.3 
55 78 0 BIT 3ASE 12/57 l-2 o.o- 1.2 
ss 2096 0 BIT 09/63 loO 10.0-lloO 
55 36 9IT 02/63 3o2 1lo6-l4o8 
55 247 K BIT 06/63 9.5 o.o- 9.5 
se 12 M PCC ~-ROM 1/63 13.1 6.4-19.5 
ss 52 G KY ROCK 7.1 15.2-22.3 
ss 111 Q BIT 1.s o.o- 1.5 
SS 7055 C SAND ASP 1o4 l5o3-l6o7 
ss 114 E PCC BRO~ 12/61 11.1 o.o-11.1 
ss 61 BIT 08/58 4o7 12.1-l6o8 
55 1135 E 1. 2 0.7- 1.9 
ss 335 c BIT ll/63 4.6 10.9-15.5 
ss 14 T SIT 11/57 7.7 8.8-16.5 
ss 14 T BIT a.9 16.5-25.4 
NUMBER 
OF SKID NU~EER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 197 3 
AADT 
DATE 
TESTED 
(1974)* LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
7700 
1'100 
4420 
2800 
3200 
1200 
730 
45 0 
4050 
1570 
790 
215 0 
960 
2290 
7670 
1380 
350 
NOV 14 
NOV 14 
NOV 1'1 
OCT 22 
OCT 22 
OCT 22 
OCT 2 2 
OCT 22 
58 OUT 
EB OUT 
ES OUT 
1\!B OUT 
58 OUT 
E£1 OUT 
WB OUT 
58 CIUT 
SB OUT 
58 OUT 
OCT 11~' EB OUT 
WB OUT 
OCT ll* EB :JUT 
WB OUT 
OCT 11* EB OUT 
'.-18 OUT 
OCT 21 
OCT 21 
OCT 21 
NB OUT 
EB OUT 
EB OUT 
W8 OUT 
OCT 12* EB OUT 
WB OUT 
OCT 22 
OCT 21 
'.-18 OUT 
"'B OUT 
SB OUT 
4120 OCT 21 NB OUT 
SB OUT 
1810 OCT 21 
860 o-cr 11 
370 OCT 11 
N8 OUT 
58 OUT 
NB OUT 
58 OUT 
NB OUT 
58 OUT 
~· 37 * 7 
7*46*19 
'~42*16 
11 c; 44 12 
10 * 45 * 6 
9 
l2 
6 
53 (• 12 
46 (• 26 
34 * 14 
6 * 43 * 24 
6 '~ 45 * 15 
3 41'~12 
3 '~ 38 2 
4 ,, 56 ~' 6 
5 58•~19 
5 43 (< 21 
5 ,, 50 * 13 
12 * 4'3 * 26 
6 * 37 ,, 25 
35 '~ 13 
4 t; 30 (< 11 
* 44 * 0 
'~ 38 * 
9('50*19 
* 33 * 31 
39 '~ 21 
5 (' 38 '~ 4 
5 * 43 * 27 
6 
B 
3 7 * 12 
36 ~' 4 
7 * 51 * 12 
7 * 48 ,~ 7 
9 * 55 * 18 
9 * 53 * 19 
33/40 
34/53 
37/53 
3 8/50 
41/4 7 
46/58 
30/56 
30/44 
28/52 
37/52 
34/46 
37/39 
52/58 
45/64 
30/51 
44/57 
31/57 
23/48 
29/42 
25/36 
44/44 
37/38 
41/60 
19/50 
28/49 
36/40 
3 5/62 
29/41 
36/40 
45/57 
44/51 
43/61 
45/64 
68 
13 
88 
7S 
73 
81 
74 
60 
17 
67 
72 
65 
85 
84 
74 
70 
8C 
66 
64 
53 
78 
65 
17 
70 
69 
63 
6B 
61 
64 
72 
70 
12 
75 
29 
l4 
l6 
10 
17 
!8 
9 
34 
21 
6 
4 
16 
!3 
3l 
4 
l7 
26 
17 
2S 
9 
6 
21 
18 
l6 
!5 
3! 
15 
!2 
11 
17 
18 
16 
65/ 70 
65/ 94 
59/ 73 
67/ 83 
66/ 76 
72/ 89 
69/ 87 
55/ 64 
59/ 93 
55/ 82 
69/ 75 
64/ 68 
77 I 93 
77 I 90 
56/ 87 
68/ 72 
7l I 88 
53/ 79 
52/ 69 
38/ 63 
500 
670 
ROUGH 
545 
700 
710 
645 
70 5 
ROUGH 
640 
740 
565 
670 
ROUGH 
73/ 82 ~OOERATE 
63/ 69 
66/ 87 
62/ 80 
59/ 75 
53/ 68 
59/ 90 
55/ 70 
60/ 72 
67 I 78 
62/ 79 
63/ 81 
67 I 83 
590 
1300 
ROUGH 
ROUGH 
660 
805 
YES 
YES 
YES 
NO 
YES 
NO 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
:r: 
... 
DISTRICT ROAD COUNTY 
7 US 60 CLARK 
7 US 62 SCUTT 
US 62 SCOTT 
7 US 62 SCCTT 
7 US 460 SCOTT 
7 US 460 SCOTT 
KY 33 !>IERCE« 
KY 33 MERCER 
7 KY 33 MERCER 
7 KY 39 GARRARD 
7 KY 52 GARRARD 
7 KY 52 MADISON 
US 25 ROCKCASTLE 
KY 39 PULASKI 
KY 39 LINCOLN 
KY 70 CASEY 
KY 70 CASEY 
8 KY 92 RUSSELL 
8 KY 92 WAYNE 
f'\AINTENANCE SECTIO"S TESTED IN 1974 FOR 1975 RESURFACING PROGRAM 
PROJFCT COMPL LENGTH MILE 
SYSTEM NUMBER SUqFACE DATE (IHLESl MARKER 
ss 22 R E) IT 9.4 7.8-l7o2 
ss 94 E BIT 8/73 1.6 o.a- 2.4 
ss 04 31T 10/63 3. 9 3.1- 7.0 
ss 34 E BIT 3.1 14-3-17-4 
ss 3134 BIT 07/6 7 o. 4 9.3- 9.7 
SS 4054 N BIT 07/67 0.6 9-7-10.3 
ss 52 0 PCC ~-'<0"1 2/63 2.3 o.o- 2.3 
ss 1052 p lo4 2.3- 3.7 
ss 52 0 PCC PROM 2/63 4.3 3. 7- 8.0 
ss 
SP 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
40 
26 E 
111 0 
l7 " 
75 
50 G 
121 N 
21 0 
158 G 
30 N 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
04/60 5.2 o.o- 5.2 
02/61 11.2 5.7-16-9 
02/61 l0o9 o.o-to.9 
6.3 zo. 7-27 .o 
5. B 1.3- 7o1 
04/60 4.9 10.1-15.0 
10/74 2.8 o.o- 2-8 
11/58 5.6 17.6-23.2 
ll/58 3.4 3.5- 6.9 
03/59 5.3 14.0-19-3 
1973 
AADT 
400 
'IO 
1380 
135 0 
548 0 
5480 
1880 
1150 
1150 
1120 
B90 
2560 
1000 
1400 
115 0 
102 0 
1060 
2500 
1400 
NUMBER 
OF SKID NUI'.BER PEAK ·SLIP NUMBER ROUGHNESS 
DATE 
TESTED 
(1974)~' LANE TESTS AVG RANGE ."'!N/MAX AVG RANGE MHJ/MAX INDEX RESURFACED 
NOV 6 
OCT 10 
OCT l 0 
rwv 6 
NOV 6 
NOV 6 
NOV 12 
NOV 12 
NOV 12 
OCT ll 
OCT ll 
OCT 11 
OCT 31 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
we OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
'i'JB OUT 
SB OUT 
SB OUT 
SB OUT 
IIJB OUT 
SB JUT 
EB OUT 
we auT 
EB OUT 
WB OUT 
N8 OUT 
JUL 25* NB OUT 
SB OUT 
NOV 1 
~JOV 7 
NOV 1 
NOV 7 
i'lOV 
NB GUT 
EB OUT 
we OUT 
EB OUT 
we our 
ES OUT 
EB OUT 
WB OUT 
9 * 43 * l3 
9 * 38 17 
6 * 48 
t,< 34 
16 
3l 
6 (< 49 ~' 14 
6~'37018 
6*38*21 
4 * 33 0 
5 33'~12 
5 ,, 29 * 6 
2 28 "' 
44 4 
~'36''13 
39 9 
5039*19 
6 37o'3l 
9 ~' 37 ~' 14 
8 35 * 15 
10 40010 
9 ~' 40 ~' 13 
'~ 44 0 14 
5 * 27 16 
6 '·' 30 ~' 23 
~'40029 
4 60 0 9 
5 t; 57 9 
5 '~ 41 ~' 16 
5 ~' 42 ~' 18 
t;540Z9 
* 32 * 9 
0 34 3 
36/49 
28/45 
38/54 
16/4 7 
43/57 
28/46 
29/50 
28/36 
27/39 
25/31 
27/28 
42/46 
2 8/41 
34/43 
28/4 7 
23/54 
29/43 
27142 
3 5/45 
34/4 7 
36/50 
20/36 
17/40 
28/57 
5 5/64 
53/62 
32/48 
36/54 
39/68 
27/36 
33/36 
74 
74 
69 
53 
66 
58 
67 
59 
" 
55 
63 
7l 
01 
65 
64 
64 
62 
57 
01 
04 
" 
43 
5l 
67 
Be 
83 
72 
70 
83 
69 
51 
l9 
28 
23 
57 
37 
25 
23 
l9 
22 
l3 
9 
37 
" 
27 
30 
36 
37 
l3 
!9 
9 
31 
26 
23 
2l 
" 
lB 
25 
14 
19 
9 
65/ 84 
58/ 86 
54/ 77 
23/ 80 
44/ 81 
48/ 73 
56/ 79 
56/ 64 
47/ 66 
45/ 67 
56/ 69 
67/ 76 
42/ 79 
58/ 71 
50/ 77 
45/ 75 
36/ 72 
32/ 69 
55/ 68 
55/ 74 
72/ 81 
32/ 63 
38/ 64 
58/ 81 
76/ 97 
78/ 95 
65/ 83 
64/, 89 
v 
78/ 92 
60/ 79 
47/ 56 
795 YES 
7!0 NO 
545 NO 
B90 YES 
ROUGH NO 
ROUGH NO 
750 NO 
ROUGH NO 
795 NO 
70 5 NO 
l:J50 YES 
715 YES 
730 NO 
725 YES 
59 5 NO 
no NO 
625 NO 
825 YES 
780 YES 
DISTRICT ROAD COUNTY 
9 US 60 CARTER 
9 US 60 CARTER 
" 
7 GREENUP 
9 
" 
"'-ASCIN 
9 KY 10 lEWIS 
9 KY IO LEWIS 
9 KY 10 GREENUP 
9 KY 57 FLEMING 
9 KY 57 LEWIS 
co US 460 MENIFEE 
10 KY 15 PERRY 
10 KY 15 WOLFE 
10 KY 28 OWSLEf 
lO KY 30 BREATHITT 
10 KY 213 ESTILL 
11 US 25E BELL 
11 US 119 BELL 
ll US 421 HARLAN 
ll US 421 HARLAN 
ll US 421 LESLIE 
11 KY 80 LAUREL 
:;r: 
"' 
~AINTENANCE SECTIONS TESTED PI 1974 FOR 1975 l<ESURFACING PROGRAM 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE (M!LESJ MARKER 
ss 148AG BIT 08/69 2-2 3.3- 5.5 
ss 148110 BIT 01/60 11.6 9.3-21.4 
ss 171 R BIT 09;-4 7.0 13.0-20.0 
" 
555 BIT 03/64 7- 1 Q.')- 7.1 
SP 2034A8 BIT 11/67 0.3 20.2-20.5 
SP 34 l BIT 11_167 9.1 20.5-29.6 
SP 191 F 8 IT 09/66 3.L o.o- 3.2 
ss SO N BIT 01/63 8.5 10.2-18.7 
ss 94 E 5.2 o.o- 5.2 
se 36 BIT C'l/64 1J.8 9.0-19.8 
SP 372 5 BIT 05/68 12-6 12-8-25.4 
SP 103 c BIT 9.2 9.5-18.1 
ss 116 F BIT 12/60 4.8 6.0-10.8 
ss ?.57 0 BIT 01/'59 15-8 Q.0-15.8 
ss 703 c sr-:- 07/t>S 6-2 o.o- 6.2 
SP 4 L' BIT 10/67 4-0 14.6-18 .. 6 
SP 04 R BIT 01/56 5. 5 o.o- s.s 
SP 88 BIT 01/59 7-7 o.o- 7.7 
SP 188 BIT 07/70 3.? 25-3-29.0 
SP 32 l 8 ~T 06/70 21.7 o.o-21.? 
ss 51 L PCC BROM 9/63 13-ol 12.9-26.0 
DATE 
TESTED 
NUMBER 
OF SKID ~U~~BEK PEAK SLIP NUMBER :<OUS!-JNESS 1973 
AADT ( 1974 )'' LANE TESTS AVG RA:IJGE MDl/"'AX AVG RA~GE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
~050 SEP ll* E3 OUT 
'fiB OUT 
2100 Si:P 24* EB OUY 
2890 NOV 21 
1200 NDV 18 
WB OUT 
58 OUT 
EB OU 
WB \JUT 
2760 ~OV 18 'fiB OUT 
1290 SEP 24'-' EB OUT 
WB OUT 
2570 NOV 21 EB INN 
WB l ~N 
1230 NOV 18 
880 NOV 18 
1840 OCT 28 
3010 JeT 31 
1275 OCT 28 
470 OCT 30 
1130 OCT 30 
330 OCT 29 
5390 OCT 31 
5020 OCT 31 
NB OtfT 
:-18 OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NO OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
58 OUT 
ER OUT 
WB OUT 
SB OUT 
N3 OUT 
SB OUT 
1400 OCT 4* NB OUT 
1010 OCT 31 
1960 OCT 31 
1910 OCT 31 
SB OUT 
SB OUT 
SB O-UT 
EB OUT 
W-B 'JUT 
2 * 44 * 4 
2 * 44 * 3 
36 * 15 
31 * 17 
* 40 17 
7 ~' 38 * 19 
7 * 41 t; 21 
4 ~' 54 * 
6 * 30 * 20 
7 37 * 13 
5 * 45 ~~ 19 
5 -~ 45 * 10 
* 34 * 15 
* 31 * 6 
9 * 41 * 20 
* 43 * ll 
13 * 27 8 
ll * 25 12 
4 * 36 4 
~' 37 5 
10 * 43 * 34 
* 46 * 16 
14 * 38 * 24 
* 35 * 7 
5 ~' 31 ~' 4 
6 * 33 * 14 
5*31*12 
4 ,~ 29 * '14 
* 32 * 
22 * 32 * 23 
13 * 41 * 19 
10 * 3'il * 12 
42/46 
43/46 
29/44 
21/38 
34/51 
28/4 7 
29/50 
50/57 
24/44 
31/44 
36/55 
42/52 
23/38 
30/36 
32/52 
J9/50 
23/31 
1t-/28 
34/38 
34/39 
20/54 
39/55 
28/52 
31/38 
29/33 
26/40 
25/37 
20/34 
28/35 
17/40 
29/48 
31/43 
75 
75 
66 
51 
BO 
65 
64 
82 
66 
68 
77 
78 
6! 
" 
72 
., 
61 
53 
66 
70 
7l 
74 
66 
49 
65 
04 
57 
48 
67 
38 
24 
51 
l7 
14 
74/76 
71/79 
49/ 87 
36/ 60 
61/112 
57 I 74 
57 I 71 
570 
620 
840 
54 5 
2 1'1/ 83 MODERATE 
38 
18 
50/88 625 
58/76 
30 
14 
62/ 92 540 
20 
27 
27 
10 
73/ 87 
50/ 70 
52/ 79 
56/ 83 
73/ 83 
24 46/ 70 
26 38/ 64 
13 57/ 70 
10 . 64/ 74 
42 
21 
30 
32 
9 
6 
23 
I9 
48/ 90 
66/ 67 
54/ 84 
27/ 59 
60/ 69 
62/ &8 
44/ 67 
35/ 54 
64/ 71 
750 
680 
<>30 
505 
845 
575 
790 
ROUGH 
570 
640 
1030 
655 
68 ' 35 46/ 81 920 
74 
72 
23 
l9 
58/ 81 
59/ 78 
780 
NO 
NO 
YES 
"s 
NO 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
;r: 
"' 
MAI~TENANCE SECTIO~S TESTED IN 1974 FOR 1975 RESURFACING PROGRAM 
DATE NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 197 3 TESTED 0> SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER R.OUGHPIESS DISTRICT ROAD COUNTY SYSTEM NUt-IBER SURFACE DATE (MILES l MARKER AADT !19741* LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/~AX INDEX RESURFACED 
12 us 23 PIKE SP 283 M BIT 6. 5 o.o- o.s 3080 OCT 29 SB OUT 6 
.:: 29 * 5 28/33 50 27 44/ 71 825 TE5 
l2 us 23 PIKE 5P 283 R BIT 07/74 5.3 15.4-20-7 4000 OCT 29 58 OUT 6 ,~24*11 17/28 54 !0 50/ 60 880 TES 
12 
" 
7 LETCHER 55 359 F 1-8 14.2-l6o0 1240 OCT 29 NB OUT 5 * 38 * 14 28/42 62 2l 50/ 71 790 TE5 
58 OUT 4 '~36*13 30/43 61 l2 55/ 67 
l2 
" 
7 FLOYD 55 116 L SIT 04/58 2. 5 o.o- z.s 2710 OCT 29 SB OUT 5 33 * 12 27/39 63 !4 53/ 67 740 NO 
12 
" 
7 FLOYD ss 296 H BIT 01/63 2.! 10.7-12.8 600 OCT 29 58 OUT 5 * 41 * 5 38/43 7l 6 68/ 74 900 YES 
12 
" 
40 JOHNSON 5P 370 BIT 01/64 6.6 1.1- 7.7 3750 OCT 28 EB OUT 6 >:' 23 * 8 20/28 48 23 35/ 58 680 TES 
WB OUT 
' 
27 * 10 20/30 50 9 45/ 54 
12 KY 850 F-LOYD 55 316 .f BIT 06/58 ?.6 o.o- 7.6 1480 OCT 29 EB OUT 5 * 39 >:' 18 31/49 7! 34 57/ 91 795 TES 
WB OUT 5 ~· 49 ~' 40 33/73 so 36 60/ 96 
:;r: 
-..) 
MAINTENANCE SELTIONS TEST~O IN 1975 FOR 1976 RESURFhCING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH M.ILF 
DISTRICT ROAD COUNTY SYSTEM NUMBER SURFACE DATE !MILES I MARKER 
US 45 GRAVES SP 5008 1-l 16.6-17.7 
US 60 RALLARO SP l K 8!7 04/63 8.2 o.o- 6.2 
US 60 LIVINGSTON SP 70 8!7 08/68 4-2 12-7-16.9 
US 60 LIVINGSTON SP 70 !-', BIT 01/68 loB 27 .. 3-29.1 
US 68 MARSHALL SP 13 P 8 BIT 02/64 9.4 o.o- 9.4 
US 68 MARSHALL SP 93A A 8!7 05/5 3 3.4 22.5-25.9 
US 68 HIGG SP 254 J 8!7 01/65 2.6 0.4- 3.0 
US 68 TRIGG SP 254 BIT 01/65 2.5 3.8- 6.3 
US 68 T~IGG SP 254 H BIT 01/65 2-6 15.3-17.9 
US 641 LYON SP ll I~ BIT s. 7 o.o- 5.7 
KY 58 GRAVES SP 88 G SIT 8-6 6.3-14.9 
KY 94 GRAVES ss 148 p BIT 08/67 6.7 10.5-17.2 
KY 94 CALLOWAY ss 23 H BIT 01/63 13.4 10.8-24.2 
2 us 4l WEBSTER ss B9 8!7 12/60 8.9 o.o- a.9 
2 US 41 -.EBSTER SS 2089 K o.7 8-9- 9.6 
US 41 "'EBSTER SS 2049 R o.z 9.6- 9.8 
US 41 "-'EBSTER 55 2489 F 0-2 9.8-10.0 
US 41 WEBSTER ss 489 G 8!7 12/60 2.1 10.0-12.1 
'' DENOTES 1974 TEST DATA 
1973 
AAOT 
4090 
3180 
2490 
2910 
5120 
4210 
2680 
2690 
4530 
1670 
3240 
1050 
4660 
3000 
4580 
4580 
4570 
4510 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUM~ER ROUGHNESS 
DATE 
TESTED 
(19751~' LANE TESTS AVC RANGE MIN/MAX AVG RAN~E MIN/MAX INDEX RESURFACED 
JUN 4 
JUN 3 
JUN 16 
JUN 16 
JUN 4 
JUN 4 
JUN 19 
JUN 19 
JUN 19 
JUN 24 
JUN 4 
NB OUT 
58 OUT 
EB OUT 
Wfl OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OL:T 
1/8 OUT 
EB OUT 
W8 CUT 
EB OUT 
W8 OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
N8 OUT 
58 OUT 
EB OUT 
WB OUT 
OCT 17* EB OUT 
OCT 1 7*- EB OUT 
JUN 25 
JUN 25 
JUN 24 
JUN 25 
JUN 2 5 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
58 OUT 
"JB OUT 
SB OUT 
'~ 37 * 6 
* 36 * 0 
13 * 42 * 16 
13 44*17 
8 3 7 * 6 
9 * 40 * 4 
4 * 27 * 8 
3 •} 30 '!'; 3 
19 ~' 41 * 16 
18*40*16 
6 f~ 35 * 8 
12 ~' 29 13 
31 * 5 
* 30 * 3 
6 * 27 * 8 
5 28 * 7 
5 ~· 28 ·~ 4 
6 * 25 * 7 
11~·41*17 
11 '!'; 42 * 10 
17 * 37 '!'; 16 
17 * 37 * 15 
ll * 53 * 7 
lZ 
lB 
!7 
4 
4 
41 ~' 14 
*36~•15 
* 34 14 
* 23 ~' 0 
~· 21 * 2 
* 20 0 
* 26 * 0 
31 * 7 
32 ~· 
34/40 
36/36 
32/48 
31/48 
35/41 
38/42 
22/30 
28/31 
30/46 
32/48 
33/41 
22/35 
29/34 
29/32 
24/32 
24/31 
25/29 
22/29 
31/48 
36/46 
29/45 
30/45 
49/56 
32/46 
27/42 
27/41 
23/23 
20/22 
20/20 
26/26 
2 8/35 
29/37 
&l 
5& 
&6 
7l 
57 
&2 
49 
52 
64 
&2 
00 
5& 
&l 
&3 
5& 
&l 
&B 
51 
88 
65 
&l 
&3 
B4 
&9 
57 
55 
42 
39 
37 
50 
55 
54 
10 
0 
l6 
l7 
lO 
8 
9 
18 
l4 
B 
7 
20 
7 
9 
13 
4 
23 
24 
l6 
ll 
13 
20 
20 
19 
iS 
0 
0 
0 
56/ o6 
56/ 56 
58/ 74 
61/ 78 
51/ 61 
59/ 67 
47 I 5-5 
46/ 55 
54/ 72 
54/ .68 
56/ 64 
53/ 60 
47 I 67 
60/ 67 
51/ 60 
56/ 69 
67 I 71 
39/ 62 
't9/ 13 
56/ 72 
57 I 68 
57/ 70 
68/ 88 
58/ 78 
46/ 67 
46/ 61 
ROUGH 
465 
400 
350 
4IO 
470 
520 
490 
soo 
390 
490 
640~· 
41 0~' 
42/ 42 SMOOTH 
37 I 42 
37 I 37 
50/ 50 
50/ 58 
51/ 56 
ROUGH 
ROUGH 
385~' 
NO 
"' 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
YES 
YES 
YES 
:;r: 
00 
DISTRICT ROAD COUNTY 
2 US 41 HENDERSON 
US 62 HOPKINS 
US 62 HOPKINS 
2 US 431 MUHLENBERG 
US 431 MUHLENBERG 
2 US 431 MUHLENBERG 
2 US 431 MUHLENBERG 
KY 70 MUHLENBERG 
2 KY 136 OHIO 
2 KY 136 MC LEAN 
2 KY 136 MC LEAN 
KY 144 D.WIESS 
2 KY 144 OAVIESS 
KY 144 OAVIESS 
2 KY 144 HANCOCK 
US 79 LOGAN 
3 KY 90 BARREN 
3 KY 100 MONROE 
3 KY 101 WARREN 
MAINTENANCE SECTIONS TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (MILESJ MARKER 
ss 319 F BIT 12/60 8.3 o.o- B.3 
ss 240 Q BIT 0.6 4. 3- 4.9 
ss 220 c BIT 9.3 4-9-14.2 
SP 23AD SIT 10/69 1-0 9.9-10.9 
SP 2023AA BIT 04/63 1-0 10.9-11.9 
" 
23A8 BIT 6.2 11-9-18.1 
SP 3243 M BIT 01/57 0.2 18.1-18.3 
ss 63 D BIT 02/52 8.4 15.4-23.8 
ss 244 E BIT 01/57 9.6 o.o- 9.6 
ss 62 E BIT 9.0 12.9-21.9 
ss 142 G BIT 01/57 3.3 22.s-zs.a 
ss 37 K BIT 01/42 2.3 1.9- 4.2 
ss 37 N BIT 02/50 4o0 4-7- 8.7 
ss 37 D SIT 01/57 5.0 9.7-14.7 
ss 157 E BIT 01/57 3.0 o.o- 3.0 
SP 221. H BIT 12.9 o.o-t2.9 
SP 72 H BIT 11.8 10.2-22.0 
ss 34 BIT 14.3 14.4-28.7 
SP 88 K BIT 01/60 7.3 o.o- 7.3 
DATE 
TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUI-lBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 1973 
AADT ( 1975)~' LANE TESTS AVG RANGE MIN/).IAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
5210 
2030 
1370 
195 0 
4350 
5100 
7300 
1350 
870 
1020 
860 
JUN 2 5 
JUN 23 
JUN 2 3 
JUL 30 
JUL 30 
JUL 30 
JUL 30 
SEP 17 
SEP 17 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
\'18 OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
OCT 16* WB OUT 
OCT 16* WB OUT 
1900 OCT 15* WB our 
125 0 
820 
540 
1530 
3870 
OCT 15* EB OUT 
WB OUT 
OCT 15* EB OUT 
'...IB OUT 
OCT 15* EB our 
WB OUT 
AUG 19 
AUG 28 
NB OUT 
SB OUT 
EB our 
WB OUT 
890 OCT 24* EB OUT 
WB OUT 
850 OCT 24* SB OUT 
16 * 33 * 12 
15 * 32 * 11 
* 53 * 0 
"' 45 * 0 
18*51*12 
19*37*17 
2 34 1 
2 * 37 * 4 
24 * 9 
* 29 * 17 
12 * 34 * 11 
13 * 37 * 9 
* 37 * 0 
16 * 26 * 13 
16 * 26 * 15 
19*35*20 
19 ~' 36 <,, 17 
13 * 52 * 22 
7 ~' 52 ~' 12 
5 * 51 * 27 
"' 52 * 8 
* 45 * 19 
(<55'-'20 
4 * 55 * 12 
* 49 _;, 16 
*53•'19 
24 40 ~' 11 
23 * 39 * 17 
22 * 36 * 22 
24 * 35 * 19 
13 * 36 * 59 
14 * 38 * 38 
14*58*14 
29/41 
27/38 
53/53 
45/45 
45/57 
27/44 
33/34 
3 5/39 
20/29 
20/37 
30/41 
33/42 
37/37 
20/33 
18/33 
26/46 
28/45 
39/61 
44/56 
38/65 
48/56 
32/51 
43/63 
50/62 
38/54 
46/65 
33/44 
30/47 
22/44 
26/45 
6/65 
19/57 
49/63 
54 
55 
57 
66 
65 
63 
5l 
53 
42 
43 
55 
55 
53 
53 
53 
60 
61 
Bl 
B5 
73 
70 
83 
77 
86 
85 
62 
61 
56 
57 
66 
63 
6 
ll 
0 
0 
17 
21 
4 
2 
12 
24 
13 
12 
0 
20 
29 
l7 
17 
2B 
22 
12 
28 
24 
26 
ll 
19 
l8 
lB 
26 
5I 
51 
51/ 57 
51/ 62 
57/ 57 
66/ 66 
58/ 75 
49/ 70 
49/ 53 
52/ 54 
36/ 48 
31/ 55 
49/ 62 
50/ 62 
355* 
ROUG~: 
630* 
ROUGH 
ROUGH 
640 
53/ 53 SMOOTH 
41/ 61 
34/ 63 
51/ 68 
51/ 68 
67/ 95 
73/ 95 
66/ 78 
58/ 86 
66/ 90 
66/ 92 
80/ 91 
83/ 91 
51/ 70 
51/ 6Q 
47/ 65 
45/ 71 
34/ 85 
29/ 80 
315 
680* 
720* 
705* 
460 
540~~ 
780* 
570* 
410 
535* 
725* 
710 
'ES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
HS 
NO 
NO 
H5 
NO 
HS 
:;c 
"' 
MAINTENANCE SECTIO~IS TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRA'-1 
DATE 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 1973 TESTED 
DISTRICT ROAD COUNTY SYSTEM NLH~BER SURFACE JATE l ~ILES) r-<ARKER. AADT 11975)•' 
KY 163 METCALF ss 44 K 317 08/61 s. 3 3.2-ll-5 690 NOV 12 
KY 185 EDlJ.'JNSON ss 218 817 01/57 4o7 J.O- 4.7 400 SEP 17 
KY 383 SI'~PSON ss 105 D "liT 08/59 s. 5 o. 0- 9." 7"10 SEP 18 
4 US 31E L.\.RUE ss 51 SIT ll/47 O. B o. o- CJ. e nsn NOV 19 
4 US 3lE LARUE ss 321 c 3IT 10/58 ;.1 0.3- 6,9 1590 ~IOV 19 
4 US 62 GRAYSO~ ss 235 y BIT 12/72 5.0 19.0-24.0 3800 SEP 17 
4 US 62 HARDII>J ss 79 ' BIT 12/'5!3 3.5 2CJ.1-23.6 3800 NOV 11 
4 US 62 r•::LSDN ss 65 w en 12/52 3.4 14.7-18.1 3590 r>JOV 11 
4 US :'>2 NEL SO!\; ss 1085 lol 26,1-27o2 2230 NOV 11 
4 KY 55 TA.YLOR ss 12 8 I SIT 03/61 5.3 o.o- '>.3 20 80 NOV 12 
4 KY 61 Gi<.EEN SP 16 0 PIT 5.0 15.3-20.3 2040 r-.<OV 11 
4 KY 79 GRAYSON ss 215 J BIT 09/58 3.7 o.o- 3. 7 660 SEP 1 7 
4 KY 259 GR.nSJN SP 15 H CIIT 07/60 3.5 17.9-21.4 7 2 0 SEP 18 
4 KY 259 BRECKI~RIDGE SP 93 " BIT 07/60 2.o o.o- z.6 620 SEP 1 !3 
4 KY 86 HARD!r< ss 239 G :liT 01/54 6.! o.o- 6.1 570 SEP 15 
4 KY 144 ~~AJE ss 143 A BIT 08/37 5.5 12.3-1!3.3 730 st:P 16 
4 KY 224 GkAYSO~, ss 75 I BIT 01/'5 7 4.7 o.o- 4,7 400 S EP l 7 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 
LANE TESTS AVG RA~GE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
NB OUT 
55 OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
'riB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
se cur 
NB OUT 
58 OUT 
~13 OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
111'3 OUT 
SB OUT 
EB OUT 
·we our 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
15 ~ 44 24 
16 ~' 44 4 18 
3 >:< 20 * 20 
8 23 '~ 14 
19 ~ 37 t< 26 
16 "" 39 * 34 
12 
IZ 
'" 4 7 ~ 3 
3 I 0 
46 18 
47 ~' 17 
0 32 * 12 
10 ~ 32 16 
43 7 
,, 42 0 16 
6 ~ 41 0 14 
7 >:< 43 * 8 
'" 45 * 0 
40 ~' 10 
10 0 47 ,, 5 
10 '~ 45 25 
10 '~ 39 '~ 22 
10 39023 
7 33 2? 
8 ~' 33 '" 15 
* 28 0 32 
7 23'~27 
6 3l 0 20 
4 * 24 0 21 
11 55 10 
12052~15 
11 52 * 14 
ll 50 >:< 20 
10 0 3 3 0 12 
10 32010 
29/53 
32/50 
12/32 
17/31 
19/45 
22/56 
46/49 
31/31 
3 5/53 
3 5/52 
25/37 
25/41 
40/47 
36/52 
33/47 
3'>/ 4 7 
45/45 
3 5/45 
44/49 
29/54 
27/49 
24/47 
19/46 
27/42 
lS/48 
12/39 
21/41 
13/34 
49/59 
45/60 
45/59 
3 5/55 
27/39 
2 8/38 
73 
72 
53 
40 
64 
65 
72 
% 
72 
72 
56 
55 
69 
67 
64 
69 
7C 
68 
73 
7I 
60 
68 
62 
59 
40 
38 
45 
44 
74 
73 
77 
75 
58 
" 
I5 
13 
21 
32 
50 
37 
0 
0 
IO 
I 6 
23 
2Z 
I4 
21 
13 
9 
0 
' 
9 
42 
12 
16 
27 
27 
40 
37 
31 
25 
I4 
16 
18 
18 
17 
l6 
66/ 81 
66/ 79 
40/ 61 
25/ 57 
38/ 88 
36/ 73 
72/ 72 
56/ 56 
68/ 78 
61/ 77 
41/ 64 
42/ 64 
62/ 76 
58/ 79 
58/ 7l 
64/ 73 
70/ 70 
63/ 72 
69/ 78 
39/ 81 
64/ 76 
58/ 74 
55/ 82 
45/ 72 
30/ 70 
25/ 62 
33/ 64 
31/ 56 
66/ 80 
63/ 79 
65/ 83 
66/ 84 
44/ 61 
53/ 69 
810 YES 
410 YES 
640 NO 
515 NO 
320 NO 
540 YES 
540';' YES 
510 YES 
ROUG-H NO 
305 NO 
440 NO 
755 YES 
NO 
YES 
550 YES 
520 NO 
490 NO 
:;r:: 
-0 
DISTRICT ROAO COUNTY 
4 KY 434 HARDIN 
US 60 FRANKLIN 
US 421 HENRY 
US 421 TRI"'BLE 
US 460 FRA"'KLIN 
K Y 44 BULL! TT 
5 KY 53 SHELBY 
KY 53 OLDHAM 
KY 55 SPENCER 
5 KY 155 JEFFERSON 
6 US 25 BOONE 
6 US 62 HARRISON 
6 US 127 OWEN 
6 US 127 OWEN 
6 KY 17 KENTON 
6 KY 17 KENTON 
MAINTENANCE SECTIOfllS TESTED IN 1975 FOR 19?6 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH ~ILE 
SYSTEM NUMBER SURF~CE DATE IMILES) MARKER 
55 439 l BIT 01/50 3.6 7-7-11.3 
1973 
AADT 
13 70 
DATE 
TESTED 
I 1975 l o(> 
SEP 15 
SP 5065 W SAND ASP 10/66 2.) 8.6-10.7 20590 NOV 6 
5P 7 BIT 08/68 2o3 22d-25ol 2000 NOV 
5P 18 18.7 Q.Q-18.7 2360 NOV 
SS 5065 G SAND AS? 10/66 \.4 o.o- 1.4 452 0 OCT 30 
55 34 BIT 06/66 10.6 12.4-23.0 3260 NOV 19 
55 246 BJT 09/52 6.3 13.9-20.2 760 NOV 
55 so BIT 10/69 2.6 o.o- 2.6 540 NOV 
55 147 A BIT 00/30 8-4 6.5-14.9 1290 NOV 4 
55 98 ' BIT 6.5 3.5-10.0 2650 NOV 21 
SS 2010 A BrT 1. 7 o.o- 1.1 2090 Q_CT 23 
55 52 7.0 15.2-22.2 820 OCT 27 
55 113 E BIT 06/65 6.2 o .• o- 6.2 5600 NOV 4 
55 113 E BIT 04/65 9.3 6 .. 2-15.5 790 NOV 4 
55 35AA SIT 5.4 4.1- 9.5 910 OCT 21 
55 35 u BIT 6.6 9.5-16.1 4640 OCT 21 
NUI".BER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 
LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
<:8 our 
ws our 
EB OUT 
WE\ OUT 
10.8 INN 
WB INN 
NB our 
SB OUT 
NB our 
SB OUT 
EB our 
wa our 
EB I!'.JN 
WB INN 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
sa our 
~B OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
S-8 OUT 
>:" 36 * 15 
6 * 35 * 21 
* 34 * 0 
* 31 * 0 
* 40 * 0 
"' 19 * 0 
0 46 0 10 
0 48 * 0 
38 0 45 0 21 
32 * 48 * 20 
4 46 10 
3 39 9 
3 53 6 
3 50 9 
18 * 48 ~; 12 
18 0 47 ~' 12 
10 * 52 ~' 16 
12 0 50 * 10 
5 * 53 0 8 
4 "' 52 ~' 6 
* 46 * 18 
6 * 42 0 15 
12 0 43 * 12 
12 * 41 0 18 
2 ~' 45 
2 * 35 * 0 
14 * 34 0 36 
14 * 33 * 29 
13 0 42 * 15 
12 0 40 0 16 
18 0 4l * 25 
18 * "40 * 15 
10 ,, 47 * 12 
12 0 42 * 11 
11 * 41 * 12 
31/46 
25/46 
34/34 
31/31 
40/40 
19/19 
42152 
48/48 
35/56 
39/59 
40/50 
35/44 
50/56 
'r-4/53 
41/53 
39/51 
45/61 
'r-5/55 
49/57 
49/55 
36/54 
32/'t7 
37/49 
30/48 
45/46 
35/35 
9/45 
17/46 
31146 
32/48 
25/50 
31/46 
41/53 
35/46 
35/47 
58 
61 
59 
50 
67 
25 
6B 
67 
68 
72 
72 
67 
78 
77 
72 
72 
74 
72 
78 
70 
64 
61 
69 
65 
6B 
59 
oz 
55 
68 
63 
66 
65 
64 
63 
60 
38 
27 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
21 
31 
5 
15 
23 
7 
11 
13 
18 
20 
10 
15 
22 
20 
13 
24 
12 
3 
36 
35 
15 
29 
31 
19 
20 
19 
18 
36/ 74 
45/ 72 
510 
59/ 59 MODERATE 
50/ 50 
67 I 67 
25/ 25 
63/ 73 
67 I 67 
55/ 76 
54/ 85 
69/ 74 
61/ 76 
66/ 89 
73/ 80 
65/ 76 
65/ 78 
63/ 81 
61/ 81 
73/ 83 
63/ 78 
52/ 74 
47 I 67 
61/ 74 
49/ 73 
62/ 74 
57 I 60 
37 I 13 
37/ 72 
59/ 74 
47/ 76 
44/ 75 
54/ 73 
56/ 76 
53/ 72 
51/ 69 
545t.' 
470 
525 
770 
710* 
520 
ROUGH 
5900 
595 
705 
625 
645 
NO 
NO 
YE5 
YES 
NO 
YE5 
NO 
NO 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
DISTRICT ROAD ccu~~TY 
6 KY 18 BOONE 
KY 22 GRANT 
6 KY 35 GALLATIN 
6 KY 36 CARROLL 
6 KY1824 HARRISON 
US 25 SCOTT 
US 25 SCOTT 
7 US 62 SCOTT 
7 US 62 SCOTT 
7 KY 11 MONTGOMERY 
KY ll MONTGOI"<ERY 
7 KY 33 BOYLE 
7 KY 33 .'1ERCER 
KY 33 MERCER 
7 KY 33 MERCE'<. 
7 KY 53 ANDERSON 
7 KY 57 FAYETTE 
7 KY 418 FAYETTE 
7 KY 418 CLARK 
:;c 
-
-
~APHENANCE SECTIONS TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH ~ILE 
SYSTEM :-JUMBER SURFACE OATE {~HLES) M~RKER 
55 130 T BIT 02/56 6.9 3.5-10.4 
55 114 E BIT 01/63 11.8 o.o-11.s 
55 73 BIT 07/68 8.2 o.o- s.2 
55 172 c BIT 09/67 B. l o.o- 8.1 
u' 712 A BIT 10/60 r. 9 !). 0- 1 .9 
55 l4 T 9IT ll/57 6.6 9.8-16.4 
55 l4 T BIT 9-0 16.4-25.4 
55 94 E 3.8 6.9-10.7 
55 94 E BIT 11/55 1.6 10.7-12.3 
55 97! BIT 12/64 3.9 o.o- 3.9 
55 l7 J BIT 7.6 7.8-15.4 
55 40 M BIT 02/63 4.! 0.9- 5.0 
55 52 Q BIT 02/6 3 2. 3 o.o- 2.3 
ss 1052 BIT 02/63 r. 4 2.3- 3.7 
55 52 Q BIT 02/63 2·1 3.7- 6.4 
55 13l BIT 07/59 6.0 o.o- 6.o 
55 404 B BIT 04/60 s.o 3.1- 8.1 
55 454 B BIT 11/66 3.6 2.5- 6.1 
55 262 c BIT 11/66 s. 5 o.o- 5.s 
DATE NUM5ER 
1973 TESTED OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUM5ER ROUGH~ESS 
MOT l 1975 )~' LANE TESTS AVG RANGE 1>1IN/'IAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
1320 OCT 22 
1070 OCT 20 
6 60 NOV 4 
2900 rwv 
150 OCT 21 
780 OCT 23 
290 OCT 23 
7870 OCT 30 
2490 OCT 27 
1030 OCT 30 
3080 OCT 28 
2430 NOV 18 
EB OUT 
'..18 OUT 
EB OUT 
WE OUT 
NB OUT 
SB OUT 
E 8 OUT 
t:E OUT 
,.,/8 OUT 
NB OUT 
SE OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
2100 NOV 12* 58 OUT 
2100 NOV 1 Z* SB OUT 
1300 NOV 12~' 58 OUT 
360 NOV 12 
1350 NOV 21 
1740 NOV 
660 NOV 
NB OUT 
58 OUT 
€8 OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
12 ~ 39 0 9 
12 * 39 * 16 
22 
22 
l6 
!6 
46 14 
48 0 13 
4 5 ~' 11 
46 * ll 
16 ~· 45 * 10 
4 * 55 * 5 
5 * 49 * 36 
13 57 * 22 
13 * 49 * 22 
l8 
l6 
49 Ll 
51 * 16 
* 38 * 26 
6 * 38 * 19 
3 49 ,~ 9 
3 ~' 50 ,., 
38 * 10 
8 * 40 * 
11 * 40 * 8 
11 * 3!3 * 17 
34 19 
*36('17 
·~44<~4 
36 * 13 
5 39 * 9 
12 * 41 * 30 
11 * 41 * 23 
6 * 43 * 12 
6 * 46 * 7 
6 * 28 * 9 
6 * 24 * 21 
33/42 
30/46 
37/51 
40/53 
3 9/50 
40/51 
48/50 
52/57 
27/63 
46/68 
36/58 
44/55 
"t-4/60 
25/51 
31/50 
44/53 
49/51 
32/42 
36/"t-4 
35/43 
28/45 
24/43 
24/41 
42/46 
28/41 
34/43 
27/57 
26/49 
36/48 
<t2/49 
23/32 
11/32 
59 
58 
70 
72 
65 
65 
73 
76 
69 
82 
69 
72 
69 
68 
66 
77 
77 
66 
64 
66 
65 
50 
6l 
7l 
6! 
65 
65 
67 
69 
49 
45 
l6 
19 
l9 
25 
28 
22 
ll 
I8 
32 
29 
I9 
16 
l3 
23 
28 
l3 
!3 
l4 
I9 
25 
28 
9 
37 
l3 
43 
l3 
9 
28 
27 
49/ 67 
45/ 64 
59/ 78 
55/ 80 
44/ 72 
55/ 71 
67/ 78 
67/ 35 
51/ 83 
6 7 I 96 
se.; 11 
65/ 81 
61/ 79 
58/ 81 
56/ 84 
76/ 79 
76/ 78 
62/ 75 
55/ 73 
58/ 72 
53/ 72 
46/ 71 
44/ 72 
67/ 76 
42/ 79 
58/ 71 
39/ 82 
I 
60/ 73 
65/ 74 
30/ 58 
28/ 55 
650 YES 
590* YES 
680 
" 
420 NO 
960 YES 
660* YES 
805* YES 
543'~ YES 
71 Q;~ NO 
745 NO 
570 NO 
735 YES 
750* YES 
ROUGW' NO 
795* NO 
105 0 NO 
1000 NO 
ROUGH NO 
ROUGH NO 
:;c 
~ 
N 
DISTRICT RQAD COUNTY 
KY 713 MONTGOMERY 
KY 954 GARR~RO 
US 25 ROCKC~STLE 
US 127 CU'lTON 
US 127 RUSSELL 
K Y 39 liNCOLN 
KY 39 PULASKI 
KY 55 ADAIR 
KY 70 CASEY 
8 KY 70 CASEY 
KY 92 MC CREARY 
KY 789 WAY"lE 
US 60 CARTER 
' 
US 68 !>'.ASDN 
' " 
GREE"<UP 
9 KY 8 MASON 
9 KY 10 LEWIS 
9 KY 10 GREENUP 
MAINTENANCE SECTIQ~.'S TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRA!'-', 
PROJECT CO~PL LENGTH MILE 
SYSTEM NU"1F'ER SUP.FACE Qt.TE I :>liLES J !",ARKEK 
55 217 G BIT ll/66 7.4 4.7-12.1 
55 226 BIT 08/60 7.6 o.o- 7.6 
55 17 H CIIT 10/55 6.5 20.5-27.0 
se 86 H KY ROCK 09/45 2. 7 CJ. 0- 2. 7 
SP 7 8 !'. BIT 10/51 7.o 6.2-13.8 
55 50 G 
"' 
01/6 3 4-9 10.0-l'-.9 
55 7 5 M 8!7 12/57 11.3 7.!.-18.4 
55 00 ' 8IT 02/54 3. 9 6.2-10.1 
55 121 N BIT 2.7 o.o- z.r 
SP 2l 0 BIT 11/58 5.6 18.4-24.0 
55 93 BIT 03/59 3.6 o.o- 9.6 
55 379 B BIT 10/54 
'· 9 
o.o- 7.9 
SS 148 AD BIT a.s 6.5-15.0 
SP 175 y 3IT 3.6 7.0-10.6 
SP 71 J 8IT 01/65 
'· 0 
9.3-17.3 
SP 5 55 J BIT 06/67 J.a r.z-u.o 
SP 34AC 8IT 09/66 9.7 29.5-39.2 
SP 191 F BIT 09/66 3.0 o.o- J.o 
DATE 
TESTED 
NUM3-El'( 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 197 3 
AADT I 1975 )':' LANE TESTS AVG RANGE MIN/r~AX AVG ~ANGE i'\IN/I-1AX INDEX RESURFACED 
730 
"0 
tzqo 
0 
800 
OCT 31 
NOV 
SEP 11 
NOV l 0 
~IOV 10 
"JB OUT 
SB OUT 
we our 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB JUT 
NB OUT 
58 OUT 
860 ".!OV 7* NB OUT 
920 ~JOV 18 
800 NOV 12 
r..JB OUT 
58 OUT 
'IJB our 
SB OUT 
500 NOV 7~' EB OUT 
WB OUT 
850 NOV p EB OUT 
400 SEP 10 
290 SEP 10 
2840 ocr za 
2310 OCT 27 
16 50 SEP 30 
1450 OCT 20 
2100 SEP 29 
3970 SEP 2 9 
'"B OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
'..18 OUT 
EB OUT 
'"8 OUT 
EB QUT 
WB OUT 
15 '·' 31 ~' 30 
l3 26 * 26 
10 * 27 * 22 
13 * 41 * 
13 34 
6 * 34 * 8 
5 '~ 3 3 (< 11 
14 
l3 
4 7 2 6 
49 * 18 
41 * 29 
2 3 ~' 31 * 30 
22 * 30 * 24 
8 * 4 7 * 24 
9 * 47 * 24 
4 * 60 '~ 9 
5 ¢ 57 9 
41 ,, 16 
42 * 18 
19 * 31 
17 ¢ 31 
23 
25 
16 c 23 * 32 
15 0 24 * 22 
l5 
16 
l5 
l6 
39 * 14 
43 * 23 
c 60 * 
,, 53 ,, 
48 * 30 
48 * 18 
7 * 48 ¢ 4 
8 c 48 ,, 16 
20 * 47 * 21 
19 0 41 * 14 
6 c 48 ,, 7 
6 * 40 * 7 
16/46 
13/39 
19/41 
38/46 
31/36 
31/39 
28/39 
30/56 
37/55 
28/57 
18/48 
22/46 
30/54 
33/57 
55/64 
53/62 
32/48 
36/54 
23/46 
23/48 
13/45 
14/ 36 
33/4 7 
32/55 
57/62 
49/57 
25/55 
3 7/55 
46/50 
39/55 
34/55 
35/49 
45/52 
38/45 
54 
5l 
40 
64 
54 
57 
56 
67 
7l 
67 
58 
55 
77 
" 
88 
83 
72 
70 
52 
51 
40 
40 
65 
67 
86 
81 
73 
73 
73 
75 
77 
69 
74 
62 
43 
47 
38 
l7 
IS 
22 
23 
42 
27 
l7 
l9 
21 
l7 
18 
25 
31 
22 
33 
32 
l9 
27 
6 
12 
35 
22 
20 
10 
23 
34 
IS 
I7 
30/ 73 
21/ 68 
28/ 66 
60/ 68 
51/ 58 
53/ 60 
47/ 64 
55/ 73 
63/ 75 
58/ 81 
34/ 76 
42/ 69 
65/ 82 
64/ 83 
76/ 97 
78/ 95 
65/ 83 
64/ 89 
41/ 72 
40/ 62 
23/ 56 
Zl I 53 
54/ 73 
57/ 84 
83/ 89 
76/ 88 
49/ 84 
60/ 82 
58/ 78 
71/ 81 
63/ 86 
54/ 88 
64/ 79 
52/ 69 
950 
895 
7300 
53 5 
59 QO 
500 
575 
770t.< 
630'' 
715 
940 
6200 
780 
490 
590 
540* 
YSS 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
YBS 
YES 
NO 
YES 
NO 
NO 
YBS 
YBS 
YBS 
NO 
DISTRICT ROAD COUNTY 
9 KY 32 FLEMING 
9 KY 57 FLEMING 
10 US 460 MENIFEE 
10 KY 15 BREATHITT 
10 KY 15 BREATHITT 
10 KY 15 WOLFE 
10 KY 8D PERRY 
10 KY 80 PERRY 
10 KY 191 WOLFE 
10 KY 11 POWELL 
10 KY 30 OWSLEY 
11 US 25E BELL 
11 US 25E KNOX 
11 US 421 LESLIE 
11 US 421 CLAY 
11 US 421 CLAY 
;c: 
~ 
w 
MAINTENANCE SECTIONS TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT COMPL LENGTH MILE 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE !HILESl HARKER 
SP 90 H BIT 07/65 10-9 14.1-25.0 
ss 50 N B1T 01/63 8.5 10.2-18.7 
SP 36 BIT 01/64 10-9 8.9-19.8 
SP 257 E BIT 02/68 1.1 o.o- 1.1 
SP 367 D BIT 08/63 7-2 17.8-25.0 
SP 503 B BIT 12/64 9.5 o.o- 9.5 
ss 142 E BIT 06/61 10.4 o.o-10.4 
SP 2 ' BIT 06/61 6.8 10.4-17.2 
SP 23 J BIT l o. 3 o.o-to.3 
ss BIT Bo4 o.o- 8-4 
ss 36 F BIT 01/59 8-4 10-8-19.2 
SP 4 u BIT 10/67 s.o 14.5-19.5 
SP 3010 R BIT 6.3 5.6-11.9 
ss 52 BIT 10 .. 5 24.9-35.4 
ss 45 G BIT 03/57 4o B o.o- 4.8 
SP 5 p BIT 12/55 lo9 l8o6-20.5 
DATE 
1973 TESTED 
AAQT !1975l* 
1910 OCT 28 
840 OCT 28 
1200 OCT 29 
3000 OCT 16 
3230 OCT 16 
2420 OCT 13 
3500 OCT 16 
5020 OCT 16 
1810 OCT 16 
1160 OCT 16 
1240 NOV 1 7 
6300 AUG 
9200 AUG 
17 80 OCT 15 
2710 OCT 15 
2390 NOV 3 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 
LANE TESTS AVG RANGE MlN/!"\AX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
E8 OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
f/8 OUT 
NB OUT 
SB OUT 
SB INN 
NB OUT 
SB OUT 
NE OUT 
58 OUT 
SB INN 
E8 OUT 
WB OUT 
EB OUT 
W8 OUT 
1116 OUT 
SB OUT 
IIJB OUT 
SB OUT 
E8 OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
"'B OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
"18 OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
22 39~'23 
22 * 43 * 26 
l 7 ~' 39 * 26 
18 36 21 
22 * 41 * 21 
21 * 34 * 18 
15 39 7 
15 36*13 
1 36 * 0 
14*33*13 
15 * 36 * 12 
19 33 13 
18 38 12 
3 52 5 
16 24 * 23 
21 35*25 
2*31~'6 
1 * 38 * 0 
19 * 40 * 18 
18 39*18 
16*39*17 
9 * 36 * 37 
1S*33*17 
17 * 33 * 23 
10 * 35 * 11 
10 ~' 27 * 7 
8 * 37 e;. 13 
12 * 29 * 12 
20 * 38 * 18 
20 * 33 * 18 
10*35*18 
10 * 30 * 12 
4 ,, 23 * 
4 * 25 * 9 
24/47 
24/50 
29/55 
25/46 
33/54 
2 5/43 
35/42 
31/44 
36/36 
26/39 
28/40 
30/43 
31/43 
49/54 
18/41 
18/43 
28/34 
3 8/38 
30/48 
30/48 
31/48 
9/46 
24/41 
21/44 
28/39 
22/29 
27/40 
23/35 
26/44 
23/41 
29/47 
23/35 
19/24 
21/30 
68 
69 
66 
67 
69 
64 
66 
66 
63 
59 
62 
67 
66 
77 
46 
56 
54 
60 
65 
61 
61 
61 
59 
60 
57 
45 
61 
47 
62 
57 
58 
55 
44 
50 
25 
40 
18 
17 
22 
23 
8 
16 
0 
16 
20 
13 
22 
4 
35 
27 
0 
17 
41 
27 
49 
23 
25 
16 
18 
17 
16 
23 
42 
19 
16 
13 
2 
53/ 78 
40/ 80 
57/ 75 
59/ 76 
59/ 81 
50/ 73 
62/ 70 
57/ 73 
63/ 63 
49/ 65 
52/ 72 
59/ 72 
51/ 73 
76/ 80 
33/ 68 
39/ 66 
50/ 58 
60/ 60 
55/ 72 
33/ 74 
45/ 72 
25/ 74 
49/ 72 
45/ 70 
46/ 62 
35/ 53 
47/ 64 
40/ 56 
47/ 70 
38/ 80 
48/ 67 
46/ 62 
36/ 49 
49/ 51 
52 0 NO 
75 o;, YES 
530~' YES 
445 NO 
420 NO 
510 NO 
560 NO 
ROUGH NO 
680 NO 
735 YES 
640 YES 
570;' YES 
600 NO 
830 YES 
760 YES 
ROUGH YES 
:,: 
~ 
... 
DISTRICT ROAD COUNTY 
ll KY 80 LAUREL 
11 KY 60 CLAY 
ll KY 26 WHITLEY 
lZ US 23 PIKE 
lZ 
" 
LAWREIIICE 
l2 KY 15 LETCHER 
l2 KY 32 LAWRENCE 
l2 KY 40 JOHNSON 
l2 KY SO KNOTT 
l2 KY 160 KNOTT 
l2 KY 197 PIKE 
l2 KY 302 JOHt\JSON 
l2 KY 463 LETCHER 
l2 KY 469 JOHNSON 
l2 KY 931 LETCHER 
l2 KYl714 MARTI"l 
MAINTENANCE SECTIO~S TESTED IN 1975 FOR 1976 RESURFACING PROGRAM 
PROJECT CO."lPL LENGTH MILE 
SYSTEM NU"lBER SURFACE DATE l~ILES! MARKER 
55 5I l BIT 09/63 13.2 12.8-26.0 
55 65 F BIT 09/65 6.9 o.o- 6.9 
55 20 BIT 10/67 13.3 o.o-13.3 
5P 283 M BIT B. 9 6.6-15.5 
5S 13 G BIT 12/52 5.9 15.5-21.4 
SP 19 H 1.0 o.o- 1.0 
ss 73 G BIT 08/69 17.9 11.0-28.9 
" 
37 0 BIT 01/64 3.9 8.9-12.8 
" 
l8 H BIT 2 .. a 23 .. 9-26 .. 7 
S5 58 p BIT 07/67 7o6 3.3-10.9 
ss 263 BIT 09/66 16 .. 6 o .. o-16.6 
ss 57 B BIT 12/48 1o1 o.o- 1.1 
ss 419 c BIT 3.4 o.o- 3.4 
ss 177 E BIT 11/65 6.2 6.2-12.4 
ss l9 0 BIT 01/59 3.2 15.2-18 .. 4 
ss 41 ' BIT 12/70 5o 7 3 .. 6- 9.3 
1973 
AAOT 
2030 
1660 
1720 
2750 
590 
6230 
BOO 
1810 
1680 
DATE 
TESTED 
ll975l* 
OCT 15 
OCT 15 
SEP 11 
OCT 7 
OCT 
OCT 14 
OCT 
OCT 9 
OCT 6 
820 OCT 6 
1360 DCT 7 
1680 OCT 8 
570 -ocr t4 
250 OCT -1 
1080 OCT 14 
340 OCT 9 
NUMBER 
OF SKID NUMBER PEAK SLIP NUMBER ROUGHNESS 
LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX AVG RANGE MIN/MAX INDEX RESURFACED 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
'"B OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
1-18 OUT 
~B OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB QUT 
liB OUT 
26 * 3 7 * 15 
26 * 36 * 28 
14 * 31 * 23 
11 * 31 * 20 
26 * 27 * 16 
26 '-' 30 ,~ 10 
17'-•23t;t7 
18*27*29 
12 * 50 * 34 
10 * 46 * 40 
2 * 34 * 6 
27 * 38 * 40 
31*42*32 
5 t; 37 * 6 
5 * 38 * 9 
* 34 * 4 
6 * 36 * 14 
* 29 * 10 
9 * 29 * 9 
34 * 30 * 25 
32 '-' 29 * 21 
* 27 * 
4 * 27 * 12 
~~39016 
4 ~' 37 * 14 
11~'32*21 
12 * 41 * 37 
~' 35 * 8 
3~'32*2 
9 * 30 * 14 
9033*19 
29/44 
17/45 
20/43 
19/39 
16/34 
27137 
17/34 
16/45 
27/61 
21/61 
31/37 
10/50 
18/50 
35/41 
33/42 
31/35 
30/44 
23/33 
25/34 
20/45 
20/41 
24/29 
22/34 
29/47 
29/43 
22/43 
17/53 
31/39 
31/33 
22/36 
24/43 
02 
61 
53 
52 
" 55 
43 
50 
76 
74 
5B 
59 
65 
01 
6l 
47 
62 
50 
5I 
5I 
48 
5I 
52 
5T 
54 
53 
64 
53 
5B 
49 
53 
24 
l5 
3l 
24 
32 
ll 
22 
35 
38 
30 
7 
56 
31 
10 
7 
7 
19 
" l2 
28 
30 
7 
27 
l6 
23 
lB 
5 
1 
6 
2l 
14 
47/ 71 
52/ 67 
36/ 67 
40/ 64 
27/ 59 
4'!/ 59 
32/ 54 
31/ 66 
48/ 86 
56/ 86 
55/ 62 
20/ 76 
45/ 76 
56/ 66 
56/ 63 
44/ 51 
47/ 66 
44/ 54 
45/ 57 
35/ 63 
32/ 62 
47/ 54 
36/ 63 
49/ 65 
42/ 65 
46/ 64 
67/ 72 
53/ 54 
54/ 60 
43/ 64 
47/ 61 
78Qtc YES 
605 NO 
750 YES 
82 5~' YES 
865 YES 
ROUGH YES 
T60 YES 
ROUGH NO 
540 YES 
610 NO 
T70 NO 
YES 
YES 
TID YES 
T90 NO 
ROUG't-1 YES 
